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ESTADÍSTICA GENERAL 
DEL 
ARZOBISPADO DE BURGOS. 
E N E R O D E 1 8 7 2 . 
DIVISION DE LA DIÓCESIS EN ARCIPItESTAZGOS. 
E s t a A r c h i d i ó c e s i s c o n s t a s e g ú n el n o v í s i m o a r r e g l o P a r -
r o q u i a l d e 1867 d e 1081 p a r r o q u i a s á s a b e r : 23 d e t é r m i -
no: 112 d e a s c e n s o : 417 d e e n t r a d a : 240 r u r a l e s d e p r i m e -
r a c l a s e ; y 2 8 9 r u r a l e s d e s e g u n d a c l a s e , y d e 19 a y u d a s d e 
a r r o q u i a , S e h a l l a d i v i d i d a e n los 4 7 A r c i p r e s l a z g o s s i -
g u i e n t e s : 
ARCIPRESTAZGOS. 
1 Agui lar . 
2 Arcos . 
3 Arlanzon 
4 A m e b a . 
5 Bel orado. 
6 Briviesca 
7 B u r e v a . 
8 Burgos. 
9 Campo . 
10 Canales . 
17 L a r a . 
18 La Rad . 
19 La Rasa . 
20 L e r m a , 
21 Losa Mayor . 
22 Losa Menor . 
23 Medina. 
24 Melgar . 
25 Miranda . 
26 Montija. 
27 Orde jones . 
28 Palenzuela . 
29 Reinosa. 
30 Rio-Ubierna . 
31 Rojas. 
32 Salas . 
3 3 Santa Cruz . 
34 Sant ivañez . 
35 Sedaño . 
36 Ta rda jo s . 
37 Tobal ina . 
3 8 Tortoles . 
39 Trev iana . 
40 Valdeporres . 
41 Valdeprado. 
42 Valdivielso. 
43 Villadiego. 
44 ViMafranca. 
45 Villa hoz. 
46 Yi l larcayo. 
47 Vi l laren. 
1 1 Castrojer iz . 
12 Covar rub ias . 
13 Cues taur r ia . 
Gamonal . 
Í N D I C E A L F A B É T I C O 
de lodos los pueblos, parroquias y anejos que comprende 
esle Arzobispado de Burgos, con expresión del Arciprés-
tazgo á que pertenecen, y de la estúfela en que cada pueblo 
recibe la correspondencia. 
PUEBLOS. AnCIPRES-TAZGOS. ESTAFETAS. 
Abadía de Rueda (La), anejo de 
Quintana de Rueda 
Aba jas 
Abellanosa del Pá ramo 
Abellanosa de Muñó 
Abiada 
Acedillo 
Aceña (La), anejo de Lara 
Aél, anejo de Villarán 
Ages 
Aguas Cándidas 
Agüera 
Aguilar de Bureva 
Aguilar de Campó 
Agui lera (La) 
Ahediiio 
Ahedo 
Ahedo de Bureva, anejo de 
S. Pedro de la Hoz 
Ahedo de las Pueblas 
Ahedo del Bulron 
Ahedo de Linares 
Ailanes 
Alarcia 
Alba 
Albacas l ro 
Albillos 
Alcocero 
Aldea de E b r o (La) 
Aldea del Portillo de Busto (La) 
anejo de Zangandez 
Aldea de Medina (La) 
A. 
Villarcayo Villarcayo. 
Rojas Quint . Sobres ie r ra . 
Santivañez LasQuintani l las . 
Lerma Lerma . 
Rei nosa Rei nosa. 
Villadiego Villadiego. 
Lara Campo de L a r a . 
Cuestaúrr ia Nofuenles . 
Arlanzon Quintanapalla . 
Frías Oña . 
Montija Villasante. 
Bureva Briviesca. 
Aguilar Agui la r . 
La Rasa Reinosa. 
Villafranca Belorado. 
Salas Salas . 
Rojas Briviesca. 
Valdeporres Villarcayo 
Yaldivielso Almiííe. 
Valdeporres Villarcayo 
Sedaño Quintanilla Escalada 
Villafranca Belorado. 
» 
Campo 
» 
Alar del Rey. 
Arcos Burgos. 
Briviesca Br iv iesca . 
Valdeprado Mataporquera . 
Tobalina Fr ias . 
Medina Medina. 
PUEBLOS. 
Almendres 
Almiñé (El) 
Al table 
Al tuzar ra , anejo de Posadas 
Alien del Hoyo 
A m a v a 
Ameyugo 
Amunar t i a 
Andino , ane jo de Sta . Cruz de 
Andino 
Angosto 
Aostri 
Arant iones 
Arbiza 
Arcefoncea , unida á Foncea 
ArceNares del Tozo 
Arcera 
Areonada 
Arcos 
Arenil las de Ebro , unida á Vi-
Ilota de El ines 
Areni l las de Muñó, se une á 
Mazuelo 
Arenil las de Riopisuerga 
Areni l las de Villadiego 
Arges 
Argomedo 
Argüeso 
Ari ja 
Ar lanza , unida á Hort iguela 
Arlanzon 
Arnedo , unida á Herbosa 
Aroco, anejo de A r c e r a 
A r r a y a 
A r r e b a 
Ar roya l de los Carabeos 
A. royal de Vivar 
Ar royo de la Sierra 
Arroyo de Muñó, S . Martin y 
Sta. Maria , unidas 
Ar royo de S . Zadorni l 
AttCIPRKS-
T A Z G Q S . 
Medina] 
Valdivielso 
Miranda 
Ezcaray 
Santa Cruz 
Campo 
Miranda 
E z c a r a y 
Vil larcayo 
Medina 
Losa Mayor 
Santa Cruz 
E z c a r a y 
Trev iana 
Orde jones 
Valdeprado 
Rojas 
Arcos 
Santa Cruz 
Arcos 
Melgar 
Villadiego 
Vil larcayo 
A r r e b a 
Reinosa 
Ar reba 
Lara 
Arlanzon 
Ar reba 
Valdeprado 
Vil lafranca 
Ar reba 
Valdeprado 
Tarda jos 
Salas 
Arcos 
Tobalina 
ESTAFETAS. 
Medina. 
Vil larcayo. 
Panco rbo . 
Ezca ray . 
Pol ienles . 
Villadiego. 
Panco rbo . 
E z c a r a y . 
Vil larcayo 
Medina." 
» 
Polientes. 
Ezca ray . 
H a r o . 
Villadiego-Basconeillos 
Mala po rque ra . 
Briviesca-Rojas. 
Burgos . 
Polientes. 
Estación de E s t é p a r . 
Melgar. 
Vil ladiego. 
Vil larcayo. 
Soncil lo. 
Reinosa 
Sta . Gadea de Alfoz 
Le rma . 
Quintanapal la . 
S ta . Gadea de Alfoz 
Mata porquera . 
Monast . de Rodilla. 
Hoz de A r r e b a . 
Mataporquera . 
Burgos . 
Salas . 
Estación de E s t é p a r . 
Briviesca. 
PUEBLOS. 
A r r o y o de Valdear royo 
A r r o y o de Valdivielso 
Ar royue lo 
Ar royue los 
A lapue rca 
Aus ines (Los), S . Miguel y su 
unida S. Juan 
Id . Santa Eulal ia 
A y a b a r r e n a , anejo de Posadas 
Ayoluengo 
Ayue las 
Azar ru l la , anejo de Zaldierna 
ARCIL'HF.S-
T A Z G O S . 
La Rasa 
Valdivielso 
Cues taúr r ia 
Santa Cruz 
Gamonal 
Arcos 
» 
E z c a r a y 
La Rad 
Miranda 
Ezearay 
B . 
de Pa ra de la Badillo, anejo 
Cuesta 
Bahabon 
Bafnielos de Bureva 
Bañuelos del R u d r o n 
Ba randa 
Barbadi l lo de H e r r e r o s 
Barbadi l lo del Mercado 
Barbadi l lo del Pez 
Barcena de Bureva 
Barcena de E b r o 
Bárcena de Pienza 
Barceni l las de Cerezos 
Barcenil la de Rivero 
Barc ina del Barco 
Barc ina de los Montes 
Baró 
Ba r redo , ane jo de Villaescusa 
d e Tobal ina 
Bar r iga 
Bar r io de Bricia 
Bar r io de Diaz Ruiz 
Barr io d e la Cues ta , ane jo do 
Ailanes 
Bar r io de Muñó 
Barr io de l le inosa 
Barr io de S . Q u i r c e 
Medina 
Tortoles 
Briviesca 
La Rad 
Montija 
Salas 
» 
Salas 
Rojas 
Valdeprado 
Muntija 
Tobal ina 
Bureva 
Losa m e n o r 
Tobal ina 
Losa m a y o r 
Ar reba 
Bureva 
S e d a ñ o 
jCastrogeriz 
¡Reinosa 
I Campo 
ESTAFETAS. 
Reinosa . 
Almifie. 
T r e s p a d e r n e . 
Polienles. 
Quintanapal la . 
Burgos. 
» 
Ezca ray . 
Tubilla ' del Agua. 
Miranda. 
E z c a r a y . 
Medina. 
Bahabon . 
Briviesca. 
Tubilla del Agua 
Vil lasante. 
Salas . 
» 
Salas. 
Briviesca. 
Mataporquera . 
Villasante. 
Quin t . M. Gal indez. 
Briviesca. 
Medina. 
F r ias . 
Medina. 
Barrio de Bricia . 
Briviesca. 
Quintanil la Esca lada 
Pam pliega. 
Reinosa . 
Alar del Rey . 
PUEBLOS. A R C I P R K S -T A Z G O S . ESTAFETAS 
de Barr io tle Temifio, unida 
Temifio 
Barr iolucio, se une á Kiva de 
Yaldelucio 
Barr io-Palacio 
Barr io-Panizares 
Bar r ios de Bureva (Los) 
Barr ios de Colina, S . Martin y 
unida S ta . Lucía 
Barr ios de Villadiego (Los) 
Barr iosuso, anejo ele Sanl ivañez 
del Val 
Barr iosuso de Medina, se une 
á Céspedes 
Bar rue lo de los Carabeos , se 
une á Arroyal de los Cara-
boos 
Bar rue lo de Medina 
Bar rue lo de Santul lán 
Bar rue lo de Villadiego 
Basconcillos del Tozo 
, Basconcillos de Muñó 
Viltengomez 
Rascones de E b r o 
Báscones del Agua , 
Quintanil la de! Agua 
Báscones de Valdivia 
Báscones de Zamanzas 
Bascuñuelos 
Bedon 
Belb imbre 
Belorado, Sta . Mar ía . S. Pedro 
y S. Nicolás, un idas 
Benlre tea 
B e r b e r a n a 
Bercedo 
Bérvios de Santul lan 
Berzosa de Bureva 
Berzosilla 
Bescolides, anejo de Las t ras de 
la T o r r e 
unida á 
unida á 
Valdeprado 
Medina 
Aguilar 
Villadiego 
Ordejones 
Villahoz 
Vilíaren 
Covar rub ias 
Vilíaren 
Sedaño 
Cues taúr r i a 
Montija 
Castrojeriz 
Belorado 
F r í a s 
Losa Mayor 
Montija 
Agui lar 
Briviesca 
Villarén 
Losa menor 
Briviesca Burgos. 
Orde jones 
Valdeprado 
Orde jones 
Bureva 
Alar del R e y . 
Mata po rque ra . 
Villadiego. 
Br iv iesca . 
Arlanzon 
Orde jones 
Monast. de Rodil la . 
Villadiego. 
Covarrubias L e r m a . 
Medina Medina. 
Mata porquera . 
Medina. 
Agui lar . 
Villadiego. 
Madrigale jo . 
Mahave. 
L e r m a . 
Mahave. 
Quintanilla Esca l ada 
T r e s p a d e r n e , 
Villasante. 
Pampliega. 
Belorado. 
Oña . 
Medina. 
Vil lasante. 
Agui la r . 
Br iv iesca . 
Mahave . 
Medina. 
PUEBLOS. 
Be ta r re s 
Bezana 
Bezares de Yalde laguna 
Bimon 
Boada de Villadiego 
Bocos 
Bon icapa r ra , anejo de Turza 
Bóveda de la Rivera 
Bozoó 
Braf iosera 
Bricia 
Br ieva de J u a r r o s 
Brieva de la S ie r r a , Sta Maria 
y S . Miguel, un idas 
Briongos 
Br iv iesca , S . Mart in , se une 
como a y u d a á Sta . Maria 
Id . S ta . Maria (Colegiata) 
Br izuela 
Brul les 
Buezo 
Bugedo 
Buniel (Villa Real de) 
Burgos , S . Cosme y S. Damian 
I d . S . E s t é b a n 
I d . S . Gil 
I d . S . L é s m e s 
I d . S . Lorenzo 
I d . S . Nicolás, se agrega á 
S . Es t eban 
I d . S . Ped ro de la F u e n t e 
I d . S . P e d r o S . Fel ices , se 
u n e á S .Cosme como ayuda 
Id . S ta . Agueda , id . id . á 
Sant iago 
Id . Sant iago 
Busnela 
Bus tamante 
Bustillo del Monte 
Bustillo del Pá ramo 
Bustillo de Santul lan 
ARCIPRHS-
T A Z G Q S . 
Medina 
A r r e b a 
Salas 
La Rasa 
Villadiego 
Vi l larcayo 
E z c a r a y 
Medina 
Miranda 
Agui lar 
A r r e b a 
Arlanzon 
Canales 
Covar rub ias 
Briviesca » 
Valdeporres 
Villadiego 
Rojas 
Miranda 
Ta rda jos 
Burgos 
Valdeporres 
La Rasa 
Santa Cruz 
Villadiego 
Agui lar 
ESTAFETAS. 
Medina. 
Cilleruelo de Bezana 
Salas . 
Reinosa . 
Villadiego. 
Vi l larcayo. 
E z c a r a y . 
Medina. 
Miranda . 
Agu i l a r . 
Barrio de Bric ia . 
Revilla del Campo . 
Salas . 
Bahabon. 
Briviesca. » 
Vil larcayo. 
Villadiego, 
Briviesca. 
Miranda. 
E&i.deQuintanilIeja. 
Burgos . 
Vil larcayo. 
Reinosa. 
Polientes. 
Villadiego. 
Agui la r . 
PUEBLOS. 
IJacomparada de Medina 
Busto 
But re ra 
^ T " v VK4 • U 
J u a r r o s 
Cabañes de Esgueva 
Gabanes de Oteo, ane jo de< 
zada de Losa 
Cabia 
Caboredondo 
Cabria 
Cadalso, anejo de R u a r r e r o 
Cadii lanos 
Calzada de Bureva , se une á 
F u e n t e b u r e v a . 
Calzada de Losa 
Canieno 
Camino 
Campino de Bricia 
Campó de E b r o , 
Campo de Lar» 
Campo de Vii larcayo, se une á 
Mozares 
Canales de la Sier ra , S ta . Ma-
ria y su unida S . Cristóbal 
Candepa ja res , unida á Valverde 
de Miranda 
Candonosa, ane jo de Moroso 
Canduela 
C a n t a b r a n a 
Cañizar de A m a y a 
Cañizar de los Ajos 
Careedo de Bureva 
Carcedo de Burgos 
Cardeñadi jo 
Cárdena (S. Pedro de) anejo de 
Carcedo de Burgos 
^ a r d e ñ a j i m e n o 
9 
ARC1PRES-
T A Z G O S . ESTAFETAS. 
Medina 
Bureva 
Monlija 
Medina. 
Cubo. 
Vil lasante. 
C . 
Arlanzon 
Tortoles 
Revilla del Campo 
Bahabon. 
Losa m e n o r 
Arcos 
Rojas 
Aguilar 
Santa Cruz 
Cues laúr r ia 
Medina. 
Est. de Quinlanil leja 
Briviesca. 
Agui lar . 
Polienles. 
T r e s p a d e r n e . 
Bureva 
Losa menor 
Bureva 
Reinosa 
Ar reba 
Sania Cruz 
La ra 
Cubo. 
Medina. 
Br iv iesca . 
Reinosa. 
Barrio de Bricia , 
Polienles 
Campo d e L a r a . 
Vii larcayo Vii larcayo. 
Canales Salas . 
Miranda 
Valdeprado 
Villaren 
F r ias 
Campo 
Melgar 
Rojas 
Arcos » 
Miranda. 
Mata porquera . 
Agui la r . 
O ñ a . 
Villadiego. 
Sasamon . 
Briviesca. 
Burgos . 
» 
» 
Gamonal 
» 
» 
f 
10 
PUEBLOS. 
AftClPRIíS-
T A Z G O S . 
Cardeñuela de Riopico Gamonal . 
Garrías Vil lafranca 
Casares , unida á Barruelo de 
Medina Medina 
Casaval , anejo de Riosequillo Vil larcayo 
Casca ja res de Bureva Briviesca 
Casca ja res de la S ie r ra Lara 
Casillas, se une á Salazar de 
Vil larcayo Villarcayo 
Castañares , unida á Vil layuda Gamonal 
Castellanos de Bureva Fr ias 
Castellanos de Castrojeriz Melgar 
Caslil de Carr ias Villafranca 
Caslil de Lences Hojas 
Caslil de Peones 
Caslilseco Trev iana 
Casl rec ias Campo 
Caslresana Losa menor 
Castr ic iones , anejo de Perex » 
Castrillo de D. Juan Tortoles 
Castrillo del Hava Valdeprado 
Castrillo del Val, S la . Eugenia 
y su unida S. Juan Gamonal 
Castrillo de Mata judíos Castrojeriz 
Castrillo de Murcia Melgar 
Castrillo de Riopisuerga Campo 
Castrillo de Rucios Rio-Ubierna 
Castrillo de Solarana Cova r rub i a s 
Castrillo de Vaklebezana Ar reba 
Castrillo de Valdelomar Valdeprado 
Castroceniza Covar rub ias 
Castrojer iz Santa Maria (ex- Castrojer iz 
Colegiata) y su unida San 
Juan 
Id . S to . Domingo, ayuda de 
Sla . Maria y S . Juan 
Cas t romorca Villadiego 
Cas l ro-Obar to L o s a menor 
C a s t r o v i d o v S a l a s 
Cayuela A r c o s , . 
Cebolleros ¡ C u e s t a u r n a 
ESTAFETAS. 
Burgos . 
Briviesca. 
Medina. 
Vi l larcayo. 
Pancorbo- . . 
Campo de L a r a . 
Vil larcayo. 
Burgos . 
Briviesca. 
Castrojer iz . 
Briviesca. 
Id . 
Est . de Sta . Olalla, 
Haro . 
Alar del Rey. 
Medina. 
Bal tanás. 
Mataporquera . 
Burgos. 
Cast rojer iz . 
Sasamon. 
Villadiego. 
Ubie rna . 
L e r m a . 
Soncil lo. 
Mahave-Berzosllla. 
L e r m a . 
Caslrojer iz . 
Villadiego. 
Medina. 
Salas . 
Burgos. 
Nofuentes . 
41 
P U E B L O S . 
A R C I P R E S -
T / V Z G O Á . 
Cebrecos Covar rub ia s 
Cejaneas Santa Cruz 
Celada de la T o r r e Rio-Ubierna 
Celada de! Camino T a n i a j o s 
Celada de los Calderones Reinosa 
Celada de Marlantes 
Celadas (Las), S . Es teban 
Id . Sla. Maria, se une á San 
Es teban 
Celadilla Sotobrin 
Cellorigo 
Cenera de Zalima 
Ceniceros , unida á S . Andrés 
de Monlearados 
Cerca (La) 
Cereceda 
Cerezo de Riotiron, S . Nicolás 
y Sta . Maria un idas . 
Cernégula 
Cerra Ion de Ar raya 
Cerva los 
Céspedes 
Cezura , unida á S. Andrés de 
Va I d el ornar 
Ciadoncha 
Cidad de l ibro 
Cidad de Valdeporres 
Cigüenza 
Cil lamayor 
Cillaperlata de abajo 
Cillaperlala de arriba, se une á 
Cillaperlata de abajo 
Cilleruelo de aba jo 
Cilleruelo de a r r i b a 
Cilleruelo de Bezana 
Cilleruelo de Bricia 
Ciruelos de Cervera 
Cito res del Pá ramo 
Cobanera 
Cobos de Cer ra to 
Cobos de la Molina 
Sanl ivañez 
Rio-Ubierna 
Trev iana 
Aguilar 
La Rad 
Medina 
Fr ias 
Belorado 
Sedaño 
Villafranca 
Reinosa 
Medina 
Villa ren 
Villahoz 
Ar reba 
Valdepor res 
V día rea yo 
Aguilar 
Fr ias 
E S T A F E T A S . 
L e r m a . 
Pol ientes . 
Qu in tana -Or tuño . 
Estación d e E s t é p a r . 
Reinosa. 
» 
Ubierna 
Quin lana -Or tuño . 
Haro . 
Aguilar . 
Tuvilla de! Agua . 
Medina, 
Oña . 
Belorado. 
Sedaño . 
Monas!, de Rodilla. 
Reinosa . 
Medina. 
Agui lar . 
Pampl iega , 
Hoz de A r r e b a . 
Villa rcayo . 
VilLircayo. 
Agui lar . 
F r i a s . 
Tortoles 
Covar rub ia s 
Ar reba 
» 
Covar rub ia s 
Melgar 
La Rad 
Palenzuela 
Rio-Ubierna 
Bahabon . 
» 
Cilleruelo de Bezana 
Barrio de Bricia . 
Bahabon . 
S a s a m o n . 
Tuvilla del A g u a . 
Bal t anas . 
Ub ie rna . 
12 
PUEBLOS. 
Coeuiina 
Cogollos, S . Ped ro 
I d . S. Román , se une á San 
Pedro 
Cogullos, se une á Quintanilla 
de Valdevodres 
Cojóbar 
Colina de Losa 
Colinas 
Condado 
Congosto 
Congosto, anejo de Riosequillo 
Consortes , unida á Peñalba 
Cont reras 
Corconte 
Cordovilla de Aguilar 
Coi dovilla lá Real 
Cormenzana , anejo de Quintana 
Martin Galindez 
Cornejo 
Cornudil la 
Coroneles , anejo de Navamuel 
Corra le jo , unida á Solanas de 
Valdelucio 
Cortes 
Cor l iguera 
Córvio 
Costana (La), unida á Quin tana-
manil 
Colar 
Covar rub ias , S . Cosme y San 
Damian 
I d . S to . Tomas Apóstol se 
u n e como ayuda á S . Cosme 
y S . Damian 
Crespo, unida á Poblacion de 
A r r e b a . 
Críales 
Cuadra (La) anejo de Quin tan i -
llas de Valdeprado (Las) 
Cubilla 
A RC1PRES-
T A Z G Q S . < 
Villadiego 
Villahoz 
Valdeporres 
Arcos 
Losa níenor 
Valdivielso » 
Orde jones 
Vil larcayo » 
Lara 
La Rasa 
Aguilar 
Palenzuela 
Tobal ina 
Valdeporres 
Fr ías 
Valdeprado 
Ordejones 
Gamonal 
Sedaño 
Aguilar 
La Rasa 
Gamonal 
Covar rub ias 
Ar reba 
Medina 
Valdeprado 
Tobal ina 
ESTAFETAS 
Villadiego, 
Cogollos. 
Vi l larcayo. 
Burgos. 
Medina. 
Almiñe . 
» 
Villadiego. 
Vil larcayo. » 
Salas . 
Reinosa. 
Aguilar . 
T o r q u e m a d a . 
Quin tanaM.Gal indez 
Vil lasante. 
Br iviesca . 
Mata po rque ra . 
Alar del R e y . 
Burgos. 
Quintanilla Esca lada 
Agui lar . 
Reinosa . 
Burgos . 
L e r m a . 
Soncíllo. 
Medina. 
Malaporquera . 
F r í a s . 
PUEBLOS. 
Cubillejo de Lara 
Cubillo de Ebro 
Cubillo del Butrón 
Cubillo del Campo 
Cubillo del César 
Cubillos de Losa 
Cubillos del Rojo 
Cubo 
Cuena 
Cuestahedo 
Cueva-Cardie l 
Cueva de Jua r ros 
Cueva de Sotoscueva 
Cueva de Valdemanzanedo se 
u n e á Peña lva . 
Cuevas de A m a y a 
Cuevas de S. Clemente 
Cuezva , anejo de Montejo de 
Cebas 
Guillas se u n e á Olleros 
Cuzcurr i ta de J u a r r o s 
Dobro 
Dosante 
Edesa 
Edeso 
Elecha 
Encío 
E n t r a m b a s - a g u a s 
En t r ambos - r io s 
Esca l ada 
Escanduso , anejo de Escaño 
Escaño 
Escarza , anejo de Ojacas t ro 
Escobados de aba jo 
Escobados de a r r iba 
E s c u d e r o s de Valdelucio 
^spiu i l ia d e Paracue l les 
ARCIPRE3-
T A Z G Q S . 
Lara 
Valdeprado 
Sedaño 
Arcos » 
Losa menor 
Arreba 
Bureba 
Valdeprado 
Montija 
Villafranca 
Arlanzon 
Valdeporres 
Viilarcayo 
Campo 
Covar rub ias 
Tobal ina 
Villaren 
Arlanzon 
D. 
Valvielso 
Valdepores 
E. 
Montija 
Cues taúr r i a 
Villaren 
Miranda 
Rei nosa 
Valdeporres 
Sedaño 
Vii larcayo » 
Ezca ray 
Valdivielso » 
Ordejones 
Reinosa 
13 
ESTAFETAS. 
Campo de Lara 
Mahave-Berzosilla. 
Quintanilla Esca lada 
Burgos. 
» 
Medina. 
Cubillos del Rojo. 
Cubo. 
Mataporquera . 
Villasante. 
Briviesca. 
Revilla del Campo . 
Vi l lasante . 
Vii larcayo. 
Alar del Rey . 
L e r m a , 
F r i a s . 
Mahave. 
Revilla del Campo . 
[Almiñe. 
[Viilarcayo. 
Vil lasante . 
Quintana M.Galindez 
Mahave. 
Miranda. 
Reinosa. 
Villasante. 
Quintani l la Esca lada 
Vii larcayo. » 
Ezca ray . 
Almiñe. 
» 
Alar del Rey . 
Ucinosa. 
14 
PUEBLOS. 
Espinosa de Bricia 
Espinosa de Cerra to 
Espinosa de J u a r r o s 
Espinosa del Camino 
Espinosa del Monte 
Espinosa de los Monteros San-
ta Cecilia y sus unidas Santa 
Maria de Berruezo y San 
Nicolás 
Id . Sta . Eula l ia 
Id . Sla . Maria de las Nieves 
(valle de Pas) 
Id . Sla. Maria Magdalena 
Espinosa de S. Bartolomé 
Espinosi l la , anejo de Reinosilla 
E s p u r g a ñ a , anejo de Turza 
Es t épa r 
Es t r amiana 
E t e r n a 
E z c a r a y 
E z q u e r r a 
Fombel l ida 
Foncea 
F o n t e c h a 
Font ib le 
Fonza leche 
F randov inez 
F re sneda de la S ie r ra 
F re snedo 
F resneña 
F r e s n o de Losa 
F r e s n o del Rio 
Fre sno de Riotiron 
F resno de Rodilla 
F re snos de Nidáguila se une a 
Maza 
F r i a s 
F ron t ada 
Fuenca l i en te de Lucio 
A R C I P R E 3 -
TAZGQS. 
Sania Cruz 
Tortoles 
Arlanzon 
Villafranca 
Belorado 
Montija 
Sanl ivanez 
Valdeprado 
Ezcaray 
Tarda jos 
Cues taúr r ia 
Belorado 
Ezca ray 
Belorado 
F. 
Reinosa 
Briviesca 
Reinosa 
Reinosa 
Trev iana 
Ta rda jos 
Belorado 
Villarcayo 
Belorado 
Losa Mayor 
Reinosa 
Belorado 
Gamonal 
Sedaño 
Fr ias 
Aguilar 
Qrde jones 
ESTAFETAS. 
Barrio de Bric ia . 
Bal tanás. 
Revilla del Campo. 
Belorado. 
Pradoluengo. 
Vil lasante. 
Villadiego. 
Mataporquera . 
E z c a r a y . 
Estación de E s t é p a r . 
Quintana M.Galindez 
Pradoluengo, 
Santo Domingo. 
Pradoluengo, 
Reinosa. 
Pancorbo . 
Reinosa. 
Reinosa. 
Ha ro. 
Est . de Quinlanil leja 
Pradoluengo. 
Vil larcayo. 
Belorado. 
Medina. 
Reinosa. 
Belorado. 
Monast.0 de Rodilla. 
Masa. 
F r ias . 
Agui lar . 
Alar del Rey . 
PUEBLOS. 
Fuencal ien te de Puer ta , se une 
á S. Martin de Humada 
Fuenciv i t 
F u e n t e b u r e v a 
Puen te H u m o r e r a , anejo de San 
Martin del Rojo 
Fuen teodra 
Fuenteoso] 
F u e n t e ú r b e l 
Gabanes 
Gala rde 
Galbar ros 
Cal le jones 
Gallinero de Rioja 
Gama 
Gamonal 
Garganchón 
Garoña 
Gayangos 
Gobantes 
Gredilla de la Polera 
Gredilla de Sedaño 
Grigera , Barr io de Agui lar de 
L a m p ó 
Gri ja lba , Sta. Maria y S . Mi-
guel , un idas 
Grisaleña 
Guadilla de Vil lamar 
Guimara 
Guinicio 
H a y a (La) 
Heras (Las) se une á Last ra de 
las Heras 
Herbosa 
Hermosi l la 
« e r r a m e l , unida á Vilíorove 
« e r r a n 
ARCiPRES-TAZGOS. 
1 5 
ESTAFETAS. 
Ordejones Villadiego. 
Villadiego » 
Bureva Cubo. 
Villarcayo Vil larcayo. 
Orde jones Villadiego. 
Covar rub ias L e r m a . 
La Rad Tuvilla del Agua . 
G. 
Tobal ina Quintana M.Galindez 
Arlanzon Quintanapal la . 
Rojas Briviesca . 
Sedaño Quintanilla Esca l ada 
E z c a r a y Santo Domingo. 
Villaren Mahave . 
Gamonal Burgos . 
Belorado Pradoluengo. 
Tobal ina F r i a s . 
Montija Villasante. 
Losa m e n o r Medina. 
Rio-Ubierna Ubierna . 
Sedaño Sedaño . 
Aguilar Agui la r . 
Melgar Melgar . 
Bureva Br iv iesca . 
Campo Villadiego. 
Covar rub ias L e r m a . 
Mira nda Miranda . 
H. 
Valdeprado Málaporquera . 
Losa menor Medina. 
Ar reba Soncillo. 
Bureva Briviesca. 
Arlanzon Revilla del Campo. 
Tobalina Quintana M.Gal indez 
1G 
PUEBLOS. 
H e r r e r a de las Cadcrechas 
H e r r e r a de Valdecaíias 
Hicedo 
Hie r ro , ane jo de Quin tana E n -
t r epeñas 
Higon, unida á Montejo^de Bri-
d a 
Hines t rosa 
Hinies t ra 
Hon tánas 
Hontomin 
Hontor ia de Cerra to ó de Rio-, 
f r anco se u n e á Cobos de 
Cer ra to 
Hon to r i a de la Cante ra 
Hormaza 
Hormazas S. Pe layo y su unida 
S . P e d r o 
I d . Sant iago, se u n e como 
ayuda á S . Pe layo y 
S . P e d r o 
Hormazue l a 
H o r m i c e d o 
H o r m i g u e r a 
H o r n a de E b r o 
Horna de Villarcayo 
Horni l la de la T o r r e 
Horn i l la -Las t ra , se u n e á H o r -
ni l la-Yuso 
Horni l la-Yuso 
Horni l los del Camino 
Hort igi iela 
Hoyos del Tozo, se u n e á Bar -
rio Pan i za re s 
Hoyos de Valdeprado 
Hoyuelos de la S ie r ra 
Hozabe jas 
Hozálla, se u n e á Aostri 
Hoz de Abiada (La) 
Hoz de Arreba (La) 
Hoz d e Valdivielso 
ARCIPRES-
T A Z G Q S . 
Valdivielso 
Palenzuela 
Villadiego 
Cues taúr r ia 
Ar reba 
Cas t ro je r iz 
Arlanzon 
Melgar 
Rio-Ubierna 
Villahoz 
Arcos 
Ta rda jos 
Santivafiez 
Villadiego 
» 
Valdeprado 
Reinosa 
Villarcayo 
Montija 
T a r d a j o s 
La ra 
Orde jones 
Valdeprado 
Salas 
F r í a s 
Losa m a y o r 
Reinosa 
Ar reba 
Valdivielso 
ESTAFETAS. 
Almiñe. 
Quin tana del P u e n t e 
Villadiego. 
Quintana M. Galindez 
Sta . Gadea de Alfoz 
Cas t ro jer iz . 
Monast. de Rodilla. 
Cas t ro jer iz . 
Quin t . Sobres ie r ra . 
Bal tanas . 
Burgos. 
Estación de E s t é p a r . 
Villadiego. 
Vil ladiego. » 
Mataporquera 
Re inosa . 
Vi l larcayo. 
Vil lasante. 
Es tac ión de E s t e p a r 
Campo d e L a r a . 
Villadiego. 
Mataporquera . 
Salas . 
O ñ a . 
Medina. 
Reinosa. 
Hoz de A r r e b a . 
Quin tana Valdivielso 
PUEBLOS. 
ITuérmeces 
Huer ta de Abajo 
Huer ta de Arr iba 
Huéspeda 
Huidobro 
Humada 
Ilumienla 
Ibeas de J u a r r o s 
Iglesia Pinta 
iglesia Rubia 
iglesias 
ímafia , anejo de Lomana 
íncinillas 
I sa r 
I te ro del Castillo 
í zara 
Caramillo de la F u e n t e 
Jaramil lo Quemado 
L a n c h a r e s 
Lándraves 
Lara 
Last ra de Ebro (La), unida á 
Linares de Bricia 
Las t r a s do las Horas 
Las t ras de la Tor re 
Las t ras de Teza, se une á Toza 
Lastril la, unida á Susilla 
Leciñana 
Lechedo de Cuoslaúrr ia 
Lechosa , anejo de Riosequillo 
Lences 
Le rma , S. Juan Bautista, unida 
como ayuda á S. Pedro 
Id. S. Pedro (ex-Colegiata) 
Lermilla 
ARCÍPRKS-
TAZGQS. 
Santivañez 
Salas 
» 
Valdivielso 
» 
Ordo jones 
Arcos 
i . 
Arlanzon 
Lara 
Tórtolos 
Castrqjer iz 
Cuestaúrr ia 
Vii larcayo 
Tarda jos 
Melgar 
Reinosa 
J. 
Lara 
» 
L. 
La Rasa 
Arreba 
Lara 
Santa Cruz 
Losa menor » 
Losa mayor 
Valdeprado 
Tobal ina 
Cues taúr r ia 
Viilarcayo 
Rojas 
Lerma » 
Rojas 
17 
ESTAFETAS. 
Ubierna 
Salas 
» 
Villarcayo-Almiñe. 
Sedaño. 
Villadiego. 
Burgos . 
Burgos . 
Campo de La ra . 
Le rma . 
Pam pliega. 
Quin tanaM.Gal indez 
Vii larcayo. 
Vil lanueva Argañ« . 
Cas t ro je r i r . 
Reinosa . 
tSalas. 
Reinosa. 
Hoz de A r r e b a 
Campo de La ra . 
Polienles. 
Medina. 
Malia ve-Berzos illa. 
Qu in ta i aM.Gal indez 
T r e s p a d e r n e . 
Viilarcayo. 
Briviesca. 
Le rma . 
» 
Brivicsca-Rojas . 
2 
18 
PUEBLOS. 
A L T C L P R E S -
T A Z G O S . ESTAFETAS. 
Leva 
L inares de Bricia 
Linares de Sotoseueva, anejo 
de Ahedo de Linares 
Lodoso 
Loma de Monlija 
Loma na 
Lomas de Yi l lamediana 
Loma Somera 
Lomba (La) 
Lora nqui lio 
Lozaíava, anejo de Urdanla 
Lozares , anejo de Barr iosuso de 
Medina 
Lozares de Toba lina. 
Va ldepor re s Villarcayo 
A r r e b a Barr io de Bricia 
Va ldepor res Vil lasante. 
San t ivañez Las Quintani l las . 
Monlija Villasante. 
Cues taúr r ia Quin tanaM.Gal indez 
Ar reba Barrio de Br ic ia . 
Santa Cruz Polienles. 
Reinosa Reinosa. 
Briviesca Briviesca. 
Ezca ray Ezca ray . 
Medina Medina. 
Cuestaúrr ia Quin tanaM.Gal indez 
Llanillo 
Llano 
Lloréngot 
Madrid de las Cade rechas 
Madrigal del Munle 
Madrigalc jo 
Magdalena (La), unida á Quin-
tan! lia de Yaldearroyo 
Mahallos, se une á Sordillos 
Mahamud 
Mahave, S. Lorenzo y unida 
Sta. Maria (Priorato) 
Malalaja 
Mambiiga 
Mambli l las de Lara 
Manciles 
Mansilla de Burgos 
Mansilla de la Sier ra 
Manzanedilfo, unida á Cidad de 
E b r o 
Manzanedo 
Maicillo 
L L . 
Ordejones 
La Rasa 
Losa Mayor 
M. 
Valdivielso 
Villahoz 
La Rasa 
Campo 
Villahoz 
Villaren 
Valdeprado 
Losa Mayor 
Lara 
Melgar 
Santivañez 
Canales 
Villarcayo » 
Bureva 
Alar . 
Reinosa. 
Medina. 
Vil larcayo-Almiñe. 
Le rma . 
Madrigalejo. 
Reinosa . 
Villadiego. 
Pampl iega. 
Agui lar . 
Mata porquera . 
Medina. 
Campo de L a r a . 
Sasamon . 
Las Quintani l las 
Salas 
Villarcayo. 
Cubo 
PUEBLOS. 
Marmellar do Abajo 
Marmel la r de A r r i b a 
Masa 
Mata Alba niega 
Matabuena 
Mata de Hoz 
Mala de Ubierna 
Mata lindo 
Mata morisca 
Matamorosa 
Mataporquera 
Matarrepudio 
Mazandrero 
Mazariegos, unida á Cubillejos 
de Lara 
Mazueco de Lara 
Mazuela 
Mazuelo 
Mecer reyes 
Medianedo 
Medina do Pomar , La S t a . C r u z 
y ÍNtra.Sra.del Rosar io ,unidas 
Medinilla 
Melgar de Fernamenta l 
Melgosa de Burgos 
Melgosa de Villadiego 
Menaza 
Miga (La), anejo de Gobantes 
Mi jala 
Mijangos 
Mijaradas, unida á ü r o n e s 
Mijaralengua 
Mi'na (La) 
Miñón de Medina, unida á Po-
m a r 
Miñón de Sanlivañez 
Miraílores (Car tuja de), anejo 
de Cortes 
Miranda de E b r o , S. J u a n , se 
une á Sta. Maria 
Id . Santa Maria 
A R C T P R T C S -
TAZGOS, 
Tarda jos 
» 
Sedaño 
Aguilar » 
Valdeprado 
Rio-Ubierna 
Arlanzon 
Aguilar 
Reinosa 
Valdeprado 
» 
Reinosa 
Lara 
» 
Villahoz 
Arcos 
Covar rubias 
La Rasa 
Medina 
Tarda jos 
Melgar 
Rio-Ubierna 
Villadiego 
Aguilar 
Losa menor 
Losa mayor 
Cues taúrr ia 
Gamonal 
Tobalina 
Reinosa 
Medina 
Santivañez 
Gamonal 
Miranda 
19 
ESTAFETAS. 
Las Quintani l las . » 
Masa 
Agui lar . 
» 
Mataporquera . 
Ubie rna . 
Revilla del Campo. 
Aguilar . 
Reinosa. 
Mataporquera . 
» 
Reinosa. 
Campo de L a r a . » 
Pam pliega. 
Estación de Es topar . 
L e r m a . 
Reinosa. 
Medina. 
Estación de E s t é p a r . 
Melgar . 
Quintana-Orluí io . 
Villadiego. 
Agui lar . 
Medina. 
» 
Nofuentes . 
Burgos . 
Quintana M.Galindez 
Reinosa. 
Medina. 
Ubierna. 
Burgos. 
Miranda. 
20 
PUEBLOS. 
AnCtPRES-
TAZGOS. 
Bureva 
Rio-Ubierna 
Losa menor 
Rojas 
Miravcche Miranda 
Modlibar de la Cuesla Arcos 
Modúbar de la E m p a r e d a d a 
Modúbar de S. Giprian 
Molina del Portillo de Bi>sto(La) 
Molina de Ubierna (La) 
M o media no 
Monasterio de Rodilla Sla . Ma-
ria Magdalena 
Id . Sía Marina, unida como 
ayuda á Sta .M."Magdalena 
Monasterio de San tullan 
Monegro 
Moneo 
Monlañana , se une á Guinicio 
Montecillo, unido á Edesa 
MonteciÜo de E b r o , se une á 
Sobrepenil la 
Montejo de Bricia 
Monlejo de Cebas 
Montejo de S. Miguel 
Montenegro de Cameros 
Monter rubio de la Sierra 
Moni es claros, filial de Sía . Ma-
ria de los Cara be os 
Monlorio 
Monloto, anejo de Bezana 
Mon luenga 
Moradillo del CaslilSo 
Moradillo de Sedaño 
Moral (El) 
Moría na 
Moroso 
Morquillas» anejo de Vil layerno 
Movilla, se une á Q u i n l / d e R o j a s 
Moza res 
Mozoncillo de Jua r ros 
Mozoncillo de Oca 
Mozuelos 
Mudóbal de Valdonvanzanedo, 
unida á Villasopliz 
ESTAFETAS, 
Panco rbo . 
Burgos. 
Fr ias . 
Ubierna. 
Medina. 
Es t . de Sta. Olalla. 
Aguilar Agui lar . 
La Rasa Reinosa. 
Medina Medina. 
Miranda Miranda . 
Montija Villasante. 
Santa Cruz Poli en les. 
A r r eba Barrio de Bricia. 
Tobalina Fr ias . 
» 
Canales Torreci l la Cameros . 
Salas Salas. 
Valdeprado Malaporquera . 
Villadiego Quiñ i . Sobres i e r r a . 
Ar r eba Soncillo. 
Villahoz Madrigalejo . 
La Rad Tuvilla del Agua . 
Sedaño Sedaño . 
Paienzuela Quintana del Puen te 
Miranda Miranda. 
Valdeprado Malaporquera . 
Gamonal Burgos. 
Bureva Briviesca. 
Villarcayo Vil larcayo. 
Arlanzon Revilla del Campo. 
Villafranca [{clorado. 
Sedaño Sedaño. 
1 Villarcayo Vil larcayo. 
21 
PUEBLOS. 
Muga 
Mundilla de Valdelucio 
Munilla de Hoz do Ar reba 
Múrita, se une á Berberana 
Nava de Sanlulian 
Ná vagos 
Navamuel 
Navas de Bureva 
Navas de Sobremonte , anejo de 
San Cristóbal del Monte en 
Valdelomar 
Nave (La), bar r io de Miranda 
de E b r o 
Na veda 
Na veros do Riopisuerga 
Nebreda 
Nei la^Sanla Maria y su unida 
S. Miguel 
AUCIPUES-
TAZGOS. 
Losa menor 
Ordeiones 
Arreba 
Losa mayor 
N . 
Aguilar 
Losa menor 
Va ldeprado 
Bureva 
Nela 
Nestar 
Neslares 
NesIrosa (La) 
Nidáguila 
Noceco 
Nocedo 
Nofuentes 
Nuez de Abajo 
Nuez de Arr iba 
Oca, anejo de Vil lafranca 
Ocon do Villafranca 
Ojacas t ro 
Ojeda, unida á H e r r e r a de las 
Caderechas 
Oleg 
Olmillos de Muñó 
Olmillos de Sasamon 
Olmos-albos, unida á Cojóbar 
Ezcaray 
Vaklivielso 
Valdeprado 
Villahoz 
Melgar 
Arcos 
Valdeprado 
Miranda 
Reinosa 
Melgar 
Covar rubias 
Salas 
Valdeporres 
Agui lar 
Reinosa 
Valdeprado 
La Rad 
Monlija 
Sedaño 
Cues taúr r ia 
Sant ivañez 
Villadiego 
O . 
Vil lafranca 
ESTAFETAS. 
Medina. 
Alar . 
Hoz de A r r e b a . 
Medina, 
Agui lar . 
Medina 
Mata porque ra . 
Briviesca. 
Mala po rque ra . 
Miranda. 
Reinosa. 
Osorno . 
L e r m a . 
Salas . 
Vil larcayo. 
Agui lar . 
Reinosa . 
Mala porquera 
Masa. 
Villasante. 
Sedaño, 
Nofuentes . 
.Las Quintani l las . 
Quin tan . Sobres ie r ra 
Belorado. » 
Santo Domingo. 
Vil larcayo-Almiñe. 
Mataporquera . 
Pam pliega. 
Sasamon. 
Burgos, 
P U E B L O S . ARCIIMIRS-T A Z G O S . ESTAFETAS. 
Olmos de Atapuerea Gamonal Quintanapal la . 
Olmos de Cerra to , se une a T a -
bane ra de Cerra to Palenzuela Quintana del Puen te 
Olmos de la Picaza Villadiego Villadiego. 
Olmos de Riopisuerga Melgar Osorno . 
Olleros Villaren Mahave-Berzosil la. 
01 lora Ezcaray Santo Domingo. 
Oña Frias Briviesca. 
Orbane ja del Castillo Sedaño Quintanilla Escalada 
Orbane ja de Riopico Gamonal Burgos . 
Orbañanos Tobal ina Fr ias . 
Orbó Aguilar Agui lar . 
Ordejon de Abajo Orde jones Villadiego. 
Ordejon de Arr iba » » 
Orden (La) Cues taúrr ia Quintana M.Galindez 
O r m a s Reinosa Reiaosa . 
Orón Miranda Miranda. 
Orzáles La Rasa Reinosa. 
Oteo, anejo de Salazar de Vi-
ilarcayo Viilarcayo Vii larcayo. 
Oteo de Losa Losa menor Medina. 
Otero de Ebro , anejo de Cubillo 
de E b r o Valdeprado Mahave-Berzosilla. 
Ova renes Miranda Miranda. 
Padil la de Abajo 
Padil la de Arr iba 
Pad rones de Bureva 
Pa ja res , anejo de Barr iosuso de 
Medina 
P a j a r e s de Tobahna 
Palacios de Benaber 
Palacios de Riopisuerga 
Palazuelos de Cuestaúrr ia 
Palazuelos de la Sier ra 
Palazuelos de Pampl iega 
Palazuelos de Villadiego^ 
Palenzuela , S . Juan y Santa E u -
lalia, unidas 
Pampl iega 
p . 
Melgar » 
F r i a s 
Medina 
Tobalina 
Tarda jos 
Melgar 
Cuestaúrr ia 
Arlanzon 
Castrojeriz 
Ordejones 
Palenzuela 
Castrojeriz 
Melgar. 
» 
Oña. 
Medina. 
Quintana M.Gaiindez 
Vi lia nueva Argaño . 
Castrojeriz. 
T re spade rne . 
Revilla del Campo. 
Pampl iega . 
Villadiego. 
Quintana del Puen te 
Pampliega. 
PUEBLOS . 
Pancorbo , S . Nicolás y Santiago 
unidas 
Pangusion 
Panizares 
Paracuel les , anejo de Espinilla 
Para de Espinosa 
Para de la Cuesta 
Pá r amo 
Parayuelo 
Pareso tas 
Pa r t e de Bureva (La), S.Martin 
y S. Ildefonso, unidas 
Par te de So toseueva (La), se 
une á En t rambos- r ios 
Paul de Vaidelucio, se une á 
Renedo de la Esca le ra 
Paules del Agua 
Paules de Lara 
Pazuéngos 
Pedrosa de Arcel lares , se une á 
Arcel lares del Tozo 
Pedrosa del Pá r amo 
» edrosa del Pr íncipe 
Pedrosa de Muñó 
Pedrosa de Rio-Urbel 
Pedrosa de Tobal ina 
Pedrosa de Valdepor res 
Pelilla, unida á Cabia 
Pénchcs 
Peña lba 
Peñao rada 
Peones de A maya 
Pera l de Arlanza 
Pe rape r tú 
Pereda de Bedon 
erex 
Pesadas de Burgos 
Pesquera de Ebro 
Piedra (La) 
Piedrahita de Juarros 
I ¿edrahita de Muñó 
A U C 1 P U B S -
T A Z G O S . 
Miranda 
Tobalina 
Valdivielso 
Reinosa 
Medina 
Tarda jos 
Cuestaúrr ia 
Losa menor 
Bureva 
Valdeporres 
Ordejones 
Tortoles 
Lara 
Ezcaray 
Ordejones 
Melgar 
Castrojeriz 
Arcos 
Tarda jos 
Cues taúr r ia 
Valdeporres 
Arcos 
Fr ias 
Viilarcayo 
Rio-Ubierna 
Campo 
Villahoz 
Aguilar 
Losa menor 
Valdivielso 
Sedaño 
La Rad 
Rojas 
Lara 
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Pancorbo . 
Quintana M.Gaiindez 
Vii larcayo-AImiñe. 
Reinosa. 
Villasante. 
Medina. 
Las Quintanil las . 
Quin tanaM.Gal indez 
Medina. 
Briviesca. 
Villasante. 
Alar . 
L e r m a . 
Campo de L a r a . 
Santo Domingo. 
Villadiego-Basconcillos 
Sasamon. 
Castrojeriz. 
Estación de Es topar . 
Las Quiniani l las . 
Quin tanaM.Gal indez 
Viilarcayo. 
Estación de Es tépar . 
Oña . 
Vii larcayo. 
Ubierna. 
Villadiego. 
Villodrigo. 
Agui lar . 44 
Villasante. 
Medina. 
Sedaño. 
Quintanilla Escalada 
Tuvilla de! Agua . 
Est . de Sta. Olalla. 
Salas. 
u 
PUEBLOS. AHCIPRKS-TAZGOS. ESTAFETAS. 
Piérnigas 
P ineda de !a Sierra 
Ejneda de Tra smon te 
FinediJlo, anejo de Paules del 
Agua 
Pinil(a de Arlanza, unida á Pe -
raí de Arlanza 
Piniíla de los Moros 
Pino de Bureva 
Plágaro 
Poblaeion de Aba jo 
Población de Arreba 
Poblaeion de Arr iba 
Población de Campo-Suso 
Poblaeion de Campo-Yuso 
Poblaeion de Valdivielso 
Pol ientes 
Pomar 
Porque ra del Bu [ron 
Porquera de los i n fan te s 
Porque ra de Santul ian 
Porti l la, se une á Villanueva 
Soportilla 
Posadas 
Poza de la Sal 
Pozancos 
P r a d a (La) 
P r ádanos de Bureva 
P rádanos del Tozo, unida á Bas-
concillos del Tozo 
Pradil la de Hoz de Ar reba 
Pradilla de la Sierra 
P rado lama la , se une á Moneo 
Prado luengo 
Presenc io 
Presi l las , unida á Santa Maria 
del Ito 
Proaño 
Promediano , anejo de Ranéelo 
Puen tea renas 
Puen te del Valle (La) 
Hojas Briviesca. 
ArJauzon Pradoluengo, 
Covar rub ias Bahabou. 
Tortoles Le rma . 
Villahoz Palenzuela . 
Lara Salas. 
Fr ías Briviesca. 
Tobalina Quintana M.Galínd 
Santa Cruz Polientes. 
Arreba Hoz de A r r e b a . 
Santa Cruz Polientes. 
Reinosa Reinosa. 
La Rasa » 
Valdivielso Vüiarcayo-Alni iñe . 
Santa Cruz Reinosa. 
Medina Medina. 
Valdivielso Vil larcayo-Almiñe. 
Vilíaren Mahave-Berzosil la. 
Aguilar Aguilar . 
Miranda Miranda. 
Ezcaray Ezca ray . 
F r í a s Br iviesca . 
Vilíaren Mahave-Berzosi l la . 
Cues laúrr ia Quintana M*GalintL 
Rojas Briviesca. 
Ordejones Villadiego. 
Ar reba Hoz de Ar reba . 
Belorado Pradoluengo. 
Medina Medina. 
Belorado Pradoluengo. 
Villahoz Pampliega. 
Santa Cruz Polientes. 
Reinosa Reinosa. 
Tobal ina F r i a s . 
Valdivielso Vi l larcayo-Almiñe. 
Santa Cruz Pol ientes . 
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Puentedev 
Puen tedura 
Puentes de Araaya 
Puen te toma 
P u m a r 
Puras de Villafranca 
Queced o 
Quincoces de Suso, anejo de 
Quincoces de Yuso 
Quiucoces de Yuso 
Quin tauabaido 
Quintana de Bureba 
Quintana de la Cuesta 
Quintana de Lara 
Quintana de Loraneo 
Quintana de los Prados 
Quintana del Pino, se une á 
Nuez de Arr iba 
Quintana del Puente 
Quintana de! Rojo, anejo de San 
Martin del Rojo 
Quin tana de Monogro 
Quintana de Rueda 
Quintana de Suso, anejo de 
Quintana de Bureva 
Qu iniana de Valdivielso 
Quin lanadueñas 
Quiníanaelez 
Quinlanaentel lo, unida á Riaño 
Quintana E n t r e s e ñ a s 
Quintauahodo, unida á Cuesta-
bedo 
# Q u i n t a n a j u a r 
Quintanaloma 
Quinta namacé , unida a Belagres 
Quin tana raanil 
Quintana-Maria 
Quinlana-Mart in-Gal indez 
Quintanaopio 
ARC1PRES-
TAZGQÜ . 
Valdeporres 
Covar rubias 
Campo 
Villaren » 
Belorado 
Q. 
Valdivielso 
Medina 
Lara 
Briviesca 
Monlija 
Villadiego 
Palenzucla 
Villarcayo 
La Rasa 
Villarcayo 
Rojas 
Valdivielso 
Ta rda jos 
Bureva 
Ar reba 
Cuestaúrr ia 
Monlija 
Sedaño » 
Medina 
La Rasa 
Cuestaúrr ia 
Toba lina 
Fr ias 
Losa menor 
Valdeporres 
ESTAFETAS. 
Villarcayo. 
Lerm a. 
Alar del Rey. 
Mahave-Berzosi l la . » 
Belorado. 
Vi l larcayo-Almiñe. 
Medina. 
» 
Villarcayo. 
Briviesca. 
Medina. 
Revilla del Campo. 
Briviesca. 
Villasante. 
Quint . a Sobres ie r ra . 
Quintana del Puente 
Vil larcayo. 
Reinosa . 
Vil larcayo. 
Briviesca. 
V i l l a r c a y o - A l m i ñ e . 
Burgos. 
Briviesca. 
Sencillo. 
QuintanaM.Gal indez 
Villasa nle. 
Sedaño. 
» 
Medina. 
Reinosa . 
Q u i n t a n a M . G a l i n d e z 
Briviesca. 
Oña. 
26 
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Q u i n l a n a o r t u ñ o Rio-Ubierna 
Quintanapal la Gamonal 
Qu in t ín ir de la Sierra Salas 
Quintana-Rio , unida á Mata d 
Ubierna Rio-Ubierna 
Q u i n t a n a r r u z Rojas 
Quin tanas de H o r m i g u e r a Viílaren 
Quin tanas deYa lde luc io Orde jones 
Quin tanaseca Fr ias 
Quin tanas -Olmo Santa Cruz 
Quin tanaúr r i a Rojas 
Quin tanav ides » 
Quintanil la de An Santa Cruz 
Quintanilla de Ron Bureva 
Quintanil la ele Corvio, anejo de 
~ Corvio Aguilar 
Quintanil la de Esca lada Sedaño 
Quintanil la de la Cabre ra , unida 
á T a ñ a b u e v e s de la Sierra Lara 
Quintanilla del Agua Covar rubias 
Quintanil la de la Mata Lerma 
Quintanil la de la Ojada , unida á 
Críales Losa Mayor 
Quintani l la d é l a Presa Villadiego 
Quintanil la de las Dueñas Belorado 
Quintanil la cíe las To r r e s Viílaren 
Quinalnilla de las Viñas Lara 
Quintanilla del Coco Covar rub ias 
Quintanil la del Monte (en J u a r -
~ ros) Villafranca 
Quinlnnil la del Monte (en Rioja) Briviesca 
Quintanil la de los Adrianos, 
ane jo de Yil lanueva de la 
Las t ra Medina 
Quintanil la del Rebollar Valdepor res 
Quintanilla del Monte Cabezas Cues laúrr ia 
Quintanil la de Pedro A b a r c a Santivafiez 
Quintanilla de Pienza Montija 
Ouintanilla de Rampa lay , se 
une á Colinas Valdivielso 
Ouintanilla de Riofresno ICampo 
ESTAFETAS. 
Quintanaor tuño . 
Quintanapal la . 
Salas . 
Ubierna . 
Briviesca-Rojas. 
Agui lar . 
Alar. 
Fr ias . 
Polientes. 
Briviesca-Rojas. 
Est. de Sla. Olalla. 
Polientes. 
Briviesca. 
Agui lar . 
Quintanilla Esca lada 
Campo do Lara . 
Le rma . 
Medina. 
Villadiego. 
Belorado. 
Agui lar . 
Campo de Lara . 
Le rma , 
Monast. de Rodilla 
Belorado. 
Medina. 
Vil lasante. 
Quintana M.Galindez 
Ubierna . 
Vil lasante, 
Vil larcayo-Almiñe. 
Quin tana Valdivielso 
PUEBLOS . 
Quintanilla de Iliopico 
Quintanilla de l lojas 
Quintanilla de Rucandio 
Quintanil la de S, García 
Quintanilla de S. Román, unida 
á Villamediana de Hoz de 
Ar reba 
Quintanilla de Santa Gadea 
Quintanilla de Solo, se une á 
Marcillo 
Quintanilla de Soloscueva 
Quintanilla de Urria 
Quintanilla de Valdearroyo 
Quintanilla de Valdevodres 
Quintanilla de Vivar 
Quinlani l las (Las), anejo de Vi-
llar a n 
Quinlani l las de Burgos (Las) Sqj) 
F a c u n d o y S. Primit ivo v 
su unida la Expec tac ión 
Nuestra Señora 
Quinlanil las deVa 'dep rado (Las) 
Quinlani l la-Sobres ierra 
Quintanil la-Socigüenza, anejo de 
Vii larcayo 
Qu¡ntan : l la -Somuñó 
Quintanil la-Sopeña , anejo de 
Bercedo 
Quinlani l leja , anejo de Valdor-
ros 
Quisicedo 
Rábanos 
Rabé de las Calzarlas 
Rabé de los Escuderos 
Rad (La) 
Rad (La), a nejo d e M e d . d e P o m a i 
ftaetlo (Barrio de Tobes , se une 
a Tobes 
Ranedo 
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E S T A F E T A S . 
Gamonal 
Rojas 
Santa Cruz 
Bureva 
Villadiego. 
Briviesca. 
Polienles. 
Briviesca. 
Arreba » Cilleruelo de Bezana Sla. Gadea de Alfoz 
Bureva 
Valdeporres 
Salas 
La Rasa 
Valdeporres 
Gamonal 
Briviesca. 
Villasante. 
Salas . 
Reinosa. 
Vii larcayo. 
Burgos. 
Cuestaúrr ia Nofuenles . 
Ta rda jos 
Valdeprado 
Rio-Ubierna 
LasQuintani l las . 
Mataporquera . 
Qu iñ i . ' Sobres ier ra . 
Viilarcayo 
Arcos 
Vii larcayo. 
Estación d e E s t e p a r . 
Montija Villasante. 
Villahoz 
Valdeporres 
l> 
L e r m a . 
Villasante 
i i . 
Villafranca 
T a r d a j o s 
Covar rub ias 
La Rad 
Medina 
Bel ora do. 
Es t . de Quintanil leja 
Le rma . 
Tu villa del Agua . 
Medina. 
Rio-Ubierna 
Tobalina 
Quin lana-Or luño . 
Quin tanaM.Gal indez 
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TAZGOS. ESTAFETAS. 
Ra ñera 
Rasgada 
Rebollar 
Rebol leda (La), se une á Villa-
cibio 
Rebofledas (Las) 
Rebolledillo de la Orden 
Rebolledo de la Inora, anejo de 
Báscones de Valdivia 
Rebolledo de ta Tor ro 
Rebolledo Traspel la 
Recuenco , se une a Riva de Me-
dina 
Redecilla del Campo 
Redondo de Sons icr ra 
Reinosa 
Reinosi l la 
Reinosa 
Remolino, anejo de írtcinilías 
Renedo 
Renedo de la Escalera 
Renedo do la Inora , anejo de 
(¡ama 
Renedo de Valdearroyo 
Renedo de Zalima, anejo de Sao 
Mamés de Zalima 
Renuncio 
Reocin de los Molinos , 
Repud io 
Re que jo 
Responda (le Agui lar 
Retorti i lo 
Rclortillo de Al ianza , anejo de 
Hontor ia de Riof raaco 
Re tue r t a 
Re!nor ia , anejo de Riosoquillo 
Revcl i l ias , se une á Villamoñico 
Revenga 
Revilla (La) 
Revilla Cabr iada 
Revilla de H e r r a » 
Tobalina Frias. 
Valdeprado Mataporquera . 
Santa Cruz Polientes. 
Campo Mahave-Berzosil la. 
Sant ivañez Quin tanaor tuño . 
Campo Alar del Rey . 
Vilíaren Mahave . 
Campo Alar del R e y . 
» Villadiego. 
Medina Medina. 
Belorado Belorado. 
Valdeporres Villasante. 
Reii osa Reinosa. 
Valdeprado Mataporquera . 
Briviesca Briviesca. 
Villarcayo Vil larcayo. 
Sania Cruz Polientes. 
Ordejones Alar . 
Vilíaren Mahave. 
La Rasa l leinosa. 
Aguilar Agui lar . 
Arcos Burgos . 
Valdeprado Mataporquera . 
Sania Cruz Polientes. 
Reinosa Reinosa. 
Vilíaren Mahave-Berzosi l la . 
Reinosa i lc inosa. 
Villahoz Le rma . 
Covar rub ias » 
Villarcayo Vil larcayo. 
Valdeprado Mahave-Berzosil la. 
Villahoz L e r m a . 
Salas Salas . 
Lerma Le rma . 
i Tobalina Quintana M.Galindez 
PUEBLOS. 
Revilla del Campo 
Revilla de Pie.nza, unida á I iar-
cenilla del Rivero 
Revilla de P u m a r 
Revilla de Santul lan , unida á 
Porquera de Sanlullan 
Revilla de VaIIejera 
Revil lagodos 
Revillalcon 
Revi l lar ruz 
Rezmondo 
Ría ño 
R i ocahado 
Riocerezo, S. J u a n Bautista 
Id . Sla . Maria, se une á San 
J u a n 
Rio de Losa 
Riopanero 
Rioparaíso 
Rio-Quintanil la 
Hiosequillo 
Rioseras 
Riva de Medina (La) 
Riva de Valdear royo (La) 
Riva de Valdelucio (La) 
R h ' amar l in , unida á Quin tana-
en t repeñas 
Robredo , anejo de itiosequillo 
Robredo de las Pueblas 
Robredo de Losa 
Robredo de Temí ño 
Robredo de Zamanzas 
Robredo-Sobres ie r ra , se une á 
Villalvilla Sobres ierra 
Roca mundo 
Rojas 
Ros 
Rosales 
Rosío 
Hoyuela 
Rozas de Valdearroyo (Las) 
ANCIPUES-
TAZGOS, 
Arlanzon 
Moni ¡ja 
Viílaren 
Aguilar 
Caslrojeriz 
Rojas 
Briviesca 
Arcos 
Campo 
Arreba 
Salas 
Rio-Ubierna 
Losa Mayor 
Sania Cruz 
Orde jones 
Fr ias 
Vil larcayo 
Rio-Ubierna 
Medina 
La Rasa 
Ordejones 
Cueslaúrr ia 
Vil larcayo 
Valdeporres 
Losa Menor 
Rio-Ubierna 
Sedaño 
Rio-Ubierna 
Santa Cruz 
Rojas 
Sanlivañez 
Medina » 
Lerma 
La Rasa 
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ESTAFETAS. 
ReviSla dul Campo. 
Villasante. 
Maliave-Berzosilla. 
Aguilar. 
Villodrigo. 
Briviesca-Rojas . 
Br iviesca . 
Burgos. 
Villadiego. 
Soncillo. 
Salas. 
Ouin lanaor iuño . 
Medina. 
Folíenles. 
Vdladiego. 
O ña. 
Vi l larcayo. 
Quin tanaor tuño . 
Medina. 
Reinosa. 
Alar . 
Quintana M.Galindez 
Villarcayo. » 
Medina. 
Quin tanaor tuño . 
Quintanilla Escalada 
Ubierna . 
Polientes. 
Briviesca. 
Ubierna. 
Medina. 
» 
Lerma . 
Reinosa. 
s o 
PUEBLOS. 
Rozas de Va ldepor re s (Las) 
Rúa nales 
R o a r r e r o 
Rubén a 
R u b l a c e d o de Aba jo 
R u b l a c e d ó de Ar r iba 
R u c a n d i o de Br ic ia , se u n e á 
Soto de R u c a n d i o 
R u c a n d i o d e Bureva 
R u f r a n c o s , un ida á La P r a d a 
R u i j a s 
Rupe lo 
Ruya le s del Agua 
R u y a l e s del P á r a m o 
A N E I R N E S -
TAZGOS 
Valdepor res 
Santa Cruz 
» 
Gamonal 
Rojas 
Santa Cruz 
F r i a s 
Cues t aú r r i a 
Santa Cruz 
L a r a 
L e r m a 
San t ivañez 
S . 
Sa jue la T r e v i a n a 
Sa las de Bureva F r í a s 
Sa las de los Infan tes ,S ta .Cec i l ia Salas 
I d . Santa Maria 
Sa lazar de A m a y a Campo 
Sa lazar de Vil larcayo Vi l larcayo 
Salcedi l lo Agui lar 
Sa lcedo Santa C n i z 
Salces Reinosa 
Sal da ña de Burgos Arcos 
Sa lgüer i to ó Sa lguero del Sauce 
ane jo de Revil la del C a m p o Arlanzon 
Sa lgue ro de J u a r r o s 
Sa l inas de Rosío Medina 
Salini l las de Bureva Ro jas 
S . Adr i án de J u a r r o s Ar lanzon 
S . A n d r é s de los C a r a b e o s , se 
a g r e g a á A r r o y a l d e los Ca-
r a b e o s 
S . André s de Montea rados 
S. A n d r é s de Va lde lomar 
S . Antón , ane jo de Zald ie rna 
S . Asensio de los Cantos , ane jo 
d e O jacas l ro 
ESTAFETAS. 
! Villarcayo. 
I Pol ientes . » 
Burgos . 
Br iv iesca -Rojas . 
Pol ientes . 
O ñ a . 
Q u i n t a n a M . G a l i n d e z 
Pol ien tes . 
Campo de L a r a . 
L e r m a . 
Ub ie rna 
II a ro . 
Br iv iesca . 
Sa las . 
» 
Alar del R e y . 
Vil larcayo 
Agui la r . 
Pol ientes . 
.Reinosa. 
Burgos . 
Revilla del C a m p o 
» 
Medina. 
Br iv iesca . 
Revilla del C a m p o . 
Va ldeprado 
La Rad 
Vil laren 
E z c a r a y 
Mata p o r q u e r a . 
Tu villa del Agua . 
Maha ve-Berzosi l la . 
E z c a r a y . 
PUEBLOS. 
S, Carlos de Abánades , anejo 
de Melgar 
S. Cebrian de B u e n a m a d r e 
S. Cebr ian , unida á Villabásco-
nes de Bezana 
S. Clemente del Valle 
S. Cr i s tóba l ,un ida á Almendros 
S. Cristóbal, anejo d e R i o s e q . " 
S. Cristóbal del Monte (en Rioja) 
S. Cristóbal del Monte (cu Val-
del ornar) 
Sandoval de, la Reina 
S. Fel ices de Sedaño 
S. Juan , anejo de Ezcaray 
S. Juan de Ortega 
S. Llórente de la Vega 
S. Llórente de Losa 
S. Mames de A b a r . 
S . Mames de Burgos 
S. Mamés de Zalíma 
b . Martin de Don 
S. Martin de Elines 
S. Martin de Hoyos 
S. Martin de Humada 
S. Martin de las Ollas 
S. Martin de Losa 
S. Martin del Rojo 
S. Martin de Mancobo 
S. Martin de Pe rape r tú 
S. Martin de Por res 
S . Martin de ftelloso 
S. Martin de Ubierna , se u n e á 
Ubierna 
S. Martin de Va Id el ornar 
S . Medel 
S. Miguel de Cornezuelo 
S. Miguel de Pedroso 
S. Miguel de Relloso 
S. Millan de Jua r ros 
S. Millan de Lara 
Millan de S. Zadornil 
A R C I P R R S -
TAZGOS. 
Melgar 
Palenzuela 
Ar reba 
Belorado 
Medina 
Vii larcayo 
Belorado 
Valdeprado 
Campo 
La Rad 
Ezca ray 
Arlanzon 
Melgar 
Losa Mayor 
Ordejones 
Ta rda jos 
Aguilar 
Tobal ina 
Santa Cruz 
Valdeprado 
Orde jones 
Valdeporres 
Losa Mayor 
Viilarcayo 
Medina 
Aguilar 
Valdeporres 
Losa Menor 
Rio-Ubierna 
Valdeprado 
Gamonal 
Viilarcayo 
Belorado 
Losa Menor 
Arlanzon 
Lara 
Tobalina 
51 
ESTAFETAS. 
Melgar. 
Astudillo. 
Soncillo. 
Pradoluengo, 
Medina. 
Vi lia rea;. o 
Uelorado. 
Mata porquera . 
Vil ladiego. 
Tu villa del Agua 
E z c a r a y . 
Monast . de Rodilla. 
Osorno . 
Medina. 
Villadiego. 
Est. de Quintanil leja 
Aguilar. 
QuintanaM.Gal indez 
Polientes. 
Malaporquera . 
Villadiego. 
Vii larcayo. 
Medina. 
Viilarcayo. 
Medina. 
Agui la r . 
Vii larcayo. 
Medina. 
Ubierna . 
Mahave-Berzosil la. 
Burgos. 
Viilarcayo. 
Belorado. 
Medina. 
Burgos . 
Campo de L a r a . 
Br iv ie sca . 
52 
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A R C I P T F F I S -
TAZGOS. ESTAFETAS. 
S. Millan de Yécora 
S. Pantaleon del Pá ramo 
S. Pedi o de la Hoz 
S. Pedro del Monte 
S. Pedro Samuel 
S. Pelayo 
S. Quirce (ex-Colegiala), unida 
á Cubillo del Campo 
S. Qui rce de Riopisuerga 
Santa Cecilia 
Santa Coloma de Cuestaürrria, 
anejo de Edeso 
Santa Coloma del Rudron 
Santa Cruz de Andino 
Santa Cruz de Jua r ros 
Santa Cruz del Tozo 
Santa Cruz del Valle 
Santa Gadea de Alfoz 
Sania Gadea del Cid 
Santa Inés 
Santa María de Ananuñez 
Santa Maria de Garoíia 
Santa Maria del Campo 
Santa Maria del Inv ie rno 
Santa Maria del l io 
Santa Maria de Mercadillo 
Sta . Maria de Na va de San tu lian, 
se une á Nava de Sanlullan 
Santa Maria de Riva r redonda 
Santa Maria de T a j a d u r a 
Santa Maria de Valverde , anejo 
de Castrillo de Valdelomar 
Santa Olalla, de Bureva 
Santa Olalla del Vallo 
Santa Olalla de Valdeprado 
Santa Olalla de Valdivielso 
Santel ices, se une á P e d r o s a d e 
Valdeporres 
Santi l lán, se une á Santa Inés 
San ti us té , se une á To r r epa -
d ierne . 
T rev iana Ha i-o. 
Santivafiez Ubie rna . 
Rojas Briviesca. 
Beiorado Belorado. 
Sanl ivanez LasQuintani l las . 
Montija Villasante. 
Arcos Burgos. 
Campo Alar del Rey . 
Villahoz Lerma. 
Cuestaúrr ia Quintana M.Galindez 
La l iad Tu villa del A g u a . 
Vil larcayo Vil larcayo. 
Arlanzon Revilla del Campo. 
La Rad Tuvi | la del Agua. 
Belorado Pradoluengo. 
A r reba Sla. Gadea de Alfoz 
Miranda Miranda . 
Covar rub ias L e r m a , 
Campo Villadiego. 
Tobal ina Fr ias . 
Villahoz Pam pliega. 
Rojas Sta. Olalla de Bureva 
Santa Cruz Polientes . 
Covar rub ias Bahabon. 
Aguilar Agui lar . 
Miranda Pancorbo . 
Tarda jos Las Quintani l las . 
Valdeprado Mahave. 
Rojas Est. de Sla. Olalla. 
Beiorado Prado luengo . 
Valdeprado Mataporquera . 
Valdivielso Al miñe! 
Valdeporres Vil larcayo. 
Lerma L e r m a . 
Castrojeriz Pam pl iega. 
PUEBLOS. 
Santivañez de Esgueva 
Santivañez del Val 
Santivañez de Zarzaguda 
Santocildes 
Santo Domingo de Silos 
Santotis 
Santovenia 
San tu rde de Medina 
San tu rde de Rioja 
Santurde jo 
San Vicente del Valle 
San Vicente de Vil lameran 
San Zadornil 
Sargentes de la Lora 
Sar rac ín 
Sasamon 
Sedaño 
Serna de Argüeso (La) 
Serna de E b r o (La) 
Servil las 
Servi l lejas , unida á Servil las 
Silanes 
Sobrepeni l la 
Sobrepeña de E b r o . se u n e 
Quintanilla de An 
Sobrepeña de Sotoscueva 
Solanas de Valdelucio 
Solarana 
Solas de Bureva 
Solduengo 
Soncillo 
Sontil los 
Sotillo de Rioja 
Sotillo de San Vítores 
Soto, unida á Quintanaelez 
Sotoavellanos 
Soto del Valle 
Soto de Campó 
Soto de Rucandio 
gotopalacios 
Sotra jero 
ARCIPRBS-
T A Z G O S . 
3 3 
E S T A F E T A S . 
Tortoles B a h a b o n . 
Covarrubias L e r m a . 
Santivañez Ubierna . 
Cuestaúrr ia Quin tanaM.Gal indez 
Lara Salas . 
Cues taúr r ia T r e s p a d e r n e . 
Arlanzon Quintanapal la . 
Medina Medina. 
E z c a r a y . S t o . D o m . d e la Cal . 1 
Belorado. Pradoluengo. 
Ar reba Soncillo. 
Toba! i na Briviesca. 
La Rad . Tubilla del A g u a . 
Arcos Burgos. 
Melgar Sasamon . 
Sedaño Sedaño. 
Beinosa Reinosa. 
Santa Cruz Polientes. 
La Rasa Reinosa. 
» 
Miranda 
i) 
Pancorbo . 
Santa Cruz Polientes . 
» 
Valdeporres 
» 
Villarcayo. 
Orde jones Alar del R e y . 
Covarrubias L e r m a . 
Bureva Briviesca . 
Arreba 
Campo 
Belorado. 
Valdeprado 
Bureva 
Campo 
Belorado. 
Reinosa I 
Santa Cruz 
Rio-Ubierna 
Tarda jos 
Soncillo. 
Villadiego. 
Belorado. 
Mataporquera . 
Briviesca. 
Alar del Rey. 
Pradoluengo, 
Reinosa. 
Polientes. 
Quin tana-Or tuño . 
So l ragero . 
3 
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PUEBLOS. 
Sotresgudo 
Suano 
Susilla 
Susinos 
Suzana 
ARCÍPRES-TAZGOS. 
Campo 
Reinosa 
Valdeprado 
Santivañez 
Miranda 
ESTAFETAS. 
Villadiego. 
Reinosa. 
Mnhave-Rerzosilla. 
Villanueva Argano . 
Miranda. 
T a b a n e r a de Caslrojeriz 
T a b a n e r a de Cerra to 
Tablada de! Rudron 
Tablada de Villadiego 
Tabliega 
Tagar rosa , se une á Sania Ma-
r ia de Ananuñez 
Talamillo 
T a m a r o n 
Tama yo 
T a ñ a b u e y e s de la Sier ra 
Tapia 
Tarda jos , La Asunción de Nues-
tra Señora y su unida Santa 
Maria Magdalena 
Tár ta les de la Cilla 
Tár ta les de los Montes 
Te jada 
Temiño 
T e r m i n e n 
Terradi l los de Sedaño 
Te r razas 
Te r r azos 
Teza 
Tinieblas 
Toba de Valdivielso, unida á 
Santa Olalla de Valdivielso 
Toba inilla 
T o b a r , se une á Tobare jo 
Toba re jo 
Tobera 
T o b e s . 
Tolbaños de Abajo 
Tolbaños de Ar r iba 
Caslrojer iz 
Palenzuela 
La Rad. 
Villadiego 
Losa menor 
Campo 
Orde jones 
Casl rojer iz . 
Fr ias 
Lara 
Campo. 
Tarda jos 
Cues taúr r ia 
Valdivielso 
Covar rub ias 
Mo-Ubierna 
Fr ias 
La Rad . 
Salas 
Bureva 
Losa menor 
Lara 
Valdivielso 
Tobalina 
Villadiego 
» 
Frias 
Rio-Ubierna 
Salas 
Caslrojeriz . 
Quintana del Puen te 
Tuvil la del Agua . 
Villadiego. 
Medina. 
Villadiego. 
» 
Pampliega. 
O ña . 
Campo de L a r a . 
Villadiego. 
Tarda jos . 
T r e s p a d e r n é . 
Vil larcayo-Aimiñé. 
L e r m a . 
Quin tanaor tuño . 
Oña . 
Masa. 
Salas. 
Briviesca. 
Medina. 
Campo de Lara 
Almiñe. 
Fr ias . 
Villadiego. » 
Fr ias . 
Quin tanaor tuño . 
Salas. 
PUEBLOS. 
Tondeluna , anejo de Arbiza 
Tordómar 
Tordueies 
Tormantos 
Tormo 
Tornadi jo 
Torreci l la del Monte 
Tor rec i to res del Enebra l 
T o r r e de Lara 
To r r epad i e rne 
Tor repadre 
Tor resand ino 
Tor res de Abajo 
To. •res de Arr iba , unida á Tor -
res de Abajo 
Tor re s de Medina 
Tortoles 
Tosan los 
Trasahedo 
Tremel los (Los) 
Trespaderne 
Trev iana 
Tudanca , se une á Tuvil leja 
Tu rr ientes 
Turza 
Turzo 
Tuvil la , unida á Cigiienza 
Tu villa del Agua , Santa Maria, 
S. Juan y S. Miguel unidas 
Tuvil leja 
A R C I P U E S -
T A Z G O S . 
Ezca ray 
Villahoz 
Covar rub ias 
Treviana 
Viilarcayo 
Villahoz 
Covar rub ias 
Tortoles 
Lara 
Castrojer iz 
Villahoz 
Tortoles 
Ar reba 
Medina 
Tortoles 
Belorado 
Orde jones 
Sant ivañez 
Cuestaúrr ia 
Trev iana 
Valdivielso 
Villafranca 
Ezcaray 
Sedaño 
Viilarcayo 
La Rad 
Valdivielso 
Ubierna 
Ulizarna, anejo de Ojacas t ro 
Ura 
Urbel del Castillo 
Urdanla 
U roñes 
Urrez 
Urria 
u. 
Hio-Ubierna 
E z c a r a y 
Covar rub ias 
Villadiego 
E z c a r a y 
Gamonal 
Arlanzon 
Cues taúr r ia 
35 
ESTAFETAS. 
Ezca ray . 
Le rma . 
» 
S t o . D o m . d e la Cal." 
Vii larcayo. 
L e r m a . 
Revilla del Campo. 
Pampl iega . 
Le rma . 
Bahabon . 
Hoz de A r r e b a . 
Medina. 
Roa. 
Belorado. 
Villadiego. 
Ubierna . 
Briviesca. 
Ha ro . 
Almiñe. 
Monast. de Rodilla. 
Ezca ray . 
Quintanil la Esca lada 
Vii larcayo. 
Tuvil la del Agua . 
Almiñe . 
Ubie rna . 
Ezcaray . 
Le rma . 
Quint . Sobres ie r ra . 
Ezcaray . 
Burgos . 
Revilla del Campo . 
Nofuentes . 
3G 
PUEBLOS. 
Ü y a r r a , ane jo de Ojacas l ro 
Uzquiza 
ARCtPRES-
TAZGQS. 
E z c a r a y 
Ar lanzon 
Y . 
Valbonil la 
V a l b u e n a de Riop i sue rga 
V a l c á c e r e s , La S l a » C r u z , u n i -
da como a y u d a á S . Miguel 
y Sant iago 
» S.Miguel y Sant iago u n i d a s 
Yaldazo 
Ya ldea jos 
V a k l e a r n e d o 
Va Idee-añas 
Val de G a m a 
Val de la Cues ta , unida á Villa-
m a g r i n 
Va lde ia te ja 
Va ldenoceda 
V a l d e p r a d o 
Valder ias 
V a l d e r r a m a 
Va ldor ros 
Valga ñon 
Val h e r m o s a , se une á Hoz de 
Valdivielso 
Valnvata 
Val m a y o r , ane jó de Las l l e r a s 
Val mayor de Cues t aú r r i a , unida 
á S . Mart in de Mancobo 
Va lpues ta , (ex-CoIegiata) 
Ya Hierra de A! bacas tro 
Val t ier ra de Riopisuerga 
Y a l u g e r a , anejo de Pedrosa de 
T o b a lina 
Ya lvases (Los) S. E s t e b a n 
i d , S . Millan, un ida c o m o 
a y u d a á S. E s t e b a n 
V a l v e r d e de Miranda 
Ya lve rzoso 
Val lar la d e Bureva 
Cas t ro jer iz 
Pa lenzue ia 
Villadiego 
» 
Briviesca 
La Rad 
Rojas 
Paíenzuela 
Villaren 
Medina 
Sedaño 
Valdivielso 
Va ldeprado 
A r r e b a 
l 'obalina 
Villahoz 
E z c a r a y 
Valdivielso 
Belorado 
Losa m e n o r 
Medina 
Toba lina 
C a m p o 
Melgar 
Cues t aú r r i a 
Cast ro jer iz 
Miranda 
Agui lar 
Bureva 
ESTAFETAS. 
E z c a r a y . 
Revilla del Campo . 
Cas t ro je r iz . 
Asludi l lo . 
Vi l ladiego. » 
B r iv i e sca . 
Tuvi l la del Agua . 
Br iv iesca-Rojas . 
Bal lanás . 
Mahave . 
Medina . 
Quin lan i l la Esca l ada 
Almiñe . 
Mal a p o r q u e r a . 
Barr io de Br ic ia . 
F r i a s . 
L e r m a . 
E z c a r a y . 
Almiñe . 
P r a d o l u e n g o . 
Medina . 
Br iv iesca . 
Alar del Rey . 
M e l g a r . 
T r o s p a d c r n e . 
P a m p l i ega . 
Miranda . 
Agu i l a r . 
Br iv iesca . 
PUEBLOS. 
Valle de Santullan 
Val tejera 
Vallejimeno 
Vallejo de Ar reba 
Vallejo de Sotoscueva, unida á 
Quintanilla de Sotoscueva 
Valles 
Vallosera, anejo de Renedo de 
Bricia 
Val luércanes 
Val lunquera 
Vega de Lara , anejo de Paules 
de La ra . 
Veleira, anejo de Riosequillo 
Ventosa de Miranda, unida á 
Silanes 
Ventrosa de la Sierra 
Vesgas (Las) 
Viadas (Las) 
Vid de Bureva (La) 
Vileña 
Vilviestre de Muñó 
Villabáscones de Bczana 
Vil labáscones de Sotoscueva 
Viüacanes, anejo de Quintana 
de Rueda 
Vil laeanl id, S. Pedro y Santa 
María, unidas 
Villacian 
Villacibio 
Villacienzo 
Vil lacomparada de Medina 
Vil lacomparada de Rueda 
Villadiego, S. Lorenzo 
Id . S ta . Maria, se une como 
ayuda á S. Lorenzo 
Villaescobedo, unida á Llanillo 
Villaescusa de Ebro 
Villaescusa de las Tor re s 
vdlaescusa del Buiron 
Villaescusa de Solaloma 
A R O I P U E S -
T A Z G Q S . 
Aguilar 
Castrojeriz 
Salas 
Arreba 
Valdeporres 
Castrojeriz 
Santa Cruz 
Briviesca 
Castrojeriz 
Lara 
Viilarcayo 
Miranda 
Canales 
Bureva 
Cues taúr r ia 
Bureva » 
Ta rda jos 
Ar reba 
Valdeporres 
Viilarcayo 
Reinosa 
Losa Mayor 
Villaren 
Arcos 
Medina 
Viilarcayo 
Villadiego 
Ordejones 
Santa Cruz 
Villaren 
Valdivielso 
lieinosa 
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ESTAFETAS. 
Aguijar. 
Viilodrigo. 
Salas. 
Hoz de A r r e b a . 
Villasante. 
Viilodrigo. 
Barrio de Bric ia . 
Pancorbo . 
Castrojer iz . 
Campo de L a r a . 
Viilarcayo. 
Pancorbo . 
Salas . 
Briviesca. 
QuintanaM.Gal indez 
Briviesca. 
» 
Eslacion de Es topar . 
Soncillo. 
Vil lasante. 
Viilarcayo 
l leinosa. 
Medina. 
Mahave . 
Burgos . 
Medina. 
Vii larcayo. 
Villadiego. 
Alar del Rey . 
Polienles. 
Mahave . 
Sedaño. 
Reiuosa. 
58 
PUEBLOS. ARCIPRES-TAZGOS. ESTAFETAS. 
ayuda 
Villaescusa de Tobal ina 
Villaescusa la Solana 
Villaescusa la Sombr ía 
Villaespasa 
Vil lafranca Montes d e Oca 
Villafría de Burgos 
Yillafría de Losa, unida á Cas-
t resana 
Villafría de S. Zadornil 
Villafruela 
Vi l lafuer tes 
Vi llaga lijo 
Villagonzalo de Arenas , 
de Quin lanadueñas 
Villagonzalo de Pederna les 
Vil lagutierrez 
Villahan de Palenzuela 
Villa hernando 
Villahizan, anejo de Zael 
Villahizan de Trev iño , S. Mar-
t in, se une á Santa María 
Id . Santa Maria 
Villahoz 
Vil lalacre 
Villalain, Santa Eulalia y Santa 
Maria, un idas 
Vi l la lambrus 
Villalázara 
Villalbos 
Vil laldemiro, Santiago y su uni-
da S ta . Jul iana 
Villalibado, se une á Arenil las 
de Villadiego 
Villalmanzo 
Vil la lmondar 
Villalomez 
Vil lalon-quejar 
Villaltal 
Yil laluenga 
Villalva de Losa 
Villalval 
Tobal ina 
Vil lafranca 
Quin tanaM.Gal indez 
Monast.0 de Rodilla. 
Lara 
Villafranca 
Gamonal 
» 
Campo de La ra . 
Belorado. 
Burgos. 
Losa m e n o r 
Tobal ina 
Tortoles 
Villahoz 
Belorado 
Medina. 
Briviesca. 
Le rma . 
Madrigalejo. 
Pradoluengo. 
T a r d a j o s 
Arcos 
Tarda jos 
Palenzuela 
Villadiego 
Villahoz 
Burgos. 
» 
Estación d e E s t é p a r . 
Ouinlana del Puen te 
Villadiego. 
Le rma . 
Campo Villadiego. 
Villahoz 
Losa menor 
Le rma . 
Medina. 
Vil larcayo 
Losa Mayor 
Monlija 
Villafranca 
Vil larcayo. 
Medina. 
Villasante. 
Briviesca. 
Caslrojeriz Pampliega. 
Villadiego 
Le rma 
Villafranca 
Villadiego, 
Le rma . 
Briviesca. 
» 
Tarda jos 
Valdivielso 
Losa mayor 
J> 
Burgos . 
Vi l la rcayo-Almiñé . 
Medina. 
Gamonal 
» 
Burgos. 
PUEBLOS. 
Villalvilla de Burgos 
ViJIalvilla de Villadiego 
Villalvilla Sob re s i e r r a 
Villallano 
Vi l lamagr in 
Vi l lamar t in de Sofoscuev^ 
Vil lamart in de Villadiego 
Vi l lamayor de los Montes 
Vi l l amayor del Rio 
Vi l l amayor de T r e v i ñ o 
Villambistia 
Vi l lamediana de I IozdeAr reba 
Vi l lamediana de Lomas 
Vil lamediani l la 
Villamel de la S ie r r a 
Vi l lamezan, un ida á San lu rde 
de Medina 
Villamiel de Muñó 
Villamofiico 
Vi l lamor , unida á Villate 
Vil lamórico 
Villa morón 
Vil lamudria 
Vi l lanasur de Rio Oca 
Vil landiego 
Villa ngomez 
Villanoño 
Vil lanueva de Argano 
Vi l lanueva deBr ic ia ,an°deBr ie ia 
Vi l lanueva de l l e n a r e s 
Vil lanueva de la Lastra 
Vil lanueva de las Carretas 
Villanueva de la Torre 
Villanueva del Conde 
Vil lanueva del Grillo 
Vil lanueva de los Montes 
Vil lanueva de Matamala 
Vil lanueva de O d r a 
Vi l lanueva de Pue r t a 
Villanueva de R a m p a l a y , ane jo 
de Cal le jones 
ARCIPRES-
TE A ZGOS. 
3 9 
ESTAFETAS. 
T a r d a j o s B u r g o s . 
Vil ladiego Vil ladiego. 
Rio-Ubierna Ubierna 
Vilíaren Agui la r . 
Medina Medina. 
Va ldepor re s Vil lasante. 
C a m p o Villadiego. 
Le rma L e r m a . 
Belorado Belorado. 
C a m p o Vil ladiego. 
Vil lafranca Be lorado . 
A r r e b a Hoz de A r r e b a . 
» Barr io de B r i d a . 
Cas t roger iz Villodrigo. 
Ar lanzon Revil la de! C a m p o . 
Medina Medina . 
Arcos Burgos . 
Va ldeprado Mahave-Berzosi l la . 
Medina Medina . 
Arlanzon Quin tanapa l í a . 
Villadiego Vil ladiego. 
Vi l la f ranca Belorado . 
» Briv iesca . 
Melgar S a s a m o n . 
Villahoz Madr igale jo . 
Villadiego Vil ladiego. 
Melgar Vil lanueva A r g a n o . 
A r r e b a Barr io d e Br ic ia . 
Vi Harén A g u i l a r . 
Medina Medina . 
Cas t ro jer iz Pampl i ega . 
Agu i l a r Agu i l a r . 
Miranda Pancorbo. 
Toba l ina Qu in t . M. Ga l indez . 
Toba l ina Frias. 
Arcos Burgos. 
C a m p o Vil ladiego. 
Villadiego » 
Sedaño Quintani l la Esca l ada 
40 
PUEBLOS. 
Yillanueva de Rioja, anejo de 
Pazuengos 
Yil lanueva de Riopisuerga, se 
une á Cenera de Zalima 
Yil lanueva de Rio-Ubierna 
Vil lanueva de Rosales 
Yil lanueva de Yaldear royo 
Yi l lanueva la Blanca 
Yil lanueva la Nia 
Yil lanueva-Soport i l la 
Villano 
Yillapanillo 
Yil laquirán de la Puebla 
Vil laquirán de los Infantes 
Villar 
Yillarán 
Vil larcayo 
Villarén 
Yillarías 
Yillariezo 
Yi l la rmentero 
Yil larraero 
Yillasandino, La Natividad y la 
Asunción de .Nuestra Señora , 
un idas 
Villasante 
Villasidro 
Villasilos 
Yillasopliz 
Yil lasur de H e r r e r o s 
Yillasuso 
Vil latarás , unida á Colina de 
Losa 
Yiilate 
Yillatomil 
Vil la toro 
Yil laule 
Yillavasil 
Yil lavédeo 
Yil lavedon 
Yillavega de Agui lar 
A U C T P R I 5 S ' 
TAZGOS. 
Ezcaray 
Aguilar 
Rio-Ubierna 
Medina 
La Rasa 
Villarcayo 
Valdeprado 
Miranda 
Losa Mayor 
Cues taúrr ia 
Castrojeriz » 
Reinosa 
Cues taúr r ia 
Villarcayo 
Villaren 
Medina 
Arcos 
Ta rda jos 
Melgar 
Montija 
Melgar » 
Villarcayo 
Arlanzon 
La Rasa 
Losa menor 
Medina » 
Gamonal 
Villadiego 
Losa menor 
Cuestaúrr ia 
Qrdejones 
Agui lar 
ESTAFETAS. 
Sto .Dom. 0 d é l a C a l / 
Aguilar . 
Quin tanaor tuño . 
Medina. 
Reinosa . 
Vil larcayo. 
Mahave-Berzosil la. 
Miranda. 
Medina. 
Nofuenles. 
Cast rojer iz . 
Pam pliega. 
Reinosa. 
Nofuenles . 
Vi l larcayo. 
Mahave. 
Medina. 
Burgos . 
Las Quintanil las . 
Burgos . 
Castrojer iz . 
Vil lasante. 
Sasamon. 
Castrojer iz . 
Vi l larcayo. 
Revilla del Campo. 
Beinosa. 
Medina. 
Burgos . 
Villadiego. 
Medina. 
Nofuenles . 
Villadiego. 
Agui lar . 
4 i 
PUEBLOS. 
Villa vela yo 
Villavellaco 
Villaventin 
Vil laverde del I t o , anejo de 
Arroyuelos 
Vil laverde del Monte 
Vil laverde de Pefiaorada, San 
Martin, se une á Santiago 
Id. Santiago 
Vitlaverde-Monjina 
Vi l laves 
Villa vieja 
Vil layerno 
Vil layuda 
Vil la íopeque 
Villegas 
Villella 
Viilimar 
Viilodrigo 
Vi lloro jo 
Viliórove 
Villoruevo 
Villota, unida á Villanueva de 
Rosales 
Villota de El ines 
ViII« ta de Losa 
Vi Novela 
Villoviado 
Vil! usio 
Viniegra de Abajo 
Viniegra de Arr iba 
Vi r tus 
Virúes, se une á Santolis 
Visjueces 
Vivar del Cid 
Vizcaínos 
Vizmalo 
Volmir 
arcipres-
¡ J A Z G Q S . 
Canales 
Aguilar 
Losa menor 
Santa Cruz 
Villahoz 
Rio-Ubierna 
» 
Castrojer iz 
Valdeporres 
Arcos 
Gamonal 
» 
Castrojeriz 
Villadiego 
Campo 
Gamonal 
Palenzuela 
Santivañez 
Arlanzon 
Lara 
Medina 
Santa Cruz 
Losa m a y o r 
Melgar 
Lerma 
Orde jones 
Canales 
Yudego 
Arreba 
Cues taúrr ia 
Vii larcayo 
Gamonal . 
Lara 
Castrojeriz 
Reinosa 
Y. 
[Melgar 
ESTAFETAS. 
Salas. 
Agui lar . 
Medina. 
Pol ;enles. 
Madrigal ojo. 
Quin lanaor luño . 
» 
Pampl iega . 
Viilarcayo. 
Estación de Es l épa r . 
Burgos . 
» 
Pampliega. 
Villadiego. 
Alar del Rey . 
Burgos. 
Viilodrigo. 
Villanueva Argano. 
Revilla del Campo. 
Campo de Lara . 
Medina. 
Polienles. 
Medina. 
Castrojeriz. 
Le rma . 
Vi 
Salas. 
Tor ree . 8 de Cameros 
Sonedlo. 
QuintanaM.Gal indez 
Viilarcayo. 
Burgos . 
Salas . 
Viilodrigo. 
Reinosa. 
ladiego. 
¡Sasamon. 
42 
PUEBLOS. 
ARCIRRES-
TAZGOS. ESTAFETAS. 
z 
Zaballa, unida á Mijala Losa mayor Medina. 
Zabarrul la , anejo de Amunar t ia Ezca ray Ezca ray . 
Zael Villahoz L e r m a . 
Zaldierna l ízcarav E z c a r a y . 
Zalduondo Arlanzon Quintanapal la . 
Zangandez Tobalina F r i a s . 
Zarzosa de Riopisuerga Campo Villadiego. 
Zi lbar rena , anejo de Urdanla Ezcaray E z c a r a y . 
Zorraquin » » 
Zumel Sanl ivañez Las Quinlani l las . 
Zuñeda Bureva Briviesca. 
Pueblos enclavados en esta Diócesis, que no están svjeloi 
á la jurisdicción ordinaria. 
P U E B L O S . 
Arciprestazsos 
en que se hallan 
enclavados. E S T A F E T A S . 
Barrio de S. Fel ices , (Cala-
t rava) 
Bus tasur , (S. Juan de J e r u -
salen) 
Camesa (id.) 
H e r r e r a de la Sons ie r ra , ane -
jo de Rebollar (El) id. 
Hospital del Rey , (Huelgas) 
Hue lgas (id.) 
Loril la, ( id . ) 
Quintanilla de las Car re tas , 
" (S. Juan de Jerusa len) 
Rebollar (El) id. 
Rebolledo de Camesa , anejo 
de Camesa , ( id.) 
S. Pantaleon de Losa, ( id . ) 
Campo Villadiego. 
La Rasa 
Valdeprado 
Reinosa . ^ 
Malaporquera . 
Valdeporres 
Burgos 
Villasante. 
Burgos . 
» 
Orde jones Villadiego. 
Tarda jos 
Va ldepor res 
Burgos . 
Villasante. 
Valdeprado 
Losa Mayor 
Malaporquera . 
Medina. 
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ESTADO 
del personal de todas las dependencias eclesiásticas del Arzo-
bispado de Burgos existentes en Enero de 1872, y de las Igle-
sias parroquiales del mismo, con expresión de la provincia y 
partido judicial á que corresponden, y distancia de cada pue-
blo á la Capital del Arzobispado y á la cabeza de su partido; 
advocación de cada parroquia; su asignación para e l culto; 
categoría; número de vecinos y de almas, s e g ú n ía matrícula 
formada para el cumplimiento pascual de 1871; clero; edad de 
sus individuos y dotaeion. 
E X C M O É I L M O . S U . A R Z O B I S P O 
E X C M O . É ILMO. SR. DR. D. A N A S T A S I O RODRIGO Y U S T O , 
Noble R o m a n o , P re lado Doméstico de Su Sant idad , As is ten te al 
Solio Ponli í icio, e x - S e n a d o r del Reino , Cabal le ro Gran Cruz de la 
Real Orden A m e r i c a n a de Isabel la Catól ica, C o m e n d a d o r de ia 
d e Car los 111, ind iv iduo co r r e spond ien t e de la Real Academia de 
la His tor ia , e tc . Nació en el Burgo de Osma en 15 de Abril d e 
1 8 1 4 . Siendo Aud i to r de N ú m e r o del S u p r e m o Tr ibuna l de la 
Rota , P red i cador de S . M. y Canónigo de osla Iglesia Metropol i -
t ana , fué p re sen tado para la Santa Iglesia y Obispado de Sala-
manca en 28 de Agosto de 1 8 5 7 , p reconizado en 2 5 de S e t i e m b r e 
s igu ien te y c o n s a g r a d o en Madr id en 27 de Dic i embre del mismo 
año . En 3*0 de Abril de 1 8 6 7 fué p r o m o \ i d o a esta Sania Iglesia 
Metropol i tana y p recon izado por Su Sant idad en 20 de Se t i embre 
de d icho año , hab i endo tomado posesión en 22 de Ene ro de 1 8 6 8 . 
ILLMO. CABILDO M E T R O P O L I T A N O . 
E X C M O . E I L M O . S R . A R Z O B I S P O . 
Señores Dignidades. 
Lic . D. Pedro Gut ie r rez de Celis Ladrón de G u e v a r a , Dean. 
I m o . S r . D r . D. Honor io Maria d e O n a i n d i a v P e r e z . Arc ip re s t e , 
l imo. S r . Lic. D. Ped ro del Alba v Pardo," A r c e d i a n o . . . 
D r . D. Manuel Mart ínez y Sauz , Chan t r e 
Dr . D. Anastas io Saez v Muñoz, Maest rescuela 
I lmo. S r . Dr . D. Fe l ix Mart inez c I z a r í a , T e s o r e r o . . . . 
iüliirt 
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Señores Canónigos. 
D. Miguel Tros de I la rduya y García 
D. Félix Saenz y Diez. " 
Lic . D. José Prada les y Gimeno 
D. Salvador Ayuso y Peña 
D. Víctor Gul ier rez y Ortega 
Dr . D. Manuel Pino y Martínez 
L ic . D. Tiburc io Rodríguez y Cosío, Peni tenciar io . 
D. Antonio Lino Garcia y Ortega 
D. José Maria López y Caminos 
Dr . D. Facundo Díaz-Güemes v Gómez, Lectora l . 
D. Miguel Moreno y Garc ia . . " 
D. José Ruiz é Ibeas 
Lic. D. Gregorio Jorge de Arteaga y Garc ia . . . 
Dr . 1). Manuel González y Peña, Magistral . . . 
D. Damian Bermejo y Escudero . . . . . . 
Dr . D. Francisco Fel ipe Sánchez. Doctoral. . . 
Lic. D. Matías Isla y González 
D. Félix Benito López 
Señores Beneficiados. 
D. Cosme Apiftaniz y Se r rano , Contrallo 
I). Cándido E z n a n i a g a y Garc ia , Organista 
D. Vicente Leal y Moreno 
1). Dámaso del Castillo y Orliz 
D . Domingo Gómez y Moreno 
Lic. I). Luis Perez y C h a b a r n e , Maestro de Ceremonias . 
Dr . D. Julián Garcia y Alonso 
I). Eloy Cucar t y Cangros , T e n o r , 
L ic . I). José Guilar te v Perez 
I). Baltasar Lafuente y Casado. . . . . . . . . 
D. Juan Cas tañares y F resno 
1). Ambrosio Perez." 
D. Juan de Gorachur r ie fa y Oyarzabal , Sochan t re . . . 
Dr . D. Nicolás Rey v Redondo 
Lic . D. Santos Martínez Eslecha 
D. Enr ique Bar re ra Gómez, Maestro de Capilla. . . . 
Lic . D. Dionisio Saenz y ' S a e n z 
Lic. D. Manuel Rivas Mateos 
D. Aquilino Laredo y Laredo . . 
D. Pedro Somoza y Amigo 
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Empleados y dependientes de la Santa Iglesia Edad 
D. Gregor io Garc ía y Alonso, Presb í te ro , Sec re ta r io Cap i tu l a r . 56 
D. A ñ á d e l o Espinosa y Guadi l la , id . Confesor de los Canónigos . 5 3 
D. Manuel Alonso y Solas, id . , Vice-Rec lor del Colegio de 
Niños de Coro 
I) . Manuel F e r n a n d e z y Gato, id , , Sacr i s l an Mayor . . . 56 
D. P e d r o Vil lanueva y A r a n s a y , id . , Salmista 57 
D. Gabr ie l P iedra y Raposo , Sa lmis ta . 
D. Narciso E r g u e t a , id . 
I). R o q u e Car rasco v Valdivielso, p e r t i g u e r o í . ° 
D. José Ar royo y Mart ínez, id . 2 . ü 
Eugen io Garzón y Mungu ía , Ce lador . 
P e d r o Garzón , P e r r e r o . 
Personal de las Capillas de patronato particular inclusas en 
la Santa Iglesia Metropolitana. 
Capilla de la Visitación de Nuestra Señora, de patronato de la 
Exorna. Sra. Duquesa de Gor. 
Capel lan m a y o r . D. Félix Saenz y Diez, Canónigo de la S ta . Ig les ia . 
Id . m e n o r D. Ignacio Saiz . 
Capilla de la Purificación de Ntra. Señora, comunmente llamada 
del Condestable, de patronato del Excrno. Sr. Duque de Frias. 
Capellan m a y o r . . L ic . D. P e d r o Gut i e r r ez de Celis , Dean de la 
Santa Ig les ia . 
( D . Dámaso del Casti l lo. 
Id. m e n o r e s J D . Aquil ino La r edo . 
( D . He rmeneg i ldo de la P e ñ a . 
Capilla de la Concepción de Ntra. Señora y Sta. Ana, de patro-
nato del Excrno. Sr. Duque de Abrantes y de Linares. 
Capellán m a y o r . . J l lmo. S r . Dr. D. Honor io María de Ona ind ia , 
Arc ip r e s t e de la Santa Ig les ia . 
Id , m e n o r e s | D - G o s m e Apiñaniz y S e r r a n o , Cont ra l to . 
D. Cándido E z n a r r i a g a y Garc í a , Organ i s t a . 
Capilla de la Presentación de Ntra. Señora, de patronato 
del Sr. D. Antonio de Moci. 
U p e t t a n m a y o r . . I). José María López, Canónigo de la S ta . Ig les i a . 
Id . m e n o r e s Manuel ü g a l d e . 
I D . P e d r o V i l l anueva . 
Capilla de la Natividad de Ntra. Señora, de patronato del 
r Sr. Conde de Berberana. 
^ a p e l l a n m a y o r . . I) . Jo sé Ruiz I b e a s , Canónigo . 
l c l - m e n o r D 
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Capilla de la Anunciación de Ntra. Señora, de patronato del 
Sr. Marqués de Lorca. 
Capellán ú n i c o . . . . D. Mariano Martin G i m e n o . 
m Capilla del Sto. Ecce-Homo. y S. Enrique, de patronato del 
Sr. Marqués de Legarda. 
Capel lan m a y o r . . D r . D. Anastas io Saez y Muñoz, d ign idad d e 
Maes t rescue la de ¡a Santa Iglesia. 
D. Vicente Lea l . 
I) . Benito Nieto. 
11). Antonino Uor t igüe la . 
Id . m e n o r e s P e ( J r 0 A n t ó n . 
D. Dámaso R á b a n o s . 
I). Ambros io Perez y Pe rez . 
Examinadores Pro-Sinodales 
P A R A C O N C U R S O S . 
Lic . D. Gregor io Jo rge de A r t e a g a , Canónigo, P rov i so r y V ica r io 
Genera l del Arzob i spado . 
Lie D. P e d r o Gul i e r r ez de Celis, D e a n . 
I)r D Honor io Maria de Ona ind ia y Pe rez , A r c i p r e s t e . 
Lie D. Ped ro del Alba y Pa rdo , A r c e d i a n o . 
Dr D. Manuel Mart ínez v Sanz , C h a n t r e . 
D r . D. Anas tas io Saez y Muñoz, Maes t rescue la . 
Dr . D. Fél ix Mart ínez , T e s o r e r o . 
Lie D José P rada l e s y Gimeno , Canónigo . 
Dr . D. Manuel P ino y Mart ínez , Canónigo . 
Lie D. T i b u r c i o Rodr íguez y Cosío, Pen i t enc i a r io . 
Dr D F a c u n d o Diaz-Giiemes y Gómez , Lec lo ra l . 
D r . D . Manuel González y P e ñ a , Magis t ra l . 
P A R A Ó R D E N E S Y L I C E N C I A S . 
D. Sa lvador Ayuso y P e ñ a , Canónigo . 
D . Víctor Gul ie r rez y Or t ega , id . 
D. Antonio Lino Garc ía y Or t ega , id . 
D. Damian Be rme jo y E s c u d e r o , id . 
D r . D . F r a n c i s c o Fe l ipe , Doctora l . 
L ie D. Matías Isla y González, Canónigo . . 
L i e ' D. Luis Perez y C h a b a r n e , Maest ro d e C e r e m o n i a s , Bene-
ficiado. „ T . . 
D r . D. Jitlian Ga rc í a , Benef ic iado de la Santa Igles ia . 
1). Bal tasar La luen te y Casado , id . . 
D. Tor ib io Medina y Casado, Benef ic iado de S . Gil . 
D. Anton ino Uor t igüe la y Saez, Cura Benef ic iado de S . L e s m e s . 
D. Cándido Alonso d e San toc i ldes , Cura d e S . m e ó l a s . 
1). Miguel López y Alonso, C u r a benef ic iado de S. P e d r o de la 
F u e n l e . 
R . P . F r . P e d r o Goiri y Aldarna, exc laus t r ado Carmel i ta , Di rec -
tor del Semina r io S a c e r d o t a l . 
R . P . F r . F e r n a n d o L inage y O j e d a , Cura propio de S . Gil. 
Principales familiares de S, E. I. 
Secre ta r io de C a m a r a y ( L i c . I). Nicolás Márquez Soto, P r e s -
Gobie rno i h i l e ro . 
V ice -Sec re l a r io de C á m a r a í Lic . I). Manuel Rivas Mateos, Bene -
y Sr io . de Visi ta . . . 1 í ic iado. 
M a y o r d o m o y G a p e l l a n í Lic . I). F r a n c i s c o Ber rue ta y Corona , 
L imosne ro ( P resb í t e ro . 
Cruc i fe ra r io L ic . D. F r a n c i s c o B e r r u e t a . 
Cauda ta r io D. F ranc i sco O b e r e d Tolosana , P b r o . 
Pa j e D. P rudenc io Villoría E s c u d e r o . 
TRIBUNALES. 
Tribunal Metropolitano. 
J u e z . - S r . L ic . D. Gregor io J o r g e de Ar teaga y Garc ia , P b r o . , Ca-
bal lero de la Real y dis t inguida O r d e n ¡española de Carlos I I I , 
Monseñor C a m a r e r o Secre to s u p e r n u m e r a r i o de Su Sant idad , y 
Canónigo de la Santa Iglesia Metropol i tana de esta C iudad . 
f i s c a l . - S r . Dr . D. Nicolás Rey y Redondo, Benef ic iado de la 
mi sma Santa Iglesia . 
Notario Re la to r . -Uno de los del Prov isora to . 
Po r t e ro . -D . Ignac io González y Ordoñez . 
Este I r ib un al conoce en (¡rudo de apelde ion do los negocios 
procedentes de los seis sufragáneos actuales, que son: Calahorra y 
la Calzada, León, Osma, Patencia, Santander y Vitoria. 
P R O V I S O R A T O . 
P rov i so r y Vicar io g e n e r a l . - S r . L icenc iado D. Gregor io Jo rge de 
Ar teaga y Garc ia , Canónigo de esta Santa Iglesia 
™ ¡ ; r c í ' P , N i c o ' a s . R E Í K ^ I H I O - Beneficiado de la misma Santa Iglesia Met ropo l i t ana . 
»T . . Dependientes. 
P ^ Gregor io Garc ia y Alonso, 
í w 1° f e D G o b i e i ; n o y A r c h i v e r o . D. J u a n José L a v i a n o y Barr io , 
ai tuto d e B u r - i Notar io Mayor . -1) . Juan José Laviano y Bar r io . 
b ° s / N o t a r i o of ic ia l . -D. Manuel Baños Uzqu'iza, 
W . d e Briviesca ¡Go ta r io M a y o r . - D . Celest ino López y Mar t ínez . 
' (Notar io of ic ia l . -D. Pió Ler in y Rami rez de G a n u z a . 
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Id . de Pa len - i Notario Mayor . -D. José Sainz y Garc í a . 
. zuela í Notario oficial .-D. D t m i n g o Her re ro y Gómez. 
T , , n . \ Notario Mavor . -D. Román Pacheco y Alonso, 
l ü . de ue tnosa . N o l a r i o o f i c i a l -D , Manuel Arg< maniz y Ruiz. 
Notario de visi ta . -D. Domingo Her re ro y Gómez. 
Recep to r . -D . Domingo Her r e ro y Gómez. 
Por te ro . -D. Ignacio González y Órdoñez . 
Espedicionería general de preces del Arzobispado. 
Lic . D. Nicolás Márquez del Solo, Presb í te ro . 
Espedicioneros de los Partidos, 
Burgos 
Briviesca . . . 
Pa lenzue la . . 
Reinosa 
D. Juan José Laviano y Bar r io . 
D. Celestino López y Martínez. 
D. José Sainz y Garcia . 
D. Román Pacheco y Alonso. 
ARCIPRESTAZGOS QUE FORMAN EL PARTIDO DE CADA NOTARÍ\. 
Arcos . 
Arlanzon. 
Belorado. 
Briviesca. 
Bureva . 
Cues laúr r ia . 
F r ias . 
Losa Mayor . 
Agui lar . 
Canales . 
Castrojer iz . 
Covar rub ias . 
E z c a r a y . 
A r r e b a . 
Campo . 
La Rad . 
La Rasa . 
N O T A R I A DE B U R G O S . 
Burgos . 
Gamonal . 
Rio-Ubierna . 
NOTARÍA DE B R I V I E S C A . 
Sanl ivanez. 
T a r d a j o s . 
Villafranca, 
Losa Menor . 
Medina. 
Monti ja . 
Rojas . 
N O T A R I A DE P A L E N Z U E L A , 
L a r a . 
Melgar . 
Miranda . 
Palenzuela . 
Salas. 
N O T A R I A DE R E I N O S A . 
Orde jones . 
Reinosa. 
Santa Cruz . 
Tobal ina . 
Valdeporres . 
Valdivielso. 
Vil larcayo. 
Tortoles . 
Trev iana . 
Villahoz. 
Vil íaren. 
Sedaño. 
Valdeprado. 
Villadiego. 
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Procuradores. 
D. Andrés Bruyel y Or ibe . D. Rafael Benito y Cerra to . 
D. León Martínez y Antón. D. Fermín Aranzána y Perez . 
I). Francisco Oribe y Mañero. D. Angel Tudaaca y Fe rnandez . 
D. Venancio Fuentes y Laburu . D. Cayetano Restituto Te jada . 
D. Ildefonso Castañeda y Saez. I). Fe rnando Royuela v Simón. 
D. Modesto López de la ' l l iva . D . Francisco Aparicio Mendoza. 
D. Antonio Bruyel y Oribe . D. Toribio Martínez y Gómez. 
Notarios eclesiásticos residentes en los Arciprestazgos, 
1 A g u i l a r . . . . D. Felipe Matanza y Ruiz, vecino de Aguilar . 
9 , j D . Jorge Montoya, c . b . de Villariezo. L A r c o s ID . Felipe González, c . p . de Villamiel de Muñó. 
3 Ar lanzon . . . I). Alejandro Giménez, c . b . del levi l la del Campo. 
/1). Justo de la Peña, c . b . de Cilleruelo de 
, a vlKq ? B r i c i a . 
1 6 — )D. Andrés García, vecino de«Bezana 
\ D . Santiago Isla, vecino de Santa Gadea de Alfoz. 
5 Belorado. . . D. Juan Martínez, c . b . de Espinosa del Monte. 
6 Br iv iesca . . D. Severo Navas y Santos, vecino de Briviesca. 
SI). Pío Fernandez Cormenzana, vecino de Busto. D. Lorenzo Gómez, id. de Los Barrios de Bureva. D. Evaristo Fuente y Morales, id. de Quintanilla de S. García . 
8 Burgos (Véanse en la página 47 . ) 
9 Campo I) . Santiago Cor r a l , c . p. de S .Qu i rceRiop i sue rga . 
( D . Félix Garcia de Vinuesa, vecino de Monlene-
10 C a n a l e s . . . . ] gro de Cameros . 
( D . Gregorio Blanco, vecino de Canales. 
Í
I). Pedro Arce y Vázquez, vecino de Castrojeriz. 
D. Pablo Temiño, id. 
D. Agustín A m b a s , c . p . de Vizmalo. 
1). Ricardo López, c . p . de Tabanera de Castrojeriz. 12 Covarrubias ! Í u a n flo,1 an.' y e e i n o Mecerreves. ID. E u s e b i o Tejedor, c . p. de Puentedura. 13 C u e s t a ú r r i a ! R v D : l m a s 0 í ? G a m p o ' c" d e E ? t r ¿ m i a n ~ ' 
UJ. Gervasio Alonso de Linaje, c . p . de Bascuñuelos. 
14 Ezcaray . . . I). Manuel Maleo y Garcia, c . p. de Zorraquin . 
D. Tomás Alonso "de Huidobro, c. b . de Rucandio l 1 ! Friac i de Bureva . 
\ D. Angel de la Peña , vecino de Salas de Bureva . 
( D . Bonifacio de Torayo, id. de Oña . 
4 
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16 Gamonal . 
17 
18 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
Lara 
La R a d . . . 
19 La Rasa . 
20 
21 
22 
2 3 
24 
25 
26 Monlija 
27 O r d e j o n e s . 
28 Palenzuela . 
( L i c . D. Is idoro Arna l , b . de Gamonal , 
t D . Matías Espiga, c . p. de Orbaneja Riopico. 
D. Ensebio Camarero , c . p. de Tinieblas . 
D. Pedro Martínez, c . p. de Rupelo. 
I). Telesforo Recio, c . b. de Moradillo dei Castillo. 
( ü . Saturnino Fe rnandez , c. b . de Llano. 
D. Felipe Ceballos, c . p. de Orza les . 
D. Martin Cabanzun, vecino de Villasuso. 
Lerma D. Franc isco José Ruiz Ar r ibas , vecino de L e r m a . 
Losa Mayor D. Leandro Angulo, c . p. de Villaluenga. 
Losa Menor D. Benito Fe rnandez , c . b . de Oleo de Losa. 
Medina D. Be rnabé Revillas, vecino de Medina . 
Melgar D . S i l v e s t r e R a y o n v A v e n d a u o , v e c i n o d e S a s a m o n . 
M i r a n d a . . . . D . Franc isco Garc ia -Lomana , c . b . de Vil lanueva 
del Conde. 
D. F ranc i sco Villasante, c . b . de Santa Cecilia 
de Espinosa de los Monteros. 
D.•Valentín Vázquez, c . p. de Sta. Maria Magda-
ena de Barcenas de Espinosa . 
D. Ciríaco Gul ier rez , c . b . de Barrios de Villadiego. 
D. JoséSan t id r i an , c . p . de Pedrosa de Arce l la res . 
D. Eugenio Barrio, c . p. de Valbuena de Rio-
p i sue rga . 
I). Bonifacio Pe reda , c . b , de Solo de Campo. 
I) . Gerónimo Fernandez , c . p. de Rioseras . 
^D. Fel ipe Gut ierrez y Or tega , vec ino de Rojas . 
} D . Mauricio Tuvi l le ja , c . p. de Quintanaúi r ía . 
Salas D. Ped ro de Peral ta, c . b. de Vallegimeno. 
D. Bartolomé Garc ía , c . p. de Polientes. 
i). Juan Mima, vecino de Rocamundo . 
a .. _ ( D . Antonio Rodríguez, vecino de Sant ivañez . 
aan t ivauez . ^ p ¡ o n í n l ¡ n D iaz -üb ie rna , c . b . de l l u é r m e c e s . 
35*Sedaño D. Ciríaco Revuel ta , vecino de Sedaño. 
T a r d a j o s . . . D. Martin T o b a r , vecino de T a r d a j o s . 
„ . . . ) D . Manuel d é l a Cantera , c . b. de Pa ja res . l o b a l i n a . . 7 ] ) F e | ¡ x ^ ¡ ^ c p d e G a b a n e s _ 
T o r t o l e s . . . D. Maximino Horte lano y Calvo, vecino de Cas-
trillo de D. J u a n . * 
T r e v i a n a . . . D . .luán Gómez, c . p. de Fonza leche . 
i D. Vicente Gómez, c . b . de En t r ambos - r io s . 
40 Valdeporres j D Nicolás Gómez, c . p. de Robredo de lasPueblas . 
. . . . . . ( D . Manuel Ceballos, vecino de La Aldea de E b r o . 41 Valdeprado p e d r o L o p e Z j c p Mata r repudio . 
R e i n o s a . . . . 
RioUbierna 
Rojas . . 
Santa Cruz. 
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D. Andrés Huiz de Huidobro, c . b . de Tarta les 
de los Montes. 
íí> Vr.1 r • „i ]D . Justo Real y Fernandez, c. b. de Pesadas de 42 Valdivielso^ B u r g o s 
D. Blas de Torres , c . p. de Poblacion do Valdi-
vielso. 
tq viioj-nnrn f D • F e l ' P e P e r e z > c - de Villalvilla de Villadiego. 
Villadiego . ( D p e ( J r o V a r o n a b d e g # Lorenzo de Villadiego. 
44 Villafranca. D. Florencio Cámara y Oca, c . b. de Vil lambist ia . 
45 Villahoz.... D. Celestino Vedia, c. b. de Tordomar. 
46 Vii larcayo. D. Juan González, c . b. de Sta. Cruz de Andino. 
47 Vi l laren. . . . D. Juan del Valle, c. b. de Villallano. 
Arcedianato da Briviesca, on Administración Apostólica 
del Excmo. é Illmo. Sr. Arzobispo. 
Lic . D. Francisco Villar y Ranedo, Presbí tero , Vicar io. 
Tribunal. 
Juez . -Lic . D. Francisco Villar y Ranedo, Presbí tero, Vicario. 
Fiscal inter ino.-Lic. D. Julián Navas y Ojeda . 
Notario, D. Pedro Alonso y Viadas. 
/D. Sebastian Arechavala y Bustos. 
P rocu radores . . £ ^ ^ T t / i * D. Valentín Guilarte. 
\ D . Leandro Gimenez. 
Abadía de Lerma, en Administración Apostólica 
del Excmo, ó II?mo. Sr. Arzobispo, 
Lic. D. Mariano de Medrano y Sánchez, Presbí te ro , Vicario. 
Tribunal. 
Juez . -Lic . D. Mariano de Medrano y Sánchez, Presbí tero , Vicario. 
Fiscal . -Licenciado D. Hilarión Ruiz y Casaviel la . 
Notario.-D. Francisco José Ruiz y Ar r ibas . 
P rocurador . D. Anselmo Merino y Royuela . 
Colecturía general de Misas del Arzobispado. 
Lic. D. Nicolás Márquez del Soto, P r e s b í t e r o , Colector. 
Comisaría de los Santos Lugares. 
Lic. D. José Pradales y Gimeno, Canónigo, Comisario, 
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Administración Diocesana. 
Sr . Dr . D. Honorio Maria de Onaindia y Perez, Monseñor, Proto-
flolario Apostólico, Caballero de la Real y distinguida Orden 
española de Cárlos III, y Dignidad de Arcipres te de esta Santa 
Iglesia, Adminis t rador Diocesano. 
D. Toribio José Cortés de Retolaza, Habil i tado. 
SEMINARIO CONCILIAR DE S. GERÓNIMO. 
Diputación da Disciplina. 
Dr. D. Manüel Martínez y Sanz, Chant re . 
Dr . D. Félix Martinez é Izar ra , Tesore ro . 
Diputación de Fábrica. 
Lic. D. Pedro del Alba y Pardo, Arcediano. 
D r . D. Manuel Pino v Martinez, Canónigo. 
D.Tor ibio Medina y Casado, Beneficiado de S. Gil de esta Ciudad. 
D. Antonino Hortigüela y Saez, Cura ben. de S. Lesmes de id. 
Cancelar io . -Dr , D. Manuel Martinez y Sanz, Chant re . 
Vice-Cancelar io . -Dr. D. Félix Martinez, Tesorero , 
Rec tor . -Dr . D. Manuel González Peña, Magistral . 
Vice-Rector inter inq.-Lic . D. Manuel Cuesta y Saiz, Presbí tero . 
Director espir i tual . -Lic . D. Eladio Bustamanle, id. 
Secre ta r io . -Dr . D. Gregorio Guilarte y Perez, id. 
Mayordomo.-D. Gregorio Garcia y Alonso, id. 
Catedráticos. 
Derecho Canónico.-Dr. D. Julián Garcia y Alonso, Beneficiado de 
esta Santa Iglesia Metropolitana. 
Sagrada Escr i tu ra y Oratoria S a g r a d a . — D r . D. Facundo Diaz-
Güemes y Gómez, Lectoral . 
Teología Moral . -Br. D. Robustiano Martinez y Medina, Pb ro . 
¥ . . ( D r . D. Manuel González Peña, Canónigo Magistral , 
inst i tuciones D r D G r e g o r i o Quitarte v Perez, Presbí tero , 
teológicas. D M a n U e l C u e s t a y s a i z > i á 
Historia Eclesiást ica.-Lic. D. Domingo Árgüeso y Fe rnandez , id. 
Lengua Heb rea . -D . Alejo Quin tana , id. 
Li turgia . -Lic . D. Pedro Blanco y Saiz, Beneficiado de la Pa r ro -
quia de S . Lorenzo de esta Ciudad, 
Canio-llano .--D. Agapito Sanche. 
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CARRERA MENOR. 
F i l o s o f í a . - L i c . D. Eustasio Meló y Alcalde, P resb í t e ro . 
Teología dogmát ica y m o r a l . - B r . D. Robust iano Martínez y Me-
dina , P resb í t e ro . 
FILOSOFIA. 
1 . c r año . -L ic . D. Eustasio Meló y Alca lde , P re sb í t e ro . 
2 . ' año . -Br . D. Manuel L. Zapa ta . 
3 . e r año . -L i c . D. Pedro Rueda y Quin tana , Presb í te ro . 
IAXIN Y HUMANIDADES. 
1 . e r año . -Br . D. Manuel Gómez Perez , P resb í t e ro . 
2.* y 3.*-Lic. D. Eladio Bus tamante , id . 
UNIVERSIDAD DE CURAS Y RENEFICIADOS DE BURGOS. 
P r i o r . - D . Antonino Horl igüela y Saez , Cura benef ic iado de San 
Losmes. 
Capisco l .~D. Domingo Nuez y Bus tamante , id . de S. Es t eban , 
Secre ta r io . - -D. Román Sagredo y Or ibe , Coadjutor de S. Gil. 
SEMINARIO S A C E R D O T A L . 
Rdo. P . F r . Pedro Goiri y Aldama, Pb ro , Exc laus t rado C a r m e -
lila, Director . 
Rdo. P . F r . José Z a r r a b e y E lguezaba l , id . id . ( 2 . ' Direc tor . 
D. Fe rmin Garc ia , P b r o . , Auxil iar . 
CASA DE VENERABLES S A C E R D O T E S ANCIANOS 
Ó IMPOSIBILITADOS. 
Rdo. P . F r . Higinio de Ídígoras y Lafuente , exclaus t rado Car tu jo . 
Rdo. P . F r . Cenon Rodríguez de León y Gor jon , id. 
Rdo. P . F r . Juan Saíz y Ordoñez, id 
Rdo. P . F r . Gregorio González y Saenz, id . 
CASA DE CORRECCION DE S A C E R D O T E S . 
D i r e c t o r . ~ D . Pedro Santos Pa rdo . Presbí te ro . 
F r . José Gómez, Presb í te ro , Exc laus t rado f ranc iscano. 
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ESTADISTICA GENERAL DE LOS ARCIPRESTAZGOS DE ESTA DIOCESIS. 
ABREVIATURAS USADAS, C. P . — Cura propio: c . B . — Cura beneficiado- c> i-^Cura jubilado: c . IM\).=Cura imposibilitado: b. ^beneficiado: 
e.—Ecónomo: t. == Teniente: c o a d j . — Coadjutor: p a I r . ~ p a t r i m o n i s t ü h í " a P P - ^ c a p e l l a n : e x c . = e x c l a u s t r a d o : d . — d o m i n i c o : f . = = f r a n c i s c a n o : 
c a r m . = carmelita: — c a r t . — cartuio: — n.< = nremostrátense.* m.s® en- = benedictino: b e r . = bernardo: g . = gerónimo: a . = agustino. r a j p p t t :  
mercenario:—has.—basilio. = a u s . = ausente:—can. canónigo 
ARCIPRESTE. 
T E N I E N T E . . . 
1. Arciprestazgo de 
D. Benigno Alonso Vil lalobos, Canónigo de Agui la r . 
D. P e d r o González, c . b . de B r a ñ o s e r a . 
Aguilar de Campó. 
Prov inc i a . . . . 
Par t ido j ud i c i a l . Cebade Riopisuerga. j E s t a f e t a . - A ^ Y a r . 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1 3 
1 4 
1 5 
16 
17 
18 
P U E B L O S . 
Agui la r de Campó 
ba r r io G r i g e r a . 
y su 
Barrue lo de Santu l lan (1) 
Bervios de Santu l lan 
Brañose ra 
Bustillo d e Santul lan 
Cabr ia 
Cenera de Zalima 
Ci l lamayor (2) 
Cordovií la de Agui l a r 
Corvio y su ane jo 
Quintani l la d e Corvio 
F ron t ada 
Mata-Albaniega j 
Matabuena (3) 
Matamor i sca (4) 
Menaza 
Monas ter io de Santu l lan 
Nava de San tu l l an 
Nestar (5) 
DISTANCIAS. 
Burgos. 
Ley ctos 
13 
A su Parí 
Judicial. 
Leg. dos 
P A R R O Q U I A S . 
2 
2 
S. Miguel Arcánge l 
S to . T o m a s Apostol 
S. P e d r o Apóstol 
S la . Eulal ia V. y M. 
S. Bar to lomé Apostol 
S . André s Apostol 
S ta . Eugen ia V . v M . 
S ta . M.tria-la Real 
S la . Maria la Real 
Sta . Ju l i ana V. y M. 
S. A n d r é s Apostol 
S, Mart in Obispo 
S. A n d r é s Apostol 
S . J u a n Bautis ta 
S t a . Maria 
L a A s u n c i o n d e N / S . " 
S . J u a n Bautis ta 
S . Mart in Obispo 
M 
casa. Uto-
c . b . 
Culto. 
5 0 0 0 
Categoría . V e c s . A l m a s . 
T é r m i n o . 
R n r . d e 2/ 
R u r . de 2. 
E n t r a d a . 
7 0 0 l R u r . d e 2. ' 
7 0 0 R u r . d e l . ' 
600 
800 
700 
7 0 0 
7 0 0 
7 0 0 
7 0 0 
7 0 0 
7 0 0 
7 0 0 
600 
800 
id. 
id . 
R u r . de 2. ! 
id . 
id . 
id. 
id. 
id. 
id . 
id . 
i d . 
R u r . d e l . 3 
3 3 0 
1 6 0 
19 
100 
21 
42 
42 
72 
21 
25 
3 
24 
17 
37 
42 
23 
2 3 
24 
50 
800 
80 
400 
92 
161 
1 7 5 
280 
90 
68 
11 
96 
60 
116 
1 7 0 
7 9 
96 
9 3 
180 
CLERO . 
ÍS: 
1480{ I). 
D 
D 
Benigno Alonso, c a n . y e . 
Gil del Olmo, c a n . 
Is idoro González, c o a d j . p. 
Domingo Ibañez , b . e . 
Joaqu ín Llanos , b . e . 
B e r n a b é Campo , c . b . 
Is idro Perez , c . b , 
P e d r o Gonzá lez , c . b . 
Juan Tor i ces , c . b . 
Agust ín Varona , c . p. 
Benito Mar t in , e . 
Manuel Rodr íguez , c . p . 
Panta leon Rodr íguez , c . p . 
P e d r o Mar t ínez , c . p . 
Anton io Roldan , c . b . 
José Valle, c . p . 
Fe l ipe Olea , c . p . 
Manuel Revil la , c . p . 
Sa tu rn ino Garc í a , c . b . 
J u a n Revil la , c . b . 
Daniel N e b r e d a , c . p . 
Manuel Gut ié r rez , c . b . 
Dota-
ción. 
4 0 0 0 
3 3 0 0 
2200 
2 5 0 0 
2 5 0 0 
6413000 
7 5 3 0 0 0 
4813400 
62 
30 
36 
3 9 
5 7 
3 3 
5 2 
34 
3 6 
36 
4 3 
46 
3 1 
49 
3000 
3 3 0 0 
3 0 0 0 
3 3 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 3 0 0 
5 6 • 5 7 
DISTANCIAS. Casas y 
huerto» 
rectora les. Ed
ad
. 
P U E B L O S . * Burgos 
4 su P a r t 
Judicial P A R R O Q U I A S . 1 Culto. Categoría. Vecs. Almas CLERO. Ed
ad
. 
Dota-
don . 
O r b ó 
lea ctosl Leq. dos Casa. Uto. ^ 19 
[ ' 2 0 
21 
7 0 0 
i— 
1 9 14 3 2 San J u a n Bautis ta h . R u r . d e 2 . a 45 1 7 0 D. Antonio P e ñ a , c . b . 44 3 0 0 0 
20 P e r a p e r t ú 15 2 S. Qui r i co y Sta .Juli ta c . b . 7 0 0 id. 12 5 3 D. Claudio P a r e d e s , c . p . 
D. Mart in González, c . b , 
3 3 3 0 0 0 
21 P o r q u e r a d e Santu l lan^y su 14 3 Sta . Maria Magdalena h . 1 0 0 0 id . 40 140 50 3 0 0 0 
u n i d a Revil la de S a n t u -
11an (6) Stos. Cipr iano ylCor." h . 
22 ' Cío, 
30 1 2 8 
2 2 Salcedil lo 1 5 4 S. Mart in Obispo h . 8 0 0 E n t r a d a . 5 2 2 0 9 D. C i r í aco del Rio, c . b . 60 3 i 00 
2 3 S . Mames de Zal ima y su 14 2 2 S . Miguel b . 23 600 R u r . d e 2 / 11 43 D. Ignac io Santos , c . b . 47 3 0 0 0 
ane jo R e n e d o 1 4 2 3 S. R o m á n h . 3 0 0 12 57 
24 S . Mart in de P e r a p e r l ú 1 5 2 S. Mart in Obispo c . h . 24 7 0 0 id . 30 115 D. F e r m í n Ruiz, c . b . 64 3 0 0 0 
25 San ia Maria de Nava de 
San tu l l au (7) 14 3 S ta . Cecil ia V. y M. h. 25 
' 26 
27 
28 
3 0 0 id . 11 49 i). Fe l ipe Revi l la , c . b . 66 3 0 0 0 
2« Valverzoso 15 2 S ta . Maria la Real c . b . 7 0 0 R u r . d e 1." 39 1 4 4 D. F r a n c i s c o González, e . 29 3 0 0 0 
27 Valle de Santu l lan 15 2 L a C o n c e p . d e N . ' S . ' c . h . 7 0 0 R u r . d e 2 / 3 3 1 2 8 D. Ped ro Nes la r , c . b¿ 58 3 0 0 0 
2 8 Vil lanueva de Ja T o r r e 1 5 2 S t a . Marina V . y M. c . h . 7 0 0 id. 18 68 D. Martín Rodr íguez , c . p. 30 3 0 0 0 
2 9 Vi l lanueva de Riop i sue r -
29 
30 
31 
KJ 7 i 
ga (8) n 3 Sta . Eula l ia V. y M. h . 3 0 0 id . 7 38 t). P e d r o Ruiz, c . b . 49 3 0 0 0 
30 Villa vega de Agu i l a r 14 3 2 S. Juan Baut is ta h. 7 0 0 id . 34 1 2 5 1). Fél ix González, c p . 38 3 0 0 0 
3 1 Villavellaco 14 3 S . P e d r o Apostol h . 7 0 0 id . 30 99 D. Agustín Morqui l las , c . p . a u s . 
(Quintanil la del Monte en J u a r -
ros) s i rv ien te el c . p . de P e r a -
p e r t ú . 
3 3 3 0 0 0 
( i ) Por el arreglo será de ascenso.—(2) 
•—(7) (8) Se suprimen por el arreglo, 
Por el arreglo será de entrada. 
2, Arciprestazgo 
ARCIPRESTE. I ) . Jo rge Montoya , c . b . de Vil lar iezo.* 
TENIENTE... D . F r a n c i s c o Mar isca l , c . b . de A r c o s . 
(4) Por el arreglo serán rur. de 1.a—(5) (6) Por el arreglo serán de entrada 
de Arcos, 
P r o v i n c i a . . 
Partido judicial! Burdos. íEstafeta--Burgos. 
Alvinos ( 1 ) 
Arcos 
Areni l las d e Muñó (2) 
A r r o y o ,de Muñó (3) 
Aus ines (Los) 
Id. (4) 
1 2 J 2 Sta . Maria la Mayor c . fr 
2 2 S . Miguel Arcánge l c . fr 
3 2 3 2 S. E s t e b a n p ro to -m; c . 1). 
3 2 3 2 S .Mar l in y Sta Maria c . b-
3 3 S. Miguel y S . J u a n c . h. 
un idas 
3 3 Sta . Eu la l i a V . y M. c . 
1 1 8 0 0 I . e r a s c . 54 
• 2 2 4 0 0 2.* a se . 2 0 0 
I 3 240 R u r . d e 2. a 2 7 
900 id. 3 5 5 1 0 0 0 E n t r a d a . 50 
6 7 0 0 id . 44 
171 |D. Mauricio Santos , c . b . 
8 0 0 U*- Sant iago C h a r c a n , c . b . 
U ) . F r a n c i s c o Mariscal , c . b . 
1 0 o D F r u t o s Ar royo , c . p . 
l). Gerónimo Moral , c . b . 
1 9 9 Si rv iente el c . p . de Sla .Eula l ia 
3 5 7 D. José P e ñ a , c . p . 
58 4 5 0 0 
62 5 5 0 0 
5 6 2 4 0 0 
3 7 3 0 0 0 
50 3 3 0 0 
1 6 5 0 
3 4 3 4 0 0 
58 
Njf P U E B L O S . 
DISTA 
á 
Burgos. 
NCIAS. 
ásu Part 
judicial. P A R H O Q U Í A S . 
Lea dos Leg. dos 
7 Cavia y su unida 3 3 S. Pedro Apóstol 
Pelilla 3 3 S. Miguel Arcángel 
8 Carcedo d e B u r g . y su ayuda 1 2 1 2 S. Román M. 
S. Pedro Cardefia 1 2 1 2 S. Pedro Apóstol 
9 Cardeñadi jo 1 1 S. Martin Obispo 
10 Cayuela (5) 3 3 S. E s t é b a n p r o t o - m r . 
11 Cojóbar y su unida 2 2 S. Cristóbal M. 
O Irnos-Albos 2 2 S. Martín Obispo 
12 Cubillo del Campo y s u u n i d a 4 4 Sta. Marina V. y M. 
S. Qui rce (ex-Colegiata) 4 4 S. Miguel Arcángel 
13 Cubillo del César 5 5 La Asun . d e N t a . S r a . 
14 Hontoria de la Cantera (6) 3 2 3 2 S. Miguel Arcángel 
15 Humien ta 2 2 2 2 S. Pedro Apóstol 
16 Máznelo 3 3 S Cornelio v S .Cipr . 
17 Moduvar de la Cuesta 2 2 S. Cr i s tóba l 'M. 
18 Moduvar dé l a E m p a r e d . ( 7 ) 2 2 L a A s u n . d e Nt ra .Sra . 
19 Moduvar de S. Ciprian 2 2 S. Pedro Ap . 
20 Pedrosa de Muñó (8) 3 2 3 2 S. Andrés Ap . 
í ' l Quintan illa Somuñó 4 4 S. André s Ap. 
22 Renuncio 1 1 Sta. Catalina V , y M . 
23 Revil larrúz (9) 2 2 2 2 S. Juan Bautista 
24 Saldaña de Burgos 2 2 La Santa Cruz 
h Sarrac ín 2 2 S. Pedro Ap. 
%) Villacienzo (10) í 1 S. Miguel Arcángel 
27 Villagonzalo de Pederna les 1 1 S. Vicente M. 
28 Villa miel de Muñó (11) 2 2 S. Miguel Arcángel 
20 Villanueva de Matamala 2 2 Ntra .Sra . de l Rosario 
i Villariezo (12) 1 2 1 2 S. Pedro Ap. 
31 Villavieja 3 2 3 2 S. Adrián M. 
Casas y 
huertos 
rectorales, 
Casa. 
C. 
C. 
lito 
h. 
h . 
h. 
h. 
(1) Por el arreglo será de entrada.—(2) Se 
rá de ase.—(7) Por el arreglo será de entrada,-
Por el arr. será de entrada. 
suprime por el arreglo.—(3) 
-(8) Por el arr. será rur. de 
h. 
h, 
h. 
h. 
h. 
h. 
I ) . 
h. 
I). 
h. 
li. 
h. 
1). 
h. 
1). 
li. 
h. 
Íl. 
I)-
£ 
k 10 11 
12 
13 
14 
n 
16 
17 
18 
19 
20 
21 i n 
251 ^ 
27 
28 ¡ 
§9 
30 
31 
Culto. Categoría. Vecs. Almas 
1 5 0 0 l . c r a se . 139 5 7 8 
2 14 
800 En t rada . 65 268 
3 14 
1500 l . e r a se . 152 603 
800 id . 55 210 
900 R u r . d e 2 . 1 22 108 
8 40 
1000 En t rada . 66 242 
4 13 
700 R u r . d e 2 . 1 23 108 
1500 E n t r a d a . 125 439 
700 R u r . d e 2.8 33 121 
760 En t rada . 55 213 
700 R u r . d e 2 . " 25 115 
800 R u r . d e l . " 55 182 
700 id. 42 176 
700 R u r . d e 2.4 38 125 
1500 l . e r a se . 129 448 
700 R u r . d e 1.a 31 177 
800 l . e r ase . 67 296 
800; En t rada . 54 204 
800 id. 57 220 
700 R u r . d e 2 . a 35 145 
1500 ase . 138 602 
7 0 0 Rur .de 2. a 41 154 
7 0 0 id. 28 112 
800 1 e r a se . 89 3 3 3 
700 R u r . d e 1 / 52 192 
CLERO. 
Sirviente el c. p de Tor re l a ra , 
D. Valentín Cuesta , c . b . 
I). Venancio Ruiz, c . p . 
I). Juan Hor t igüela , c . b . 
Sirviente con fija resid. el c . p . 
de Par te de Sotoscueva (La), 
D. Ildefonso Caño, c . p. 
D. Félix Gómez, c . p. 
D. Juan Temiño, c . b . 
D. Valentín Alegre , c . b . 
D. Juan Mena Manzanares , e . 
I). León Santos Odr ia , c . p . 
I). Mateo Prieto, c . b . 
D. Lucio Avila, c . p. 
!)• Mariano García , c . b . 
I). Ramón Yudego, e . 
D. Felipe González, c . p, 
D. Casimiro San tamar ía , c . p. 
1). Jorge Montova, c . b . 
Sirv.con f. res . el c . p . de Casares 
v ^ 6 l p a n r r e f h r r e r á n í 1 e } ' P o r e l a r r - « r á d e e n t . - ( 6 ) 
W P o r e l a r r . s e r a d e e n t r a d a . — ( 1 0 ) ( U ) p o r e l a r r . 
D. Longinos García , c . b . 
D. Cayetano Moral, c . b . 
D. Pedro Santos Pardo , c o a d j . e . 
D. Juan Villada, c . p. 
D. Jacinto Matbé, b . 
D. Benito Saiz, c . p . 
D. Juan Covar rub ias , c . p . 
D. Carlos Martin, c . p. 
59 
ra rt 13 Dota-W ción. 
62 4500 
57 3400 
26 3 0 0 0 
28 4500 
61 2200 
39 4500 
60 3 0 0 0 
44 3 4 0 0 
1250 
59 3 í 00 
32 3 0 0 0 
68 3 4 0 0 
1250 
59 3 3 0 0 
37 3 3 0 0 
54 3 3 0 0 
72 4.500 
27 3 6 0 0 
31 4500 
67 3 4 0 0 
32 3 4 0 0 
57 3 3 0 0 
2S 3 3 0 0 
45 3 0 0 0 
29 3 0 0 0 
70 4500 
34 1 5 0 0 
P o r el a r r . s e -
s e r á n r u r . d e 1 .*—(12) 
r. 
60 
3. Arciprestazgo Arlanzon, 
ai 
ARCIPRESTE.... D . Angel López V Col ina, c . b , de I b e a s de J u a r r o s . 
TENIENTE D . Lino de Diego y J o r g e , c . b . ele Ar l anzon . 
1 
PUERLOS. 
A g é s (1) 
Ar lanzon 
Bar r ios de Colina (2) 
Br ieva de J u a r r o s 
Oii"va de J u a r r o s (3) 
Cuzcur r i t a de J u a r r o s (4) 
Esp inosa d e J u a r r o s 
8 G a l a r d e 
9 Hinies t ra 
10 I b e a s de J u a r r o s 
11 Matal indo y C a b a n a s 
1 2 Mozoncillo de J u a r r o s (5) 
1 3 Palazuelos de la S ie r r a 
1 4 P ineda de la S ie r ra (6) 
1 5 Revilla del Campo y s u a n . 
Sa lgüe r i to 
1 6 Sa lgüero de J u a r r o s (7) 
17 S. Adr ián de J u a r r o s (8) 
1 8 S. J u a n de Or tega 
1 9 S . Millan de J u a r r o s 
20 S ta . Cruz de J u a r r o s 
21 Sanfoven ia 
22 t r r e z 
2 3 Uzquiza 
24 Villamel de la Sier ra 
2 5 Vi l l amór ico 
DISTANCIAS. 
á 
Burgos. 
á suPart 
judicial. 
Leg ctos Leg.ctos 
2 2 
P A R R O Q U I A S . 
Casas y 
huertos 
rectorales 
Casa. Uto 
S t a . E u l a l i a d e M é r i d a 
S . Miguel A r c á n g e l 
S . Mart in Obispo y su 
unida Santa Lucia 
S . Mart in O b . 
S . Pan ta león M. 
S. Román M. 
Sta . Maria Magdalena 
S . Lorenzo M. 
La N a t i v . d e N t r a . S r a , 
S . Mart in O b . 
La P r e s . d e N l r a . S r a . 
La C o n c . d e N t r a . S r a . 
S . Ba r to lomé Ap . 
S . E s t e b a n p ro to -m 
La N a t i v . d e N t r a . S r a . 
S . Mart in O b . 
L a A s u n . d e N t r a . S r a . 
S . Nicolás de Bari 
S . M'l lan Abad 
S . Mart in O b . 
S ta . Eugen i a V. y M. 
La Nat iv .de N t r a . S r a . 
S ta . Ju l iana V. y M. 
S. P e d r o A p . 
2 S . Miguel A r c á n g e l 
c . 
c . 
1 
A 2 
i B 
k . 
4 
i 8 
é 6 
¡ 9 
10 
11 
12 
13 
( 1 4 
'16 
ti- .20 
h-
h. 
b. 
h. 
h. 
h . 
21 
22 
23 
24 
2í> 
Par t ido jud ic i a l . ] ! Burfos. ¡ E s t a f e t a . - ^ n / o í . 
Culto. 
1 5 0 0 
1 5 0 0 
1000 
7 0 0 
7 0 0 
7 0 0 
7 0 0 
800 
7 0 0 
800 
800 
800 
800 
1000 
1 5 0 0 
800 
800 
7 0 0 
8ü0 
1 5 0 0 
7 0 0 
1000 
800 
800 
7 0 0 
Categoría. 
E n t r a d a . 
l . e r a s e . 
R u r . d e 2 / 
id . 
id . 
i d . 
id . 
E n t r a d a . 
R u r . d e 2. a 
E n t r a d a , 
id . 
R u r . d e 1 / 
E n t r a d a , 
id . 
l . e r a s e . 
R u r . d e ! 8 
id . 
R u r . d e 2 . ' 
E n t r a d a . 
l . e r a s e . 
ftur.de l . 1 
E n t r a d a , 
id . 
i d . 
R u r . d e 2.a 
Vecs. 
112 
1 2 1 
60 
3 4 
40 
38 
16 
G7 
25 
96 
0 7 
5 6 
94 
102 
1 1 5 
1 5 
56 
92 
3 3 
78 
1 3 1 
45 
101 
5 5 
80 
3 0 
Almas. CLERO. 
| D. T o m a s Delgado y Mata , c . b . 
4 0 3 D. Eugen io Mena, c o a d j . (b . de 
( A t a p u e r c a . - G a m o n a l . ) 
5 5 9 ^ H. Lino de Diego y Jo rge , c . b . 
f D . Faus t ino Ur rez , b . e . 
2 9 2 iD. León Arna iz y Arna i z , c . p . 
122 
1 4 0 
1 2 3 
55 , 
2 3 4 
91 
3 0 0 
2 1 4 
212 
3 2 9 
4 3 5 
476 
6 3 
185 
3 2 8 
99 
2 8 3 
4 7 6 
1 8 9 
361 
2 0 7 
2 9 6 
1 2 4 
D. Jo sé Mart in Zorr i l la , c . p . 
D. Ju l ián Sanc ib r i an G o u z . c . p . 
D . S a n t i a g o H e r n a n d o J u e z , c . b . 
D. Lorenzo Mijangos , c . p . a u s . 
(Busto) 
S i rv ien te el c . p . de Cueva de 
J u a r r o s 
D. Gregor io C á m a r a Diez, c . p . 
D. J u a n Agui la r G a r c i a , c . p . 
D. Angel López y Colina, c . b . 
D. Manuel C a m a r a v Mala, e . 
D. Juan Alegre Minguez , c . b . 
D. Miguel Ga r r i do Mart ínez , c . b . 
D. Ma n u el He r mosi lia Yesga, c . p . 
D . D o n a t o G a d e a y Alcoce r , c . b . 
D . A I e j n n d r o G i m e n e z G o n z . c . b . 
I). E m e t e r i o de la T o r r e c . p . 
D. P e d r o P e r e z Mart in , c . p . 
D. A n d r é s Sevilla González, c . p . 
D .Manue lSopeua y f t o m a n i . c . b . 
D. Domingo lluiz Bor r i con , c . p . 
D. F r a n c i s c o Migue I Nuñez , c . b . 
D .An ton ioSopeña y Roman i , c . p . 
D. Manuel Mar io , c . p . 
D. Mauricio Mar t in , c . b . 
D. F r a n c i s c o P isón , c . p . 
D. Fé l ix Col ina, p a t r . 
ra £0 Dola-
s cion. 
7 2 3 4 0 0 
6 3 
61 4 5 0 0 
59 1 7 9 2 
42 3 0 0 0 
29 3 0 0 0 
34 3 0 0 0 
58 3 0 0 0 
31 3 0 0 0 
71 3 4 0 0 
3 5 3 0 0 0 
50 3 4 0 0 
61 3 3 0 0 
66 3 3 0 0 
76 3 4 0 0 
36 3 4 0 0 
60 4 5 0 0 
60 2 6 0 0 
28 H300 
30 3 3 0 0 
3 5 3 0 0 0 
56 3 4 0 0 
30 4 5 0 0 
6 6 3 3 0 0 
4 5 3 4 0 0 
3 5 3 0 0 0 
6 5 3 4 0 0 
3 3 3 0 0 0 
5 5 
62 
DISTANCIAS.n 
P U K B L O S . 
a 
Burgos 
a sui 'art 
judicial. p A n n o o u i A S . 
' ' 
Vil lasur de H e r r e r o s (9) 
Ley ctos Leg.clos 
26 4 2 4 2 La A s u n . d e N t r a . S r a . 
2 7 Villorove y su unida 5 2 5 2 S . E s t e b a n p r o t o - m . 
H e r r a m e l 5 2 5 2 S . Miguel A r c á n g e l 
-28 Za lduendo 3 3 La A s u n . d e N l r a . S r a . 
(1) Por el arreglo será de ase—(2) Por el arreglo será de ent.—(3) (4) Por el 
dicial de Belorado.—(7) (8) Por el arr. serán de enl.—(9) Por el arr. será de ase. 
63 
Casas y 
huertos 
rectorales. 
N.o 
Culto. Categoría. Vecs. Almas. CLERO. 
•CJ 
CO 
T3 
w 
Dota-
ción. 
Casa. Uto. 
ll. 
h. 
h. 
26 
r 27 
j 28 
1 5 0 0 
1 0 0 0 
8 0 0 
Entrada; 
id. 
id. 
1 3 8 
60 
34 
67 
5 6 0 
2 4 7 
1 1 7 
2 3 4 
D. A ñ á d e l o Ur rez , c . b . 
1). Mar iano A n d r é s , c . p . 
D. Manuel Arna íz , e . 
71 
3 9 
3 2 
3 4 0 0 
3 4 0 0 
3 3 0 0 
a , r ' serán ru r . de l . » - ( 5 ) Por el arr . será de ent.—(6) Pertenece al partido ju -
A R C I P R E S T E . 
T f H - Ped»'0 de la l l e r a y S e r n a , c . p . de S ta . Gadea d e 
lENiENTEs..• I Gregor io Gu t i é r r ez y G u t i e r r e z , c . p . de Sonci l lo . 
A r g o m e d o 
Arija 
A r r e b a 
Barr io de Bricia (1) 
Bezana y su anejo (2) 
Montoto 
Bricia y su unida 
Vil lanueva de Bricia 
Campino d e Bricia 
Castri l lo de Val de Bezana 
Cidad de E b r o y . s u un ida 
Manzanedi l lo 
Ci l leruelo de Bezana 
Ci l leruelo de Bricia 
Cubil los del Rojo 
H e r b o s a y su unida (3) 
A r n e d o 
Hoz de A r r e b a (4) 
L a n d r a v e s y su ane jo (5) 
Consor tes 
L ina r e s d e B r i e i a y su unida 
Las t ra de E b r o 
L o m a s d e Vi l l amediana 
4. Arciprestazgo ^ Arreba. 
P ^ r f 0 1 9 - ÍV0S- } Es tafe ta Santa Gadea de Alfoz. 
Par t ido jud ic ia l . Villarcayo. \Lstátm'Soncillo. 
16 4 L a A s u n c i o n d e N . ' S / 
16 3 6 2 I d . 
1 3 2 3 S . J u a n Baut is ta c . 
14 4 2 El Sa lvado r c . 
15 4 3 S . Vicen te M. c . 
14 3 4 3 S . A n d r é s Ap . 
14 4 1 S . Ju l i anyS ta .Bas i l í s a c . 
14 1 4 2 S. Marnés M. 
13 2 4 S. Mar t in O b . c . 
16 1 4 2 La Asunción d e N . ' S . " c . 
1 2 2 2 2 S . R o m á n M, 
1 2 2 2 1 S. Miguel A r c á n g e l c . 
1 5 2 5 S ta . Ju l i ana V . y M. 
1 4 4 2 S . Mart in O b . c . 
1 5 3 S . Fé l ix M. c . 
1 5 5 1 San t iago Ap. 
1 5 5 1 S . Pelay M. 
14 3 S . J u a n Ev . c . 
1 3 3 2 3 S . Cr is tóbal M. c . 
13 2 2 2 S. Ped ro ad v ine . 
1 2 2 5 2 S. Antonio de P.idua 
1 2 2 5 2 S . P e d r o Ap . 
1 5 5 2 S. A n d r é s A p . c . h . 
16 
17 
8 0 0 E n t r a d a . 6 3 
7 0 0 l l u r . d e 2. a 3 5 
7 0 0 l t u r . d e 1 . a 40 
52 8 0 0 R u r . d e 2. a 
1 0 0 0 R u r . d e 1. a 58 
1 0 0 0 
26 
E n t r a d a . 40 
26 
700 R u r . d e 2 . a 40 
700 R u r . d e 1 . a 3 í 
900 R u r . d e 2. a 29 
7 0 0 
1 3 
l l u r . d e 1 . a 48 
7 0 0 id. 46 
8 0 0 E n t r a d a . 71 
900 R u r . d e 2. a 3 4 
14 
7 0 0 id . 45 
900 id . 28 
7 0 0 
12 
id . 18 
7 0 0 id . 
2 
29 
2O0 
1 9 4 
171 
241 
2 4 2 
98 
166 
97 
1 7 4 
1 3 5 
1 1 8 
49 
2 2 3 
1 9 8 |D. 
2 6 1 ) 
! Lf. 
D. 
F r a n c i s c o Rodr íguez , c . p . 
P e d r o del R io , e 
Martin Lucio , c . b . 
F r a n c i s c o Isla, c . p . 
Joaqu ín Rebol ledo , c . p . 
D. E u s e b i o Gut i e r rez , c . p . 
145 
7 7 
1 6 5 
1 1 2 
50 
71 
12 
1 1 9 
José G ó m e z Sedaño , e . 
rv íen te el c . p. ch» A r g o m e d o 
Manuel Ojeda P e ñ a , c . p . 
Manuel Garc ia Gómez , c . p . 
Jus to de Ja Peña , c . b . 
San tos Saez P e r e z , e . 
S i in l iagode la S e r n a , c . b . j . 
A tanas io P e ñ a , c . p . 
D. 
D. 
D. 
D. 
Pab lo Alva rez , c . b. 
Quinl in Saiz, c . b . 
Manue l A h u m a d a , c . b . 
J u a n P e r e d a Saiz, c . p . 
133 3 4 0 0 
36 2 5 0 0 
68 3 3 0 0 
43 3 0 0 0 
28 3 3 0 0 
39 3 4 0 0 
31 2 5 0 0 
3 3 1 5 0 0 
3 2 3 0 0 0 
31 3 3 0 0 
60 3 3 0 0 
31 3 3 0 0 
7 k 2 7 0 0 
38 3 0 0 0 
43 3 0 0 0 
5 3 3 0 0 0 
5 5 3 0 0 0 
56 3 0 0 0 
64 
18 
l í ) 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
29 
30 
31 
32 
P U E B L O S . 
Monte ¡o de Bricia y su unida 
Higon (6) 
Munilla de Hoz de Arreba 
y su anejo Pe r ros 
Población de Ar reba y su 
unida Crespos (7) 
Pradilla de Hozde Ar reba (8 ) 
Quintanilla de Sta. Gadea 
Riaño v su unida (9) 
Quintana-Ente l lo 
Santa Gadea de Alfoz 
S. Vicente de Vil lameran 
Sonedlo 
To r r e s de Ahajo y su unida 
To r r e s de Arr iba 
Valderias 
Vallejo de Arreba 
Villabascones de Bezana y 
su unida S . Cebr ian (10) 
Villamediana de Hoz de Ar-
reba y su unida Quinta-
nilla de S. Román 
Villamediana de Lomas 
DISTAI 
á 
íurgos 
«CIAS. 
AsuPart 
ud:cíal PAnnOQUTAS. 
casas 
y huertos 
rector» Ie5 
Lcg el os Ley. dos i Casa. mo' 
15 Si 1 S . Ju I i anySta .Ba ilisa C. li- 18 
15 5 1 La Espec t . de N." S.* 
to 13 3 3 2 S. Miguel Arcángel C. 19 
13 3 3 3 
b 13 2 3 2 L a C o n c e p . d e N . a S . ' 20 
13 2 3 2 N t r a . S r a . d e l Rosario 
14 3 Sta .Jul iana V. y M. li 21 
16 1 6 1 S. Miguel Arcángel li 22 
16 2 4 2 El Salvador c . 1) 23 
16 2 4 2 S. Cristóbal M. 
li 16 6 S. Andrés Ap. 24 
16 5 2 S. Vicente M. 1) 25 
16 4 S. Cosme y S .Damian f 26 
16 4 S .Emele r ioyS .Ce led . li 27 
16 k 1 La Asunc . de N. ' S." 
12 1 5 3 S. Martin Ob . c . li- 28 
12 2 3 Sla .Leocadia V. y M. c . li 29 
16 3 3 1 Sta . Agueda Y . y M . li' 3o 
16 3 3 2 La Sania Cruz 
15 2 5 1 Sta. Maria Magdalena 1) 31 
15 2 5 S. Es teban pro to-m. i, 
32 14 5 2 8 . Martin Ob. c . 1) 
15 2 4 3 ¡Santa Maria I) 33 331 Vii tus 
(1) (2) Por el arreglo serán de entrada.- (3) (4) (5) Por el arr. serán rur. de 
Culto. 
1000 
700 
1000 
800 
700 
1000 
800 
700 
800 
900 
700 
7 0 0 
1000 
900 
700 
Categoría. 
R u r . d e l . 
id . 
id. 
id. 
R u r . d e 2.' 
R u r . d e l . ' 
En t r ada . 
R u r . d e 2 . ' 
E n t r a d a . 
R u r . d e l / 
R u r . d e 2 . ' 
id . 
R u r . d e l . * 
id. 
R u r . d e 2 . " 
8 0 0 | E n t r a d a . 
O) (8) (9) (10) Por el arreglo 
Vecs. Almas 
48 2 0 8 
18 8 4 
51 190 
4 28 
35 166 
1 5 80 
56 190 
32 125 
31 112 
21 101 
74 284 
11 48 
91 420 
24 119 
17 70 
24 1 0 5 
19 100 
45 197 
12 56 
14 67 
21 107 
27 112 
77 3 2 8 
CLERO. 
D. Benito Luc io , c . b . 
D. José de la Se rna , c . b . 
D. Ciríaco Hoyo, c . p , 
D. Vicente López Sarav ia , c . p . 
D. Pedro López Millan, c . p . 
D. Antonio Martínez, c . b . 
D. Pedro de la He ra , c . p . 
I). Julián Saiz, c . b . 
D. Gregorio Gut íer rez , c . p . 
Casiano García Cuesta, e . 
Bernardo Gil, c . p . 
Juan Valdizan, c . p . 
Mauricio Gómez, c . b . 
Sirviente el c . b . de S. Vicente 
de Vi l lameran 
D. Simón Díaz, c . p . 
D. Luis Pe rez , c . p . 
serán de entrada. 
6 5 
4 C9 T3 Dota-w clon. 
51 3 3 0 0 
65 3 3 0 0 
32 3 3 0 0 
32 3 3 0 0 
39 3 0 0 0 
68 3 3 0 0 
46 3 4 0 0 
57 3 0 0 0 
38 3 4 0 0 
25 3 0 0 0 
42 3 0 0 0 
35 3 0 0 0 
59 3 3 0 0 
1 5 0 0 
34 3 0 0 0 
32 3 4 0 0 
8. Arciprestaz$ de Belorado. 
ARCIPRESTE, 
TENIENTES. 
D. Narciso del Barr io , c . b . de Vil lamayor del Rio. 
D. Eus taquio Soto, c . b . de Redecilla del Campo . 
D. Sant iago López Ruiz, c . p. de Relorado. 
P rov inc ia . . , . , 
Par t ido judic ia l . 
Burgos. 
Belorado. ] Estafeta. —Belorado. 
Belorado y su 
ayuda 
» Santa Maria la Mayor 
S. Pedro Ap. 
5 0 0 0 Término , 682 
D. Sant iago López Ruiz, c . p . 
D. Jul ián Moral, coadj . p . 
2 2 6 4 ) ^ ' ^ u a n Rastrillo, coadj . p . 
D. Manuel Oña, t . b. 
D . F r a n c i s c o Ocio S e g u r a , P b r o . 
pa t r . 
^D. Juan Bar rasa , P b r o . pa t r . 
4 
34 7 0 0 0 
34 2 2 0 0 
32 2 2 0 0 
65 2 0 0 0 
66 
58 
66 
P U E R L O S , 
DISTANCIAS. 
Burgos, 
Leg.clos 
á suPart 
judicial 
Leg dos 
P A R R O Q U I A S . 
2 Cerezo de Riotiron 10 1 3 S.Nicolás d e B . y Sta . c . 
M/deVi l l a lvaun idas 
3 Espinosa del Monte 9 1 3 S. Martín Obispo 
4 E te rna (1) 10 2 S. E s l e b a n P r o t o - m r . 
5 E z q u e r r a 9 1 2 S ta . Maria la Mayor c . 
6 Fresneda de la Sierra 9 2 3 La Asunc . de N." S." 
7 F resneña (2) 9 1 La Espec t . d e N . a S . a c. 
8 F resno de Riotiron 9 1 S. Andrés Ap. 
9 Garganchón 8 2 2 S. Tirso M. 
1 0 Pradil la de la Sier ra 10 3 La I n v . d e S . E s t e b a n 
1 1 Pradoluengo (3) 8 2 La A s u n c . de N." S . 1 
1 2 Pu ra s de Vil lafranca 7 1 1 S. Martin O b . 
1 3 Quintanilla de l asDueñas (4) 10 2 2 2 S. Mi lian Abad c . 
1 4 Redecilla del Campo (5) 10 1 2 S. Pelayo M. 
1 5 S. Clemente del Valle (6) 9 1 2 Sta . Columba V. v M . c . 
1 6 S.Cr is t . del monte (en Rioja) 9 1 La Asunc , de N.
a S . ' 
1 7 S. Miguel de Pedroso (7) 7 2 3 San Miguel y Santa 
Maria Ja Blanca 
1 8 S. Pedro del Monte 9 1 1 1 S. Pedro Ap. c . 
19 Sania Cruz del Valle 7 2 2 2 La Asunc . de N. ' S." c . 
20 Sta. Olalla del Valle 8 2 2 Sta .Eulal ia d e M é r i d a 
21 S. Vicente del Valle 8 2 2 1 La Asunc . de N . ' S." c . 
22 So tillo de Rioja 10 2 S. Blas O b . y M. 
2 3 Soto del Valle 7 2 2 1 S . Pedro Ap . 
24 Tosañtos 7 1 S. Es teban p ro to -mr . 
25 Valmala (8) 7 3 S. Martin O b . c . 
Casas y 
huertos 
rectorales, 
Casa. lllo. 
67 
N.o Culto. Categor ia . Vecs. 
2400 ¡2.* ase . 405 
700 R u r . d e 2 . * 19 
700 id. 38 
7 0 0 id. 3 3 
1 0 0 0 E n t r a d a . 102 
7 0 0 R u r . d e l / 46 
1 0 0 0 En t r ada . 122 
8 0 0 id. 66 
7 0 0 R u r . d e 2 . a 16 
4 0 0 0 En t r ada . 708 
7 0 0 R u r . d e l . 1 45 
700 R u r . d e 2 . 1 8 
700 id . 44 
8 0 0 R u r . d e l . * 56 
25 700 R u r . d e 2.* 
1 0 0 0 l . e r ase . 1 0 4 
700 R u r . d e 2.* 33 
800 En t rada . 98 
700 R u r . d e 2 . " 36 
7 0 0 Kur.de 1. a 47 
700 R u r . d e 2 / 16 
700 id. 31 
800 En t r ada . 84 
8 0 0 1>W a se . 86 
1 4 5 0 
76 
162 
113 
427 
207 
471 
Almas . C L E R O . 
D. Gregorio Riaño, c . b . 
D. Rufino Castro, b . 
D. Diego González Pedroso, b . 
D. Vicente Riaño, Pbro . exc. f. 
D. Juan Martinez Or tega , c . b . 
D. Romualdo Es t eban , c . b . 
D, Franc i sco C a m p a m a r , c . p . 
D. Es t eban Val, c . p . 
D. Juan Manso, capp . 
ID. Jul ián Gómez Monja, c . p . 
. D. Jul ián Alvarez, c . b . 
D.Julián Alonso, capp . de S .Vi -
' tores 
D. Mariano Moral, e . 
I). Juan Riaño, c . p . 
' D. Severo Vítores, c . p . 
D. Franc i sco Hernández , b . 
I D. Francisco Mart inez, coad j .p . 
| D. Fab ian Miguel Hernández , 
' coad j . e . 
^D. Isidro Es techa , P b r o . 
ID. Antonino Alonso, c . p . 
' D . José Ortiz Villota, c . p . aus . 
¡ (Pancorbo) 
S i r v . D . José Campomar , P b r o . 
D. Eus taqu io Soto, c . b . 
D. José Campomar , coad j . 
D. Domingo Garc ía , c . b . 
D. Santos Gómez, c . b . 
D. Victor T o r r e , c . p . 
2 8 1 4 
13 oí D o t a -
¿ s c i ó n . 
66 5 5 0 0 
67 3 0 0 0 
62 3 0 0 0 
64 
59 3 0 0 0 
66 3 0 0 0 
41 3 0 0 0 
38 3 4 0 0 
66 
36 4 5 0 0 
64 4000 
29 
31 3 3 0 0 
37 3 0 0 0 
35 3400 
59 2120 
42 2200 
37 
S)K 
3000 
¿¡O 
32 3 3 0 0 
32 3 0 0 0 
D. Franc isco Ortiz, c . p . 
D. Franc i sco Alarc ia , c . p . 
D. Juan de Mateo, c . p . 
D. Manuel Carmona, c . p . 
D. Manuel Murillo, c . b . 
1£3 D. Julián Her re ro , c . p . 
3 1 0 ¡ D . Pedro Ezque r r a , e . 
í l).GregorioOrtiz,Pro.exc.carm. 
312 ID. Silvestre Mingo, c. p. 
52 
28 
56 
50 
31 
38 
41 
44 
36 
56 
36 
28 
5 3 
31 
3 3 0 0 
3 3 0 0 
3 0 0 0 
4 5 0 0 
3 0 0 0 
3 4 0 0 
3 0 0 0 
3 3 0 0 
4 4 0 0 
3 0 0 0 
3 3 0 0 
4500 
P U E R L O S . 
DISTANCIAS. 
P A R R O Q U I A S . 
Casas y 
huertos 
rectorales. 
á 
Burgos. 
h suPart 
judicial 
Villagal i jo 
Vi l l amayor del Rio 
Ley.clos 
8 2 
9 
Leg dos 
2 
1 
La A s u n c . de N. a S." 
S. Gil A b a d . 
Casa. IUo. 
h . 
h . 
68 
27 
(1) Por el arreglo será rur. de 1.»—(2) El Párroco actual trasladado de su-
mino.—(4) Se supr ime por el arreglo.—(5) Por el arr. será rur. de 1.a—(6) (7) (8; 
6. Arcedianato 
VICARIO. L ic . D . F r a n c i s c o Vil lar y R a n e d o , P b r o . 
Alcocero 
Bañue los de B u r e v a (3) 
Berzosa de Bureva 
Br iv iesca 
I d . 
C a s c a j a r e s de B u r e v a 
F o n c e a 
8 Loranqui l lo (4) 
9 
1 0 
Qu in t ana d e L o r a n c o 
Quintani l la del Monte (en 
Rioja) (5) 
10 
12 
8 
7 
9 
La Santa Cruz 
Santa Maria 
2 La Asunc . d e N / S ." 
S. Mar t in Obispo . (Se 
s u p r i m e por el a r -
reglo y queda c o m o 
a y u d a de S ta . Ma-
ria la Mayor . ) 
San ta Maria la Mayor 
(ex-Colegiata) 
S . F a c u n d o y S. P r i . 
S . Miguel Arcánge l 
S . Miguel Arcánge l 
S . Mamés Már t i r 
2 S. Mart in Obispo 
c . h 
c . h-
b 
b 
h 
c . b 
69 
N.o Culto. Categoría. Vecs. Almas. 
26 8 0 0 E n t r a d a . 71 2 9 4 ¡ 
27 7 0 0 R u r . d e 2 . 1 2 4 7 1 | 
CLERO. 
Dota-
ción. 
6613400 
6 8 
6 2 i 3 3 0 0 
I). L e a n d r o Rábanos , c a p p . 
D. Narc iso del Bar r io , c . b . 
Primida de l.er ase. conserva su antigua dotacion.—(3) Por el arr. será de tér 
Por el arr. serán de entrada. 
de Briviesca. 
(1) P r o v i n c i a . . . . Burgos. } E s t a f e t e i - B r i v i e s c a . 
(2) Pa r t i do jud ic i a l . . Briviesca. ) 
6 
7 
8 
9 
10 
8 0 0 E n t r a d a . 95 
1 0 0 0 1 . e r ase . 1 0 2 
8 0 0 E n t r a d a 90 
1 7 0 0 T é r m i n o 432 
3 8 0 0 i d . 4 5 2 
8 0 0 E n t r a d a 7 2 
2 0 0 0 l . e r a s e . 1 7 0 
7 0 0 R u r . d e l . 1 3 3 
1 5 0 0 l . e r a s e . 1 3 3 
7 0 0 id . 3 5 
3 5 4 
3 7 0 
2 8 9 
1 6 3 5 
1 8 0 4 
268 
6 5 0 
1 5 5 
5 0 0 
IB. F r a n c i s c o d é la F u e n t e , c . p . 
D. E l ias Gil, c . p . 
ID. P e d r o F e r n a n d e z , c . p . 
D. Ped ro Alca lde , c . p . 
D Santos S a n - J u a n , b . 
D. Jac in to A r a c o , b . 
O. José Miguel Sai j i , c o a d j . p . 
D. Fe l ipe Gui la r te , P b r o . 
L i c . D . F r a n c i s c o V i l l a r , Vica r io . 
D r . D . Cándido S a n c h a , c . p . 
O. Sant iago Ort iz , coad j . p . 
D. Manuel Sta . Ola l la , c o a d j . p . 
D. C lemen te Lozano, c o a d j . p . 
D . E u s t a q u i o Rec io , b . 
f D. Inda lec io Garc í a , c . b . de 
Loranqu i l l o 
\ D . Antonio Z a m o r a , P b r o . p a t r . 
[ ü . Antonio F u l g . Gómez , c . p . 
f D . P e d r o Medina , c . b . 
D. Galo E s p a ñ a , b . 
( D . Domingo del Castillo, P b r o . 
( D . Inda lec io Garc ía , c . b . a u s . 
í (Br iv iesca) 
( D . Mart in C a r r e r a , pa t r . s i rv . 
ID. J u a n Alonso, c . p . 
1 4 6 D. Dionisio Muri l lo , c . b . 
3 4 0 0 
4 5 0 0 
3 4 0 0 
7 0 0 0 
3 3 9 8 
3 3 9 8 
2200 
8000 
7 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
2 5 0 0 
3 4 0 0 
4 5 0 0 
2100 
3 3 0 0 
4 5 0 0 
4 5 0 0 
62 
71 
ÍM> 
11 
12 
13 
n 
P U E B L O S . 
Reinoso (6) 
Revil lalcon 
Valdazo (7) 
Y a l l u é r c a n e s 
DISTANCIAS. 
á AsuPart 
Burgos. judicial. 
Leg.dos Leg. dos 
5 2 1 2 
7 1 
6 3 
10 4 
P A R R O Q U I A S . 
S. A n d r é s Apóstol 
S . E s t e b a n Pro to -Mr . 
S . Pe la \ o Márt i r 
S . P e d r o Apóstol 
Casas 
y huerlos 
rectora Ies. 
Casa. lito. 
h . 
c . h . 
h . 
c . h . 
U 
12 
13 
14 
Culto. 
800 
7 0 0 
7 0 0 
1 5 0 0 
Categoría. Vecs. Almas CLERO. 
ra « 
-tí 
w 
Dota-clon. 
R u r . d e l / 5 3 1 8 6 D. A n d r é s Zuñeda , c . p . 44 3 3 0 0 
R u r . d e 2 / 23 90 I). Constancio Mart ínez , c . p . 41 3 0 0 0 
id . 49 1 8 0 D. Braul io Saiz, c . p . 36 3 0 0 0 
( D. Matias Caño , c . b . 54 4 5 0 0 
l . e r a s e . 1 4 0 5 1 7 ]) . Ramón Btf t to , c . b . 66 2 6 0 0 
í D. T e o d o r o G a r c i a , b . 5 2 2 6 0 0 
t, *m A . , a J ' u r i S í 3 i c c i o n es te A r c e d i a n a t o p e r t e n e c e t a m b i é n la Iglesia de S . Pedro de Bar r io d e T e m i ñ o , q u e se hal la u n i d a á la de S a n 
Pab lo d e T e m i ñ o , en el Arc ip re s t azgo d e R i o - U b i e r n a . 
ro^l / ° n C v P e ^ t e n e c e á Logroño part . jud. de Haro.—(2) Alcocero, Loranqui- I ¡lo, Quintana de Loranco, y Quintanilla del Monte pertenecen al part. judicial de 
P o r e f a r ^ s e r á r u ^ d f l a d e M i r a n d a ' ~ ^ P o r e l arreglo será de entrada.— (4) (5) Por el arreglo serán rur. de 2.».— (6) Por el arr. será de entrada.—(7) 
7. Arciprestazgo 
ARCIPRESTE. 
T E N I E N T E . . 
D. José O ñ a t e , c . b . de Quintani l la de Bon. 
D. Cipr iano Ba r r iomi ron , c . p . de So lduengo . 
d e B u r e v a . 
P rov inc i a . 
1 Agui l a r d e Bureva (1) 
2 Barc ina d e los Montes 
3 Barr io de Diaz-Ruiz 
4 Bar r ios de B u r e v a (Los) (2) 
5 Busto 
6 Calzada de Bureva (3) 
7 Caineno (4) 
8 Cubo 
9 F u e n t e b u r e v a 
1 0 Gr isa leña (5) 
1 1 Hermosi l la (6) 
1 2 Mar t i l lo (7) 
1 3 Molina del Port i l lo (8) 
1 4 Movilla (9) 
1 5 Navas de B u r e v a (10) 
8 1 
1 4 4 
9 2 
9 2 
9 2 2 2 
9 2 
7 2 2 
10 3 
9 2 2 2 
8 1 
8 3 
10 3 
11 4 
8 3 
10 3 
Santa Maria 
Santa Eula l ia V.y M. 
El Sa lvador . 
S . P e d r o A p . 
S . Mar t in Obispo 
S. Mart in Obispo 
S la . Maria la Mayor 
S. Millan Abad 
S. Miguel A r c á n g e l 
S . A n d r é s Apóstol 
S la .Ceci l ia V. y M. 
S ta . A g u e d a , V . y M . 
S ta .Mar ina V. y M. 
L a P r e s e n t . d e N / S / 
La A s u n c . d e N / S / 
c . h . 
c . 
c . h . 
h 
c . h 
c . h 
h 
c . b. 
c . h. 
c . b-
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Pa r t i do jud ic ia l . . . 
8 0 0 R u r . d e l / 6 8 
8 0 0 E n t r a d a . 8 0 
7 0 0 Rur . de 2 / 28 
1 0 0 0 l . e r a s e . 1 1 4 
2 4 0 0 2 / a se . 1 8 0 
2 4 0 R u r . d e 2 / 31 
1 0 0 0 l . e r a s e . 1 0 2 
1 5 0 0 2 / a se . 1 7 0 
7 6 0 E n t r a d a . 62 
1 0 0 0 l . e r a s e . 96 
8 0 0 id . 7 6 
6 8 0 R u r . d e 2 / 23 
8 0 0 id. 58 
220 i d . 25 
8 0 0 R u r . d e l / 49 
Burgos |Eglaf tabriviesca. Briviesca. \ 
261 
3 0 4 
118 
4 0 4 
7 0 2 1 
106 
4 0 1 
6 0 0 
2 4 8 
331 
276 
8 3 
1 9 5 
9 2 ! 
168 
D. Vic tor iano Gil, c . b . 
D. Pab lo Miguel , c . p . 
D, Eugen io Sabando , c . p . 
D. F r a n c i s c o de la Peña , c . p . 
S i rv ien te con res id . lija el c . p . 
de Esp inosa de J u a r r o s , ( A r -
lanzon) 
D. B e r n a r d i n o Mijangos , c . b . 
D. Benito P e ñ a , c . p . 
D. Cipr iano Busto , c . b . 
D. Fe l ipe González , c . b . 
O. J o r g e González, c . b . 
D. Sa lvador Oña , c . b . 
D. T o r c u a t o de la Ce rca , c . p . 
D. E s t e b a n A r c e , c . p . 
D. L e a n d r o Ach iaga , c . p . a u s . 
(Buezo. ) S i rv ien te el c . b . de 
Quintani l la de Rojas . 
|D . Santos P inedo , c , p . 
5114500 
3 6 3 4 0 0 
3 3 3 0 0 0 
77 4 5 0 0 
1 6 5 0 
5 6 3 3 0 0 
31 4 5 0 0 
6 7 5 5 0 0 
60 3 4 0 0 
6 9 4 5 0 0 
40 
4 5 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 3 0 0 
72 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
27 
28 
PUEBLOS. 
Par te de Bureva (La) 
Quintanaelez y su unida 
Soto (11) 
Quintanil la de Bon 
Quintanilla de S. Garcia 
Quintanilla de Soto (12) 
Solas de Bureva 
Solduengo 
Ter razos (13) 
Vallarla de Bureva 
Yesgas (Las) (14) 
Vid de Bureva (La) 
Vileña (15) 
Zuñeda (16) 
DISTANCIAS. 
á & suPart 
Burgos. judicial. 
Leg.ctos Leg.ctos 
9 3 
10 3 
8 1 
9 2 
10 3 
8 3 
9 2 2 
9 2 
9 2 
9 2 
9 2 
9 2 
9 2 2 2 
PARROQUIAS. 
S. Martin O b . y San 
Ildefonso (unidas) 
Sta. Eulalia V . y M. 
S. Andrés Apóstol 
S. André s Apóstol 
N t r a . S r a . de Aliende 
S. Martin Obispo 
S- Martin Obispo 
LaAsuncion deN . 'S .* 
S. Juan Bautista 
LaAsuncion d e N . ' S . ' 
(1) (2) Por el arreglo serán de ent rada . 
S. Martin Obispo c , h. 
S. Juan Evangel i s ta , c . h-
El Salvador h. 
S. André s Apostol c . h 
-(3) Se supr ime por el arreglo.—(4) (j>j 
Casas y 
huertos 
rectorales. 
Casa. Uto 
c . h. 
c . h. 
h. 
c . b. 
c. b . 
h. 
h . 
h-
h, 
c . 
N.o 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
Culto. 
1000 
1000 
700 
2400 
220 
700 
800 
700 
1000 
800 
800 
760 
Categoría. Vecs. 
Ent r ada . 100 
R u r . d e 1 
id. 
Ascenso. 
R u r . d e 2 . ' 
R u r . d e l . ' 
E n t r a d a . 
Rur .de 2 . ' 
E n t r a d a . 
R u r . d e l . * 
En t r ada . 
800 R u r . d e l . * 
id, 
42 
23 
52 
210 
21 
52 
47 
45 
110 
66 
74 
74 
76 
A l m a s . 
370 
200 
87 
1 9 0 
812 
7 5 
1 7 5 
180 
168 
418 
224 
245 
3 7 5 
276 
CLERO. 
arreglo será de entrada.—(9) Se supr ime por el arreglo.—(10) (11) Po r el arreg1" 
de 1.a—(14) (15) (16) P o r el arreglo se rán d e en t rada . 
P o r el arreglo serán 
* e r a n de e n t r a d a . ( - 12; 
D. Atanasio Conlreras , e . 
D. Julián Palma, c . b . 
D. José Oñate , c . b . 
Dr . D. Cayetano Guinea, e . 
D. Pantaleon Zara te , coad j . p. 
D. Pedro Llanos, c . b . 
ü . Pedro Diez y Otañez, c . p . 
D. Cipriano Barr iomiron, c . p . 
D. Ramón Fe rnandez , c . b . 
D. Tiburc io González A r a c o , e . 
D. Gregorio Paredes , c . b . aus . 
(Val denoceda) 
Sirviente el c . p . d e Barrio Diaz 
Ruiz 
|D. Lorenzo Bueno, c . p . 
í D. Vítores Carranza , c . b . 
D. E d u a r d o Vesga, b . au s . , 
' (S ta . Casilda) 
¡D.Juan Zárate, c. p. 
64 
65 
3 3 
31 
51 
49 
55 
48 
29 
49 
73 
Dota-
c ión. 
3 3 0 0 
4500 
3 3 0 0 
3340 
2200 
3300 
3 3 0 0 
3400 
3 3 0 0 
3 3 0 0 
3 3 0 0 
36 
64 
61 
34 
3 4 0 0 
3 3 0 0 
3 3 0 0 
de entrada.—(7) Por el arreglo s e r á r u r . de 1.a— 
Se supr ime por el arreglo.—(13) Por el arreglo 
(8) Por el 
será r u r . 
8. Oficialas d e Burgos. 
Burgos S. Cosme y S. Damian c . h. 5000 Té rmino . 1 2 4 8 
D. Ramón Barcena , c . b . 67 7 0 0 0 
D. Angel Pe rez , coadj , p . 52 3 0 0 0 
i D . Pedro Moral, coadj . p . 42 3 0 0 0 
4 5 8 5 / D . Marcelino Quecedo, coad j . 46 3 0 0 0 
) propio 
D. Jul ián Calleja, P b r o . , exc . 5 5 
c a r m . 
r PUEBLOS. PARROQUIAS. Fincas. 
Burgos S. Cosme y S. Damian 
2 Id . S . Es teban Proto-Márl i r c . 
3 Id . S. Gil Abad c . H-
75 
Culto. Categoría. Vecs. Almas. 
5000 T é r m i n o . 271 9 4 3 
5000 i d . 7 5 0 3200; 
C1ERO. 
D. Guil lermo Guit ian, P b r o . , 
pa t r . 
D. Florencio Rodríguez, capp . 
del Hospital Militar 
D. Manuel Ugalde, exc . f. 
D. Sinforiano Cuende , exc . g . 
D. Melchor Domínguez , exc . 
ca r tu jo 
D. Lucas Dueñas , P b r o . Capp. 
de Castrillo de Murcia 
D. Eladio Arnaiz, P b r o . 
D. Já ime Lladó, id . 
D. Félix Garc ia Antúñano , id . 
D. Manuel Alvarez Palacios, id. 
D. Benigno Carbal lo , id . 
D. Miguel Rábanos , s u b d . 
D. Pablo P rudenc io Ortiz, id . 
D. José Mart inez, Cofrade, id. 
D. Domingo Nuez, c . b . 
D. F ru tos Ruiz, b . 
Lic. D. Ramón Garcia Rojo, 
coadj . p . 
D. F e r n a n d o Linage, c . p . 
D. Toribio Medina, b . j . 
Lic . D. Agapito Valdivielso, 
coad j . p . 
D. Román Sagredo, coadj . p . 
D. Joaquín Velasco, t . b . 
D. Miguel Va lde r r ama , exc . g . 
D. Ildefonso Andrade , exc , b . 
D. Antonio Sainz. b . de Medina 
de Pomar 
D. Valentín Colina, Pb ro . pa t r . 
D. Gregorio Calzada, Pb ro .pa t r . 
D. Mateo Marcos, b . de San 
Pedro Samuel 
D. Antonio Rodríguez, P b r o . , 
capp . de Villoldo 
D. Justo López. -Para Marañon» 
s u b d . 
Dota-
ción. 
3 3 
41 
55 
65 
56 
57 
29 
51 
36 
32 
30 
25 
26 
25 
62 
70 
60 
58 
31 
33 
62 
69 
64 
71 
65 
38 
50 
46 
27 
7 0 0 0 
3 5 0 0 
3 0 0 0 
7 0 0 0 
3 5 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
2200 
65 
PARROQUIAS. Finca5 
S. L e s m e s A b a d 
Culto. Categoría. Vecs. 
C. 5 0 0 0 
Almas. CLERO. 
T é r m i n o . 
S . Lorenzo el Rea l 
S . Nicolás de Bar í . (Se s u p r i m e 
por el a r reg lo y se a g r r e g a á 
la d e S . E s t e b a n . ) 
c . h 6000 id. 
880 3200< 
5 2 8 
2." a s e . 2 5 3 
D. Anlonino Hor t igüe la , c . b . 
D. Be rna rdo Betegon, coad j . p . 
Lic . 1). Cirilo d e la Horni l la , 
c o a d j . p. 
D. Benito Nielo, t . b . 
Lic . D . J u a n Va lgañon , c o a d j . 
p . de la C a r t u j a 
D. Jac in to Lozano, c a p p . de l 
Pres id io 
D. F e r n a n d o Diez, c . b . i m p . 
de Villalvilla S o b r e s i e r r a 
D. S imón G u e r r a , P b r o . 
D . E u s e b i o Nozal. P b r o . (Hue l -
gas) 
D. Manuel Masol, id . ( T a r r a -
gona) 
D. Demet r io Casado, id. (Pa -
tencia) 
D . M a n u e l C á n d i d o P e r e d a , Diác . 
D . André s A r r o y o , id . 
D. F r a n c i s c o González S e r r a n o , 
s u b d . 
, D. H e r m e n e g i l d o Hoyo Man-
jon , id . 
/ D . R o q u e Redondo , c . b . 
D . Ignac io Saiz, c o a d j . p . 
D. P e d r o Blanco, b . 
D. T o m a s Can tón , c o a d j . p . 
D. Jac in to P e ñ a , c . b . i m p . de 
Vivar del Cid 
2352<ÍD. H e r m e n e g i l d o Peña , P b r o , 
D. T o m a s López Angulo, capp 
D. Joaquín F e r n a n d e z , capp 
del Cemen te r io . 
D. Claudio Díaz Alba , Pb ro . 
D. Donato Varona , Diác . 
D. Canuto L inage , S u b d . 
1 0 6 2 . D. Candido A.San toc i ldes , c . p 
D. Anse lmo López, c a p p . 
( D . J u a n Leal , exc . f. 
7 7 
-d CQ Dota-
W ción. 
5 6 7 0 0 0 
3 9 3 0 0 0 
3 5 3 0 0 0 
66 3 0 0 0 
3 8 3 0 0 0 
3 3 
7 8 
26 
7 6 
36 
27 
3 5 
30 
34 
26 
2 7 
2 3 
61 
3 4 
7 3 
7 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
5 5 0 0 
78 
7 
8 
PUEBLOS. 
Burgos 
Id . 
PARROQUIAS. 
S. Pedro Apóslo!, (vulgo) de la 
F u e n t e 
S. Pedro Apóstol, (vulgo) y San 
Fel ices y S. Román M. (1) 
Id . 
10 Id . 
S t a . Agueda V. y M. ( S e s u p r i m e 
por el ar reglo y se u n e como 
ayuda á la de Sant iago.) 
Santiago Apóstol 
(1) Se supr ime por el arreglo y se u n e como ayuda á la de San Co5 
CLERO. 
D. Miguel López, c . b . 
1). Juan Fernandez , coad j . p . 
D. Victorino Cardero , c . b. 
D. Antonio Rábanos Garcia , 
s u b d . 
D. Ped ro Casado, c o a d j . p . y e . 
D. Ramón Laviano, coadj . p . 
D. Gregorio Garcia , P b r o . 
D. Dámaso Gornez, id. capp . 
del Hospital do Barran tes 
D. Eusebio Gómez, Pb ro . pa t r . 
D .Eugen io H e r r e r a , b . de S a -
samon . 
D. José M.1 Cortés , P b r o . pa t r . 
D. Manuel Alonso Solas, c a p p . 
de la Cárcel 
D. Ratnon Saenz, Pbro . pa t r . 
D. Antonio Viilangomez, Diác. 
D. Damian Alonso, id 
D. Fermin H u m a d a , id. 
D. Mariano Moral, id. 
D. Ignacio de la Iglesia, coad . 
p . y e . 
Lic. D. Juan Hernando , coadj . p. 
D. Santos Car tagena , c . b . j . 
de Quintanil la Riopico 
D. Dámaso Rábanos , capp . 
D. Juan Rodríguez, capp . del 
Colegio de Sordo-mudos 
D. Tomas F e r n a n d e z , P b r o . , 
pa t r . de Calahorra 
D. Feliciano Vicente , Diác. 
D. Lesmes Lucio, id. 
D. Tomás Hidalgo, Subd . 
TS 
m 
59 
30 
58 
37 
56 
31 
56 
50 
33 
68 
2o 
31 
26 
27 
25 
25 
37 
33 
57 
57 
29 
3 5 
24 
24 
24 
79 
Dota-
ción. 
5 5 0 0 
3 0 0 0 
5 5 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
4000 
3 0 0 0 
f Damian 
80 
9. Arciprestazgo 
A R C I P R E S T E . . . D. Anse lmo A n d r é s , c . b . de Cañ iza r de A m a y a . 
TENIENTE D. A n d r é s M a r t í n e z , c . b . de C a s t r e c í a s . 
P U E B L O S . 
DISTA 
á 
Burgos. 
NCIAS. 
ñ su Part 
Judicial. 
Leg dos Leg ríos 
1 Albacas t ro 10 4 2 
2 Amaya 9 3 2 
3 Barrio de S . Q u i r c e (1) 11 5 
4 Cañizar d e A m a y a (2) 9 2 3 2 
5 Cas t rec ías 11 5 
6 Castri l lo d e Ríop i suerga 9 2 4 
7 Cuevas de A m a y a (3) 10 4 
8 Guadi l la de Vi lia mar (4) 8 3 
9 Mahal los . (Se s u p r i m e ) 7 2 2 
1 0 Peones de A m a y a (5) 8 2 3 
11 P u e n t e s d e A m a y a 9 2 4 
1 2 Quin tan i l la d e Riofresno 8 2 3 2 
1 3 Rebol leda (La), (6) 11 2 5 2 
1 4 Rebolledi l lo de la O r d e n 11 5 
1 5 Rebol ledo de la T o r r e 11 8 
1 6 Rebol ledo Traspeña (7) 9 2 3 2 
1 7 Rezmondo (8) 9 4 
1 8 Sa l aza r d e A m a y a (9) 9 2 3 2 
1 9 Sandova l de la Re ina 8 1 2 
20 S . Q u i r c e d e R i o p i s u e r g a ( l O ) 11 5 
21 S ta .Mar ía de A n a n u ñ e z ( l l ) 8 3 2 
2 2 So rd i líos (12) 7 2 2 
2 3 Sotoavel \anos 10 4 
24 So t r e sgudo 9 3 
P A R R O Q U I A S . 
Casas y 
huertos 
rectorales 
Casa. Hto 
S. P e d r o Apóstol 
S . J u a n Baut is ta 
S. Vicente M. 
La Asunc ión d e N . ' S . * 
Santa María la Mayor 
S. Bar to lomé A p . 
Santa Ana 
La Santa Cruz 
S . R o m á n M. 
La Asunción d e N . ' S / 
La Pu r i f i c . d e N . ' S . 4 
S. Román M. 
S. Es t eban P ro to -Mr . 
S . J u a n Baut i s ta 
S . Ju l ián ySta .Bas i l i sa 
S . Ju l ián O b . 
San ta Maria la Rea l 
Santa C o l u m b a 
S. P e d r o A p . 
S. Miguel Arcánge l 
La A s u n c í o n d e N / S . ' 
S . P e d r o Ap . 
La A n u n c . de N. a S . 
S . Miguel A r c á n g e l 
d ( 
I 
j» 
Campo. 
81 
Provincia. . . . . . Burgos. )u^tnfnío Villadiego. 
Partido judicial . . . V i l l a d i e g o . . ] ™ 1 ™ 1 * ' A l a r del Rey. 
C u l t o . 
7 0 0 
800 
7 0 0 
800 
800 
7 0 0 
7 0 0 
800 
3 2 0 
7 0 0 
7 0 0 
7 0 0 
100 
7 0 0 
800 
7 0 0 
7 0 0 
800 
1 5 0 0 
800 
680 
680 
7 0 0 
1000 
C a t e g o r í a . 
R u r . d e 2 . a 
E n t r a d a . 
R u r . d e 2 . a 
R u r . d e 1. a 
E n t r a d a . 
R u r . d e 1 . a 
E n t r a d a . 
R u r . d e 1. a 
R u r . d e 2. a 
id . 
id . 
R u r . d e 1. a 
R u r . d e 2 . a 
R u r . d e l . a 
E n t r a d a . 
R u r . d e 2 / 
id . 
l . e r a s e . 
id . 
id . 
R u r . d e 2. ' 
id . 
R u r . d e 1. ' 
E n t r a d a . 
V e c s . 
22 
49 
40 
54 
54 
3 8 
48 
86 
1 5 
3 5 
17 
41 
7 
44 
6 9 
3 2 
3 1 
8 5 
1 3 2 
87 
3 3 
36 
40 
1 0 9 
A l m a s . C L E R O . 
98 D. Mariano G a r c i a , c . p . a u s . , 
(Rebol ledo de la T o r r e . ) 
2 0 9 D, F r a n c i s c o Ruiz, e . 
1 8 0 l>. Vicente F e r n a n d e z , c . p . 
2 4 3 D. Anse lmo Andrés , c . b . 
2 1 8 D. A n d r é s Mar t ínez , c . b . 
1 5 0 I). Anse lmo Miguel , c . p . 
188 I). Angel F e r n a n d e z , c . b . 
3 4 0 l). Mart ín Saez R u e d a , c . p . 
6 5 D. Manuel Ca rp in t e ro , c . b . 
1 2 5 D. Ped ro P e r e z , c . b . 
67 D. Antonio Ca lderón , c . p . 
156 1). P e d r o R e n e d o , c . b . 
45 D. El ias Perez , c . b . 
155 f). Anse lmo Cuevas , c . p . 
311 S i rv ien te con res idenc ia fija el 
c . p . de Albacas t ro 
1 3 7 D. Nicanor Val le jo , c . b . 
1 5 3 D. F r a n c i s c o R e y , c . p . 
p . Matías Pa lac ios , c . b . i m p , 
296 p . Rafaél López Gómez , c a p p . 
( de E lecha , c o a d j . 
4 8 3 j D- S a n h a g o M. V a r o n a , c . p . 
r D. Braul io Muñoz, c a p p . 
( D . San t iago Cor ra l , c . p . a u s . 
3191 S i rv ien te con res idenc ia fija el 
' c . p. de Cubil lo del Butrón 
1 2 4 D. Pe r f ec to MediaviHa, c . p . 
1 4 0 D. Sant iago Alvil la, c . b . 
1 5 5 D. Manuel Garc i a , c b . 
4 2 5 D. C lemen te Beni to , c . b . 
0 
D o t a -
c i ó n 
3 2 
39 
34 
60 
62 
31 
76 
30 
58 
54 
40 
61 
47 
56 
60 
5 2 
7 1 
6 3 
52 
62 
5 3 
3 6 
6 7 
71 
51 
3 0 0 0 
3 3 0 0 
3 3 0 0 
3 4 0 0 
3 4 0 0 
3 3 0 0 
3 3 0 0 
3 3 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 3 0 0 
3000 
3 3 0 0 
1 6 5 0 
3 3 0 0 
3 0 0 0 
4 5 0 0 
4 5 0 0 
4 5 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 3 0 0 
3 4 0 0 
72 
25 
26 
27 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
PUEBLOS. 
T a g a r r o s a (Se s u p r i m e por 
el a r r . ) 
Tap ia 
Yai t ie r ra de Albacas t ro 
Villahizan d e T r e v i ñ o 
Id . (Se s u p r i m e por el a r r . ) 
Villamartjn de Villadiego (13) 
Vi l l amayor de Trev iño 
Vi l lanueva de O d r a 
Villella 
Zarzosa d e Riop isuerga 
DISTANCIAS. 
Bu rpos. 
Leg dos 
8 
A suPart 
judicial. 
Leg. dos 
2 
PARROQUIAS. 
S. A n d r é s A p . 
2 La Asunción d e N . ' S / 
S . André s Ap . 
La Asunción d e N / S / 
S. Martin O b . 
S. Martin O b . 
2 L a N a t i v . d e N . ' S / v 
S ta . Pau l ina u n i d a s 
S . Pedro Ap . 
S t a . E u l a l i a deMér ida 
La Concep . d e N / S . a 
Casas 
y huerto' 
rectorales 
Casa. 10 
73 
No 
1) 25 
c . ll. 26 
c . b. 27 
c . b< 28 
c . li. 29 
c . h 30 
31 
c . li. 32 
b 33 
c . b 34 
ulto. Categoría. Vecs. 
320 R u r . d e 2 / 2 3 
8 0 0 E n t r a d a . 77 
7 0 0 R u r . d e 2 / 25 
7 6 0 E n t r a d a . 8 5 
240 id. 30 
7 0 0 R u r . d e 2 / 40 
8 0 0 E n t r a d a . 8 2 
8 0 0 id . 101 
7 0 0 R u r . d e l / 59 
8 0 0 E n t r a d a . 66 
Almas CLERO. 
9 3 
3 0 7 
106 ! 
3 2 0 j 
1 2 4 
1 5 0 
3 1 9 
3 4 2 
242 
2 3 4 
D. J u a n Marisca l , c . p . a u s . , 
(Revilla La) 
S i rv ien te el c . p . de S ta . María 
de A n a n u ñ e z 
D. F e r n a n d o Rodr íguez , c . p , 
D. Faus t ino Varona , c . p . 
D. Vicen te Garcia Roa , c . b . 
1). Mateo Ba rbe ro , c . b . 
D. Vic tor ino Garc ia , c . b . 
D. T o m á s Cues ta , c . b . 
D. Cándido de la F u e n t e , c , b . 
1). Fé l ix Varona , c . b . 
L). F r a n c i s c o Mediavii lá , c . b . 
D. J u a n Pr ie to , c . p . 
29 
53 
35 
64 
48 
71 
57 
64 
48 
43 
66 
Dota-
clon. 
3 0 0 0 
3 4 0 0 
3 0 0 0 
3 4 0 0 
2200 
3 4 0 0 
3 3 0 0 
3 4 0 0 
3 4 0 0 
3 3 0 0 
3 4 0 0 
(1) Por el arreglo será r u r . de 1.»—(2) P o r 
(6) Se suprime.—(7) (8) Por el a r r . s e rán r u r . 
el a r r . será de entr .—(3) 
de l . * - ( 9 ) (10) (11) (12) 
Por «i arr 
Por arr 
1 0 . A i rciprestazg| 
será r u r . de 1.*—(4) P o r el a r r . será de entr .—(5) Por el a r r . será do 1.a-
serán de entr .—(13) Por el a r r . será r u r . de 1.* 
de Canales de la Sierra. 
ARCIPRESTE. / D . Luis Vicar io , c . p . de Canales de la S i e r r a , 
rj, J I ) . Manuel I zqu ie rdo , c . b . de Ven t rosa de la Sierra) 
1 E M E N T E S . . . 1 - ~ • • " • . . . . D. F r a n c i s c o Perez , c . p. de Viniegra de A b a j o . 
Br ieva d e la S ie r r a (2) 
Cana les d e la S ie r ra 
P a r í ' d o j u d i c i a l ^ ! v l T . de los Infantes. 
Mansilla de la S ie r ra (3) 
M o n t e n e g r o de C a m e r o s (4) 
Ventrosa de la Sier ra (5) 
Vi l lavelayo 
Vin iegra de Aba jo (6) 
Viniegra de A r r i b a (7) 
16 6 
1 3 9 
14 8 
17 7 
1 5 7 
13 8 
15 7 
16 8 
S . Miguel y S ta . Ma-
ria un idas 
Sta . Maria y S . Cris-
tóbal unidas 
La Concep . de N / S / 
La A s u n c i o n d e N . a S / 
S . P e d r o y S . Pab lo 
Santa Maria 
L a A s u n c i o n d e N / S . 8 
id. 
c . 1 1 5 0 0 E n t r a d a 1 2 6 
2 2 4 0 0 l . e r a se . 2 7 6 
L 3 1 5 0 0 En t r ada 1 5 3 i 4 1 5 0 0 id . 1 6 7 
c . 5 1 5 0 0 id . 144 
li' 6 1 5 0 0 id . 1 1 0 
7 1 5 0 0 id . 1 6 5 
c . 8 1 5 0 0 id. 1 3 8 
(f> Montenegro de Cameros pe r t enece á la Provincia y Par t ido Judicial de H (2) (5) (4) (5) (6) (7) Por el arreglo se rán de ascenso. 
5 0 6 D . Manuel L e d e s m a , c . b . 
1 1 2 8 ( D . Luis Vicar io , c . p . 
I D . Fél ix López , c o a d j . p . 
6 0 8 |D . Rafael Mar t ínez , c, b . 
6 3 5 A n d r e s Mar t in , c . b . 
( í ) . Ju l i án Garc ia , c . b . 
5 7 4 D. Manuel I zqu ie rdo , c . b . 
436 D . Ju l ián Mend íguren , c . p. 
R R o j D . F r a n c i s c o Perez , c . p . 
I D . Manuel R o m e r o , exc . c a r m . 
4 6 3 |D. L e a n d r o Rodr igo, c . p . 
3 4 0 0 
4 5 0 0 
2200 
3 4 0 0 
3 4 0 0 
2200 
3 4 0 0 
3 4 0 0 
3 4 0 0 
3 4 0 0 
94 
11. A rciprestazgí de Castrojeriz. 
69 
ARCIPRESTE. D. Santiago Rodríguez, c . p . de Pampl iega . 
T E N I E N T E . D . V i c t o r i a n o A . R o d r i g o . c . p . d e N / S . ' d e f M a n z / d e Castrojerií 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
10 
11 
12 
1 3 
1 4 
1 5 
16 
17 
18 
19 
P U E R L O S . 
Barrio de Muñó (1) 
Belbirabrc 
Castrillo de Matajudíos 
Castrojeriz 
Id . (Se sup . por el a r r . y se 
uno á Sta .Maria del Man-
zano.) 
Id. (Se sup . por el a r r . y se 
une como ayuda a Santa 
Maria del Manzano.) 
Hinestrosa (2) 
Iglesias. (Por el a r r . será 
de ase . ) 
Palazuelos de Pampliega 
Pampl iega 
Pedrosa del Pr inc ipe 
Revilla Vallejera 
Sani iuste (3) 
T a b a n e r a de Castrojeriz 
Ta marón 
Tor repad ie rne 
Valvonilla (4) 
Valvases (Los) y su 
ayuda 
Vallegera 
DISTANCIAS. 
á á suPart 
Burgos. judicial 
Leu dos Len dos 
7 
6 2 3 
7 3 3 
7 
7 
7 
6 1 
5 2 
6 3 
6 3 
7 1 
8 3 
3 2 3 2 
7 1 
5 2 1 
4 3 
8 2 
7 2 
7 2 
8 2 
P A R R O Q U I A S . 
C a s a s y > 
huertos f 
r e c t o r a l ^ 
Casa.Hm 
S. Pedro ad vine. c . h. 
La N a t i v . d e N t r a . S r a . b | 
S. Es teban p ro to -m. c . b» 
Sta . Mria. del Man- k 
zano (ex-CoIegiata) c . b | 
S. Juan Bautista b l 
S to .Dom. de Guzman 
S. Torcua to O b . 
S. Mart in O b . 
S. Juan Bautista 
S . Ped ro Ap. 
S. Es teban pro to-m. 
L a A s u n c i o n d e N / S . * 
S. Miguel Arcánge l 
Id . 
L a A s u n c i o n d e N . ' S . ' 
Id . 
S. Juan Bautista 
S. Es teban proto-m. 
S. Millan Abad 
S. Juan E v . 
c . 
c . 
c . 
c . 
b f 
b ' | 
b l 
b 10 
Provincia Burgos. ¡Fs¡hfpfn [Pampliega. 
Partido judic ia l . . . Castrojeriz. } Castrojeriz. 
Cul to . C a t e g o r í a . V e c s . l i m a s . C L E R O . 
700 R u r . d e 2 . 1 40 
8 0 En t r ada . 67 
800 id. 80 
Término 2 6 6 
l . e r a se . 168 
2.° a se . 1 7 6 
800 1 . 0 r a s c . 62 
1 5 0 0 En t rada . 1 6 0 
800 id. 81 
2400 2." a s e . 2 7 3 
1500 Ascenso 140 
1 5 0 0 id. 170 
220 R u r . d e 2." 18 
7 0 0 R u r . d e 1 / 43 
800 En t r ada . 73 
900 R u r . d e 2 . ' 1 3 
800 id. 50 
2 4 0 0 Ascenso 220 
130 
800 En t r ada . 56 
D. Máximo González, c . p. 
D. Ruper to Prieto, c . b . 
I). Santiago Gil, c . b . 
( D . Victoriano A. Rodrigo, c . p . 
0 6 4 ) D.ManuelOlmOjCoadj.e.b.deQuint'la 
( l ) . Andrés Gil Rodríguez, diác. 
/ D. Domingo Diez, c . b . 
599 D. Pedro P a r r a , c . b . 
( D . Manuel Antón, b . 
( D. Ignacio González, c . b . 
(D . Angel Miguel, c . b. 
2 9 2 D. Juan Antonio Ladrón , c . b . 
r c T . ( D . Vicente Miguel, c . b . 0 8 0 í 1). Mariano López, b . 
D. T e o d o r o S . Millan, c . b . 
D. Sanliago Rodríguez, c . p . 
ü . Joaquin González, b . 
D. Julián Gallo, coadj . e . 
D. Luis Maleo, P b r o . pa l r . de 
Valladolid 
D. Lucas Mart ínez, c . b ; 
D. Eulogio Benito, e . 
D. Benito Delgado, aus . (Quin-
tanilla Somuñó) 
Ricardo López, c . p. 
l á ¿ ( V . Román Vicente Gil, b . 
Sirviente el c . p . d e Villaldemiro. 
D. Domingo Gimenez, c . p . 
D. Anselmo Vicente, c . p . 
( D . Román Gulierrez, b . y e . 
\ D, Gerónimo Nebreda , coad j . e. 
D. Claudio Rayón, coadj . e . 
287 
1219 
610 
680 
81 
257 
56 
229 
890 
490 
226 ID. Félix Alvarcz, c . b. 
- t í (0 Dota-
Ü ción. 
44 3 0 0 0 
64 3 4 0 0 
71 3 4 0 0 
38 7 0 0 0 
55 3 0 0 0 
26 
72 4 5 0 0 
55 2 6 0 0 
48 2 6 0 0 
71 5 5 0 0 
67 3 0 0 0 
60 4 5 0 0 
69 3 4 0 0 
70 2 2 0 0 
55 3 7 0 0 
36 5 5 0 0 
63 3000 
3 3 2 2 0 0 
3 3 
64 4500 
32 
56 3 0 0 0 
34 3 3 0 0 
67 1966 
1650 
30 3 0 0 0 
42 3 0 0 0 
53 3 3 0 0 
27 2 2 0 0 
27 2 2 0 0 
56 3 4 0 0 
86 
20 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
PUEBLOS. 
Valles 
Vallu nquera 
Villaldemiro (5) 
Villamedianilla 
Villanueva de las Car re tas 
Vi llaquirán de la Puebla (6) 
Vi l laquírándelosInfantes(7) 
Villaverde Monjina 
Villazopeque 
Vizmalo 
DISTANCIAS. 
¡1 
Burgos. 
Leg.dos 
¡i su Part 
judicial. 
Leg. dos 
3 
PARROQUIAS. 
S. Es téban p ro to -mr . 
S. Cristóbal M. 
2 Santiago y Sta. Jul ia-
na V. y M. unidas 
S. Ped ro ad vine. 
S. Juan Bautista 
S. Miguel A re ángel 
2 La Nativ.de Nt ra .S ra . 
S .Adr ianySta .Nata l ia 
S. Juan Bautista 
S ta .Eula l ia deMér ida 
Casas y 
huertos 
rectorales-
Casa. Uto 
c . h. 
N.o 
20 
h 1 
M 2 
h. 
Culto. Categoría. Vecs. Almas. CLERO. 
h . 
c . h. 
ta. 
c. h. 
h. 
c 
c . h 
23 
24 
25 
26 
S>-7 Zi 
b.f 28 
29 
1500 Ascenso 144 5 1 4 
700 R u r . d e l / 47 213 
800 l . e r a se . 89 338 
800 En t r ada . 60 256 
700 Rur . de 2 / 30 1 2 1 
800 l . e r ase . 86 322 
800 R u r . d e 1 / 67 225 
1 0 0 0 E n t r a d a . 120 480 
800 id. 73 303 
800 id . 48 190 
D. Pablo Rico, b . 
D. Fe rnando Minguez, c . b . 
D. Bernardo Santa Maria, c . p, 
D. Bonifacio Rodríguez., c . p. 
D. Pedro Prieto, c. b. 
D. Casimiro Hernando , c . p. 
I). Evaris to Diez, c . b. 
D. Teodoro Martínez, e. 
D. Pascual Gut ier rez , c . b . 
D. Agustín Ar r ibas , c . p . 
8 7 
T3 rt Dota-
W ción. 
62 3 3 0 0 
58 2 6 0 0 
52 3 3 0 0 
33 4 5 0 0 
38 3 4 0 0 
61 3 0 0 0 
68 4500 
59 3 3 0 0 
27 3 3 0 0 
58 3 4 0 0 
36(3400 
(1) Por e l a r r . será r u r . de 1.a—(2) Por el a r r . será de ent.—(3) Se supr ime pof; e l arr.—(4) (5) (6) (7) Por el a r r . serán de ent . 
1 2 , A r c i p r e s t a z g o ! d e C o v a r r u b i a s . 
ARCIPRESTE.. D. Manuel G .Sa laza r , can . de la ex-Colegiata de Covarrubias 1 
m \ D . Euseb io Te jedor , c . p. de P u e n t e d u r a . 
IENIENTES... j D P e d r o o r l e g a > c p d e Ciruelos de Cervera . * 
1 
Provincia . . . . 
Part ido judic ia l . 
Burgos. ) Esiafeta,-Lerma. 
Lerma. ) 
9 
Briongos (1) 
Castrillo de Sol-arana 
Castro-ceniza 
Cebrecos 
Cilleruelo de Arr iba 
Ciruelos de Cervera 
Covar rub ias 
Id . (Se supr ime por el ar-
reglo y se une á la ante-
r ior como ayuda) 
Cuevas de S. Clemente 
10 5 2 S. Martin Obispo c . h.j 1 , 7 0 0 R u r . d e 2 / 43 
9 2 S. Pedro Apóstol c . hJ I 2 i 1000 En t rada . 1 1 4 
8 4 La A s u n . d e N t r a . S r a . h ¡ 3 800 id. 57 
8 2 2 S. Cristóbal Mártir c . li- > 4 800 id . 99 
10 3 Sania Maria c . li. . 5 . 1 5 0 0 Ase . 130 
10 5 San Sebast ian Mártir c . l i . 
1 6 1000 E n t r a d a . 1 0 9 
7 4 San Cosme y San Da- c . h; 
L 
1 3 0 0 0 Término 235 
mian ex-Colegiata 
7 4 Santo Tomas Ap. c . b. 
1500 8 l . e r a se . 250 
5 3 S. Miguel Arcángel c . h. 9 1000 En t r ada . 80 
1 6 3 ID. Eugenio Martínez, c . b . 
/D . Manuel Alvarez, c . p . aus . 
. f t f t \ (Cong. de la Misión). 
i S i r v . con res id . f. el coad j . p. 
[ de Palenzuela . 
2 0 5 D. Leonardo Prado , c. p. 
321 D. Gumers indo Arroyo, c . b . 
460 S i r v . con resid. f. el c . p . de 
Guimara 
365 D. Pedro Or tega , c . p . aus . 
(Te jada) 
/ D . M a n n e l Gom ez Sala za r, c . ca n. 
i D. Benito Labarga . b. e. 
870 D. Víctor del Hoyo, coadj . p . 
D. PAN ta leo n Gadea, Pbro . 
\ D . Zoilo Marcos , Diác. 
( D . Julián Nuñez, c . b . 
9 1 5 ! D. Pedro Barbadil lo, c . b . 
( D . Lorenzo Cano, c . b . 
299 |D. E n s e b i o Miguel, c . p . 
43 3 0 0 0 
32 3400 
45 3 4 0 0 
54 3400 
1 6 5 0 
41 3 4 0 0 
79 7 0 0 0 
44 2 5 0 0 
28 2 2 0 0 
¿y 25 
69 4500 
66 2 2 0 0 
66 2 2 0 0 
56 3 4 0 0 
88 
10 
11 
12 
13 
1 4 
15 
16 
17 
18 
1 9 
20 
21 
26 
27 
PUEBLOS. 
Fuenteoso 
Guimara 
Mecer reyes 
Nebreda (2) 
Pineda de Trasmon te 
Puen tedura (3) 
Quínl l la . del Agua y su uni -
da Bascones d<*l Agua (4) 
Quintani l la del Coco 
Rabe de los E s c u d e r o s 
Retuer ta (5) 
Santa Inés (6) 
Santa Maria de Mercadillo 
Sant ivañez del Val y su 
anejo Barr iosuso 
Solarana (7) 
Tejada 
Tor dueles 
Torreci l la del Monte 
Ura 
DISTANCIAS. casas y 
huertos 
rectorales 
t 
$9 
a 
Burgos 
ásu Part 
judicial. PARROQUIAS. N.o Culto. Ca tegor ía . V e c s . A lmas C L E R O . 
T3 
ta 
Dota-
ción. 
Leg. 
9 
dos Leg 
2 
dos 
Sta .Columba Y.y Mr. 
Casa. 
C. 
líio 
b. 10 800 Entrada 70 285 D. Pedro Alvarez, c . b. 61 3 4 0 0 
10 5 S. Pedro Apóstol. C. 11 700 Rur.de2.1 1 11 62 D. Pedro Nuñez, c . p. aus . 
(Cilleruelo de Ar r iba . ) 36 3 0 0 0 
5 2 3 S. Martin Obispo c . b. f 12 2400 Ascenso 212 8 2 3 ¡ i 
I). Manuel Arr ibas , e . 
D. Ped ro Sier ra , coad j . p . 
26 
35 
3 3 0 0 
2 2 0 0 
0 . P r imo Feliciano Se r rano , c . 
78 3400 
9 2 2 LaNat iv .de Nta . S ra . c . h . 13 1500 Ent rada 125 5 3 0 1 
b. imp. 
Sirv . con res id . f. el c . p . de 
14 
Gal bar ros . 
10 3 S. Miguel Arcángel c . h . 800 id. 102 365 D. Manuel Casado, c . b . 63 3 4 0 0 
15 
D. Eusebio Te jedor , c . p . 59 3 4 0 0 
9 3 La Asun . de Nta. S ra . c . h . 1500 id . 112 545 D. Aníolin González, capp . de 
, 16 
( Sta. Inés . 59 
7 2 Sania Maria b . 1500 id. 204 816 D. Andrés Gallo, c . b . 72 3400 
7 2 S. Miguel Arcángel h . 
17 
3 20 1). Aníolin Izquierdo, c . b . 63 2200 
9 4 Id . h . 8 0 0 id. 51 185 D. Benito Mar t in . c . b . (a re . j . ) 70 3 4 0 0 
8 1 S. Mames Mártir c . b. 18 7 0 0 R u r . d e 2 . a 36 144 D. Calislo Palac in , c . p. 36 3 0 0 0 
7 2 4 S. í ís leban proto-m b. 19 1 5 0 0 En t rada 170 5841 
D. José Delgado, c . p . 
D. Juan Camare ro , b . 
38 
66 
3 4 0 0 
2200 
7 1 sio y S. Pastor c . b. 20 1320 id. 130 520 J 
D. Casimiro Marcos, c . b . 
D. Nicolás Ojeda , coadj . 
69 
29 
3 4 0 0 
11 5 o. Lorenzo Mártir c . h- 21 800 id. 84 3 4 4 Si rv . el c . b. de Olmos de 57 1050 
> 
j 22 
Córra lo . 
9 4 2 San Juan Bautista c . 1000 id. 67 224 D. Jul ián Gul ier rez , c . p. 53 3 4 0 0 
9 4 2 S. Pelayo Mártir 23 
; 24 
15 59 
3 4 0 0 9 2 L a A s u n . d e Nt ra .S ra . c . h. 1500 id. 112 410 L). Manuel Marcos del Río. c . p . 39 
8 3 S. Miguel Arcánge l c . h- 1000 id. 116 427 Sirv . con res . f. el c . p. Cirue-
• 25 
2(í 
fi 
los de Ce r ve r a . 1650 
7 2 Santa Maria c . h- 1000 id . 110 430 D.Máximo G a r c i a , e . b . d e L e r m a . 69 3 3 0 0 
5 2 Santiago Apóstol 
S. Martin Obispo 
li- 800 id. 96 350 I). León Garcia , c . b. 60 3 4 0 0 
7 2 3 2 700 Rur .de 2.
a 3 3 139 D. Lucio Ramos , c . p . 38 3 0 0 0 
(1) P o r el a r r e g l o s e r á r u r . d e 1.a—(2) (3) (4) (5) (6) (7) P o r el a r r . s e r á n d e a s c ' > 
00 
15. Arciprestazgo 
A R C I P R E S T E . . . . D. Baltasar Garcia , c. p. de Nofuenles . 
TENIENTE D . Vicente Alonso Tainayo, c . b . de P a r a y u e l o . 
P U E D L O S . 
DISTANCIAS. 
a 
Burjros 
Arroyuelo 
Bsscufiuelos (1) 
Caditíanos (2) 
Cebolleros (3) 
Edeso y su unida (4) 
Sla. Colonia de Cues taurr ia 
Es l ramiana (S) 
Lechedo de Cues taurr ia y 
su unida Hierro 
Lomana y su unida 
Imana 
Lozares de Tobal ina 
Mijangos 
Nofuenles 
Orden (La) 
Palazuelos de Cues taur r ia 
Parayuelo 
Petlrosa de Tobalina y su 
unida Valugera ((i) 
Parada (La) y su unida 
Ru f rancos 
Quin tana-Enl repef ias y su 
unida Rivamar t in (7) 
Quintana-Mar ía 
Quiñi.11" de Monte Cabezas 
San toe i leles 
Santotis (8) 
Tarta les de la Cilla 
T r e s p a d e r n e 
Lr r ia (9) 
Viadas (Las) 
Leu dos 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
1 3 
14 
14 
14 
15 
15 
á sul'art 
judicial. 
Leg. dos 
3! 
P A R R O O t í I A S . 
S. Nicolás de Bari 
Santo Tomas Ap. 
S. Telay- Már t i r 
S Cornelio v S . C i p r . 
Santiago Apóstol 
S. Silvestre P . y Mr. 
La Asun .de N t r a .S ra . 
Sta. Maria Magdalena 
S. Román Mártir 
Santiago Apóstol 
S. Es teban proto m r . 
San Clemente 
San Tirso Márt i r 
S. Pedro Apóstol 
S. Saturnino Obispo 
La Na l iv .deNt ra .S ra . 
S. Miguel Arcángel 
S. Andrés Apostol 
S. Miguel Arcángel 
S. Pelayo Mártir 
S. Andres Apostol 
S. Miguel Arcánge l 
S. Martin Obispo 
S. Juan Evangel i s ta 
S. Martin Obispo 
S. Acisclo S . l a Victor ia 
S. T i r so Mártir 
S. Martin Obispo 
S. Vicente Mártir 
Id . 
S. Andres 'Após to l 
Casas y 
huertos 
rectorales. 
Casa. ¡lio. 
de Cuestaurria, 
91 
Provincia Burgos. 
Par t ido judic ia l . . Villarcayo | Es ta fe ta . -Br iv iesca . 
Culto. C a t e g o r í a . V e c s , ¡ \ lmas . 
800 En t rada . 74 253 
700 Rur .de '2 , a 42 141 
800 l . c r ase . 54 204 
800 R u r . d e l / 59 220 
900 R u r . d e 2 / 22 84 
8 42 
800 l . e r a se . 72 285 
900 R u r . d e 2 / 12 60 
6 35 
900 id. 2J 75 
10 45 
700 id. 32 1 1 9 
800 E n t r a d a . 78 270 
800 i d . 82 258 
7 0 0 R u r . d e 2 / 20 87 
7 0 0 id. 35 1 2 0 
700 i d . 21 86 
1 0 0 0 i d . 32 137 
1000 
22 79 
E n t r a d a . 47 202 
19 90 
900 R u r . d e l / 29 107 
39 
700 R u r . d e 2 / 30 120 
700 i d . 33 1 4 5 
7 0 0 i d . 24 106 
680 i d . 28 114 
700 i d . 25 112 
1500 2 / a se . 130 513 
8 0 0 l . e r a se . 66 250 
700 R u r . d e l / 38 1 3 8 
C L E R O . 
Sirv. con resid. f. el c . p . de 
Montecillo de Ebro 
D. Gervasio Alonso, c . p. 
D. Secundo Carranza , c . p. 
1). Narciso Ruiz, c . p. 
D. Gregorio ^Diez. c . p. 
D. Dámaso del Campo, c . p. 
D. Félix Rodr íguez , c . p. 
D. Manuel Alonso, c. b . 
Sirv. el c . p. de Basciifluelos 
D. Angel González, c . p. 
D. Baltasar García , c . p. 
D. Remigio González, c . b . 
I). Agustín Nuñez, c. p. 
D. Vicente Alonso, c. b. 
D. Emele r io Fe rnandez , c . p, 
D. Benigno F e r n a n d e z , c-. p . 
D. Bruno Ull ibarri , c . p. aus . 
(Vitor ia . ) 
S i rv . con res id . f. D. Gaspar 
Pe reda , capp . 
D. Juan Franc i sco Orfiz, c . p. 
1). Agustín Tobal ina , c. p . 
D. Simón Gómez, c . p. 
D. Domingo Can te ra , c . p. 
I). Lino de Hoz, c . p. 
D. Mariano Perez, c . p . 
I). Lorenzo López, c . b . 
I). Tomas Fe rnandez , c . b , 
92 
26 
27 
2 9 
PUEBLOS. 
Villapanillo 
Villarán y sus unidas 
A el y 
Las Quíntanil las (10) 
Villavedeo (11) 
Virúes (12) 
DISTANCIAS. 
a 
Burdos 
Leg ctox 
u 
1 4 
A suPart 
Judicial. 
Leg. dos 
3 
PARROQUIAS. 
S . Q u i r i c o y S t a . J u l i t a 
La Asunc . de N.1 S . 1 
Santiago Apóstol 
Id . 
S. Andrés Apóstol 
S. Clemente 
Casas 
y huertos 
rectorales. 
Casa. lllo. 
h. 
h . 
(1) Por el a r r . se rá r u r . de 1.a—(2J (3) Por ei a r r . se rán de ent.—(4) Por el a r r . 
de estaparro¡iuia el anejo Hierro, y se ha unido á Lechedo de Cuestaurria .—(8) (9) 
Por el a r r . será r u r d e 1.a— (12) Se supr ime por el a r r . 
t i . Arciprestazgo 
ARCIPRESTE... 1). Manuel Aydillo, c . b . de Ojacas t ro . 
TENIENTE 
1 E z c a r a y 
Gallinero de Rioja 
Ojacas t ro y sus anejos 
Amunar t i a (1) 
Arbiza (2) 
Escarza 
S. Asensio de los Cantos 
Tonde luna 
Ulizarna 
Uya i ra y 
Zabarru l la 
Ollora 
Pazuenj íos y su ane jo 
Villanueva de Rioja 
Posadas y sus anejos 
Al tuzarra y 
A y a b a r r e n a 
San tu rde de Rioja (3) 
S a n t u r d e j o 
12 2 1 
13 2 
11 2 
14 3 
13 2 2 2 
13 2 4 
11 2 2 
13 2 
Sta . Maria la Mayor 
S. Juan Evangel is ta 
S ,Jul ián vSta.Basilisa 
S . Miguel Arcángel 
S. Martin Obispo 
S. Juan Bautista 
h 
c . li 
c . 
c . 
95 
N.o 
26 
27 
28 
29 
Culto. Categoría. Vecs. Almas. 
7 0 0 R u r . d e 2 . a 2 5 9 7 
9 0 0 llur.de 1 . " 3 5 1 4 0 
11 4 7 
9 2 7 
9 0 0 Rur .de 2." 3 6 1 1 8 
3 2 0 id. 2 5 1 0 6 
CLERO. 
Sirviente el e . de Villaran 
D. Pedro Martinez, e . 
I). Nicolás F e r n a n d e z , c . b . 
D. Jul ián Sainz de Amor , c . b . 
será r u r . de 1.»—(5) (6) Por el a r r . serán de ent.—(7) Por el a r r . se ha segregado 
Í Q r el a r r . serán de ent.—(10) Este anejo por el a r r . se un i rá á V i H a v e d e o . - ( H ) 
í e lízcarav. 
provincia Logroño. )Estafeta.-Slo. domingo de 
Partido judic ia l . Sto. Domingo de la Calzada. \ la Calzada, 
D. Gumers indo Orduña , c . b . 69 7000 
1 
\ D. Elias Calvo, coad j . p. 51 2 2 0 0 
4000 Té rmino 460 2 2 0 0 1). José San tamar ía , coadj . p . 33 2200 
1). Juan Molina coadj . p . 39 2200 [ D. Bernardo López, c . b. e. 53 
2 700 R u r . d e 2 . ' 20 90 D. Victoriano Peña , c . p. 36 3 0 0 0 
3 2400 l . e r a se . 1 6 3 700 D. Manuel Aydillo, c , b . 65 4500 
22 90 
17 69 D. Manuel Yer ro , coadj . p . 35 2 2 0 0 
5 21 
10 42 D. Segundo Manzanares b . e . 41 2000 
8 33 
9 37 
9 36 
4 20 
4 7 0 0 Rur . de2." 28 102 Sirviente el c . p. de l 'azuengos 1 2 5 0 
5 8 0 0 En t rada 60 212 D. Franc isco Rodríguez, c, p. 29 3 4 0 0 
6 
13 50 
700 R u r . d e 1.a 10 42 D. Fab ian Lope, e. 25 3 0 0 0 
8 30 
7 
8 32 
1 5 0 0 Ent rada 166 658 1). Manuel Mart ínez, c . b . 46 3 4 0 0 
8 2000 Ascenso 192 8 3 6 j D. Agustín Valgañon, c . b . D. Pedro Esteban, coad j . e . 
67 
30 
5 5 0 0 
2 2 0 0 
94 95 
DISTANCIAS. Casas y 
PUERLOS. á Burgos. 
a suPart 
judicial PARROQUIAS. 
huertos 
rectorales, 
Leu dos Leij dos Casa. Jilo. 
9 Turza y sus anejos 
Bonicaparra v 
12 2 2 2 Santa Elena 
Espu rgaña 
La A s e e n . d e N . S . J . C . 10 Urdanla y sus anejos 
Loza la ya 
San Juan y 
Zil bar rena 
12 2 2 2 
11 Valgañon (4) 10 2 3 N : S.a de Tres - fuen-
tes y S. Andrés Ap. h. 
12 Zaldierna v sus anejos 
Azarrul la y 
San Antón 
13 3 S. Sebast ian Mártir 
La Pur i f i c .deNt ra .S . 8 
S. Antonio Abad 
13 Zorraquin (5) 11 1 3 S. Es teban pro to-m. c . h. 
Jí.o 
9 
10 
11 
12 
i a 
Culto. 
700 
800 
1500 
1000 
700 
Ca tegoria. 
Rur . do2. 
Ent rada 
Id . 
Id . 
Rur .de 2.a 
Vecs 
26 
7 
3 
26 
8 
12 
146 
47 
33 
21 
37 
Almas. 
65 
30 
15 
1 0 4 
30 
37 
32 
530 
150 
136 
90 
140 
CLERO. 
). Mariano Virumbrales , c . p . 
Sirviente D. Berna rdo López, 
b . de Ezcaray 
D. Juan García , c. p. 
D. Gregorio A r m a s , e . 
I). Manuel Maleo, c . p. 
(1) Se erige en parroquia por el a r r . , agregándosele como anejo Zabarrulla.-
(3) (4) Por el a r r . serán de ase.—(5) Por el a r r . será r u r . de 1.» 
( 2 ) Se erige en parroquia por el a r r . , y se le agrega como anejo Tondeluna . 
15* Arciprestazgo d e F r i a s . 
* „ [ ü . T o m a s Alonsode Huidobro , c . b . d e R u c a n d i o de Bureva 
ARCIPRESTES... ¡ D B u e n a v e n t u r a Garc ia , c b . de F r i a s . 
TENIENTE J). F ranc i sco de la Peña , c . b . de C a n t a b r a n a . 
1 Aguas Cándidas (1) 81 2 4 2 S. Juan Bautista h. 
2 Bent re lea 9 4 S. Martin Obispo h. 
3 Cantabrana 9 4 2 Sant iago Apóstol h-
4 Castellanos de Bureva 8 4 S. Juan Bautista h-
5 Cereceda 11 6 S. Martin Obispo b-
6 Cillaperlata de Aba jo (2) 12 7 N.a S . a de Covadonga 1). 
7 Cillaperlata de Ar r iba (3) 12 7 S. Juan Bautista b-
8 Cornudilla 8 3 La Nativd. de N / S.a li. 
9 F r i a s . 12 5 S. Vicente Mártir 
10 I lozabejas 8 2 5 Santa Maria 
9 
10 
Provinc ia . . . . 
Par t ido judic ia l . 
7 0 0 j R u r . d e 2. 
700 R u r . d e l . 
1000 Ent rada . 
700 | Rur .de 2. 
700 R u r . d e l ' 
680 id. 
320 R u r . d e 2 ' 
800 
2400 
En t r ada . 
2.° ase . 
7 0 0 l R u r . d e 2. ' 
Burgos. \ Briviesca.-Oña. 
[Es t a fe t a . - Id. Frias. 
Briviesca. ) Id. Oña. 
46 
47 178 
110 414 
32 127 
37 128 
52 210 
18 72 
76 297 j 
3 1 3 1129 • 
26 
l 
93 | 
149 ID 
I) 
D 
D 
D 
I) 
D. 
D 
D. 
. Isidoro Gandía, c. b. 
. Julián Alonso Linage, c . b 
. Francisco de la Peña, c . b . 
. Rafael López, c . p. 
. José Rebollo, c . p . 
• Juan Saiz, c . p. 
• Rernard ino Valladolid, c . p. 
ausen te (Oña) 
Jul ián López, c. b . 
Juan Gómez, exc. g . 
Buenaventura Garcia , c. b . 
Celestino Quintana , c . b . 
Antonio Ruiz Arbulo , b. 
Nicolás Foneea , exc . f. 
Rafael Fe rnandez , c . b . 
53 ¡3000 
67 3 3 0 0 
74 3 4 0 0 
36 3 0 0 0 
47 3 3 0 0 
38 3 3 0 0 
34 3 0 0 0 
51 3 4 0 0 
60 
62 5 5 0 0 
60 2297 
65 2 2 9 7 
61 
78 3 0 0 0 
96 
11 
12 
13 
14 
1 5 
16 
17 
18 
1!) 
20 
21 
22 
23 
P U E B L O S . 
Oña 
Padrones de Bureva 
Penckes (4) 
Pino de Bureva 
Poza de la Sal 
Quintanaopio 
Quin tanaseca 
Rio Quintan i lia (5) 
Rticandio do Bureva 
Salas de Bureva (6) 
Ta mayo 
Terminon 
Tobera (7) 
DISTANCIAS. 
Burgos. 
Leg.dos 
10 
S suPart 
judicial. P A R R O Q U I A S . 
Leg. dos j 
El Salvador y S. Juan 
Bautista 
S . Mamés Mártir 
S. Martin Obispo 
Id . 
S . Cosme y S. Damian 
Santa Maria 
S . Martin Obispo 
S .Eme te r ioyS .Ce l ed . 
Sla. Maria Magdalena 
Santa Maria 
S. Miguel Arcángel 
La Nativid. d e N . ' S / 
S . Vicente Mártir 
Casas y 
huertos 
rectorales N.fl 
Casa. Uto 
h. \x 
h'¡ 12 
M 13 
h >14 
b | l 5 
16 J Í 7 
i - i » 
¡¡•po 
b-ki 
h fe 
m 
Culto. 
3000 
800 
700 
800 
4000 
700 
700 
700 
700 
1 5 0 0 
700 
700 
800 
Categoría. 
1 . e r a se . 
E n t r a d a . 
Rur .de 2 . ' 
En t r ada . 
2." ase . 
Rur ' i de l . " 
Rur .de 2.a 
id, 
R u r . d e 2.a 
E n t r a d a . 
R u r . d e 1.a 
id . 
id. 
Vecs, finias. 
(1) Por el arreglo será ru r . de i.»—(2; Por el a r r . será de entrada.—(3) s | s u D r ; m a . 
de ase.—(7) P o r ei a r r . será de en t rada . m m e P ° r e l a r r . 
251 
81 
36 
50 
740 
51 
30 
41 
36 
160 
41 
44 
46 
CLERO. 
/ D . Ramón Ruiz Capil las , c . b 
9 2 5 ' ' a ^oad ju loria con resid 
i f . c lc .p .deCi l l aper la ta de Arr iba 
\ D . Juan J o s e E r d a v i d e , c a p . org 
278 D. Ale jandro Güemes , e . p . 
142 I). Benito Peña , c . p . 
209 D. Julián Murillo, c. p . 
Í
Lic. D. Pedro Perez , c . p . 
D. Nicolás Rodr íguez , c . b . 
D. Andrés Fernandez , b . 
D. José Alonso, coad j . 
163 Sirv . el c . p . deRio-Quin tan i l la . 
94 1). T o m a s Bergado, c . b . 
144 Ü. Fel iciano Busto, c . p. 
1 2 3 D. Tomas Alonso H u i d o b r o . c . b . 
599 j l ) . Pedro Calderón, c . p . 
1 4 5 ( 1 ) . Hermeneg i ldo Real , c . p . 
186 |D. José Rodr íguez , c . p . 
170 D. Fabian P á r a m o , c . p. 
(5) Por el arr. serán rur. de 1. 
9 7 
ta «3 Dota-
W ción. 
45 4 5 0 0 
1100 
26 
33 3400 
40 3 0 0 0 
28 3 4 0 0 
41 5 5 0 0 
66 1 9 6 8 
69 1 9 6 8 
34 2200 
1 5 0 0 
66 3 0 0 0 
57 3 0 0 0 
53 3 0 0 0 
37 3 4 0 0 
39 3 3 0 0 
59 3 3 0 0 
3 0 j 3 3 0 0 
arr . será 
16. Areiprestazg<jde Gamonal. 
ARCIPRESTE. . D. José Ibeas , c . b . de A t a p u e r c a . 
T E N I E N T E . . . 
Atapuerca (1) 
Cardeña j imeno 
Cardeñuela de Riopico (2) 
Castrillo del Val (3) 
Cortes y su a y u d a 
Miraflores 
3 3 
1 1 1 1 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 | 
S. Martin Obispo 
La N a t i v . d e N. 1 S / 
Sla .Eulal ia deMér ida 
Sta . Eugenia V. y M. y 
S. Juan Bautista uns . 
c . 
c . 
c . 
Provincia Burgos \ 
Part ido judic ia l . I d . ' ] E s t a f e t a . - Q u i n t a n a p a l l a . 
800 l . e r ase . 100 
8 0 0 Ent rada . 57 
800 Rur .de 1. a 47 
1000 l . e r a se . 120 
1000 En t r ada . 98 
357 
234 
171 
430 
360 
( D . José Ibeas , c . b . 
j D . Eugenio Mena, b . a u s . ( A g e s ) 
l u . José Mena, sub . pa t . 
>• Placido Escr ibano, c . p . 
w. Benito Almendras» c . b . 
0 . Berna rdo Grañon c . b . imp . 
Sirviente con res idencia lija el 
c. p . de Villalivado 
D. Marcos Ungo, c . p . 
D. Juan Valgañon, coad j . p. 
ausente (Burgos) 
7 
72 
61 
28 
33 
69 
64 
44 
37 
4 5 0 0 
2600 
3 4 0 0 
4500 
4 5 0 0 
3 4 0 0 
3 0 0 0 
98 
I® 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
23 
PUEPLOS. 
Cotar 
Fresno de Rodilla (4) 
Gamona] (5) 
Olmos de Ata puerca 
Orbane ja de Riopico (6) 
Quintanapalla (7) 
Quintani l la de Riopico (8) 
Quintanil la de Vivar 
Kubena (9) 
S . Medel 
Urones y su unida 
Mijaradas (10) 
Villafria de Burgos 
Villalval 
Villatoro 
Vil layerno y su anejo (11) 
Morquil las 
Vil layuda y su unida 
Cas tañares 
Villimar (12) 
Vivar del Cid (13) 
DISTANCIAS. 
á á suPart 
Burgos. judicial 
Le ¡i dos Leg dos 
1 2 i 2 
3 2 3 2 
2 2 
2 3 2 3 
1 2 1 2 
3 3 
2 2 
1 2 1 2 
2 2 
1 3 1 3 
2 2 
2 1 2 1 
1 1 1 1 
2 1 2 1 
2 2 
1 2 1 2 
2 2 
3 3 
3 3 
1 3 1 3 
P A R R O Q U I A S . 
La Asunción de N / S / 
S. Román Márt i r 
La Pur i í ic . d e N . a S . ' 
LaNa t iv id . de N.° S.a 
S. Millan Abad 
S. Es teban Proto-Mr. 
LaCátedra de S .Ped ro 
Sta .Eulal ia deMér ida 
La Asunción deN. a S. a 
Id . 
Santiago Apóstol 
Santa Maria 
S. Es teban P r o l o - m r . 
S. Juan Evange l i s t a . 
El Salvador 
S . Es teban Pro to-Mr. 
S . Vicente M. 
S . Q u i r i c o y S t a . J u l i t a 
S . Adr ián Mártir 
S. Miguel Arcánge l 
Casas y 
huertos 
rec tora l^ 
Casa. lílo\ 
C. LI-
LI 
N.o 
6 
7 
c . H 
c . h. 
c . bl 
c. h> 
c. lJ. 
Iií 
c . 
c . 
c . 
c . 
c . 
c . 
c . 
c . 
c . 
Il' 
K 
Ii. 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
n 
16 
17 
18 
19 
30 
21 
23 
Culto. 
700 
800 
800 
800 
700 
1000 
700 
800 
800 
700 
1000 
800 
700 
1 5 0 0 
800 
1000 
1000 
700 
Categoría. 
R u r . d e 2 . ' 
id. 
2.° ase . 
En t rada . 
R u r . d e 2 . a 
l . e r a s e . 
R u r . d e 2 . a 
Ent r ada . 
l . e r ase . 
R u r . d e l / 
l . e r ase . 
E n t r a d a . 
R u r . d e 2 . a 
1 . e r a se . 
2.° ase . 
En t r ada . 
2.° ase . 
l . e r a se . 
Vecs. 
34 
57 
57 
40 
112 
41 
64 
88 
45 
45 
9 
8 3 
31 
151 
76 
46 
40 
96 
Almas 
118 
2 3 3 
3 3 2 
217 
164 
429 
141 
279 
3 7 4 
1 7 5 
148 
42 
3 8 3 
128 
578 
290 
172 
150 
CLERO. 
152< 
D. Franc i sco Mart ínez, e . 
I). Andrés Garr ido, c . p . 
D. Jul ián Ruiz, c . b . 
Lic. D. Isidoro Arnal , b . 
D. Bernabé Perez , e . 
D. Matías Espiga, c . p . 
D. F ranc i sco Guada , c . p . 
D. Santos Car tagena , c . b . aus . 
(Burgos) 
I). Nicolás Sedaño, coad j . 
D. Pabio Vil lanueva, e . 
D. Angel Arnaiz , c . b . 
Lic. D. Angel Sedaño Espiga , e . 
D. Santiago González, c . b . 
D. Manuel Lozano, c . b . 
D. Bernardino Alonso, c . p . 
I). Manuel Gut ie r rez , c . p . 
D. José Burgos , c . p. 
Lie. D. Fab ianGarc iaHoyue los ,e . 
D. F ranc i sco F r a n c o , c . b . 
D. Jacinto Peña , c . b . a u s . , 
(Burgos) 
D. Viclor Calvo, coad j . exc . f. 
99 
TJ i re -a Dota-
£±L clon. 
31 2 5 0 0 
41 3 0 0 0 
61 5 5 0 0 
43 3 0 0 0 
29 3 3 0 0 
38 3 0 0 0 
38 4 5 0 0 
57 3 3 0 0 
42 
28 3 3 0 0 
65 4 5 0 0 
25 3 0 0 0 
71 4500 
58 3 4 0 0 
36 3 0 0 0 
31 4 5 0 0 
52 5 5 0 0 
25 3 3 0 0 
62 5500 
75 4500 
55 
(1) (2j (3) (4) (5) Por el a r r . serán de ent.—(6) Por el a r r . será r u r . 
el arr . serán de e n t — (13)Por el a r r . será ru r . de 1.» 
de iK <
7) Por el arr . será de e n t . - ( 8 ) Por el arr . será rur . de l . a - ( 9 ) (10) (11) (12) Por 
17. Arciprestaz#%de L a r a -
ARCIPRESTE. . D. Feliciano S e b a s t i a n G a r c i a , c . p . de Pinilla de los M ^ ' 
T E N I E N T E . . . D. Vicente Robredo , c . p . de Hor t igüe la . 
Campo de Lara 
Casca ja res de la Sier ra (1) 
Cont re ras (2) 
Cubillejo de Lara y su unida 
Mazariegos (3) 
6 1 3 Sta. Catalina V, y M . g 
8 2 La Nat iv .de Nl ra .S ra . c . . 3 
9 2 La Asunción d e N . a S . a b 4 
6 3 S. Martin Obispo c.
 w 
6 4 Sta . Eulal ia d e M é r i d a k 
Provincia 
Part ido judic ia l . 
Burgos. \ 
Salas de los Infantes. ] Estafeta.—Campo de Lara. 
800 
700 
1500 
700 
Ent rada 
id . 
id . 
R u r . d e 1 . ' 
Si rviente el c . p . de La ra . 
D. Carlos Diez, c . p. 
D. Ponciano Poza, c . b . 
D. Emeter io González, c . b . 
86 3 3 0 
46 1 8 4 
158 618 
22 72 
16 68 
1 6 5 0 
45 3 4 0 0 
66 3 4 0 0 
65 3 3 0 0 
m 101 
Nj> PUEBLOS» 
DISTANCIAS. 
á lásHPart 
Burgos, judicial PAnnOQUíAS; 
Casas V 
huertos rectorales. 
Leu.ctosl ¿en otos Casa. ato-
5 Hort igüela y su unida 8 2 2 La Asunc. de N. a S." c . h.j 
Arlanza 8 3 S. Pedro Ap. 
6 Iglesia-pinta 7 3 S. Miguel Arcángel \\ 
7 Jaramil lo de la F u e n t e 8 2 1 La Asunc . de N." S." h 
8 Ja rami l lo -Quemado 8 2 S. Martin Obispo c . b . 
9 L a r a ( p o r e l a r r . s e r a d e e n L ) 6 3 1 La Na l iv .deNt ra .S ra . h. 
10 Mamblillas de Lara 7 3 S. Juan Bautista 
11 Mazueco de La ra 5 5 S. Torcua to O b . c . bJ 
12 Paules de Lara y su anejo 6 4 S. Pedro Advincula c . h. 
La t Vega 5 2 3 2 S. Juan Bautista 
1 3 Piedrabi ta d e Muñó (4) 8 2 1 1 S. Es teban pro to-mr . c . li. 
1 4 Pinilla de los Moros 8 2 1 1 S. l loman Mártir c . b 
1 5 Quintana de Lara 5 5 S. Panta leon Mártir c . 
16 Quintanilla de las Viñas (5) 6 3 S" Jus to y S . Pastor M 
1 7 Rupelo 7 3 S. Es téban p ro to -mr . c . h. 
1 8 S. Millan de Lara 7 3 S. Millan Abad H 
19 Sto. Domingo de Silos 9 3 Sto, Domingo de Silos c . b< 
20 T a ñ a b u e y e s de la S ie r ra y 7 3 Sta . Eulalia de Mérida li. 
su unida Quintani l la de 
la Cabre ra (6) 7 3 S. Vicente Mártir li-
21 Tinieblas 6 4 Sta. Maria Magdalena li. 
22 T o r r e de La ra 5 5 S. Millan Abad c . ll 
23 Villaespasa 6 2 2 1 Sta . Eulal ia de Mérida Ú 
W 24 Villoruevo (7) v su anejo 6 4 La Asunc . de N.a S . 1 c . 
La Aceña (8) 6 3 1 La Pres . d e N l r a . S r a . 1 
25 Vizcaínos 9 2 S. Martin Obispo c . ll' 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
10 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
Culta Categoría. Vecs. Almas 
800 En t rada , 98 370 
700 
4 10 
R u r . d e 2 / 22 105 
1000 En t rada . 114 465 
800 id. 84 338 
800 l . e r ase . 62 332 
700 R u r . d e l . 3 45 200 
700 id. 53 191 
1000 En t rada 54 216 
12 49 
700 R u r . d e l . ' 29 116 
700 id . 45 168 
800 Entrada 67 291 
800 R u r . d e l . " 63 207 
/ 
700 id. 42 160 
1000 En t rada 150 
\ 
5 4 2 
1500 Ase . 156 612 
1000 R u r . d e l . " 38 1 7 0 
20 89 
800 En t r ada . 66 251 
700 R u r . d e l . " 46 208 
800 En t rada . 58 264 
1000 R u r . d e l . 3 51 169 
18 72 
800 En t r ada . 70 290 
CLERO. 
D. Vicente Robredo, c. p . 
D. Gregorio Martin Gete, c , p 
D. Miguel Saiz, c . p . 
D. Jorge Sanmar t ín , c . p. 
D. Castor del Val, c . p. 
t). Pedro Garcia Moral, e . 
D. Diego Lázaro, c . b . 
D. Víctor Gómez, e . 
D. Tomas Gonzalo, c . b . 
D. Feliciano Sebas t ian , c . p. 
D. José del Hoyo, c . p. 
D. Juan González, c . b . 
D. Pedro Martínez, ' c . p . aus, 
(Ojacas l ro . ) 
D. Es teban Arribas,, s i rv . con 
resid. f. 
D. Claudio de! Monte, c . p . 
D. Sísebuto Blanco, e, 
D. Manuel Rojo, c . b . 
D. Eusebio Camare ro , c . p . 
D. Agust ín Revilla, c . p . 
D. Félix Andres , c . b . 
D. Roque Cardero , c . p. aus . 
(Barbadil lo del Pez.) 
D. Blas Román Hoyo, s i r t . coa 
res id . f. 
Gregorio Lozano, c . p . 
C3 T3 Dota-&J ción. 
34 3400 
32 3 0 0 0 
41 3 4 0 0 
38 3 4 0 0 
28 4500 
28 3 0 0 0 
69 3 3 0 0 
39 3300 
72 3 3 0 0 
53 3 3 0 0 
32 3400 
51 3 3 0 0 
39 3 3 0 0 
26 
43 3 4 0 0 
53 3 3 0 0 
43 3 3 0 0 
38 3 4 0 0 
31 3 3 0 0 
48 3 4 0 0 
30 3 3 0 0 
(1) Por el arreglo será r u r . de 1."—(9^ Por el a r r . será de ase.—(3) Por el 
de S. Clemente.—(-4) P o r el a r r . será r u r . de 2.a—(5) (6) (7) Por el a r r . serán • 
3 0 , 3 4 0 0 
e n t r a r d a r - ^ ^ a 0 % í Í Í Í S l ® P ? F t ? n , e c e a l Par t . j u d . de L e r m a se une á Cuevas -(8) Este anejo pertenecía á Lara antes del a r r . 
v 
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18. Arciprestazgo 
A R C I P R E S T E . . . . D. Roque Diez, e . b . de S ta . Goloma del R u d r o n . 
T E N I E N T E D . Telesforo Recio , c . b . de Moradillo del Castil lo. 
471 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
P U E B L O S . 
DISTANCIAS. 
& 
Burgos 
á sut'art 
judicial. 
Ayoluengo 
Bafiuelos del R u d r o n (1) 
Cobanera 
F u e n t e ú r b e l 
Moradillo del Castillo 
Nidáguila (2) 
P iedra (La) (3) 
Rad (La) 
S. A n d r é s de Montea rados 
y su unida Ceniceros (4) 
leg.ctos\Leg.ctos 
9 1 5 
P A R R O O U I A S . 
1 0 
11 12 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
S. Fe l i ces de Sedaño 
Sta . Coloma del R u d r o n 
S la . C tuz del Tozo (5) 
Sa rgen le s de la Lora 
Tab lada del R u d r o n 
Ter rad i l los de Sedaño 
Tubi l la del A g u a 
2 
1 
Casas y 
huertos 
rectorales 
S. Mames Márt ir 
S . E s t e b a n proto-M. 
Santa Maria 
I d . 
S. Cris tóbal Mártir 
S ta .Mar ina V . y M. 
Santa Maria 
Sta . Eulal ia Y. y M. 
S. Andrés Apóstol 
S . P e d r o Apóstol 
Id . 
S ta . Columba Y. y M . 
La Santa Cruz 
Santa Maria 
S. J u a n Rautista 
S t a . E u f e m i a V. y M. 
Sta . Maria, S. J u a n y 
S. Miguel unidas 
S. Cristóbal Márt i r 
Casa, ¡lio 
h. 
c . 
c . 
c . 
c . 
Valdeajos 
(1) (2) (3) (4) Por el a r r . serán de entrada.—(5) Por el arr . será rur . de 1.a 
de La Rad. 
Provinc ia Burgos. 
Par t ido jud ic ia l . . Villadiego. 
N.o 
10 
11 
n 
13 
u 
15 
ÍO 
17 
Í E s t a f e t a . - l W / a del Agua. 
Cul to . C a t e g o r í a . V e c s . Almas. 
7 0 0 R u r . d e 2." 28 88 
8 0 0 R u r . d e l / 51 180 
700 id . 40 1 5 3 
700 U u r . d e 2 / 44 140 
700 R u r . d e l / 44 1 6 9 
800 id. 61 2 2 3 
8 0 0 id . 5 8 2 1 0 
7 0 0 R u r . d e 2 / 1 3 7 0 
1 0 0 0 id. 36 148 
13 46 
8 0 0 E n t r a d a . 66 2 3 8 
800 id. 65 240 
700 R u r . d e 2 / 45 1 6 3 
800 E n t r a d a . 7 0 2 5 2 
8 0 0 id. 8 2 2 9 2 
8 0 0 id . 62 2 4 2 
1 0 0 0 id . 75 296 
8 0 0 id. 51 1 8 4 
C L E R O . 
D. Benito Carasa , c . p . 
/ D . Ignacio Mar lasca , au s . (Vi-
\ l laescusa de E b r o . ) 
i S i rv ien te el c . p . de Tab lada 
{ del R u d r o n . 
D. F e r m í n Saez, c . p . 
I). Angel Rodr íguez , c . p . 
D. Teles foro Rec io , e . b . 
D. Casimiro Alcalde , c . p . 
D. Sant iago Mart ínez, c . b . 
D. Juan l í u s t aman te , c . p . 
D. Gregor io F e r n a n d e z , c . p . 
aus . ( O s m a . ) 
D. Gorgonio Garc ia , s i rv . con 
res id . f. 
D. Sant iago Pe rez , c . j p . au s . 
(Orde jon d e A r r i b a . ) 
S i rv . con res id . f. el e . d e Or -
dejon de A r r i b a . 
D. Roque Diez, c . b . 
I). Gregor io Por ros , c . b . 
D. Domingo Manjon , c . b . 
D. J ac in to Sedaño , c . p. 
D. Lázaro Rojo, c . b . 
D. F ranc i sco Diaz, c . b . 
D. Cipr iano Hidalgo, c . p . 
T3 co D o t a -T3 
W c i ó n . 
38 3 0 0 0 
5 1 3 3 0 0 
32 3 3 0 0 
40 3 0 0 0 
59 3 3 0 0 
32 3 3 0 0 
61 3 3 0 0 
3 5 3 0 0 0 
3 8 3 0 0 0 
26 
31 3 4 0 0 
66 3 4 0 0 
49 3 0 0 0 
52 3 4 0 0 
36 3 4 0 0 
58 3 4 0 0 
54 3 4 0 0 
51 3 4 0 0 
i 58 
19. Arciprestazgo 
ARCIPRESTE.., D. Saturnino Fe rnandez , c . b. de Llano. 
TENIENTE D . Marcos Puen te , c , p . de Monegro. 
L'UEBLOS. 
Agui lera (La) 
Arroyo de Yaldear royo 
Bimon 
Bus lamante (1) 
Corconte 
L a n c h a r e s 
Llano (2) 
Medianedo 
Monegro (3) ' 
Orza les 
Población de Campo-Yuso 
Quin tana de Monegro 
Quin tanamani l y su unida 
La Costana 
Quint . l l a de Yaldear royo y 
su unida La Magdalena (4) 
Renedo de Ya ldea r royo 
Riva de Yaldear royo (La) 
RozasdeValdearrovo(las)(5) 
Servi l las y su unida 
Servi l le jas 
Vil lanueva de Yaldearroyo 
Villasuso (6) 
DISTANCIAS. 
a Burgos. 
Leg.clos 
16 
16 
15 
15 
15 
15 
15 
16 
16 
16 
15 
16 
15 
15 
16 
16 
16 
16 
15 
16 
16 
16 
16 
A suParl Judicial. 
Leg. dos 
2 
P A B R O Q U I A S . 
S. Miguel Arcángel 
La Concep. d e N . ' S . " 
S. Julián M. 
S. Pela y ! Márt i r 
N. a S."délas Angust ias 
S . C o r n . ' y S .Cipr iano 
Sta . Jul iana Y. y M. 
S. Martin O b . 
Sta.Cecil ia Y. y M. 
S. Román M. 
S. Andrés Apóstol 
Sta . Maria la Mayor 
Sania Agueda . 
S. Pablo Ap. 
S. Pantaleon M. 
Sta . Maria Magdalena 
S. Martin Obispo 
S. Miguel Arcángel 
S. Pedro Ap. 
S. Millan Abad 
LaYis i t ac iondeN. a S. a 
Sta. Maria la Mayor 
Sla . Lucia V. y M. 
Casas 
y huertos 
rectorales. 
Casa. lito-
(1) Por el a r r . será r u r . de 1.*—(2) (3) P o r el a r r . s e rán de ent.—(4) Por 
de La Rasa. 
159 
Provincia Santander, ¡r? , , . D • 
Part ido judic ia l . . . Reinosa. íEsíafeta- Remosa-
arr. 
ulto. Categoría. Vecs. Almas 
700 R u r . d e 2.a 24 124 
700 id. 42 190 
700 id. 17 96 
700 id. 39 154 
700 id. 19 82 
700 R u r . d e 1.a 46 189 
800 id. 58 285 
700 id. 50 225 
800 id. 56 216 
800 Entrada 62 3 0 0 
800 id. 67 3 0 8 
700 R u r . d e 2 . a 22 97 
900 id. 15 72 
15 65 
900 id. 21 91 
700 
19 78 
id. 28 103 
700 id. 19 93 
800 id . 49 328 
900 id. 21 80 
700 
8 30 
id. 30 153 
800 Bur .de 1. a 62 260 
CLERO. 
/D. Mariano E c h a v e , c . p . a u s . , 
) (Tur r ien les ) 
/ S i r v i e n t e el coadj . de Rozas de 
Yaldearroyo 
D. Franc isco Diez, c . p . 
D. Lucas Gut iér rez , c . b . 
1). Gerónimo Ahumada , c . b . 
D. Remigio Ruiz, c . p. 
1). Pedro Argüeso, e . 
D. Sa turn ino Fe rnandez , c . b . 
D. José Fe rnandez Peña , c . p . 
D. Marcos Puen te , c . p. 
1). Plácido Ruiz Peña , e . 
D. Eusebio Bielva, c . p . 
D. Higinio Fe rnandez , c . p . N 
D. Antonio Fe rnandez , c . p. 
D. Modesto Duque, c . p. 
D.Dámaso Fe rnandez , c . b . a r c . j . 
D. Franc isco Fe rnandez , c . p. 
D. Salvador Lamieras , c . b . i m p . 
I). Julián Diez, coadj . 
D. Manuel Argüeso , c . b . 
1). Nica? ¡o Cabr ia , c . p. 
I). Venancio González, c . 
será rur . de 1 . a — ( 5 ) (6) Por el arr. serán de ent. 
b. 
H3 re Dota-
W ción. 
26 3 0 0 0 
45 3 0 0 0 
56 3 0 0 0 
71 3 0 0 0 
38 3000 
28 3 0 0 0 
66 3 3 0 0 
38 3 3 0 0 
64 3 3 0 0 
30 3 3 0 0 
35 3 4 0 0 
37 3 0 0 0 
52 3 0 0 0 
34 3 0 0 0 
79 3 0 0 0 
41 3 0 0 0 
74 3 0 0 0 
30 
44 3 0 0 0 
38 3 0 0 0 
62 3300 
'106 
20. Abadía de Lerma. 
VICARIO L ic . D. Mariano de Medrano v Sánchez, Pb ro . 
1 
PUEBLOS. 
Abellanosa de Muño 
Lerma y su 
avuda 
Quintanilla de Mala 
Revilla Cabr iada 
Royuela 
Ruyales del Agua 
Santil lan del Agua (1) 
Villalmanzo 
Vil lamavor de los Montes 
DISTANCIAS. 
Burgos 
Leg. dos 
8 2 
S su Parí 
judicial 
Leg dos 
í 2 
10 Villoviado 
( i ; Se s u p r i m e p o r el a r r e g l o . 
PARROQUIAS. 
La A s u n . d e Nt ra .S ra . 
S. Pedro Ap. ex-col . ' 
S. Juan Bautista 
S . Adrián Mártir 
Santa Elena 
S. Pedro Apóstol 
S. Miguel Arcángel 
S. Jul ián Mártir 
La Asunción d e N / S . 8 
Santos Vicente , Sabi -
na y Cristeta 
S. Vítores Mártir 
Casas y 
huertos 
rectorales. 
Casa. Uto 
C. 
C. 
C. 
C. 
C. 
C. 
h- N.o 
i % 
Provinc ia . . . . 
Par t ido judic ia l . 
Culto^ Categoría. Vecs. 
700 R u r . d e 1. a 40 
5500 Té rmino 456 
1500 Ascenso 120 
8 0 0 Ent rada 73 
1500 Ascenso 130 
7 0 0 R u r . d e l / 45 
700 R u r . d e 2.a 15 
2200 l . e r a se . 270 
2000 id. 210 
700 R u r . d e 2 . ' 27 
Burgos. 
Lerma. 
Almas. 
] E s t a f e t a . - L e r m a . 
C L E R O . 
149 
1834< 
448 
3 1 5 
486 
220 
68 
1117 j 
794 [ 
126 I 
Sirv . e l e . p. de Toba r y con res . 
f. el de.Quinlana del Pino. 
Lic . D. Mariano de Medrano, 
Vicario Eclesiást ico 
D. Rafael ü r i e n , c . b . 
D. Juan Ramírez, b . e . 
D. A.ntolin González, b . e . aus . 
(Caslrojer iz . ) 
D. Máximo García , Racionero 
aus . (Tordue les . ) 
D. Pedro Garcia López, coadj . p . 
D. Mariano Gil, coadj . e . 
D. Pedro Rabana l , pb ro . 
D. Basilio Olalla, e. 
D. Nicolás Pampl iega, c. p . 
D. Gregorio Arnaiz , e . 
D. Pablo Vicario, c . p . 
D. Bonifacio Arrióla, c . b . 
D. Benito González, c . b . 
D, Juan Gul ierrez , coad j . p. 
D. Atanasio Conde, c . p. 
D. Simón del Prado , b . 
D. Genaro Garr ido, c . p . 
ARCIPRESTE.. 
TENIENTES. . . 
21. Arciprestazg0 í d e L °sa Mayor. 
13 Dota -'"O w ción-
1500 
49 8 0 0 0 
65 7 0 0 0 
59 2 5 0 0 
58 2 5 0 0 
69 
28 2200 
28 3 0 0 0 
68 
26 3 3 0 0 
30 3 4 0 0 
27 3 3 0 0 
29 3 3 0 0 
56 3 3 0 0 
57 4500 
31 2200 
58 4 5 0 0 
55 2 5 0 0 
42 3 0 0 0 
D. Antonio Fe rnandez P inedo , c . b . de Villalva de Losa. 
D. Pedro Cas t resana , c . p . de Yíllota de Losa. 
S. Martin Obispo c . 
S. Cosmey S .Damian 
S. Cornelio y S .Cipr . 
Provincia . . . . 
Par t ido judic ia l . 
l t A o s t r i 
2 Barr iga 
3 Berbe rana (Por el a r r . será 
de en t . ) 
4 F resno de Losa 
17 6 
18 5 2 
16 7 
17 2 5 S. Jus to y S. Pastor 
1 
; 2 
3 
6 8 0 
700 
760 
R u r . d e 2. a 
id. 
l . e r a se . 
10 
15 
64 
40 
75 
324 
4 700 R u r . d e 2.* 18 8 7 
Burgos. 
Villarcayo. Es ta f e t a . -Med ina de Pomar. 
D. Juan Ruíz, c . p . 
D. Julián Montejo. c . p . 
D . A n g e l G u i n e a , c . b . a u s . ( O r m a ) 
S i r v . c o n r e s í d . f . e l c . p dellozalla 
D. Ra imundo Angulo , c . p . 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
4 5 0 0 
3 0 0 0 
m 
P U E B L O S . 
DISTANCIAS. 
á | á su]Part 
Burgos, judicial. P A R R O Q U I A S . 
Casas y 
huertos 
rectorales. 
Hozalla (1) 
Len.cÍos\ Leg. dos Casa, tilo 
5 17 6 Sta . Maria Magdalena h . 
6 Lastras de Teza (2) 18 6 Santa Maria h. 
7 Lloréngot 19 7 Sta. Maria|Magdalena h. 
8 Mambliga 17 6 S. P e d r o Apóstol c . h. 
9 Mijaia y su unida 18 7 2 Id . c . Ji. 
Zaballa 18 7 2 S. Es teban pro to-m. b. 
10 Múrita (3) 16 7 Santa Maria Ii . 
11 Rio de Losa 16 5 2 Id . h . 
12 San Llórente de Losa 17 6 Id . h. 
1 3 San Martin de Losa 18 6 S. Martin Obispo h. 
14 Teza 18 6 S. Nicolás de Bari h. 
1 5 Villacian 18 6 2 S. Pedro Apóslol h . 
16 Vil la lamhrús 17 6 2 S. Andrés Apóstol h. 
17 Yillaluenga 16 5 2 Santa Maria h. 
18 Yillalba de Losa (4) 1 6 2 7 Id . h . 
19 Villano 1 8 7 S. Juan Bautista h. 
20 Villota de Losa 1 8 6 2 Santa Maria h. 
109 
6 
10 
u 
n 
18 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
(1) (2) (3) Se supr imen por el arreglo.—(4) Por el arreglo será de en t rada . 
« Dota-
Culto. Categoría. Vecs. Almas. CLERO. w ción. 
2 2 0 R u r . d e 2.a 1 3 5 7 D.Dom.°Rebollo,c.p.aus.(Berberana 3 9 3 0 0 0 
2 2 0 id. 17 8 0 D. Manuel Tobal ina , c. p. 3 5 3 0 0 0 
7 0 0 id. 1 8 8 8 1). Pedro Sanmar t ín , c. b. 6 3 3 0 0 0 
7 0 0 id. 1 8 8 7 D. Bernabé Bar ron , c. b . 7 5 3 0 0 0 
9 0 0 id. 11 
9 
5 0 
5 3 
D. Gabrie l Ramírez , c. b . 51 3 0 0 0 
2 4 0 id. 1 2 6 5 D. Juan José Avala, c. b . 6 9 3 0 0 0 
8 0 0 E n t r a d a . 48 2 2 7 D. Manuel García Lomana, e. 29 3 3 0 0 
7 0 0 R u r . d e 2 / 3 2 1 6 0 D. Andrés Guinea , c . p. 3 0 3 0 0 0 
7 0 0 R u r . d e l . ' 4 0 2 1 0 D. Tomas Diez, c, b . 5 3 3 3 0 0 
6 8 0 Id . 2 7 1 2 3 Sirv. el c. p. de Las t ras de Teza . 1 5 0 0 
7 0 0 Rur . de2." 2 4 9 9 D. Romualdo Tor re , c. p. 3 9 3 0 0 0 
7 0 0 Id. 8 3 2 1). José Or tega , c. b . 58 3 0 0 0 
7 0 0 i d . 2 5 1 0 8 D. Leandro Angulo, c . p. 3 7 3 0 0 0 
8 0 0 2.° ase . 5 5 214 j D. Antonio Fe rnandez , c . b . D. Nicanor Guinea, c . b . 
6 0 
6 2 
5 5 0 0 
3 0 0 0 
7 0 0 Rur .de 2. a 3 3 1 6 8 D. Vicente Cantera , c. p. 3 3 3 0 0 0 
7 0 0 id. 1 5 97 D. Pedro Casl resana , c . p. 6 4 3 0 0 0 
ARCIPRESTE.... D. Pedro Casl resana, c . B . de Las t ras de la T o r r e . 
TEIMENTE D. Esteban Martínez, c . b . de Lastras de las He ra s . 
22. Arciprestazgo de Losa Menor. 
PárUdo'judiciaL1! Y^arcayo.jEstafeta.-^rfma de Pomar. 
Raró 
Calzada de Losa y su uni -
da Cabañes de Oleo 
Caslresana y su unida 
Villafria de Losa (1) 
Cas t ro-Obar to (2) 
Colina de Losa v su unida 
Villatarás (3) * 
Cubillos de Losa 
Gobantes y su anejo 
La Miga 
Hera s (Las) y su ane jo 
Valmayor (4) 
17 6 2 Santa María c . h. 1 
17 5 2 Santa Eulalia V. v M . h. 2 
17 5 2 Santiago el Menor 
17 4 S. Vicente Márt i r c . b. 3 
17 4 2 Sla .Columba V . y Mr. Ii. h , 
16 3 S. Facundo y S. Pri.° 1). 4 
16 2 2 La Espec t . d e N . a S . a li- 5 
16 2 2 S. Martin Papa y Mr . li-
6 16 2 S. Juan Rautista c . lí-
15 4 Sta, M.4 de las Nieves c . li- 7 
1 5 3 2 
li- 8 16 2 2 S. Andrés Apóstol 
16 2 2 1 
7 0 0 
900 
1000 
800 
900 
700 
700 
320 
R u r . d e 2 . a 12 53 
id. 12 52 
12 45 
id. 52 200 
13 52 
l . e r ase . 86 344 
R u r . d e 2. a 28 102 
22 81 
id . 26 112 
id . 19 87 
id. 
2 10 
17 82 
3 12 
D. Mateo Oribe , c . p. 
D, Antonio del Yerro , c, p . 
D. Leoncio Ruiz, c , p, 
D. Santiago Fe rnandez , c b . 
I). Ciríaco Revillas, c . b . 
1). Angel Revillas, c . b . 
D. Nicanor Manzanedo, c . p . 
D. José Martínez, c . b. 
42 3 0 0 0 
36 3 0 0 0 
36 3000 
51 4500 
65 3 0 0 0 
62 3 0 0 0 
29 3000 
66 3 3 0 0 
170 
£ 0 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
PUEBLOS. 
Lastras de las l l e r a s (5) 
Last ras de la Tor r e v su 
unida Bescolides (6) 
Momediano 
Muga 
Návagos 
Oleo de Losa (7) 
Pa resotas 
Perex y su unida 
Caslr iciones 
Qu ineocesde Yuso y su ane-
jo Qu incocesde Suso (8) 
Robredo de Losa 
San Martin de Relloso 
San Miguel de Relloso 
Tabl iega 
ViNalacre 
Villavasil 
DISTANCIAS. 
i 1 
Burfjos. 
A suPart 
ludiclal • PARBOQUIAS. 
Lea dos Leg. dos 
S. Miguel Arcángel 16 2 2 
17 5 2 La Asunc. d e N . ' S . * 
17 5 2 S. Cristóbal Mártir 
17 4 S. Sebast ian Mártir 
16 3 2 Sant iago Apóstol 
16 3 2 S. Vicente Mártir 
17 4 2 Santiago Apóstol 
17 4 S. Martin Obispo 
16 4 L a P u r i f i c . d e N t r a . S . ' 
16 4 2 S. Andres Apostol 
17 1 5 3 Santa Maria 
17 2 5 3 La I n v c . d e S . Esteban 
17 4 2 Sta. M . ' d e las Nieves 
18 5 S. Martin Obispo 
18 5 S. Miguel Arcángel 
15 2 S. Andres Apostol 
16 2 2 S. Bartolomé Apóstol 
17 5 2 La Santa Cruz 
17 3 2 S. Andres Apostol 
Casas 
y huerto» 
rectorale^ 
Casa. Uto-
c. h. 
h. 
h. 
h. 
c . h. 
h. 
b . 
c . h . 
c . 
h. 
b. 
1). 
c . h-
c . b. 
h. 24|Vil laventin 
(1) (2) Por el arreglo serán de entrada.—(3) Por el a r r . será r u r . de 1.»-" 
23, Arciprestazgtf 
ARCIPRESTE.. D . Apolinar López Vadillo, c . b . de Salinas de Rosío. 
D. Ramón Angulo, c . b . de VillatomiL 
TENIENTES. 
1 
D. Elias Apéstegui , c 
Aldea de Medina (La) y su *" 
a n e j o L a R a d deMedina (1) 
A lmendres y su unida 
S. Cristóbal 
Angosto 
Barriosuso de Medina y 
anejos (2) 
Barruelo de Medina 
p. de 
10 1 
10 1 
10 1 
10 1 
15 1 
14 1 
14 1 
Medina de P o m a r . 
S . Juan Evangel is ta 
S . Martin Obispo 
S. Millan Abad . 
Santiago Apóstol 
S. Pedro Ap. 
S. Miguel Arcánge l 
Sla .Maria Magdalena 
H-l 
471 
10 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
Culto. Categoría. Vecs. Almas 
680 R u r . d e l . " 43 52 
1000 i d . 47 1 9 6 
8 40 
700 R u r . d e 2 . " 40 1 7 4 
700 i d . 12 44 
700 i d . 30 1 2 4 
800 R u r . d e l . " 56 226 
700 R u r . d e 2 / 25 112 
900 R u r . d e l . " 36 170 
12 51 
1000 2.° a se . 94 3 7 4 
8 36 
700 R u r . d e 2 . a 12 57 
700 i d . 26 130 
700 id. 8 47 
7 0 0 R u r . d e 2 . 1 18 89 
700 i d . 43 1 4 4 
700 R u r . d e l . ' 48 176 
700 i d . 48 209 
CI ERO. 
I). Es teban Martínez, c . b . 
D. I \ d r o Cas l resana , c . b . 
D. Simón Salas, c . p. 
D. Santiago Mart ínez, c . p . 
1). Pedro González, c . b . 
I). Benito Fe rnandez , c . b. 
D. Miguel Or tega , c , b . 
D. José Oteo, e . 
D, Cesáreo S i i nz , c . p . 
I). Bonifacio Llanos c . p . 
I). Pablo Rodríguez, c . p . 
'D, José Eguia c . p . aus . (Pa-
jares de Tobal ina) 
Sirviente el c . p . de San Martin 
de Relloso 
Sirv . c . b. de Ri va de Medina (La) 
D. Benito Guinea , c . p. 
D. Zacar ías Villamor, c . p . 
D. Lino Maria Gauna , c . b . 
60 
66 
31 
69 
57 
52 
56 
32 
34 
41 
34 
39 
Dota-
ción. 
3 3 0 0 
3 3 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 3 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
5 5 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
1 2 5 0 
3 0 0 0 
3 3 0 0 
3 3 0 0 
W Se supr ime por el arr .—(5) (6) (1) (8) Por el a r r . serán de en t rada . 
de Medina de Pomar . 
tercia,::: APO^. 
D. Pedro Ruiz , c . b . 
D, Eugen io López, c . b . 
900 R u r . de2." 32 127 
4 22 
900 id. 15 66 
14 52 
700 id. 18 64 
320 id. 14 6 3 ^ 
680 R u r . d e l . ' 29 133 
I). Pedro Martínez, c . b . 
D. Román Alonso, c . p. aus . 
(Melgosa) 
Sirviente el c . p . de Céspedes 
Sirviente el c . p . de Quintan; 
de la Cuesta 
63 3 3 0 0 
63 3 3 0 0 
68 3 0 0 0 
35 3 0 0 0 
1 5 0 0 
142 
*L! PUEBLOS. 
DISTA 
á 
Burgos 
NCIAS. 
á sut'arl 
judicial. 
Lea ríos Leg. dos 
6 Betar res 16 2 
7 Bóveda de la Rivera y su 15 3 
unida Qu in tanamacé (3) 15 3 
8 Casares 14 1 
9 Cerca (La) (4) 15 3 
10 Céspedes (5) 14 1 
11 Críales y su unida 15 3 
Quintani l la de la Ojada 16 3 
12 Medina de Pomar 14 1 
y su ayuda 
1 3 Moneo 15 2 
1 4 Para de la Cuesta y su uni- 15 2 
da Vadillo (6) 15 1 2 2 
1 5 Pomar y su unida 14 1 
Miñón (7) 14 1 
16 Prado de la Mata (8) 15 2 
17 Quintana de la Cuesta (9) 16 2 
1 8 Recuenco (10) 15 2 
19 Riva de Medina (La) (11) 15 2 
20 Rosales 15 3 
21 Rosío 15 3 
22 Salinas de Rosío 15 3 2 
2 3 S. Martin de Man cobo y su 15 2 1 
u n*. Va 1 m a v o r d e C uesta ú r.11 15 2 2 2 
24 S a n t u r d e de Medina y su 15 2 2 1 
unida Villamezan 15 1 1 3 
25 Tor res de Medina 15 1 3 
26 Vi l lacompar . 'deMedina( l 2) 13 1 1 1 
y su un / Bastillo deMedina 13 1 2 
27 Villamagrin y su unida 16 2 
Val de la Cuesta 15 3 2 1 
PARROQUIAS. 
S. Ped ro Apóstol 
S. Juan Bautis ta 
La Nat iv .de N t r a .S ra . 
S . Juan Bautista 
S. a La Asunc . de N. 
S. Martin O b . 
N.a S. a de las Nieves 
Sta. Maria 
La Santa Cruz 
N t r a . S r a . d e l Rosario 
S. Sa turn ino 
S. Miguel Arcánge l 
S. Aníolin Obispo 
Stos. Jus to y Pas tor 
Santa Eula l ia V . y M . 
S. Juan Bautista 
Sta .Leocadia V. y M. 
N.* S.a de las Nieves 
S. Miguel Arcángel 
S. Miguel Arcángel 
San Ti rso Márt i r 
San Juan Bautista 
S. Martin Obispo 
S. Juan Bautista 
S. Vicente Mártir 
S. Martin Obispo 
S. André s Aposto! 
S. Juan E v . 
S. P e d r o Márt i r 
S. Andrés Ap. 
S. Martin Obispo 
H 3 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2l 
22 
23 
24 
25 
I 26 
27 
Culto. Categoría. Vecs. Almas. 
700 R u r . d e 2 . a 14 65 
900 R u r . d e l . a 42 1 8 3 
7 29 
/ 
220 R u r . d e 2. a 7 22 
700 id. 39 1 4 9 
680 id . 37 139 
1 0 0 0 En t r ada . 8 4 296 
10 49 
/ 
4500 Término 427 1850 
680 E n t r a d a . 76 
( 
298 
1 0 0 0 Rur . de 1 . ' 40 150 
1 3 41 
9 0 0 R u r . d e 2 . a 28 1 3 3 
1 5 78 
320 id . 18 67 
700 i d . 42 148 
220 i d . 15 58 
6 8 0 id . 26 115 
700 id . 39 176 
700 id . 32 116 
800 En t r ada . 70 2961 
900 R u r . d e 2 . a 17 60 
12 48 
900 id . 27 97 
700 
8 20 
R u r . d e 1 . a 42- 156 
1000 R u r . d e 2 . t 42 1 8 3 
900 
21 98 
id . 1 4 55 
10 49 
CLERO. 
D. Pedro Gómez, c . b . 
D. Franc i sco P e r e a , c . b . 
D. Esteban Conde, c . p . aus . 
(Vil lavieja.) 
S i rv . el de Barruelo de Medina 
D. Eugenio Ruiz, c . b . 
D. Leandro Martinez, c . p . 
D. Euseb io Zorri l la, e . 
Lic. D. Elias Apéstegui , c . p . 
]) . Antonio Sainz , b . au s . , 
(Burgos) 
D. Fabr ic iano Rozas, coadj . p . 
Lic. D.Antolin Sainz, coadj . p . 
Lic . 1). Pedro Her re ros , P b r o . 
D. Antonio Ojeda , c a p p . 
í) . Pedro Sainz, c . b . 
D. Antonio Ruiz, c . p . 
D. Santiago Muñoz, c . p . 
D. Domingo López, c . b . 
D. Ciriaco Rebol ledo, c . p . 
0 . Dionisio Gómez, c . b . 
D. Domingo Rueda , c . b . 
D. Agustín Tor re s , c . p . 
I). Gregorio Fe rnandez , c . p . 
D. Apolinar López, c . b . 
D. Fél ix Muga, c . b . aus . (Torres) 
D. T o m á s Riaño, e . 
D. Antonio Bugedo , c . p . 
D. Fél ix Muga, e. (b. de Sali-
nas de Rosío) 
D. Ra imundo Zaton, c . p. 
D. Eustasio F e r n a n d e z , c . b . 
8 
Dota-
ción. 
3 0 0 0 
3 3 0 0 
3 0 0 0 
62 3 3 0 0 
36 3 0 0 0 
29 3 3 0 0 
39 7 0 0 0 
69 2 8 9 3 
35 2 2 0 0 
32 2 2 0 0 
26 
70 3 3 0 0 
35 3 iOO 
32 3 0 0 0 
54 3 3 0 0 
48 3 0 0 0 
H5 3 0 0 0 
50 3 3 0 0 
33 3ÓOO 
32 3 0 0 0 
7 3 3 4 0 0 
63 
37 2 5 0 0 
27 3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
114 415 
28 
3 0 
3 1 
32 
T U E B L O S . 
V i l l a n . ' d e l a L a s t r a y s u u n / 
Quin t .deIosAdr ianos(13) 
Villanueva de Rosales y su 
unida Villota 
Vi l lanas 
Villate y su unida 
Villamor 
Villatomil 
DISTANCIAS. 
á A suPart 
Burgos. judicial. 
Leg dos Leg. dos 
13 1 
13 2 
15 2 2 
15 2 2 
1 3 3 3 
16 3 
16 3 1 
14 2 
P A R R O Q U I A S . 
S. Sa turn ino Obispo 
Sta . Marina V. y M. 
S. F a c . y S.Pr imi t ivo 
S. Vicente Márt i r 
S . Cristóbal Mártir 
El Sa lvador . 
S. Martin Obispo 
La I n v . d e S . E s t e b a n 
Casas N.o y huerto' 
rectora Ies- Culto. Categoría. Vecs. Almas. 
Casa. Uto- 28 c . b- 900 R u r . d e l . " 24 92 
29 
11 44 
h 900 R u r . d e 2 / 9 50 
c . 30 
31 
12 49 
1). 700 id. 17 82 
c . b. 900 id . 22 95 
32 
8 53 
h- 700 id. 25 114 
CLERO. 
(I) Por el a r r . será r u r . de 1.a—(2) Se suprime por el arr.—(3) Este anejo pef 
ar r . serán de ent rada—(7) Por el a r r . será r u r . d e l . ' - ( 8 ) Se suprime por el ai"1; 
r u r . de 1.*—(12) Por el a r r . será de entrada.—(13) Este anejo pertenecía á Medí*1' 
D. Franc i sco Cantera , e . 
D. Ramón Relloso, c . b . 
D. Juan Sedaño, c . p . 
D. Nemesio del Y e r r o , c . b . i m p . 
D. Gaspa r Zorril la, coad j . 
D. Ramón Angulo, c . b . 
Anecia antes del arr . á Betarres.—(4) Por el a r r . será ru r . de 1.a—(5) (6) Por e l 
^ ( 9 ) Por el a r r . será ru r . de 1.«—(10) Se suprime por el arr.—(11) Por el a r r . será 
d u l e s del arreglo. 
-o « Dota-' o ción. 
52 3 0 0 0 
53 3 3 0 0 
37 3 0 0 0 
58 3 3 0 0 
36 
72 3 3 0 0 
24. Arciprestazgo Melgar de Fernamental . 
A R C I P R E S T E . . D . Santos Sainz Reinosa, c . b. d e S a s a m o n . 
T E N I E N T E . . . . D . Victorino Rico, c . b . de Villovela. 
Santa Maria 
Provincia (1). . 
Par t ido judicia l . 
1 Arenil las de Riopisuerga 8 2 
2 Cañizar de los Ajos 4 3 2 
3 Castellanos deCastrojer iz(2) 6 2 
4 Caslrillo de Murcia 6 2 2 
5 Citores del Pá ramo (3) 4 3 
6 Gri ja lva (4) 6 3 
7 Hontanas 6 1 
8 I tero del Castillo 8 2 
9 Manciles 5 4 
1 0 Melgar de Fe rnamen ta l 8 3 
S. Caprasio Már t i r 
S. P e d r o ad vine . 
Santiago Apóslol 
S. Millan Abad 
Sta. Maria y S .Miguel 
un idas 
L a C o n c e p . d e N / S / 
S. Cristóbal Mártir 
S . André s Apóstol 
La A s u n c . de N / S / 
10 
2 4 0 0 l . e r a s e . 1 8 2 
8 0 0 
8 0 0 
En t r ada . 
l . e r ase . 
81 
62 
1 5 0 0 id. 159 
8 0 0 
1500 
R u r . d e l / 
E n t r a d a . 
52 
1 1 8 
800 id. 7 3 
1000 
800 
id. 
id. 
102 
53 
4000 Té rmino . 594 
Burgos. ¡p . . . Sasamon 
Castrojeriz. \ ^ sLareia' Castrojeriz. 
José Centeno, c . b . 
Franc i sco Centeno, b . 
Franc i sco Villahizan, b . 
Manuel Centeno, b . 
F ranc i sco Saiz, e . 
Joaquin Marin , c . b . 
Juan H e r r e r a , c . b . 
Joaquín Muñoz, b . 
Lucas Dueñas , capp . 
(Burgos) 
Andrés González, c . b . 
Cayetano Gozalo, c . p . 
5 7 0 1 
262 
268 
/ D . 
620 g; 
D . 
D , 
aus, 
2 0 4 
418 
Í D . Fél ix Car rasco , c . b . 
274) D. F e r n a n d o Marin, c . b . j 
1 aus . (Valladolid) 
3 7 8 D. Pedro Centeno, c . b . * 
1 9 4 D. Jul ián Delgado, c . b . 
Lic . D. Rufino González, c . p, 
D. Marcelo Ocampo , b . 
2 4 5 4 Í D . Domingo Pablos; b . 
D. Tomas Arroyo, coad j . e . 
D. Gregorio Nogales, p b r o . 
61 4500 
66 2 0 7 5 
64 2 0 7 5 
71 2 0 7 5 
28 33D0 
74 4 5 0 0 
72 4500 
64 2 6 0 0 
58 
44 3 3 0 0 
35 3 4 0 0 
68 3 7 0 0 
70 2600 
48 3 4 0 0 
53 3 4 0 0 
3 5 7 0 0 0 
66 2 2 8 3 
60 2 2 8 3 
27 3 0 0 0 
26 
'85 
Jf.o 
11 
12 
13 
14 
1 3 
16 
17 
18 
1 9 
20 
21 
2 3 
24 
25 
26 
27 
PUEBLOS. 
Melgar de Fe rnamen ta l 
Naveros de Riopisuerga (5) 
Olmillos de Sasamon 
Olmos de Riopisuerga 
Padilla de Abajo 
Padilla de Arr iba (6) 
Palacios de Riopisuerga 
Pedrosa del P á r a m o (7) 
S. Llórente de la Vega 
Sasamon 
Valt ierra de Riopisuerga 
Villandiego 
Villanueva de Argano 
Villasandino 
Villasidro 
Villasilos 
Villoveta (8) 
Yudego 
DISTANCIAS. 
it 
Burgos. 
Leg.dos 
5 
SsaPart 
judicial 
Leg, ctos 
2 
PARROQUIAS. 
2 
La Asunc . de N. ' S. 
S. Martin Obispo. 
La Asunción d e N . ' S . " 
Id . 
S. J u a n B . yS . J u a n E . 
Sta.María y S. Andres 
S. Pablo Apóstol 
S. Pedro ad vine . 
S. Lorenzo Mártir 
La Nativd. de N / S . 
S. Andres Apóstol 
S ta . Marina V. y M. 
L a A s u n . d e Nl ra .S ra . 
Id . yS . Ambros io un . 8 
Sta. Maria Magdalena 
S. Andre s Apóstol 
La Concep. d e N . ' S . ' 
L a A s u n c i o n d e N / S . 
casas y 
huertos 
rectorales. 
Casa. ÁW 
c. h' 
c . h. 
c , b-
c. h. 
c. bJ 
h-
c . h-
c . b. 
c . ll' 
N.o 
c . 
c . 
c . 
c . 
c . 
c . 
c . 
Culto. Categoría. Vecs. Almas. CLERO. 
b 
b-! 
b-
li 
li 
li-
li 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
(1J Pe r t enecen á la Prov. de Patencia , par t . j u d . de Saldaña, Naveros 
r en te de la Vega. (2J (3) P o r el a r r . s e rán de ent .— (4) Por el a r r . será de 
—(8) Por el a r r . será de ase. 
y oí®», 
ase 
26 
27 
700 
1500 
800 
1 5 0 0 
1100 
800 
800 
800 
2400 
700 
800 
800 
2 4 0 0 
1500 
1500 
En t rada . 50 
2.° a se . 176 
En t rada . 70 
l . e r a se . 131 
En t r ada . 144 
id. 64 
R u r . d e l . ' 90 
Entrada 69 
2.° a se . 3 0 4 
R u r . d e 2.a 32 
E n t r a d a . 68 
id . 58 
Ascenso 338 
En t r ada . 52 
Ascenso 1 8 1 
En t r ada . 130 
l . e r ase . 142 
638< 
2 9 4 
505 
564 ; 
Lic . D. Damian Martin Arroyo, 
presbí tero, patr imonisla 
Lic. D. Sebast ian Pardo, Id . id . 
. ausen te (Habana) 
284 ¡D. Gerónimo Mart in, c . b . 
Í D . Ildefonso de Arce, c . b . 
D. F ranc i sco Sainz, c . b . 
D. José Velasco. b. 
1). DomingoGon. lezUrbane ja , e . 
I). Wences lao Barbe ro , c . b . 
D. Buenaventura Martin, c . b . 
>D, Antonio González, c . b . j . 
( D . J u a n Santos del Rio, e . 
224 D. Ped ro Or tega , c . p. imp. de 
' Ep icena (Calahorra) 
2 9 1 ID. Emeter io Martin, c . p . 
300 |L>. Antonino Román , c . b . 
í D. Santos Sainz, c . b . 
\ D. Eugenio H e r r e r a , b . ausente 
1228 (Burgos) 
f D. Manuel Bernal , coadj . p . 
D. F ranc i sco Báscones, pa t r . 
D. Nicasio Montero, e . 
D. Pol icarpo Izquierdo, c . p . 
D. Franc isco Rodrigo, c . b . 
D. Pedro Fra i le , c . b . 
D. Miguel Rebol ledo, coadj . p. 
D. F a c u n d o Plaza, coadj . e . 
D. Joaquin Car rasco , c. p. 
D. Mariano Miguel, c . b . 
D. Manuel Minguez, c . b , 
D. Victorino Rico, c . b . 
156 
254 
210 
1244; 
206 
612 
470 \ 
( L i c . D. Vicente Rico, pa t r . 
g l g í D . Santos Esta layo, c . b . 
' (D , Ramón Estalayo, c . b . 
Je Riopisuerga- y á la misma Prov . , par t . jud . de Carrion de los Condes, San Llo-
* or el a r r . sera r u r . de 1.a—(6) Por el a r r . de ase.—(7) Por el a r r . s e rá de en t rada . 
1 1 7 
t í 
ai Dota-
' u j ' 
w ción. 
28 
29 
74 3 4 0 0 
68 5 5 0 0 
65 3000 
65 1987 
26 3000 
60 4500 
60 3400 
79 2 0 9 9 
26 3300 
54 
43 3 3 0 0 
60 3 4 0 0 
62 5 5 0 0 
69 3 0 0 0 
29 2 2 0 0 
40 
28 2500 
32 3 4 0 0 
65 3 4 0 0 
62 5 5 0 0 
65 2 2 0 0 
33 2 2 0 0 
37 3 4 0 0 
63 4 5 0 0 
68 3 4 0 0 
54 1890 
27 
69 4 5 0 0 
60 2 6 0 0 
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25. Areiprestazgo 
ARCIPRESTE. . . . D . And ré s Labas t ida , c . b . de Ameyugo . 
TENIENTE D . Victoriano Mardones .c b . de Santa Gadea del Cid. 
PUEBLOS. 
DISTANCIAS. 1 
PARROQUIAS. 
Casas y 
huertos 
rectorales. 
a 
Burgos. 
i suPart 
judicial. 
Lea ctos Lea. cíos 
San Sebas t ian Mártir 
Casa. W 
1 Altable (1) 12 2 2 C. h. 
2 Ameyugo (2) 12 2 N t r a . S / d e la Antigua C. h. 
3 Ayuelas (3) 13 2 1 1 S. Andrés Apóstol c . h. 
4 Bozoó (4) 13 2 •2 1 S. Julián vSta.Basilisa c . h. 
5 Bugedo (5) 13 1 Santa Maria c . h. 
6 Encio (6) 13 2 i 2 S . C o s m e y S . Damian b. 
7 Guinicio (7) 1 4 
i 
1 2 San ta Maria c . b. 
8 Miranda de E b r o 14 S. Juan Bautista c . b< 
9 Id . y su Barr io (8) 14 Santa Maria c . li. 
La Nave S. Pedro Apóstol. 
10 Miraveche (9) 10 2 4 Sta . Eulalia deMér ida c . h. 
11 Montañana (10) 14 1 2 S. Andrés Apóstol c . 1). 
12 Moriana 13 1 S. Juan Bautista h 
1 3 Orón 13 2 2 S. Es teban proto-Mr. c . b 
14 Ovarenes 12 3 1 Santa Maria c . b 
1 5 P a n c o r b o 11 3 S. Nicolás, y Sant ia- c . b 
go un idas 
W 1 Portil la (11) 13 3 S. Vicente Mártir 
n a 
de Miranda de Ebro. 
p ! ^ o s - , ™ ) Es ta fe ta . Provincia . . . . Burgos. )• 
Part ido judic ia l . Miranda de Ebro. j 
(Pancorbo. 
' {Miranda. 
N.o 
. Culto, Ca tegor i a . Vecs. Almas . 
1 800 R u r . d e 1.a 68 2 4 3 
2 1000 ] . e r ase . 101 462 [ 
3 800 R u r . d e 1. a 74 2 9 4 j 
4 800 R u r . d e 2.a 59 250 : 
5 800 B u r . d e 1. a 58 207 : 
6 700 R u r . d e 2.a 2 8 113) 
7 680 i d . 25 96 
8 4000 Término 226 8 6 4 < 
9 id. 228 9 5 2 Í 
8 40 ( 
10 1500 En t r ada . 132 5 5 8 j 
11 320 R u r . d e 2.a 29 1 2 3 
12 7 0 0 id. 28 108 
13 1000 En t rada 1 0 2 390 
14 700 R u r . d e 2.a 21 8 3 
15 2400 Ascenso. 400 1600< 
16 320 Rur .de 2.a 21 89 
C L E R O . 
Dota-
c ión . 
D. Martin González, c . p . 35 3 3 0 0 
D. Andrés Labast ida, c . b . 67 4500 
D. Manuel de Lafuente , c . b . 57 2600 
D. Franc isco Pe rea , c . p. 36 3 3 0 0 
l). Anselmo Salinas, pbro . e x c . f . 
D. Genaro Angulo, c . p . 42 3 0 0 0 
D. Víctor Martínez, c . p . 38 3 3 0 0 
1). D o m i n g o Garoña , c . b . imp. 75 3 3 0 0 
Sirviente el c . p. de Ovarenes 
1). Vicente Marroquin, c . p. 31 3 0 0 0 
D. José Carmen Bermeo, c . b . 76 7 0 0 0 
D. José Juano , b . 72 3 5 0 0 
D. Pedro Gordejuela , b . e . 54 2000 
D. Alvaro Cortázar , pb ro . 26 
D. Apolinario Sabando , c . b . 67 7 0 0 0 
D. José Gómez, b . 58 3 5 0 0 
D. Hilarión Guinea, Diac. 26 
D. Ramón Ortiz , c . b . 73 3 4 0 0 
D. S imón Campo, c . b . 57 2 2 0 0 
I). Rafael López, c . b. 51 3 0 0 0 
D. Pedro Gallo, c . p . 27 3 0 0 0 
D. José González, c . p . 68 3 4 0 0 
l). Isidro Mart ínez, pbro . pa t r . 34 
D. Román Calvo, c . p. 36 3 0 0 0 
D. Alanasio Oyuelos , e . (b . de 
Salas de los Infantes) 58 3 3 4 0 
D. Pedro Martínez, coadj . p . 34 2 2 0 0 
í). Lorenzo Casado, coadj . e . 28 2 2 0 0 
D. Ramón Etura , pbro . exc . f. 65 
D. José Ortiz, c . p . de Quin ta -
nilla de las Dueñas . 33 
D. Félix Ort iz , pbro . 24 
D. Bruno Morquecho, Diac. 24 
[D. Aniceto Tobal ina , c . b . 47 3 0 0 0 
'87 
£ 0 
1 7 
18 
1 9 
21 
PUEBLOS. 
Santa Gadea del Cid 
S a n l a M a r i a d e R iva redonda 
Si lanes y su un ida ( 12 ) 
Ventosa d e Miranda 
Suzana 
V a l v e r d e y su un ida 
C a n d e p a j a r e s 
Vi l lanueva del Conde 
Vi l lanueva Soport i l la (13) 
DISTANCIAS. 
á A suPart Burgos. Judicial. 
Leg dos Leg. dos 
13 2 
10 4 
10 4 
14 2 
1 3 1 1 
10 3 
1 3 3 
PARROQUIAS. 
S. P e d r o Apóstol 
La A s u n c i o n d e N . ' S . ' 
S . Román Márt i r 
La C o n c . d e N t r a . S r a . 
S ta . Maria Magdalena 
S . P e d r o Aposlol 
S . Norve r to Obispo 
S. P e d r o Apóstol 
S . E s t e b a n pro to -Mr 
Cagas 
y huertos 
rectorales. 
Casa. Uto• 
h. 
c . 
c . 
c . 
c . 
c . 
c . 
N.O 
17 
18 
19 
20 21 
22 
23 
Culto. 
1 5 0 0 
1 5 0 0 
1000 
7 0 0 
900 
800 
680 
Categoría. 
t . e r a se . 
id . 
R u r . d e 2 . ' 
id . 
id . 
Vecs, 
E n t r a d a . 
R u r . d e 2 / 
1 4 2 
1 5 0 
47 
8 
3 3 
7 
7 8 
48 
Almas 
5 2 1 
5 9 3 
1 5 8 
3 6 
1 4 0 
7 8 
32 
3 5 2 
1 6 4 
CLERO. 
D. Vic tor iano Mardones . c . b . 
D. Manuel Or t iz , c . b . 
D. A le j and ro Solas, c . p . 
D. Lesrnes Cuezva , c . b . 
D. Dionisio Minguez, c . p. 
(1) (2) (3) (4) (5) P o r el a r r . serán de ent.—(6) Por el a r r . será r u r . de 1.a-" 
-(10) (11) Se supr imen por el arr.—(12) (13) P o r el a r r . se rán de ent . 
D. F r a n c i s c o Garc ia , c . b . 
D. Manuel Sobron , c . p . 
^7) Po r el a r r . será de e n t — ( 8 ) Se supr imepor el a r r .—(9) Por el ar r . será de ase. 
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TS C3 T3 Dota-
Cd ción. 
57 4 5 0 0 
70 4 5 0 0 
54 3 0 0 0 
7 2 3 3 0 0 
35 3 0 0 0 
77 3 4 0 0 
30 3 0 0 0 
ARCIPRESTE. D . F r a n c i s c o Vi l lasante , 
d e los Monte ros . 
TENIENTE... D . Román Romillo, c . b . 
26. Arciprestazgo de Montija. 
i 
c . b . de Santa Cecilia de Espinos^ 
d e S. P e l a y o . 
P rov inc i a . . . . 
Pa r t i do jud ic ia l . 
Burgos. ) Estafela „ villasante. Villarcayo.) 
1 A g ü e r a 17 2 4 S .Mar t in y S . C a p r a s i o 
2 Ba randa 15 2 2 El Sa lvado r 
3 Bá rcena de Pienza 1 5 2 2 S. Ví tores Már t i r 
4 Barceni l las d e Cerezos 16 2 2 S . Mart in Obispo c . 
5 Barceni l las del R íve ro y su 15 2 1 2 S ta . María 
u n i d a R e v i l l a d e P i e n z a ( l ) 15 1 2 S. Miguel A r c á n g e l 
6 Bedon 15 1 2 S . A n d r é s Apóstol 
7 Bercedo y su ane jo 17 3 2 S . Miguel Arcánge l 
Quintani l la Sopeña 17 3 Sant iago Apóstol 
8 B u t r e r a 14 2 1 2 S ta .Mar ía la Ant igua c . 
9 C u e s t a h e d o y su unida 1 6 2 2 S t o s . G e r v . y Pro tas io 
Q u i n t a n a h e d o 16 2 2 N.a S . a de las Nieves c . 
1 0 Edesa y su un ida 1 7 3 S . J u I i a n y S t a . B a s i l i s a 
Monleci l lo 17 3 La I n v . d e S . E s t e b a n 
1 1 Esp inosa de los Monteros 17 3 S t a . C e c i l i a y sus u n i - c . 
das S ta . Mar ¡a d e B e r -
rueza y S.Nicolás c . 
1 2 Id . ( B a r r i o d e S t a . O l a l l a ) ( 2 ) 17 3 S ta . Eulal ia V. y M. c . 
1 3 Id . (Barr io d e B á r c e n a s ) (3) 17 3 S t a . M a r í a Magdalena c . 
1 4 I d . (Valle d e P a s ) (4) 1 8 4 N. a S . a de las Nieves 
9 
u 
1 2 
13 
1 4 
8 0 0 | E n t r a d a . 
7 0 0 R u r . d e 2 . ' 
7 0 0 
7 0 0 
900 
800 
1000 
7 0 0 
900 
900 
2 4 0 0 
7 0 0 
1000 
2 4 0 0 
id . 
id . 
id . 
E n t r a d a , 
id . 
R u r . d e 2.* 
id. 
id. 
l . e r a s e . 
R u r . d e 2 . 
l . e r a se . 
E n t r a d a . 
67; 
3 3 
30 
20 
34 
2 5 
5 3 
50 
26 
22 
14 
12 
12 
18 
320 
42 
100 
3 1 9 
2 7 4 
1 5 0 
112 
97 
1 4 0 
94 
1 7 2 
2 1 9 
108 
8 9 
60 
5 7 
50 
84 
fD 1 3 7 0 D 
' D 
1 44 II) 
356 | D 
Í D 1406 I) 
( D 
A n d r é s Alonso, c . p . 
E d u a r d o Mazon, c . p . 
Roque Vil lamor c . b . 
Rafael Barqu ín , c . p. 
Joaqu ín A r m a s , c . p . 
T o m á s P e r e d a , c. b . 
Jus to Real , c . p . 
» 
Manuel López P e r m u y , c . b, 
Domingo H e r n á n d e z , c . p . 
D. Be rna rdo López, c . p . 
F r a n c i s c o Vi l lasante , c . b . 
Anas tas io A r r o y o , coad j . p . 
R a m ó n González, c o a d j . p . 
Ju l ián San tos , c . p . 
Valentín Vázquez , c . p . 
Valent ín Mart inez , c . p . 
J u a n de Miguel , coad j . p . 
Hipólito Sainz , c o a d j . p . 
3 4 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 4 0 0 
3 4 0 0 
6 3 3 0 0 0 
27 3 0 0 0 
3 0 0 0 
4 5 0 0 
2200 
3 3 2 2 0 0 
3 0 0 0 
4 5 0 0 
3 4 0 0 
2200 
2200 
124 
1 5 
16 
1 7 
18 
1 9 
20 
21 
23 
25 
26 
27 
P U E B L O S . 
DISTANCIAS. 
G a y a n g o s 
Horni l la de la T o r r e 
Horn i l l a -Las t r a (5) 
Horn i l l a -Yuso (6) 
Loma de Montija 
iNoceco 
Pa ra de Esp inosa 
P e r e d a de Bedon 
Qu in t ana de Jos P r a d o s 
Quintani l la de Pienza 
S . Pe layo 
Villalázara 
Vi l lasante 
( i ) (2) P o r e l a r r . s e r á n r u r . d e i . * — ( 3 ) P o r e l a r r . s e r á d e e n t — ( i ) P o r e l a f r 
á 
Burgos. 
á suPart 
judicial. P A R R O Q U I A S . 
Leu elos Leo ctos 
S. Ju s to y S . Pas tor 15 1 2 
16 2 Santa Marina V. y M. 
1 5 2 2 S . Miguel Arcánge l 
15 2 2 La Inv . de S . E s t e b a n 
16 2 S ta . Maria 
17 3 S . Cr is tóbal M. 
16 2 2 2 S ta . Eulal ia V. y M. 
1 5 2 1 2 S. Ginés Már t i r 
17 3 S t a . Maria 
15 1 1 San t iago Apóstol 
17 2 4 S . Bar to lomé Apóstol 
16 2 2 S . Juan Baut is ta 
16 2 3 S . I s idoro Obispo 
Casas y 
huertos 
rectorales, 
Casa.Illo-
h. 
c . h. 
li. 
e . li-
li, 
h. 
e . b. 
c . b. 
li. 
. b . 
h. 
h. 
27. Arciprestazgo 
A R C I P R E S T E . . D . Agapi to V a r o n a , c . p . de Vi l lavedon. 
T E N I E N T E . . . . D . Ci r íaco Gul i e r rez , c . b . de Barr ios de Vil ladiego. 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
1250 
Arce l l a r e s del Tozo (1) 
Bar r io -Pan iza re s (2) 
Barr ios de Villad. (Los) (3) 
Basconcil los del Tozo y sn 
unida P r á d a n o s del Tozo 
Congosto 
F u e n c a l i e n t e de Lucio (4) 
Fuenca l i en l e de P u e r t a (5) 
F u e n t e o d r a 
Hoyos del Tozo (5) 
H u m a d a (6) 
Llanil lo y su un ida (7) 
Vi l laescobedo 
Mundil la de Valdelucio 
10 4 S . E s t e b a n p ro to -m. c . 
8 4 S . Cris tóbal M. 
8 1 2 S . P e d r o Ap . 
9 á S. Cosme y San Dam. 
9 4 S. Mart in Obispo 
9 3 S. Pedro Apóstol c . 
11 5 S , J u a n Bautis ta c . 
8 3 S ta . Agueda V. y M. 
9 3 S. L o r e n z o Márt i r 
9 3 S ta . Maria 
9 3 S. Miguel Arcánge l 
10 2 4 2 S l a . Mar ina V. y M. 
11 5 L a C o n c e p . d e N / S / 
10 2 4 2 S . Vicente M. c . 
Culto. C a t e g o r í a . 
8 0 0 ¡En t r ada . 
7 0 0 B u r . d e 2 . ' 
i d . 
id . 
E n t r a d a 
R u r . d e l . 
id . 
R u r . d e 2 . 
220 
680 
800 
700 
7 0 0 
7 0 0 
800 
7 0 0 
7 0 0 
7 0 0 
800 
E n t r a d a . 
R u r . d e 2 / 
id . 
R u r . d e l . 8 
E n t r a d a . 
41 1 9 6 
7 3 316 
S e i >á d e a s e . — ( 5 ) S e s u p r i m e p o r e l 
V e c s . 
72 
26 
23 
28 
49 
40 
40 
3 3 
55 
36 
A l m a s . 
2 9 7 
1 1 7 
68 
97 
2 0 4 
168 
1 5 7 
111 
209 
1 2 7 
C L E R O . 
D. Fe l ipe Yur r i t a , c . p . 
D. Solero G a r c i a , c . p . 
D. F r u t o s Vivanco, c . p . 
D. Manuel d é l a P e ñ a N u ñ e z . c . b 
I). P e d r o d e Melchor , c . p . 
D. P e d r o Zorr i l la , c . p . 
D. J u a n Mart ínez P e r e d a , c . p 
D. Bonifacio C á r c a m o , c . p . 
D. F r a n c i s c o Gallo, c . p . au-
sente ( P o r q u e r a d e E b r o ) 
S i rv . D. A n d r é s L. y Pereda ,pb ' ro 
I). I ldefonso L l a r e n a . c a p p . 
D. Antonio R u e d a , c . b . 
D. Román Hornillo, c . b . 
D. Angel de P e r e d a , c . p . 
I). Simón Molinuevo, e . 
arr.—(6) Por el arr . será rur . de 1 
1 2 3 
ra C3 D o t a -
n3 
w c i ó n . 
3 7 3 4 0 0 
4 0 3 0 i i 0 
3 9 3 0 0 0 
7 5 3 0 0 0 
3 2 3 4 0 0 
3 8 3 3 0 0 
6 0 3 3 0 0 
3 4 3 0 0 0 
2 9 3 4 0 0 
3 1 
8 2 
6 0 3 0 0 0 
6 0 3 0 0 0 
2 9 3 3 0 0 
2 7 3 3 0 0 
de Ordejones. 
S S u : n í l Z j o . (Es t a f e t a . V i t a d o . 
6 8 0 R u r . d e 2 / 21 105 D. F r a n c i s c o H u m a y o r , c . b . 45 3 0 0 0 
6 8 0 R u r . d e l / 46 198 D. E u s t a q u i o González , c . p . 3 5 3 3 0 0 
7 0 0 R u r . d e 2 / 31 131 D. Cir íaco Gul i e r rez , c . b . 45 3 3 0 0 
900 id . 15 96 D. José Vivar y Or t ega , c . p . 36 3 0 0 0 
7 0 0 
16 7 2 
id. 27 1 1 3 D. Marcos Corra le jo , c . b . 6 8 3 0 0 0 
7 0 0 id. 43 1 8 3 D. Matías Caba l le ro , c . b . 70 3 0 0 0 
320 id . 20 7 5 D. Manuel Pe rez , c . p . a u s . , 
700 
( F u e n t e o d r a ) 35 3 0 0 0 
id . 3 3 117 S i rv ien te con res id . f. el c . p . 
320 
d e F u e n c a l í e s t e de P u e r t a 
id . 3 2 1 2 4 D. José Rodr íguez , c . p . 34 3 0 0 0 
7 0 0 id . 48 1 7 0 D. J u a n Bravo , c . b . 5 9 3 0 0 0 
900 id . 20 69 D. Ignacio Domingo, c . b . 48 3 0 0 0 
7 0 0 
2 3 81 
id . 2 5 1 0 4 D. J u a n C u e v a , c . b . 49 30Q0 
124 
DISTA 
á 
Burgos. 
NCIAS, 
á suPart 
Judicial. P A R R O Q U I A S . 
Casas y 
huertos 
rectorales. 
Leg ctos Leg.ctos 
Sania María 
Casa. Hto 
9 3 C. h . 
9 3 S. Juan Bautista C. h. 
8 2 Sta. Eulal ia V . y M. C. h . 
11 5 S. Pedro Apóstol ta. 
10 4 2 Sta. Eulalia V. y M. C. b. 
10 2 4 2 Sla .Leocadia V. y M. C. h. 
10 2 2 2 San Juan Bautista h. 
11 5 L a A s u n c i o n d e N . a S . a C. h . 
8 2 El Salvador h 
10 4 La Asunc . de N.a S.a h. 
10 4 S. Román M. lK 
9 4 S. Mamés Mártir b. 
8 3 S. Martin Obispo h. 
10 4 S. Cristóbal Mártir l i . 
10 4 S. Román Mártir 1). 
8 3 La Asunc . de N. a S." l i . 
8 4 Sla. Mar i na V. y M. h . 
8 2 S. Martin Obispo C. h. 
7 1 Santa Maria c . h . 
N.® PUEBLOS. 
1 3 Ordejon de Abajo 
14 Ordejon de Arr iba 
15 Palazuelos de Villadiego ( 8 ) 
16 Paul de Valdelueio (9) 
17 Pedresa de Arcel lares (10) 
18 Quin tanas de Valdel.0 y su 
un." Escuderos de Valdel." 
19 Renedo d é l a Esca le ra (11) 
20 Rioparaiso (12) 
21 Riva de Valdelueio (La) y 
su unida Valdelueio 
22 S. Mamés de AJbar 
23 S . Mir l in de H u m a d a (13) 
24 Solanas de Valdelueio y su 
unida Córrale jo (14)" 
25 Talamillo (15) ' 
2 6 Tea s a b e d o ( 1 6 ) 
27 Villavedon (17) 
28 ViIIusto (18) (1) P o r el a r r . será r u r . de 1.*—(2) Por el a r r . será de ent.—(3) (4) Por el arr-
de I.»—(9) ( 1 0 ) Se supr imen por el arr .—(11) Por el a r r . será r u r . de 1.a—(12) P° r 
serán ru r . de 1.«—(17) (18) Por el a r r . s e rán de ent . 
28. Arciprestazg0 
A R C I P R E S T E . . 1 ) . Gregorio Fe rnandez , c . b . de Cordovilla la Real . 
T E N I E N T E . . . . D . José Lázaro Zabala, c . b . de Villahan de Palenzuela . 
1 Cobos de Cerra to 
Cordovilla la Real 
Her re ra de Yaldecafias 
Moral (El) 
8 4 
11 2 
11 2 
10 2 
S. Román Márt i r 
LaAsunc ion d e N / S / 
Sla. Cecilia V. y M. 
y S. Miguel unidas 
El Salvador 
c . ll. 
c . li-
c . li. 
c . h. 
N.o 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
2 3 
2 4 
26 
2 7 
Culto. Categoría. Vecs. 
7 0 0 R u r . d e 2 . a 37 
700 R u r . d e 1. a 39 
700 R u r . d e 2.a 36 
220 id . 21 
220 id . 22 
1 0 0 0 En t rada 37 
23 
680 R u r . d e 2. a 30 
700 R u r . d e l . 1 22 
700 R u r . d e 2 / 16 
7 
700 R u r . d e l / 46 
680 R u r . d e 2.a 55 
900 id. 18 
19 
700 id. 41 
700 id. 43 
800 R u r . d e l . a 53 
800 id. 69 
147 
Almas. | CLERO. 
ID. Adrián Arnaiz, c . b . 
D. Franc isco Fernandez Te ran , 
e . a u s . (S. Felices de Sedaño) 
Sirviente con res . f. el c . p . de 
S. Fel ices de Sedaño 
D. Dionisio Millan, c . p . 
D. Juan Aparicio, c . b . 
D. José Sant idr ian , c . p . au s . , 
(Lodoso) 
S i rv . e l c . b .deArce l l a r e sde lTozo 
D. Constantino T e j a d a , e . 
D. Valentín Gul ier rez , c . p . 
D. Froi lan Hidalgo, c . p . 
D. Clemente Llanos, c . p . 
t). Pedro Garc ia , c . b . 
D. Pablo Burgos, c . p . 
1). Ramón Garcia , c . b . 
D. Clemente Barcena , c . p . 
I). Miguel Mata, c . p . 
I). Agapito Varona, c . p. 
1). Mateo Perez , c . b . 
serán r u r . de 1 . '—(5) Se supr imen por el arr .—(6) (7) (8) 
1 ftrr. s e r ¿ m r , j e 2.a—(13) Por el a r r . será de ent.—(14) 
125 
T3 «¡ Dota-
W ción. 
50 3 0 0 0 
27 3 0 0 0 
39 3 0 0 0 
56 3 0 0 0 
39 3 0 0 0 
25 3300 
37 3 0 0 0 
31 3 3 0 0 
41 3000 
44 3 3 0 0 
47 3 0 0 0 
44 3 0 0 0 
37 3 0 0 0 
34 3000 
56 3300 
53 3 3 0 0 
serán rnr. 
'or el arr. 
de Palenzuela. 
P a r t i d o ' j u d i c i a l . (1) ! Baltanás. ! Estafeta- • {^uuikma^l Puente. 
1000 E n t r a d a . 1 0 2 374 
1000 id. 119 457 
2000 2.° ase . 1 6 7 6 5 9 1 
700 R u r . d e 2. a 8 42 
D. Agapito Campo, c . b . 
D. Gregorio Fe rnandez , c . b . 
D. Anacleto Her re ro , c . b . 
. Pablo Prieto, b, e . 
rv iente el c . p . de Quintar 
del Puen te 
3 4 0 0 
3 4 0 0 
5500 
2000 
1250 
m 1 2 7 
PUEBLOS. 
6 
9 
10 11 
12 
1 3 
Olmos de Cerra to (2) 
Palenzuela 
Quintana del Puen te 
S .Cebr ian de Buena-Madre 
Ta bañera de Cerra to (3) 
Valbuena deRiop i sue rga (á ) 
Valdecafias 
Vilíahan de Palenzuela 
Villodrigo 
DISTANCIAS. 
á suPart 
Burgos 
Leg.dos 
11 
judicial. 
Leg. dos 
2 
P A B R O O U I A S . 
LaYisitacion d e N . ' S . 
S . JuanB.ySta .Eula l i a 
un idas 
L a l n v . de S .Es teban 
Sta .Jul iana Y. y M. 
S. Es teban proto-M. 
S. Martin Obispo 
1 2 S. Nicolás de Barí 
3 S. Andres Apostol 
4| S, Es teban p ro to -m. 
(1) Cordovilla, Et Moral, S. Cebrian, Valbuena y Villodrigo per tenecen al partido 
Casas y T3 « 
Dota-
clon. 
huertos 
rectorales. Culto^ Categoría. Vecs . Almas CLERO. s 
CasaTíltó 
D. Juan Bermejo , c . b . a u s . , 
(Santa Maria de Mercadilio) 
Sirviente el c . p . de Tabane ra 
de Cer ra to 
D. Antonio H e r r e r o , c . b . 
j 
5 252 R u r . d e 2 . a 5 24< 55 
5 3 
3 0 0 0 
5 5 0 0 
6 
i 
2400 
D. Nicolás Alvarez, coad j . p . , 
2 . ' a se . 3 2 3 1073 aus . (Castrillo de Solarana) 
Sirv.con res . f. de la coadjutor ía 
30 2200 
1 7 
o 
el b . de Peral de Arlanza 
c . h. 700 R u r . d e l . ' 45 227 D. Cecilio Martínez, c . p. 32 3 3 0 0 
c . O 9 
10 
l l 
12 
13 
700 R u r . d e 2 . ' 12 51 1). Hermógenes Benito, c . p. 36 3 0 0 0 
h. 748 l . e r a s e . 1 0 4 380 D. Isidoro Lope, c . p. 32 4500 
c . b. 8 0 0 id. 70 304 L). Eugenio Barrio, c . p . 33 4500 
1 0 0 0 Eu t r ada . 90 360 1). Ceferino Gut ierrez , c . b . 80 3 4 0 0 
2000 2." a se . 169 606 D. José Lázaro Zabala, c . b . 61 5 5 0 0 
c . h. 800 Ent rada 78 299 1). Eleuter io Diez, e . 26 3 3 0 0 
JU(3icialde Astudillo.—(2) Se supr ime por el arr .—(3) (4) Por el a r r . serán de e n t . 
29. Arciprestazgo i d e Reinosa. 
ARCIPRESTE.... L ic . D. Rafael González Peña , c . p . de Reinosa. 
T e n i e n t e D . Santiago Ruiz. b . de Reinosa. 
Provincia . . . 
Part ido judic ia l . 
Santander. 
Reinosa. [ 
8 
9 
10 
Abiada 
Argüeso 
Barr io de Reinosa (1) 
Camino 
Celada de los Calderones 
Celada de Marlantes (2) 
Cervatos 
E n t r a m b a s - a g u a s 
Espinilla y su anejo (3) 
Paracue l les 
Fombel l ida 
16 2 
16 2 
15 1 
15 2 
16 2 
13 2 
14 1 
16 2 
15 1 
13 2 
S. Cristóbal Mártir 
Santa Maria 
Sta. Jul iana V. y M. 
S. Miguel Arcánge l 
S. Román M. 
Santiago Apóstol 
S. Pedro Apóstol 
S. Andres Apóstol 
S. Cristóbal M. 
S. Andres Apóstol 
La Santa Cruz 
i 
9 
10 
800 
7 0 0 
700 
700 
700 
700 
800 
700 
900 
700 
En t r ada . 
R u r . d e l . ' 
id. 
R u r . d e 2 . ' 
R u r . d e l . " 
En t r ada , 
id. 
R u r . d e l . ' 
i d , 
id. 
65 
43 
26 
32 
32 
40 
61 
39 
J 8 
21 
275 
207 
121 
130 
146 
161 
230 
140 
75 
8 3 
149 
Es ta fe t a . . Reinosa, 
b . D. Segundo Palacios, c 
D. Manuel Isla, c . p. 
D. Victoriano Garcia , c . p . 
D. Tomas Bar redo , c . b . 
I). Nicolás Gut ier rez , e . 
I). F ranc i sco Hoyos, c . b . 
D. Hermenegi ldo Fe rnandez , c . 
can . y a re . honorar io 
D. Silvestre Susilla, c . p. 
D. Anselmo P e ñ a , c . p . 
Sirviente el c . p . 
Valdeprado 
de Hoyos d e 
3 4 0 0 
3 3 0 0 
3 3 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 4 0 0 
3 4 0 0 
3 3 0 0 
3 3 0 0 
1500 
128 
PUEPLOS. 
DISTA 
á 
Burgos. 
NCIAS. 
á suPart 
judicial 
Fontecha 
Lea dos Lea dos 
11 15 2 
12 Font ible (4) 15 1 
13 Fresno del Rio (5) 15 2 
14 Horna de E b r o 14 1 
15 Hoz de Abiada (La) 16 2 
16 Izara 15 1 
17 Lomba (La) (6) 16 2 
18 Matamorosa 14 2 
19 Mazandrero 16 2 
20 Miña (La) 15 2 
21 Naveda 15 1 
22 Nestares (7) 15 2 
23 Orinas 16 2 
24 Poblac. d e Campo-Suso (la) (8) 16 2 
25 Proaño 16 2 
26 Reinosa 15 
27 Requejo (9) 16 2 
28 Retortillo 15 2 
29 Salces 15 2 
30 Serna de Argüeso (La) 16 2 
31 Soto de Campó 16 2 
32 Suano (10) 15 1 
33 Villacantid 15 1 
34 Villaescusa de Solaloma 14 1 
3 5 Villar 16 2 
36 Volmir 15 2 
PARROQUIAS. 
S. Cipriano Obispo 
S. Félix Mártir 
S. José 
Stas. Justa y Rufina 
Santa Maria 
S. André s Apóstol 
Santo T o m a s Ap. 
S. Miguel Arcángel 
S. Lorenzo Mártir 
S t aXec i l i a Y. y M. 
S. P e l a y j Márt i r 
El Salvador 
S. Andrés Ap. 
S. Es teban Pro to-mr . 
S. Cipriano Obispo 
S. Sebast ian Mártir 
S. Pedro Apóstol 
Sania Maria 
S. Miguel Arcángel 
Jus to y S. Pas tor 
Pedro Ap. y Sta. 
Maria unidas 
a . Lucia V. y M. 
os. Justo y Pastor 
Cipriano Obispo 
(1) Por el a r r . será r u r . de 2 .a—(gjPor el a r r . 
de ent.—(10) Por el a r r . será r u r . de 1.» 
será r u r . de 1.a—(3) 
124 
11 
12 
13 
14 
IB 
16 
17 
18 
19 
20 
2 1 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3 0 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
será 
CuUo^ Categoría. Vees. Almas. 
700 Rur-.de 2.a 26 98 
700 id. 32 143 
700 id . 46 243 
7 0 0 id. 32 1 2 3 
700 R u r . d e l . ' 44 1 7 2 
800 E n t r a d a . 5 k 226 
700 I lur .de 2.a 32 120 
800 E n t r a d a . 70 296 
700 R u r . d e 1 / 24 132 
700 R u r . d e 2. a 15 82 
700 R u r . d e 1.a 47 188 
700 R u r . d e 2. a 42 170 
700 id. 28 104 
700 id . 12 54 
700 R u r . d e l . a 36 140 
f 
4000 Término 560 2 3 8 8 ] 
800 R u r . d e 1. a 71 
( 
312 
700 R u r . d e 2. a 20 84 
800 En t r ada 65 279 
700 R u r . d e 2.a 1 3 57 
800 E n t r a d a . 67 284 j 
700 R u r . d e 2 . a 43 206 
1000 En t r ada . 54 259 j 
700 R u r . d e 2 . a 24 128 
700 ftur.de 1." 42 161 
700 R u r . d e 2.a 30 1 4 4 
r u r . de 2.a-
CLERO. 
D. Gregorio Calderón, c . b . 
D, Antonio Pr imo Alzóla, c, p, 
D. Anselmo Ponce , c . p . 
D. Buenaven tu ra López, c . b . 
I). Manuel Barrio, c . p . 
I). José Gut ierrez , c . b . 
I). Juan lia bago, c . b . 
I). Hulino González, c. p. 
D. Pedro Sainz, c . p . 
D. Gregorio López, c . p. 
D. Antonio Diez, c . b . 
D. Segundo Rodríguez, c . p. 
D. Pedro Seco, c . p. 
D. Timoteo Yil laluenga, c . p. 
D. F lorencio Saiz, c . b . 
Lic. I) . Rafael González, c . p . 
D. Santiago Ruiz, b . 
D. Vicente Muñoz, coadj . p. 
D. Leandro Quintana , b . e . 
D. Eusebio Gut ierrez , capp . 
D. Ale jandro Peña , capp . 
D. José Diaz, c. p. 
Sirv. el c . b. de Horna de Ebro 
D. Xicenle García , c . b . 
D. Ramón Rodríguez, c . b . 
'D. Bonifacio Pe reda , c . b . 
D. Ramón Car r e r a , capp . 
ID. Angel Se rna , c. p . 
D. Tomás Alvarez, e . 
D. Santiago Gut ier rez , capp . 
D. Franc i sco de Celis, c . p . 
D. Angel Rodr íguez , c . b . 
D. Lorenzo Garc ía , c . b . 
-(4) (5) (6) (7) (8) P o r el a r r . serán r u r . de 1.a (9) Por el a r r . se rá 
430 
30. Arciprestazgo de Rio-Ubierna. 
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A R C I P R E S T E . . D. Remigio Busto, c . b , de Santa Maria de Riocerezo. 
D. Román Alonso, c . b . de Robredo Sobres i e r r a . 
D. Narciso Arroyo, c . p . de Quin tanaor tuño . T E N I E N T E S . . . 
Prov inc ia . . . . Burgos. \ í Quintanaortuño. 
[ E s t a f e t a . . ) Ubierna. 
Par t ido judic ia l . Burgos.) ( Quintanaortuño. 
r U E B L O S . 
DISTA 
a 
Burgos. 
NCIAS. 
A suPart 
judicial. P A R R O Q U I A S . 
Casas 
y huertos 
rectorales-
i Castrillo de Rucios 
Leg.dos Leo. dos Casa. UtO. : 
4 4 L a A s u n c i o n d e N / S . " ll. 
2 Celada de la Tor r e 2 2 Sla. Cristina V. y M. c . h . f 
3 Celadilla Sotobrin 2 1 2 1 S. Miguel Arcángel C. ll. 
4 Cobos de la Molina (1) 4 1 4 1 S. Torcua to Obispo c . I I . , 
5 Gredilla de la Polera 4 4 S. Mames Mártir C. h. 
6 Hontomín (2) 5 5 S. Lorenzo Mártir C. ll. 
7 Mata de Ubierna y su unida 4 3 4 3 S. Julián Obispo b. 
8 
Quintana-r io 4 3 4 3 La N a l i v . d e N l r a . S r a . 
Meigosa de Burgos 3 2 3 2 Santa Eulalia V. y M . h. 
9 Molina de Ubierna (La) 3 1 3 1 S. Román v El Sal -
10 
vador unidas C. b | 
Peñaorada 3 3 S. Es teban Proto-Mr. C. > t i ' -
11 Quin tanaor tuño (3) 2 2 S. Martin Obispo C. ll. 
1 2 Quintanil la Sobres ier ra (4) 5 5 S. Pedro Ap. ll. 
1 3 Raedo (Barrio deTobes) (5) 3 & 3 S. Andres Apostol c . bi 
14 Riocerezo (6) 2 1 2 1 S. Juan Bautista c . li. 
1 5 Id. (7) 2 1 2 1 Santa Maria c . li. 
16 Rioseras (8) 2 1 2 1 S. Sa turn ino M 
17 Robredo de Temiño (9) 3 3 Sania Maria ii. 
18 Robredo Sobres ie r ra (10) 4 2 4 2 Santa Eulal ia V . y M . ii. 
1 9 S. Martin de Ubierna (11) 3 1 3 1 S. Martin Obispo c. 
20 Sotopalacios (12) 2 2 N t r a . S r a . d e Acorro y 
S. Martin unidas i). L 
21 Temiño y 3 1 3 1 S. Pablo Ap . y H su bar r io (13) 3 1 3 1 S. Pedro Ap. un idas c . 
22 Tobes (14) 3 2 3 2 S. Miguel Arcángel c . ll. 
2 3 Ubierna 3 3 S. Juan Bautis ta c . b-
2 4 Villalvilla Sobres ie r ra 4 4 Sla . Centola Y. y M. ll. 
N.o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
Culto. Categor ía . 
700 
900 
700 
800 
800 
320 
680 
320 
1000 
700 
220 
680 
1000 
1000 
680 
1320 
680 
R u r , d e 2 . " 
R u r . d e l . " 
Ent rada 
R u r . d e 2.* 
id. 
l . e r a se . 
R u r . d e 2." 
id. 
id. 
id. 
1 . e r a se . 
id. 
R u r . d e 2 . " 
R u r . d e l . " 
R u r . d e 2." 
2.° a s e . 
R u r . d e 2 / 
id. 
id . 
1 . e r a se . 
En t r ada . 
R u r . d e S . " 
2.° a se . 
Rur.deS!." 
V e c s . 
44 
60 
36 
16 
110 
11 
10 
30 
28 
35 
62 
98 
13 
51 
37 
112 
41 
17 
25 
68 
29 
57 
110 
14 
A l m a s C L E R O . 
91 
188 
265 
140 
67 
416 
50 
40 
117 
120 
156 
D. Franc i sco H e r r e r a , c . p . 
^'D. Manuel Ibeas , c . b . imp. 
/ D . Lesmes Lucio, coad j . 
D. Agapito Gut ier rez , c . b . 
D. Bartolomé Ruiz, c . p. 
D. José Mar roquín, c . p . 
D. Franc i sco Calvo, c . b . 
1). Félix Güemes , c . b . 
Si rv . con res id . fija el c . p, 
Barr iosuso de Medina 
D. Román Ort iz , c . p . 
403 
48 
214 
1 5 8 
449 
163 
71 
102 
3 1 4 
80 
92 
2 1 5 
4 2 3 
de 
D. Gregorio del Alamo, c . p . 
I). Narciso Arroyo , c . p . 
D. Nemesio Recá , c . p . 
D. Jul ián Mart ínez, c . b . 
D. Marcos Gómez, c . p. 
D. Remigio Busto, c . b . 
D. Gerónimo Fernandez , c . p . 
D. Hila rio Gallo, c . p. 
D. Román Alonso, c . b . 
D. Justo Arce , c . p . 
D. José Saiz, c . b . 
D. Jul ián Güemes , c . b . 
D. Fe rmín Martínez, c . p. 
D. Tiburc io Cámara , c . b . 
F e r n a n d o Diez, c . b . au s . , 
fi« ( (Burgos) 
j Sirviente el c . p . de Gredilla de 
( la Polera 
n=¡ « T3 Dota-
ción. 
38 3 0 0 0 
68 4500 
24 
70 3 4 0 0 
34 3 0 0 0 
28 3000 
43 4 5 0 0 
54 3 0 0 0 
29 3 0 0 0 
33 3 0 0 0 
30 4 5 0 0 
33 4500 
54 3 0 0 0 
31 3300 
57 3 3 0 0 
37 5 5 0 0 
40 3 0 0 0 
53 3 3 0 0 
38 3 0 0 0 
64 4500 
54 3 4 0 0 
55 3 0 0 0 
41 5500 
78 3 3 0 0 
t 
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T U E B L O S . 
DISTANCIAS. 
P A R R O Q U I A S . 
Casa? 
y huerto* 
rectorales. 
X 
a 
Burgos. 
A suPart 
judicial. 
Leg. clos 
2 
2 1 
2 
Vil lanuevaRio-Ubierna (15) 
Villaverde Peñaorada (16) 
Id . (17) 
Leg.clos 
2 
2 1 
2 
S. Juan Bautista 
S. Mart in O b . 
Sant iago Apóstol 
Casa. /lio-
c. h 
h. 
h. 
(1) Por el a r r . será ru r . de 1 .a—(2) (3) (4) Por el a r r . serán de ent.—(5) Se sup. 
ent.—(9) Por el arr . será ru r . de 1.a—(10) (11) Se supr imen . - (12) Por e¡ ar r . será 
de Briviesca.—(1 h) (15) Por el a r r . serán de ent.—(ltí; Se suprime.—(17) Por el 
51- Arciprestazgo 
I D . Franc isco de la F u e n t e , c . b . de Salinillas de Bureva . 
ARCIPRESTES.) d M a n u e l C a b a j l e r 0 5 c > ij. d e C a s t i ] d e Peones . 
TENIENTE.... D. Rafael Diaz, c . b . de Carcedo de Bureva . 
1 Abajas (1) 6 2 5 Sta . Maria la Mayor 
2 Arconada 6 4 Sta . Eulal ia V. y M. 
8 Barcena de Bureva 6 4 S. Julián ySta.Basil isa c . 
4 Buezo y su ayuda 7 1 S. Millan Abad c . 
Santa Casilda 7 1 
5 Cabor redondo 4 3 El Pa t roc . de N. a S.a 
6 Carcedo de Bureva 6 3 Sta . Eulal ia V. y M. 
7 Castil de Lences 7 4 Sta . Maria 
8 Castil de Peones 5 1 S. Ped ro Apóslol 
9 Galbar ros 5 2 L a N a t i v . d e N t r a . S r a . 
10 Lences (2) 7 3 Sta . Eugen ia V. y M. c. 
1 1 Lermilla 5 4 S. Es teban pro to-mr . 
12 Monasterio de Rodilla y 4 3 Sta. Maria Magdalena 
su ayuda Santa Marina 
153 
Culto. Categoría. Vecs. Almas. CLERO. 
CO ta W 
Dota-
ción. 
800 R u r . d e l / 56 2 4 4 D Domingo Gulierrez , c . p. 34 3300 
320 R u r . d e 2 . ' 35 140 D Martin Fernandez , c . p. 40 3 0 0 0 
í D Casimiro Martínez, c . b . 63 3 3 0 0 
680 id. 42 176 D Antonino Alonso, c . b . j . de ( Lermil la . 
por el arr.—(6) Por el a r r . será de ent.—(7) Se suprime.—(8) Por el a r r . será de 
de ent.—(13) Este barrio y su iglesia pertenecen á la jurisdicción del Arcedianato 
a r r . será de ent. 
de Rojas 
Provincia Burgos. 
Part ido judic ia l . 
\ (Briviesca. 
\ Es ta fe ta . . Est. de Sta. Olalla. 
Briviesca. ) (Briviesca. 
1 800 R u r . d e l . 3 56 
2 700 R u r . d e 2 . " 23 
3 700 id. 20 
4 7 0 0 id. 16 
5 700 id. 19 
6 700 R u r . d e l . " 44 
7 700 id. 50 
8 1 5 0 0 l . e r a se . 130 
9 700 R u r . d e 2 . a 29 
10 800 R u r . d e l . " 69 
11 700 R u r . d e 2.a 31 
12 2400 Ascenso 178 
70 
D. Buenaven tu ra Gómez, c . p . 
1). Serapio Fe rnandez , c . p . 
I). José Huidobro , c , p. 
Sirviente el c . b . de Quintanil la 
de Rojas 
Sirviente con res idencia fija el 
c . p. de Movilla 
D. Edua rdo Yesga, capp . ( b . d e 
Vileña) 
D. Gregorio Ruiz, c . p . 
D. Rafael Diaz, c . b . 
D. Severiano Calvóle. (c.p. de Arnedo) 
D. Manuel Cabal lero, c . b . 
D. Segundo Caño, c . b . 
D. F e r n a n d o González, c . b . 
( D . José Por tugal , c . p . , aus . , 
1 2 0 ] (Nebreda) 
( D . Santos Alonso, s i rv . 
270 ID. Miguel Garc ia , c . b . 
/ S i r v . el c . p . de Valdearnedo 
118^ 0 . Antonino Alonso, c . b . j . a u s . 
i (Vil laverde Peñaorada) 
600 j D. Venancio Reca , coadj . p . y e . 
2 5 0 ) D. Franc i sco Garcia , coadj . e . 
61 
70 
186 
268 
516 
132 
13 
14 
1 5 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
27 
28 
29 
P U E B L O S . 
Piedrahi ta de J u a r r o s 
Piérnigas (3) 
Pradanos de Bureva 
Quin tana de Bureva y su 
anejo Quintanasuso (4) 
Qu in tana r ruz 
Quin tanaur r i a 
Quin tanavides 
Quintanilla de Rojas (5) 
Revillagodos 
Rojas 
Rublacedo de Aba jo 
Rub lacedo de Ar r iba 
Salinillas de Bureva 
S . P e d r o de la Hoz y su an.° 
Ahedo de Bureva 
Sla. Maria del Invierno 
Sla . Olalla de Bureva 
Valdearnedo 
DISTANCIAS. 
á 
Burgos. 
á suPart 
judicial. 
Ley clos 
4 
6 2 
6 
2 
Leg dos. 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
P A R R O Q U I A S . 
Sta .Leocadia V, y M. 
S. Cosme y S .Damian 
La A s u n . d e N t r a .S ra . 
S .Jul ianySla .Basi l i sa 
S . Martin Obispo 
Sta .Leocadia Y. y M. 
S. Adr ián Mártir 
La Asunc . de N.* S." 
La A s u n c . de N." S.V 
S. Es teban Proto-Mr. 
S. Andrés Apóstol 
S. Andrés Apóstol 
La Santa Cruz 
S ta .Eugen ia V. y M. 
LaAsuncion d e N / S . ' 
S. Martin Obispo 
LaAsuncion d e N . ' S . 1 
Sta. Eulalia Y. v M.l 
La Nat iv .de Nta. "Sra. 
Casas y 
huertos 
rectorales, 
Casa. Uto. 
c. h. 
c . h. 
b. 
c . 
c . 1 
(1) (2) (3) (4) P o r e l a r r . s e r á n d e e n t — ( 5 ) P o r e l a r r . s e r á r u r . d e 1.» 
32. Arciprestazgo 
A R C I P R E S T E . . . 
TENIENTE 
1). Victoriano Fe rnandez , c . b . de Huer ta de Ar r iba . 
D. Pedro de Pera i t a , c . b . de Vallegimeno. 
Ahedo de la Sierra 
Arroyo de la Sierra (1) 
Barbadi l lo de Her r e ro s (2) 
Barbadil lo del Mercado 
Barbadil lo del Pez (3) 
Bezares de Yaldelaguna 
Castrovido (4) 
8 2 1 S. Es téban pro to-mr . c . 
9 2 1 S. Jul ián Obispo c . 
9 2 4 La Visit. de N t ra .S ra . 
8 1 S. Ped ro Apóstol 
9 3 El Sa lvador . c . 
10 4 Sta. Lucia V. y M. 
9 2 2 S. Martin Obispo c , 
153 
Culto. Categoría. Vecs. Almas. CLERO. 
T3 
ca 
Tí W 
Dota-
ción. 
700 R u r . d e 1.a 40 158 D. Ambrosio Or tega , c . p . 36 3 3 0 0 
8 0 0 id. 61 227 D. Dimas Untoria, c . p. 32 3300 
1500 2." ase . 141 526 D. Blas Argomaniz , c . b . 64 5500 
1000 R u r . d e 1.a 60 230 D. Lorenzo Fe rnandez , c . tr. 65 3 3 0 0 
700 Rur .de 2.a 30 114 D. Eusebio Diez, c . b . 60 3300 
700 R u r . d e 1.11 30 116 D. Mauricio Tuvi l le ja , c . p . 43 3300 
2000 Ascenso 180 700 D. Lucas Saez, c . b . 60 5 5 0 0 
680 Rur .de 2. a 20 77 D. Miguel Calvo, c . b . 55 3 3 0 0 
700 id. 3 2 140 L). Pedro Castro, c . b . 61 3 3 0 0 
800 En t rada . 80 300 D. Apolinar Garcia , e . 31 3300 
800 id. 61 224 D. Yictor Soto, e. 28 3 3 0 0 
700 R u r . d e 2.a 30 120 j D. Celestino Saez, c . b . 
D . A n t o n i n o N u ñ e z , c a p . ( H u e l g a s ) 
78 3 0 0 0 
700 R u r . d e 1 / 3 9 136 D. Franc i sco de la F u e n t e , c . b . 71 3300 
9 0 0 R u r . d e 2.a 17 68 D. Ciríaco Santa Olalla, c . p . 41 3 0 0 0 
8 40 
800 En t r ada . 7 9 2 6 4 D. José Alonso, c . b . 54 3 4 0 0 
800 id. 60 242 D. Tomas Segura , e . 3 0 3300 
700 R u r . d e 2 . * 11 41 D. Modesto Saiz, c. p . 41 3000 
de Salas de los Infames. 
ParÜdTjudic ia l , fe fe Infantes.} de los Infantes. 
1 700 R u r . d e l . " 48 184 D. Calisto González, e. 32 3 0 0 0 
2 7 0 0 id. 34 116 D. Nicolás Oyuelos , c . p . 36 3 3 0 0 3 1500 E n t r a d a . 1 5 3 601 I). Julián Saiz, c . b . 52 3 4 0 0 4 1500 Ascenso 140 616 Si rv . con res . f. el c . b . de Bezares 1 6 5 0 
t» 
1500 
( D. Franc i sco Cardero , c . b . 63 3 4 0 0 
En t r ada . 190 7 0 3 ' D. Roque Cardero , c . p . de Villo-( ruevo 
/ D. Ambrosio Peña, c . b . au s . , 
6 700 R u r . d e 2.a 26 96 (Barbadillo del Mercado) Sirviente el c . b . de Monler ru-
60 3 0 0 0 
i-i 
7 0 0 
( bio de la Sierra 7 En t rada . 48 187 I). Isidoro S. Román , c . p . 41 3 4 0 0 
136 
8 
9 
1 0 
11 12 
1 3 
14 
l o 
16 
1 7 
18 
1 9 
20 
21 
22 
2 3 
DISTANCIAS. 
PUEBLOS. á Burgos. 
á suPart 
judicial. 
Hoyue los de la S ie r ra (5) 
Lea. dos Lea. clos 
10 2 
H u e r t a de A b a j o 10 3 
H u e r t a de A r r i b a (6) 11 4 
Monaster io de la S ie r r a 11 2 
Monte r rub io de la S ie r r a 11 4 
Neila 13 6 
Q u i n t a n a r de la S ie r ra 13 4 
Quintani l la d e Urri l la 9 2 2 3 
Revilla (La) 8 2 1 
R iocabado 9 4 
Salas de Jos In fan tes (7) 9 
Idem. 9 
T e r r a z a s 10 1 
To lbaños d e A b a j o 10 2 4 
To lbaños de A r r i b a (8) 12 5 
Val legimeno 9 2 M 3 
PARROQUIAS. 
S. Es teban p r o t o - m . 
Sta . Cris t ina Y, y M. 
S. Mart in Obispo 
S . P e d r o A p . 
S. J u a n Baut i s ta 
S . t a M . \ S.Miguel u n . s 
S. Cris tóbal Márt i r 
S. Mart in Obispo 
Nt ra . S ra , de la Vega 
S ta . Coloma V. v M . 
Sta . Cecilia V. y M. 
Santa Mar ia 
Sta . E u g e n i a V . y M. 
S . Q u i r i c o y S ta . Ju l i t a 
S . J u a n Baut is ta 
S . Mart in Obispo 
Casas y 
huertos 
rectorales. 
Casa. Uto 
c. h . 
c . h . 
c . h . 
c . h . 
h . 
h . 
N.o '—, 
8 
9 
L i d 
11 
12 
13 
b . 14 
c . b . 15 
16 
c . h . 
17 
18 
h. 19 
c . h . 
h . 
20 
21 
22 
h. ; 23 
137 
Culto. Categoría. Vecs. 
8 0 0 R u r . de 1 . a 60 
8 0 0 E n t r a d a . 52 
1 5 0 0 id . 1 4 7 
8 0 0 id . 70 
1 0 0 0 id . 74 
1 5 0 0 Ase . 2 1 3 
2 4 0 0 l . e r a se . 3 2 4 
7 0 0 R u r . d e 2 . a 28 
8 0 0 E n t r a d a . 70 
1 0 0 0 id . 96 
6 8 0 id. 1 0 0 
2820 T é r m i n o . 1 4 0 
7 0 0 R u r . d e 2." 34 
7 0 0 l l n r . d e 1 .a 44 
8 0 0 id. 70 
8 0 0 E n t r a d a 72 
(1) Por el a r r . será r u r . de 2.a—(2) (3) Por el a r r . serán de ase.—(4) Por el arr. 
par roquia , que debia supr imirse , quedará subsistente por haberlo obtenido los 
la misma forma que se hallaba antes del arreglo.—(8) Por el a r r . será de ent . 
Almas CLERO. 
1 2 2 3 D. Manuel Martin Lozano, c . p . 
D. Ale jandro Herna iz , c . b . 
f l ) . Faus to Garc ía , p b r o . (Paul ) 
5 2 5 D.Vic tor iano F e r n a n d e z , c . b . 
3 2 0 D. Claudio Gómez , c . p . 
3 0 0 D. Manuel San Mart in , c . b . 
8 1 6 D. F r a n c . 9 M i r a n d a , c o a d j . p . y e . 
(1). Mar iano Luc io , c . b . 
1 2 3 8 D. Manuel Mateó, c . b . 
D. Sant iago Ruiz , c o a d j . p 
I). Is idoro C a m a r e r o , c . p . 
Si rv ien te con res . f. el c . p . de 
T a g a r r o s a . 
D. Nicanor Arna iz , c . b . 
D. Ped ro González , c . p . 
H ) . J u a n Calvo, c . I). 
6 3 0 j D . Atanasio H o y u e l o s , c . b . a u s 
( P a n c o r b o ) 
D. Anas tas io Velasco , c . p. 
D. Domingo C a r d e r o , c . p . 
D. Bruno Valenc iaga , c . p . 
D. P e d r o de Pe ra i t a , c . b . 
106 
279 
3 2 1 
4 0 0 
136 
1 7 0 
2 4 8 
3 2 1 
<T=J es T3 Dota-
E. ción: 
57 3 3 0 0 
70 3 4 0 0 
41 
70 3 4 0 0 
54 3 4 0 0 
58 3 4 0 0 
35 3 3 4 0 
67 4 5 0 0 
55 1 5 7 5 
31 2 2 0 0 
3 5 3 0 0 0 
3 0 0 
58 3 4 0 0 
38 3 4 0 0 
51 7 0 0 0 
57 
3 6 3 0 0 0 
36 3 3 0 0 
40 3 3 0 0 
58 3 4 0 0 
1 , a T- ( 5 ) P o r e l a r r - s e r í* de ent.—(6) Por el a r r . será de ase.—(7) Esta 
» ^ s a condicion de sufragar los mayores gastos que exige su conservación en 
55. Arciprestazgo ( ' e Santa Cruz. 
ARCIPRESTE.. D . P e d r o C u a d r a o , c . c a n . d e S . Mart in d e El ínes . 
TENIENTE... . D . Bar to lomé G a r c í a , c . p . de Pol ien tes . 
P rov inc ia . 
Pa r t ido jud ic ia l . 
Santander, i p f Reinosa. 
Reinosa. iLSiare^ Poiiente5. 
1 Alien del Hoyo 1 3 2 4 2 S ta . Mar ina V. y M. c . li-
2 Aran l iones 1 2 5 S . Vicente Már t i r c . li-
3 Ar royue lo s y su a n e j o 11 2 6 Sla . Catal ina V. y M. c . li. 
Vi l iaverde del I to (1) 11 2 6 S . C o s m e y S. Damian 
4 Bustillo del Monte 1 3 4 S . Martin Obispo li. 
5 Campo de E b r o 11 2 5 2 S. Millan Abad h. 
6 Ce jancas 1 2 2 5 S. Miguel Arcánge l c . li-
7 Esp inosa de Bricia 1 2 2 6 |La Asunción de N . a S . a c . li.i 
7 0 0 
700 
1000 
800 
700 
700 
800 
R u r . d e 2 . 
id. 
id. 
E n t r a d a . 
R u r . d e 2. 
id. 
E n t r a d a . 
30 105 
31! 116 
88 
1 0 4 I D . 
2 5 2 D. 
Dámaso Cues ta , c . b . 
Ped ro Alonso, c . b . . 
Jus to F e r n a n d e z , e. 
Gregor io Gu t i e r r ez , c 
Ambros io Gil, c . b . 
P- 38 3 0 0 0 
42 3 0 0 0 
55 3 0 0 0 
27 3 3 0 0 
b. 46 3 0 0 0 
62 3 0 0 0 
P- 4 3 3 4 0 0 
132 
I M P U E B L O S . 
DISTA 
a 
Burgos. 
NCIAS. 
S su Part 
judicial. 
Lea dos Leg. dos 
8 Loma-Somera 13 2 3 2 
9 Montecillo de Ebro (2) 11 2 5 2 
10 Poblacion de Abajo 12 2 5 2 
11 Poblacion de Arr iba (3) 13 2 4 2 
12 Polientes 11 2 5 2 
13 Puente del Valle (La) (4) 11 2 5 
14 Quin ta ñas-Olmo 12 2 4 2 
15 Quintanil la de An (5) 11 2 5 2 
16 Quintanil la de Rucandio 13 2 5 
17 Rebollar 11 2 5 2 
18 Renedo de Bricia y su an.° 13 5 2 
Vallosera 
19 Repudio 12 6 
20 Riopanero (6) 12 2 5 
21 Rocamundo (7) 11 1 5 2 
22 Ruana les 13 4 2 
23 Ruar re ro ysu an .°Cadalso(8) 11 2 5 2 
24 Rucandio de Bricia (9) 13 5 
25 Ruijas 11 2 5 2 
26 Salcedo (10) 12 • 5 
27 S. Martin de Elines 11 2 6 
28 Sla .Maria de l i to y su unida 12 6 
Presi l las (11) " 12 
29 Serna de Ebro (La) (12) 13 2 4 2 
30 Sobrepenil la 12 5 2 
31 Sobrepeña de E b r o (13) 11 5 2 
32 Solo de Rucandio (14) 13 5 
33 Villaescusa de Ebro 11 2 6 2 
34 Villota de Elines y s u unida 11 2 6 
Arenil las de Ebro (15) 11 2 6 
P A R R O Q U I A S . 
S. Vicente Mártir 
La Conc.de Nt ra .S ra . 
S. Pelavo Márt i r 
S ta .Mar ia Magdalena 
S. Cristóbal Mártir 
S. Vicente Mártir 
La Concep . d e N . a S.a 
S. Miguel Arcángel 
Santa Maria 
S. Vicente M. 
S. Miguel Arcángel 
Id . 
La Concep. d e N . a S . a 
S. Andres Apóstol 
La Santa Cruz 
L a A s u n . d e Nt ra .S ra . 
Sla. Cecilia V . y M . 
S. Ped ro ad vine . 
S. Andres Apóstol 
S. Martin Obispo 
Sania Maria 
La A s u n c i o n d e N . ' S . ' 
S.Dionisio Obispo. 
S. Martin Obispo. 
Sta . Jul iana V. y M. 
Sla. María 
S la . Marina V. y M. 
Casas y 
huertos 
rec torá is 
153 
N.o 
Casa. 
C. 
C. 
¡ j s 
C. 
C. 
c . 
ll 
c . ll 
ll 
h 
h 
c . 
c . 
c . ll 
C. ll 
ll 
ll 
c . ll 
ll 
h 
h 
c . ll 
c. ll 
c. ll 
La Concep. d e N . ' S . 1 
La Asunc . de N.a S . ' 
i 
(1) Por el a r r . será de ent.—(2) Se suprime.—(3) Por el a r r . será r u r . de r w 
será de ent.—(9) Se suprime.—(tOj Por el a r r . será de ent.—(11) El anejo Vv^ J 
a r r . será r u r . de 1.a—(13) Se suprime.—(14) Por el a r r . será de e n t . - ( 1 5 ) 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
1 9 
20 
.21 
.ag 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3 0 
3 1 
32 
3 3 
34 
Cul t^ Categoría. Vecs. 
700 R u r . d e l . ' 40 
264 R u r . d e 2 . ' 14 
700 R u r . d e l . * 42 
700 R u r . d e 2.a 41 
8 0 0 En t rada . 70 
800 R u r . d e 2 . ' 60 
700 id. 18 
636 id. 24 
800 En t rada . 66 
700 R u r . d e l . ' 36 
8 0 0 Ent rada 6 0 
700 
4 
R u r . d e 2 . ' 25 
700 id. 43 
700 En t rada 51 
700 R u r . d e l . " 48 
8 0 0 R u r . d e 2." 61 
364 id. 31 
700 id. 25 
800 R u r . d e l . ' 62 
800 En t r ada . 100 
900 R u r . d e 2 . ' 15 
700 
14 
id . 40 
636 id . 15 
264 id . 21 
636 id. 35 
700 R u r . d e l . ' 52 
900 R u r . de 2 . ' 31 
21 
Almas, 
163 
70 
160 
1 6 4 
300 
218 
102 
108 
275 
160 
224 
16 
93 
170 
197 
190 
226 
1 2 4 
1 1 5 j 
260 
396 
62 
70 
1 4 7 
78 
96 
154 
219 
1 1 3 
89 
CLERO. 
ÍD 
D. Manuel Zorrilla, c . p. 
Marcelino Mendieta, c . p . , 
a u s . , (Arroyuelo) 
S i rv . el c . b . de Sobrepenil la 
D. Francisco Barrio, c . p. 
D. Tomas Líñero , c . b . 
D. Bartolomé Garc ia , c . p . 
D. Franc isco Postigo, c . p. 
I). Felipe Hernando , c . p. 
D. Pedro López Garcia , c. p. 
D. Fermín Montejo, c . b . 
D. Dionisio Peña , c . b . 
D. Félix Gómez Garc ia , c . p. 
c. 
P-
c . p. 
D. Santos Cosío, c . p. 
D. F ranc i sco Rodríguez, 
I). Victoriano Garc ia , c. 
D. Fabian López, c . b . 
D. Franc i sco Gil Peña , 
D. Pedro del Rio, c . p . 
I). Enr ique López, c . p . 
S i rv . el c . p. de Rocamundo 
D. Agustín Allende, c . p . 
D. Pedro Cuadrao , e . can . 
D. Agapito Cuesta, c . b. 
D. Meliton Garcia , c . b . 
D. Sanios Fe rnandez , c. b . 
D. Bartolomé Cuesta , c . p. 
D. Agustín Peña , c . p . 
Sirviente el c . p . de Repudio. 
Sirv . con res id . f. el c . p. de 
Bañuelos del R u d r o n . 
D. Nicolás Martínez, c . p . 
X3 « Dota-rO W ción. 
32 3 3 0 0 
32 3 0 0 0 
29 3 3 0 0 
54 3 0 0 0 
57 3400 
56 3 0 0 0 
38 3 0 0 0 
39 3 0 0 0 
56 3 4 0 0 
63 3 3 0 0 
30 3 4 0 0 
36 3 0 0 0 
67 3 0 0 0 
37 3 4 0 0 
68 3300 
54 3000 
35 3 0 0 0 
37 3 0 0 0 
34 3 3 0 0 
63 3 4 0 0 
47 3 0 0 0 
43 3 0 0 0 
47 3 0 0 0 
33 3 0 0 0 
40 3 0 0 0 
1500 
38 3 0 0 0 
«V* ICIlPpí» á . . * ' V"/ \ ' / w- ^
1
 «• • • cviuii IUI. UVJ , . JTUl OI a IT. 
será r L P r o 7 m C i a d e B u r S° s > partido judicial de Villarcayo.—(12) Por el * ° i ur. ue i ,a 
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54. Arciprestazgo di Santivañez Zarzaguda. 
471 
ARCIPRESTE.. D. Angel Maria Mart ínez, c . b . de l íos. 
TEJIENTES... j í ¡ - £ ? l i c i a , n o ¡ í ° f , n > ' . c - b - J- ^ Viilorejo. I D . r l o r e n t i n Díaz Ubie rna , c . b . de H u é r m e c e s . 
J¡> 
1 
2 
3 
4 
Tí 
PUEBLOS. 
6 
7 
8 
í) 
10 
11 
12 
1 3 
14 
1 5 
1 6 
1 7 
18 
1 9 
20 
21 
22 
AbeiJanosas del P á r a m o 
Celadas del P á r a m o ( L a s ) f l ) 
Id . (2) 
Esp inosa de S . Bar to lomé 
H o r m a z a s (Barr ios de la 
P a r l e v Solano) (3) 
Id. (Barr io de Boreos) (4) 
H u é r m e c e s (5) 
Lodoso 
Mansilla de Burgos (6) 
Miñón de Sanl ivañez 
Nuez de Aba jo (La) 
Quintani l la Pedro-A ba rea 
He bol ledas (Las) 
Ros 
Huyales del P á r a m o 
S. Pan ta leon del P á r a m o 
S . P e d r o Samue l 
San l ivañez de Za rzaguda 
Sus inos 
T reme l lo s (Los) 
Viilorejo 
Zumel 
DISTANCIAS. 
Burgos 
Ley. dos 
4 
3 
3 
K 
á suPart 
judicial 
Ley dos, 
' 2 
2 
2 
-2 
PARROQUIAS. 
La s : 
2 
A s u n c . d e N. 
Id . 
La I n v . de S . E s t e b a n 
S . Millan A b a d . 
S. Pe layo Mr . y San 
P e d r o A p . un ida s . 
Sant iago Apóstol 
S, J u a n Baut is ta 
S. Cris tóbal Márt i r 
S. Mart in Obispo 
S. P e d r o Apóstol 
S . Vicente M. 
Id . 
S. Juan Baut is ta 
S. R o m á n M. 
S . Jus to y S . Pas tor 
S . P a n t a l e o n Már t i r I 
S . P e d r o Adv incu la 
(1) So suprime.—(2) Por el a r r . será de ent. 
el a r r . serán, de ent . 
S. Nicolás de Bar i 
S . V icen te Már t i r 
La Nat ivid . de N.a S. a 
La A s u n c . de N,a S . a 
I d . 
-(3) Por el a r r . será de as 
i 'ovincia Burgos., (Ubierna. 
p . .Estafeta. . <! Villanueva Argano. 
i a r t i d o jud ic ia l . . Burgos.) (Ubierna. 
Casas y 
huertos 
rectorales 
Casa, ¡no-
li. 
C. 
c . 
c . 
c . 
c . 
c . 
c . 
c . 
c . 
c . 
c . 
c . 
c . 
c. 
I), 
h. 
b. 
h. 
b. 
b . 
b . 
h . 
h. 
h . 
b . 
b. 
h. 
b. 
h. 
h-
•N.o 
M Í 
9 
10 
i l l 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
Culto. 
1000 
800 
800 
7 0 0 
800 
7 0 0 
800 
800 
7 0 0 
7 0 0 
800 
2 4 0 0 
800 
800 
800 
800 
Categoría. 
E n t r a d a . 
R u r . d e 2: 
¡d. 
id . 
R u r . d e 1.' 
R u r . d e 2 . ' 
l . e r a se . 
E n t r a d a . 
1 . e r a se . 
B u r . d e 2 / 
E n t r a d a 
R u r . d e 2 / 
E n t r a d a , 
id . 
R u r . d e 2 . 
id . 
E n t r a d a . 
2." a s e . 
E n t r a d a , 
id. 
id . 
id . 
Vecs. 
1 9 
3 5 
10 
62 
38 
37 
1 0 7 
61 
58 
2 7 
74 
31 
5 3 
88 
26 
18 
60 
241 
9 5 
65 
85 
56 
Almas. CLERO. 
2 8 7 
6 4 
1 4 4 
60 
210 
1 Í 1 
1 3 1 
4.22 
2 4 4 
218 
1 1 5 
3 2 4 
1 1 3 
1 9 6 
3 2 7 
96 
6 3 
930 
3 4 2 
242 
D. Apol inar Varona , c . b . 
D. Pablo Apar ic io , c . b . 
D. Miguel Gómez , c . b . 
D. Román Mar t ínez , c . b . 
D. F r u t o s Calzada , c . p . 
D. F ranc i sco Cues ta , c . b . 
I). F lo ren t in Diaz U b i e r n a , c . b. 
S i rv . con res id . lija el c . p . de 
Pedrosa de Arce l l a r e s . 
D. Sa lvador Delgado, c . b . 
D. Victor iano Miñón, c . p . 
D. Lorenzo Mart ínez Olmo, e . 
D. E s t e b a n Gul ie r rez , c . b . 
I). F r a n c i s c o Mansil la , c . b . 
D. Angel Maria Mar t ínez , c . b . 
D. Lesmes González, c . b . 
D. Ignac io González , c . p . 
/ D . A n d r é s del Val, o. 
2 4 2 ' D • t e o M a r e o s , b . a u s . ( B u r g o s ) 
""/D. Vicente Sado rn i l , b . Diac . 
a u s . (Marmél la r de A r r i b a . ) 
D. Fe l ic iano Ruiz , c . p . 
D. Sant iago Alvarez , b . 
D. T o m a s Vi l l anueva , c . p . 
D. Calisto F e r n a n d e z , e . 
3 4 6 J ° s e Angulo , e . . 
IX Fel ic iano Rodr igo , c, b . j . 
241 |D. Victor iano de la Igles ia , c . p . 
78 
3 9 
29 
54 
58 
69 
51 
45 
28 
51 
66 
3 5 
64 
30 
3 0 
2 5 
64 
37 
Dota-
ción. 
3 4 0 0 
3 3 0 0 
3 3 0 0 
3 0 0 0 
3 3 0 0 
3 0 0 0 
4 5 0 0 
1 6 5 0 
4 5 0 0 
3 0 0 0 
3 3 0 0 
3 3 0 0 
3 4 0 0 
3 4 0 0 
3 3 0 0 
3 0 0 0 
3 3 0 0 
2 1 3 7 
1068 
5 5 0 0 
2 9 2 2 
3 4 0 0 
3 3 0 0 
3 3 0 0 
2666 
3 4 0 0 ^ (41 o MU« I W UUU<, I« i 0 I W IU ,V . y,, ui MUU 
c e l l S o . } suprime, uniéndose como ayuda á la de S. Pelayo y S. Pedro.—(5) (G) Por 
m 
35. Arciprestazgo ^e Sedaño, 
143 
A R C I P R E S T E . . 0 . Pedro Diez, c . p . de Esca lada . 
TENIENTE.... D. Ignacio Olmo, c . p . de Moradillo de Sedaño . 
Provincia Burgos. 
1 arlitlo judicial (1) Villadiego. i ^ - s a r 
u P U E B L O S , 
DISTA 
á 
Burgos. 
NCIAS. 
S suPart 
judicial. P A R R O Q U I A S . 
Casas y 
huertos 
rectorales. 
Ailanes y su anejo Barr io 
Leg.ctos Leg cíes Casa. lito-
1 12 4 2 S. Cristóbal M. C . h. 
de la Cuesta (2) 12 4 2 S. Juan Bautista 
2 Báscones de Zamanzas l i 2 4 2 S. Pedro Apóstol l l . 
3 Cernégüla 6 1 6 La Natív. de N." S . ' ll. 
4 Cort íguera 9 2 7 S. Miguel Arcángel h. 
5 Cubillo del Butrón 10 4 El Salvador h . 
6 Escalada 11 2 8 Sta . María la Mayor C . h . 
7 Galiejones y su anejo Villa- 12 1 4 2 S. Mamés Mártir h . 
nueva de Rampalay 12 1 4 2 S. Miguel Arcánge l 
8 Gredilla de Sedaño 8 2 7 S. Pedro y S . Pablo c . h . 
9 Masa y su unida (3) 6 5 Santa Maria h . 
10 
F re sno de Nidáguila 6 2 5 S. Miguel Arcángel h. 
Moradillo de Sedaño 7 1 6 2 S. Es teban pro to-m. c . h . 
11 Mozuelos 7 2 6 El Sa lvador h . 
12 Nocedo 9 7 1 Sta. Maria li. 
1 3 Orbane ja del Castillo 12 1 8 Id . c . b . 
14 Pesquera de E b r o 10 2 5 San Sebast ian Mártir c . b. I 
15 Quin tana juar 6 6 3 La Na l iv .deNt ra .S ra . 
16 Quintanaloma 7 2 7 S. C o r n e l i o y S . Cipr." v S . Andrés A. unidas b i 
17 Quintanilla de Esca lada 11 8 S. Román Mártir i 
18 Robredo de Zamanzas 11 2 4 2 S. Ped ro Ap. c . 
19 Sedaño (4) 8 6 2 Sta , Maria c . 
20 Turzo 12 1 8 2 S. Martin Obispo h- f 
21 Valdelaleja 10 2 6 2 Sla . Eulalia V. y M. 
6 
7 
8 
í) 
10 
i l l 
12 
l a 
I } 4 15 
16 
700 
800 
700 
700 
800 
1000 
700 
1000 
800 
700 
700 
800 
800 
700 
900 
700 
700 
1500 
700 
700 
Categoría. Vecs. Almas. 
R u r . d e l . a 44 164 
20 79 
Rur .dd 2.a 22 124 
En t rada . 67 294 
R u r . d e 2 . a 17 106 
id. 20 911 
En t rada . 74 269 
id. 35 151 
21 84 
R u r . d e 1.a 50 178 
R u r . d e 2.a 65 244 
10 36 
Entrada 65 234 
Rur .de 2. a 19 81 
id. 19 96 
E n t r a d a . 111 3 7 8 j 
id. 80 283 
Rur .de 2.a 32 151 
R u r . d e l . " 50 210 j 
R u r . d e 2.a 39 1 5 0 
id. 21 81 
Término . 121 4851 
R u r . d e 2 . ' 29 121 
R u r . d e l . a 48 187 
CLERO. 
D. Antonio Gallo, c . b . 
D. Pedro de la Se rna , c . b . 
D. Manuel Martinez, c . 
I). Pió ltuiz, c . b . 
I). Andrés del Olmo, c. p. aus, 
(S. Qui rce de Riopisuerga. ) 
S i rv . el c . p. de Porquera de 
Butrón 
D. Pedro Diez, c . p . 
D. Alejo Diez, c . p . 
D. Manuel de la Fuen te , c, P-
D. Ignacio Olmo, c . p. 
D. Andrés Arce Martinez, c . p. 
D, Manuel Fe rnandez R e a l , c . p. 
D. Estanislao Diez, c . b. imp. 
D. Manuel PeñaRodr iguez , coadj 
D. Juan Bañuelos, c. p . 
D. Pedro Ojeda , c . p . 
D. León Fe rnandez , e . 
D. Manuel Olmo, b . aus . (Cas 
t ro jer iz . ) 
D. Manuel Díaz Gallo, c . b . 
D. Calist'o Maestro, c . p . 
D. Benito Salas, c. p . 
D. Severo Gómez, coadj . p. 
D. Braulio Gallo, c . b. 
D. Pablo Cerezo, c . p . 
alada. 
-d « Dota-•"tí 
W ción. 
60 3 3 0 0 
76 3 3 0 0 
28 3 3 0 0 
72 3000 
28 3 0 0 0 
56 3 4 0 0 
1650 
29 3 3 0 0 
27 3 0 0 0 
39 3 4 0 0 
32 3 0 0 0 
34 3 0 0 0 
71 3400 
30 
60 3 4 0 0 
39 3 0 0 0 
30 3 0 0 0 
50 
78 3 0 0 0 
39 3 0 0 0 
33 7 0 0 0 
58 2200 
53 3 0 0 0 
55 3 3 0 0 
(1) Cernégüla y Quintanajuar per tenecen al partido judicial de BriviesC?« 
al partido judicial de Villarcayo.—(2) Por el a r r . será de ent .—(3) P o r el atfÉ 
^erá n í r y l u , a n e j°> Báscones, Cubillo, Galiejones y su anejo, Pesquera y Robredo ae (4) p o r e i a r r _ s e r ¿ d e a s c e i i s 0 < 
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36. Arciprestazgo 
D. José Pampl i ega , b . de Rabé de las Calzadas . 
D. Luis Mayoral , c b . de Villalvilla de Burgos . 
D. Vicente Marcos , c . b . de Q u i n l a n a d u e ñ a s . 
de Tardajos. 
Prov inc i a . . . Burgos. 
PUERLOS. 
ArroyaI de Vivar 
Buniel (Villa Beal de) 
Celada del Camino (1) 
Framlovinez (2) 
Hormaza (3) 
Hornil los del Camino (4) 
Isar (5) 
Marmel la r de Aba jo 
Marmel la r de Ar r iba 
Medinilla 
Palacios de Benaver 
Pá ramo (6) 
Pedresa de Rio Urbel (7) 
Qu in l anadueñas y su ayuda 
Vil lagonzalo-Arenas 
Quín t . l l a s d e B u r g o s ( l a s ) (8) 
Rabé de las Calzadas 
S. Mames de Burgos 
Sania Maria de T a j a d u r a 
So l ragero (9) 
T a r d a j o s 
Vilviestre de Muñó (10) 
Vil lagut ierrez (11) 
Vil la lonquejar 
Villalvilla de Burgos (12) 
Vi l larmenlero (13) 
Vi l l a rmero 
DISTA 
Ú 
Burgos. 
NCIAS. 
á su Part 
judicial. PARROQUIAS. 
Casas y 
huertos 
rectorales. 
Leg dos Leg. dos Casa. Uto 
1 2 1 2 S. Cris tóbal M. c . 1). 
2 2 N t r a . S r a . del Rosario C. h. 
4 4 S. Miguel Arcánge l C. h. 
3 3 L a N a t i v i d . d e N . ' S . ' C. h . 
2 2 2 2 S. Miguel Arcánge l C. h . 
3 2 3 2 S. Es teban p ro to -m. 
4 4 S. Román M. c . h . 
3 2 3 2 S . M a r t i n , S t a . M . ' u n . s c . h . 
2 2 La Nat iv . d e N." S." c . h . 
2 2 Sant iago Aposto! c . h . 
3 3 S. Cosme y San D a m . c . li. 
3 3 S. Marlin Obispo b . 
2 2 S . Vicente Már t i r c . li. 
2 2 2 2 S ta . Ju l iana V. y M. c . b . 
1 1 S. Marlin Obispo c . h . 
1 1 S . P e d r o Apósto l c . h . 
2 1 2 1 S. F a c . y S . P r i m . v la c . h . 
E s p . d e N . a S . a unidas c . h . 
2 2 S la . Marina V . y M. c . h . 
1 2 1 2 S. Mames Márt i r c . h . 
2 2 L a C o n c e p . de N.a S.a h . 
1 2 1 2 La A s u n c i o n d e N . a S . a c . h . 
1 2 1 2 La A s u n c . de N.a S . a h 
y Sta . María Mag. c . u . 
4 4 La Asunción d e N . a S . a c . ll. 
3 2 3 2 S . E m e t e r i ó y S . C e l e d . c . h . 
1 1 Sta . Maria Magdalena c . h . 
1 1 1 1 La A s u n c . de N.a S." c . h . 
2 2 S. E s t e b a n P r o t o - m r . c . b . 
1 1 1 1 S . Mart in Obispo c . b . 
m de ent . --(6) Por el arr . será rur . de 1 . a -
Pa r t ido jud ic ia l . Burgos. ) 
( E s t a f e t a . . Burgos. 
N.® C u l t o . C a t e g o r í a . 
8 0 0 E n t r a d a . 
l . e r a se . 
id . 
E n t r a d a . 
l . e r a s e . 
id. 
id. 
id. 
E n t r a d a . 
1 5 0 0 
800 
800 
1 0 0 0 
800 
800 
1000 
800 
7 0 0 
7 0 0 
1 5 0 0 
700 
1000 
1 5 0 0 
1000 
1000 
800 
7 0 0 
800 
24t)0 
Ve e s . A l m a s . C L E R O . 
R u r . d e l . 
R u r . d e 2 / 
1 . e r a se . 
l l u r . d e 2 . 
1 . e r a s e . 
2.° a se . 
l . e r a se . 
E n t r a d a . 
id. 
R u r . d e l . 
1 . e r a s e . 
2." a s e . 
8 0 0 R u r . d e 2 . a 47 
8 0 0 j R u r . d e 1.a 52 
700 id. 26 
8 0 0 l . e r a se . 81 
7 0 0 l i u r . d e 2 . a 41 
700 R u r . d e l . ' 39 
(8) (9) (10) (11) (12) P o r e l a r r . s e r á n 
8 0 
131 
8 3 
91 
94 
51» 
72 
112 
39 
36 
26 
128 
38 
1 2 3 
113 
36 
1 3 0 
93 
66 
47 
71 
2 3 9 
1 5 2 
3 2 0 
266 
1 5 5 
29t> 
946-
Lic. D. Zoilo López, e . 
I). Lucas Alonso, c . b . 
D. J u a n Perez , c . b . 
D. P r u d e n c i o Sedaño , c . b . 
D. Manuel M. P a l o m a r e s , c . b . 
D. Modesto A n d é c h a g a , c . p . 
t>. Ped ro López L ina re s , c . b . 
D. Ale jandro Pampl iega , c . b . 
D. Miguel González, c . p . 
D. Gregorio Gut ie r rez , c . p . 
1). Nicolás Rojo, c . b . 
¡ 1). Vicente Sadorni l , d iác . b . de 
S. P e d r o Samue l 
D. Víctor Ort iz Uzquiza, e . 
D. Gregor io Villa, c . p . 
D. Emigidio Garc ía , c . b . 
1). Manuel Zumel , c . b . 
I) . Vicen te Marcos , c . b . 
D. Cir íaco Garc ia , l . 
D. F r a n c i s c o G . V i l l a n u e v a , c . p . 
Luis Saez Pe rez , e . 
José Pampl i ega , b . 
Victoriano Manzanares , e . 
Fe l ipe Garc ia Marcos , c . b . 
T o m á s Zara te , c . p . 
Pablo Mar ín , c . b . 
Jul ián Sa ldaña , c . b . 
Agust ín Quintani l la , c . b . 
Miguel Ar royo , c . b . 
F ranc i sco H e r r e r a , c . p . 
Luis Mavoral , c . b . 
Manuel Perez Carri l lo, c . b . 
A n l o l i n d e la Iglesia, e . 
de ent—(13) Por el arr . será ru r . de 1,« 
10 
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37. Arciprestazgo de Tobalina. 
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ARCIPRESTE. . D . Antonio H e r r a n , c . b . de Pangus ion . 
T E N I E N T E . . . D . Angel López de la Molina, c . b . de V a l d e r r a m a . 
P U E B L O S . 
Arroyo de S . Zadorni l (1) 
Barcina d r l Barco 
Cu billa (2) 
G a v a n e s 
Garoña de Toba l ina 
H e r r a n (3) 
Lec iñana de Toba l ina 
Mija ra lengua 
Montejo de Cebas y su an ." 
Cuezva (4) 
Montejo d e S . Miguel 
O r b a ñ a n o s 
P a j a r e s de Toba l ina 
Pangus ion (5) 
P laga r o 
Qu in t ana Mar t in -Ga l indez y 
su an.° C o r m e n z a n a (6) 
R a n e d o v su a n e j o 
P r o m e d i a n o 
R a n e r a 
Revilla de H e r r a n 
S . Mart in d e Don 
S. Millan de S . Z a d o r n i l (7) 
Sta . Maria de Garoña ( 8 ) 
S. Zadornil 
Tobal ini l la 
V a l d e r r a m a (9) 
Val pues ta (10) 
S ^ V i l I a e s c u s a d e Toba l ina y 
su ane jo Ba r r edo 
Vil lafr ia de S . Zadorni l 
DISTANCIAS. 
Burgos. 
Leij.ctos 
17 
14 
11 
14 
13 
14 
1 3 
14 
1 3 
1 3 
1 5 
14 
14 
1 5 
1 3 
14 
11 
14 
15 
15 
1 3 
16 
15 
12 
16 
1 4 
1 5 
á suPart 
judicial 
Leí/ clos, 
9 
7 
9 
7 
7 
7 
6 
8 
7 
6 
8 
7 
7 
8 
6 
PARROQUIAS. 
Sania Maria 
S. Mart in Obispo 
S, R o m á n Márt i r 
L a A s u n . d e N t r a . S r a . 
S. Vicente Márt i r 
S ta . A g u e d a V. y M. 
Santa Maria Egipe . a 
S. P e d r o Apóstol 
S. Millan Abad 
S. S a t u r n i n o Obispo 
S . P e d r o Apóstol 
S . J u a n Evange l i s t a 
Sant iago Apóstol 
S . Ac i sc lo ,S . t a Vi tor ia 
S. Pedro Apóstol 
San to T o m a s Ap . 
La A s u n c i o n d e N . ' S . 8 
Sta . Eulal ia V. y M. 
S. Ba r to lomé Apóstol 
La N a t i v . d e N. a S . 1 
S. Miguel Arcánge l 
S . Mar t in Obispo 
S . Millan Abad 
L a A s u n c i o n d e N / S . * 
S . S a t u r n i n o Obispo 
La A s u n c . de N." S.* 
La S m a . T r i n i d a d 
S ta .Mar ia (ex-co leg . ) 
S . R o m á n Márt i r 
L a A s u n c i o n d e N / S . " 
S ta . Eula l ia V . y M. 
Casas y 
huertos 
rectorales 
Casa. Uto 
ll 
c . h 
h 
b 
h 
b 
h 
c . 
h 
c . h 
b 
S l u d i c i a , : v S V ¡ E ^ - - - I r — 
CLERO. ¡y^ o Culto. Categoria. Vecs. Almas. 
1 7 0 0 B u r . d e 2 . " 38 156 
2 7 0 0 i d . 16 72 
3 7 0 0 i d . 38 1 2 0 
4 7 0 0 R u r . d e 1. a 41 160 
5 7 0 0 R u r . d e 2." 22 78 
6 7 0 0 id . 41 125 
7 7 0 0 i d . 26 110 
8 7 0 0 id . 15 6 5 
9 9 0 0 id . 30 1 1 6 
10 49 
10 7 0 0 id . 3 5 141 
11 7 0 0 id . 28 1 2 0 
12 7 0 0 i d . 13 56 
1 3 7 0 0 i d . 3 8 136 
14 7 0 0 i d . 22 100 
1 5 1 0 0 0 l . e r a se . 87 3 1 8 
2 6 
16 9 0 0 R u r . d e l . " 24 91 
14 48 
17 7 0 0 ftur.deB." 34 1 9 0 
18 7 0 0 id . 17 74 
19 8 0 0 E n t r a d a . 7 2 2 8 8 
20 7 0 0 Rur.de2.a 37 1 4 2 ) 
21 7 0 0 id. 37 1 4 7 
22 7 0 0 i d . 27 1 0 7 
23 7 0 0 id . 12 50 
24 8 0 0 l . e r a s e . 76 2 8 1 
25 7 0 0 R u r . d e 2 . a 40 1 5 9 ) 
26 9 0 0 i d . 1 9 81 
27 
4 13 
7 0 0 id . 22 1 1 9 
I). Manuel Ort iz Vadillo, c . b . 
Ü. Román Ortiz F e r n a n d e z , c . b . 
0 . Paul ino Arna iz , c . p . 
D. Félix Bar r io , c . p. 
D. F r a n c i s c o de la F u e n t e , c . b 
1). Antonio diíl Yer ro , c . b . 
D. Pablo Gómez F r i a s , c . p . 
D. Mar iano F e r n a n d e z , c . b . 
D. Gregor io Sa lazar , c . b . 
D. Ju l ián Mart ínez, c . p . 
D. Matías Alonso, c . p . 
S i rv . con res id . f. el c . p. de 
S. Migue! d e Relloso 
D. Antonio H e r r a n , c.. b . 
1). Anse lmo P a r e d e s , c . b . 
D. Victor iano F e r n a n d e z , c . p . 
D. A n s e l m o V a l u g e r a , c . b . 
D. Manuel Ort iz Q u e c e d o , c . p . 
S i rv . el c . b . de Las Viadas 
D. Manuel H e r r a n , c . b . 
1). Benigno Rivas , c . b . imp . 
D. J u a n Ort iz , c o a d j . 
D. Eus toqu io Pe rez , c . p . 
D. Ramón Yer ro , c . b . 
I). León Or t iz , c . b . 
D. Angel López Blanco, c . b . 
D. Agapi to O r t e g a , c . p . 
D. Félix Blanco, capp o r g a n . 
D. Joaquín Salazar , c . b . 
D. Modesto Diez, c . b . 
62 
7 6 
36 
40 
67 
67 
37 
67 
68 
36 
38 
72 
81 
43 
45 
46 
45 
7 5 
44 
31 
65 
43 
64 
30 
7 2 
Dota-
c ión . 
3 3 0 0 
3 3 0 0 
3 0 0 0 
3 3 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
1 2 5 0 
3 3 0 0 
3 0 0 0 
4 5 0 0 
3 3 0 0 
3 0 0 0 
1 2 5 0 
3 4 0 0 
3000 
3 0 0 0 
3 3 0 0 
3 0 0 0 
4 5 0 0 
3 0 0 0 
2000 
3 0 0 0 
3300 
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P U E B L O S . 
DISTANCIAS. 
P A R R O O U I A S . 
Casas y 
huertos 
rectorales. NL° 
28 
29 
30 
w 
Culto. Categoria. Vecs . Almas CLERO. 
es 
no 
W 
34 
41 
31 
Dota-
ción. 
á 
Burgos 
& sul'nrt 
judicial. 
Leg. clos 
i 
8 
9 
4 
Villanueva del Grillo 
Villanueva de los Montes 
Zaugandez y su ane jo 
La Aldea (11) 
Ley clos 
14 
11 
10 
10 
S. Martin Obispo 
S. Román Mártir 
S la .Engrac ia V. y M. 
L a E s p e c t . d e N / S . " 
Casa. lito. 
c . h . 
c . h . 
h . 
700 
700 
1000 
R u r . d e 2 . * 
id . 
id . 
20 
28 
27 
24 
89 
112 
1 1 3 
94 
D. Vicente Aransay , c . p . 
D. Fabian Cámara , c . p . 
D. José Alonso, c . p. 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
(1) (2) (3) (4) (5) Por el a r r . s e rán r u r . de 1.a—(6) Por el a r r . será de ent rada .— (7) (8) Por el a r r . serán r u r . de 1.a—(9) Por el a r r . será de ent.—(10) Por el a r r . 
será r u r . de 1 .a—(l t ) Po r el a r r . será de entrada, y el anejo per tenece al part ido judicial de Briviesca. 
58. Arciprestazgo de Tortoles. 
ARCIPRESTE. D. Prudenc io Niño, e . b . de Castrillo de Don J u a n . 
TENIENTE... D. Nicolás Rayón, c . b . de Tor toles . 
1 Bahabon . 11 4 La Asun . d e N t a . S r a . c . h . 1 1 0 0 0 En t r ada . 101 
2 Cabañes de Esgueva 11 4 S. Martin Obispo h . 2 800 id. 89 
3 Castrillo de Don Juan (2) 14 4 La Asunc . de N." S." c. 3 1500 id. 162 
4 Cilleruelo de Abajo 10 3 S. Juan Bautista h . 4 1000 id. 1 0 4 
5 Espinosa de Cerra to (3) 9 4 S. Martin Obispo 5 1500 id. 160 
6 Iglesia Rubia (4) 8 1 S .CIemenlePapa y M . c . h . 6 7 0 0 R u r . d e 2 / 47 
7 Paules del Agua y su anejo 8 1 S, Mamés Mártir c . h . 7 900 R u r . d e l . 8 32 
Pinedillo 9 2 Idem. 9 
8 Sanlivañez de Esgueva 11 4 L a A s u n e i o n d e N / S . " c . h. 8 8 0 0 En t rada . 72 
9 Tor rec i to res del Énebra l 9 2 S. Miguel Arcángel 9 7 0 0 R u r . d e 2.a 14 
10 Tor resand ino 12 5 S. Martin Obispo c. h- 10 1500 l . e r a se . 158 
11 Tortoles 13 6 S. Es teban prolo-Mr c . b. 11 2400 id. 226 
12 Villafruela 10 3 S. Lorenzo Mártir c . h. 12 1500 id . 150 
Provincia (1). . Burgos. 
Part ido judic ia l . Lerma. 
390 
340 
760 
440 
736 
173 
152 
49 
314 
69 
645 
906 
676 
n P alenda.-B altanas. Es ta fe t a . - ^ 
D. Antonio Ruiz, c . b . 
D. Juan de Blas, c . b . 
D. Prudencio Niño, c . b . 
Lic. D. Félix Niño. p b r o . pa t r . 
D. José Quintana , c . b . 
D. Deogracias Valiente, c . p . 
D. Manuel González Gil, c . b . 
Si rv . el c . p . de Tor rec i lo res 
del Enebra l 
D. Pol icarpo Garcia , e . 
D. Carlos González, c . p . 
D. Agapito Marin, c . b . 
D. Eugenio Paredes , c . b . 
D. Nicolás Rayón , c . b . 
|D, Manuel Fe rnandez , c. p. 
56 3 4 0 0 
60 3 4 0 0 
61 3 4 0 0 
31 
57 3400 
31 3 4 0 0 
68 3 3 0 0 
1 5 0 0 
35 3 3 0 0 
33 3 0 0 0 
61 4500 
66 4500 
48 2 6 0 0 
45 4 5 0 0 
(1) Castrillo de Don J u a n y Espinosa 
(4) P o r el a r r . será r u r . de 1 . ' 
de Cerrato pe r t enecen á la provincia Palencia y partido judicial de Baltanás.—(2) (3) Por el a r r . serán de ascenso.-
iuO 
39. Arciprestazgo 
A R C I P R E S T E . 
T E N I E N T E . . . D . Juan Gómez, c . p . de Fonza leche . 
P U E B L O S . 
Arcefoncea (2) 
Castilseco (3) 
Cellorigo ( i ) 
Fonzaleche (5) 
Sajuela (6) 
S. Mi lian de Yécora (7) 
Torman tos 
Trev iana 
DISTANCIAS. 
Ssu Part 
Judicial. 
Leg dos' Leg clos 
a 
Burgos. 
12 
13 
13 
13 
13 
11 
12 
12 
P A B R O Q U I A S . 
Casas y 
huertos 
rectorales 
Casa. Ulo. 
Santa Maria la Mayor c. h. 
S. Jul ián Mártir 
S. Mdlan Abad 
S. Martin Obispo c . h . 
Santiago Apóstol 
S. Millan Abad c . h . 
S. Es teban proto-M. c . h . 
Sta. Maria la Mayor c . h . 
(1) S. Millan de Yécora y Tormantos pertenecen al part. jud . de Sto. Domingo 
suprime.—(3) (6) Estas parroquias, aunque por el a r r . debían suprimirse, quedarán 
Diócesis.—(4) (5) Por el arr . serán de entrada.—(7) Por el arr . será ru r . de 1.a 
40. Arciprestazgo 
A R C I P R E S T E . , 
T E N I E N T E S . . 
D. José Peña Sarav ia , c . b . de Quintanil la del Rebol lar . 
D. Es t eban Zorri l la, c . b . de Ahedo de Linares . 
D. Manuel de la Peña López, c . b . de Ahedo de las Pueblas . 
Ahedo de las Pueb las . 
Ahedo de Linares y su an . ' 
Linares 
Brizuela 
Busnela 
Cidad de Valdeporres 
16 3 2 S. Nicolás de Barí h 
15 2 La Asunc . de N.® S.a c . h . 
15 2 S. Juan Bautista 
15 1 2 S. Cristóbal M. c . h. 
16 3 2 La Santa Cruz 
16 3 Sta . Ju l iana V. y M. c. h. 
de Treviana. 
170 471 
Provincia Logroño. 
Par t ido judicial (1) . Haro. 
] Estafe ta , . Haro. 
N.0 Culto. Categoría. Vecs. Almas. 
1 Rur.de 2.a 16 5 0 
2 7 5 0 id. 15 7 4 
3 8 0 0 2.° ase . 6 5 2 5 0 
4 1 0 0 0 1 , e r a s c . 1 4 2 5 2 8 
5 2 0 0 Rur.de 2." 1 7 
6 7 0 0 id. 5o 1 8 4 
/ 
7 1 5 0 0 l . e r ase . 1 6 0 5 0 0 
> 
/ 
8 2 4 0 0 2.° a se . 3 1 8 1 2 9 2 , 
CLERO. 
Saturn ino Garc ia , c . p. 
Fe rmin Cuezva, c . p. 
Buenaventura Amigo, c . p 
Juan Gómez, c. p. 
Narciso Gómez, c . b . 
Pió fiarrasa, c . b . 
Nicasio Hidalgo, c . b . 
Víctor Murillo, pbro . pa t r . 
de Calahorra 
Blas Diez Carasa , c . p . 
Miguel Sandoval , b . 
Nicolás Calle, b. 
, Gregorio Varona, can .Doc t 
j . de Segovia 
. Angel Perez Boraita, capp 
de Trigo (Calahorra) 
30 
38 
32 
54 
67 
42 
Dota-
ción. 
3000 
33<>0 
5500 
4500 
3 0 0 0 
3 3 0 0 
65 4500 
34 
46 
74 
67 
71 
35 
5 5 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
de la Calzada, y Sajuela á la provincia 
subsistentes hasta que otra cosa no se 
de Burgos, part . jud. de Miranda.—(2) Se 
disponga en la nueva circunscripción de 
de Valdeporres. 
Provincia Burgos. ) 
[Es ta fe ta .-Villasante,-Cueva. 
Par t ido judic ia l . . . Villarcayo.) 
800 En t r ada . 77 2 7 8 
900 Rur .de 1. a 30 121 
9 51 
700 id . 42 1 6 5 
7 0 0 R u r . d e 2 . a 28 79 
800 E n t r a d a . 56 219 
D. Manuel de la Peña , c . b . 
I). Es teban Zorrilla, c . b. 
D. Domingo Bus tamante , c . p. 
Sirviente el c . p. de Dosante 
Lic. D. Gregorio Valladar , c . p. 
66 
66 
38 
30 
31 
3 4 0 0 
3 3 0 0 
3 3 0 0 
1 2 5 0 
3 4 0 0 
152 
TM PUEBLOS. 
DISTA 
á 
Burgos 
SCIAS. 
ásu Part 
judicial. PAnnOQUIAS. 
Casas y 
huertos 
rectorales 
Cogullos (1) 
Leg dos Leg. dos Casa. Ule 
6 15 2 S. Pedro Apóstol. 1). 
7 Cornejo 16 3 S. Juan Bautista C. ll 
8 Cueva de Sotoscueva (2) 16 3 Sta .Ju l iana V. y M. c . ll 
9 Dosanle 16 3 Sla . Maria. c . ll 
1 0 Ent rambos- r ios (3) 16 3 S. Vicente Márt i r h 
11 Leva (4) 15 2 2 2 S. Jul ián Obispo h 
1 2 Nela . 15 1 2 Sta .Maria Magdalena c. b . 
1 3 Par te de Sotoscueva(La) (5) 16 3 S. Martin Obispo c. 
14 Pedrosa de Valdeporres (6) 16 3 S . E s t e b a n Prolo-Mr. h . 
1 5 Puentedey 15 1 3 S. Pelayo M. c . h 
16 Quinta naba Ido 16 2 3 La Asunc . de N.a S." b 
17 Quintanil la del Rebol lar 16 3 S .Clemente Papa y M. h 
18 Quintanilla de Sotoscueva 16 3 La Asunción deN. 'S .* c . h 
v su unida Vallejo (7) 16 3 S. Caprasio Mártir h 
19 Quin t . , l a deValdevodres (8) 15 2 S.Miguel Arcángel c . h 
20 Quis icedo (9) 16 3 Santiago Apóstol h 
21 Redondo de la Sons ier ra 16 3 S . Cristóbal Mártir h 
22 Robredo de las Pueblas 16 3 2 S. Roque h 
23 Rozas de Valdeporres (Las) 16 3 S. Juan Bautista c . b 
24 S. Martin de las Ollas 16 3 S. Vicente Mártir c . b. 
25 S. Martin de Po r r e s 16 3 S. Martin Obispo c. h 
26 Santel ices (10) 16 3 S .Mamés Mártir h 
27 Sobrepeña de Sotoscueva 15 1 2 S. Juan Bautista c . b 
28 Vi l labásconesdeSotosc . (11) 16 3 S. Es teban Prolo-Mr. c . li 
29 Villamartin de Sotoscueva 15 3 2 2 Idem. c . h . 
30 Vi llaves (12) 15 2 2 2 S. Juan Evangel i s ta . 
(1) Se s u p r i m e — ( 2 ) Por el a r r . será r u r . de 2.a—(3) Por el ar r , será de ent . 
entrada.—(10) Se s u p r i m e — (11) La dotacion del culto y Pár roco de esta Igies 
i 55 
« Dota-
Culto. Categoría. Vecs. Almas. CLERO. 
'O K cion. 
6 3 2 0 R n r . d e 2 . " 16 76 I). Juan Gut ierrez , c . b . 77 3 0 0 0 
7 800 Enl rada , 74 2 2 5 D. l o r e n z o Gut ierrez , c . b . 74 3 4 0 0 
8 70Ü R u r . d e l / 23 111 1). Pedro Villalain, c . p . 56 3 0 0 0 
9 7 0 0 R u r . d e 2.a 27 105 D. Vicente Alonso, c . p. 30 3 0 0 0 
10 680 R u r . d e l . " 38 152 I). Vicente Gómez, c . b. 5 9 3300 
l D. Jucobo Beato, c . p . , au s . , 
11 700 R u r . d e 2.1 36 1 7 9 (Galle jones) 35 3 0 0 0 l Sirviente el c . p . de Villaves 
12 700 id. 22 87 D. Franc i sco Salcedo, c . p. 57 3 0 0 0 ( D. Benito Soto, c . p. aus . (Mo-
13 320 id, 16 71 duva r de la Cues l a j 37 3 0 0 0 ( Sirv.el c . b . de Ent rambos- r ios 
14 680 R u r . d e l . ' 36 1 5 3 D. Raimundo Bravo, c . b. 62 3300 
15 800 En1 rada 60 224 D. Demetrio Perez, c . b . 60 3 4 0 0 
16 700 R u r . d e 2 . a 26 120 1). Faust ino H e r r e r o , c . b . 76 3 0 0 0 
17 700 R u r . d e l . 1 51 182 D. José Peña Sara vía, c. b . 62 3 3 0 0 
18 1000 id. 37 1 1 2 D. Silverio Gómez, c . b. 63 3 3 0 0 
17 61 
19 680 id. 38 139 D. José García Marquina , c . p. 32 3 3 0 0 
20 800 id. 51 225 D. Andres P e r e d a , c . p. 41 3 3 0 0 
21 700 R u r . d e 2 . ' 32 118 Sirv . el c . p . de Barcenil las de 
1 2 5 0 Cerezos 
22 8 0 0 Ent rada 59 237 D. Nicolás Gómez, c . p . 37 3 4 0 0 
23 700 R u r . d e l . ' 50 231 D. Víctor López Sainz, c . b . 71 3 3 0 0 
24 800 Entrada 58 225 1). Simeón de Pereda , c. b. 67 3 4 0 0 
25 7 0 0 I l u r . de 2.a 28 128 Si rv . con res id . f. el c. p. de 
Santel ices 
D. Miguel T o r r e , c . p . , aus . , 
26 320 id. 18 92 , (S. Martín de Porres) Si rv . el c . b. de Pedrosa de 
29 3 0 0 0 
Valdepor res 
51 3 0 0 0 27 700 id. 18 68 D. Guil lermo López, c . b . 
28 1000 id. 19 8 4 D. Norber lo Saja , c . p. 64 2 2 0 0 
29 800 En l rada . 62 206 Si rv iente el c . p . de Cueva de 
1650 Sotoscueva 
39 30 8 0 0 R u r . d e ! . ' 61 236 D. Pedro Qonz. Robredo, c . p. 3 3 0 0 
(4) Por el a r r . será r u r . d e 1 .«—(5) Se s u p r i m e . - ( 6 ) (1) (8) (9) Por el a r r . serán de 
se cubren con una fundación particular.—(12) Por el a r r . sera de ent . 
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4 1 . 
A R C I P R E S T E . . D . Gregor io González, c . b . de M a t a p o r q u e r a . 
T E N I E N T E . . . . D . A n d r é s Gu t i e r r ez , c . b . d e Vi l lamoñico . 
PUEBLOS. 
Aldea de E b r o (La) 
A r t e r a y su ane jo 
A roco 
Arroya l de los C a r a b e o s (2) 
Barcena d e E b r o 
Barr iopalae io 
B a r r u e l o de los C a r a b e o s y 
su a y u d a Montesc laros (3) 
Castr i l lo del H a y a 
C a s l r i l l o d e V a l d e l o m a r y su 
a n . ° S t a . M a r i a deYa lve rde 
Cubil lo de E b r o y su anejo 
Ote ro de E b r o (4) 
Cuena 
Haya (La) 
H o r m i g u e r a 
Hoyos d e V a l d e p r a d o 
Maíata ja 
Mala de Hoz 
Ma tapo rque ra (5) 
Mata r repud io 
Moroso y su a n e j o 
C a n d e n o s a 
Navamue l y su ane jo 
Corone les (6) 
Nes t rosa (La) 
Olea 
Q u i n t.11,13 de Va I d e p r a d () (I a s) 
y su a n e j o La C u a d r a 
Rasgada 
DISTANCIAS. Casas 
á 
Bu rfros. 
A suPar t 
judicial. PAItnOQUlAS. 
y huer tos 
rectora les. 
Lea clos\ Leg. ctos 
S. J¡nm Baut is ta 
Casa. Jlto. 
15 2 3 h . 
14 3 2 La Santa Cruz h . 
14 3 2 S . Bar to lomé C. 
15 2 2 Nt ra . S r a . del Rosar io h . 
14 3 S . Cris tóbal Márt i r h . 
15 2 2 Sant iago Apóstol h . 
15 2 2 S la . Maria h . 
15 2 2 N. a S. a deMontesc !a ros 
15 
13 
2 
4 
S . Pedro Apóstol 
Santa Leocadia 
h . 
h . 
13 4 Sonta Maria 
13 
13 
4 
4 
2 S. Cosme y S. Damian 
S. Mames 
c . h . 
14 4 Santa Maria h . 
15 2 S. A n d r é s Apóstol b . 
15 2 2 Santa Ju l i ana h . 
15 2 1 2 S a n t a Maria h . 
15 2 2 2 S . Ba r to lomé Aposto! h . 
15 2 2 S . J u a n Baut is ta h . 
15 2 2 S la . Eula l ia V . y M. h . 
15 2 2 S . Sebas t i an Márt i r h . 
14 2 3 Sta . Luc ia V. y M. h . 
14 2 3 
14 2 3 2 S ta . Maria la Mayor h . 
14 2 3 2 Santa Marina V. y M. 
h . 15 2 2 Santa Maria 
15 3 2 Santa Maria h. 
15 2 S. Vicente Márt ir h . 
15 2 
13 4 S. Miguel A r c á n g e l c . h . 
de Valdeprado. 
Provinc ia (1) . . 
Par t ido jud ic ia l . 
\\0 Culto Categoría. Vecs. 
1 8 0 0 E n t r a d a . 7 5 
2 1 0 0 0 id . 56 
12 
3 7 2 8 id. 96 
4 7 0 0 Rur.de 1 .a 40 
5 7 0 0 Rur.de2." 16 
6 6 3 6 E n t r a d a 6 3 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1 3 
1 4 
1 5 
16 
1 7 
18 
1 9 
20 
21 
22 
2 3 
7 0 0 
9 0 0 
9 0 0 
7 0 0 
7 0 0 
7 0 0 
7 0 0 
800 
7 0 0 
7 0 0 
7 0 0 
7 0 0 
900 
800 
800 
7 0 0 
7 0 0 
R u r . d e 1. a 
R u r . d e 2. a 
id . 
R u r . d e 1 . ' 
R u r . d e 2 . a 
R u r . d e 1. a 
R u r . d e 2 . a 
E n t r a d a . 
R u r . d e 2. a 
id . 
R u r . d e 1 
R u r . d e Ü . ' 
id . 
E n t r a d a , 
id. 
R u r . d e l . " 
R u r . d e 2. a 
Santander. 
Reinosa. 
Almas 
E s t a f e t a . . Mataporquera. 
45 
20 
5 
30 
16 
42 
1 5 
42 
15 
67 
32 
43 
44 
16 
3 
3 6 
6 
64 
59 
34 
3 
19 
3 0 8 
179 
3 8 
2 5 8 
163 
7 5 
2 6 7 
14 
CLERO. 
1 7 8 
8 5 
21 
114 
67 
1 6 4 
6S 
168 
51 
261 
130 
172 
191 
65 
14 
146 
22 
251 
218 
1 3 8 
1 3 
74 
[). Enseb io Ugalde , c . p . 
D, José Mart ínez , c . b . 
D. E m e t e r i o Bar r iuso , c . p . 
D. C risa «tos G a r c i a , c . p . 
D. Ped ro Berzosa , c . b . 
, Manuel Ca lderón , c . p . 
O. Miguel Ca lde rón , c a p p . 
D. P e d r o Delgado, c a p p . 
D. Plác ido López, c a p p . 
D. José Salces , P b r o . auxi l ia r . 
D. Mateo González López, c . p 
D. Eugen io González , c . b . 
D. F r a n c i s c o R o d r í g u e z , c . b . 
D. Ped ro Va rona , c . p. 
i). E u s t a q u i o Cor ra l , c . p . 
I). Dámaso Diez, c . p . 
D. P e d r o H e r n a i n z , c . p. 
D. Lino Ruiz , c . p . 
I). F ranc i sco M u g u r u z a , c . p . 
I). Gregor io González, c . b . 
D. Pedro López R o d r í g u e z , c . p . 
I). Paul ino Alonso , c . p . 
D. Manuel B a r c e n a , c . b . 
D. E n s e b i o Ca lderón , c . b . 
D . J u a n López de los Ríos, c . b. 
D. Pedro Revil la , c . p . 
I). Sant iago F e r n a n d e z , c . p . 
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n 
PUKBl.OS. 
DISTANCIAS. 
a 
Burgos 
Reínosilla v su anejo 
Espinosilla 
Reocin de los Molinos 
26 Revelillas (7) 
27 S. Andrés de losCarabeos(8) 15 
28 S. Cristóbal del Monte en 14 
Yaldelomar y su ane joNa-
vas de Sobremonte 14 
29 S . Martin de Hoyos 15 
30 S. Martin de Valdelomar 13 
31 Sta. Olalla de Valdeprado 15 
l.ctj dos 
15 
15 
14 
13 
32 Solillo de S. Vítores 
33 Susilla y su unida 
Lastrilla* 
34 Valdeprado 
35 Villamoñico (9) 
36 Villanueva la Nia 
A su Par t 
judicia l . 
Ley. dos 
2 
2 
P A l t R O Q U Í A S . 
S. Is idoro Obispo 
S. Andrés Apostol 
Sta. Eugenia V. y M, 
S. Es teban proto-Mr. 
S. Andrés Apóstol 
S. Cristóbal Mártir 
Santa Maria 
S. Martin Obispo 
S. Agustín Obispo 
Santa Eulalia V. y M 
S. Vítores Mártir 
S . Miguel Arcánge l 
Santiago Apóstol 
Santa María 
La Asun . de N." S. 
San Juan Bautista 
Casas 
y huertos 
rectorales. 
Casa. Uto. 
h. 
c . 
(1) Los ane jos Navas de Sobremonte y Lastrilla per tenecen á la provincia di 
—(3) Se supr ime.— (4J (5) (6) Por el a r r . serán r u r . d e 1.a—(7) (8) Se supr imen 
42. Arciprestazgc 
A N C I P I T E S T E . 
T E N I E N T E . . . 
I). Andrés Ruiz, c. b . de Tar ta les de los Montes. 
D. Manuel Ruiz, c . b. de Quin tana de Valdivielso. 
La Asunc . de N." S.a 
S. Nicolás de Barí 
S. Vicente Mártir 
La Visit. de N." S.4 
S. Pedro Ap . y Sta. 
Maria un idas 
Sta . Eulal ia V. y M. 
La Santa Cruz 
L a P r e s e n t . d e N . a S . a 
S. Cosmey San Dam. 
S. Lorenzo Mártir 
1 Ahedo del Butrón 11 3 
2 Almiñé (El) (2) 11 2 
3 Arroyo de Valdivielso 11 2 2 2 
4 Colinas (3) 11 4 
5 Condado 11 3 
6 Dobro 10 3 
7 Escobados de Aba jo 9 4 
8 Escobados de Arr iba 10 4 
9 He r r e r a de las Caderechas 10 4 
y su unida Ojeda 10 6 
c . 
c . 
b. 
457 
?í.f> Culto. Categoría. ^ecs. A 
24 900 R u r . d e l . 31 
11 
25 8 0 0 E n l r a d a . 76 
26 364 R u r . d e 2.a i 26 
27 636 En t rada . 62 
28 900 R u r . d e 2.a 28 
3 
29 700 id . 34 
30 7 0 0 , id. 29 
31 7 0 0 id. 23 
32 800 E n t r a d a . 59 
33 1 0 0 0 j id . 49 
10 
34 800 ! id. 59 
35 636 R u r . d e l 1 52 
36 I 800 E n t r a d a . 69 
Almas. 
124 
38 
256 
101 
246 
122 
11 
141 
118 
98 
250 
210 
38 
326 
2 2 3 
3 2 4 
CLERO. 
I). Lorenzo Peña , c . p. 
L). Basilio Susilla, c . p. 
D. Jul ián Rodríguez, c . b . 
D. Jacinto Marcos, c . b . 
I). Angel Marcos del Rio ,pbro . 
I). Matías Moral, c . p . 
D. Bruno Rodr íguez , c . b . 
1). Pedro Gómez Fe rnandez , c . b . 
D. Tomas Gómez, e . (capp . de 
Reinosilia.) 
I), Sa turn ino Rodr íguez , c . p. 
D. Félix Perez Calderón, e . 
ü . Tomas Mantilla, e . 
D. Andrés Gut iér rez , c . b . 
D. Berna rdo Gómez, c . b . 
(2) Por el a r r . será de ase. 
n3 CO Dota-
W ción. 
30 3 3 0 0 
46 3 4 0 0 
63 3 0 0 0 
71 3 4 0 0 
60 
30 3 0 0 0 
44 3 0 0 0 
71 3 0 0 0 
65 2 5 0 0 
43 3 4 0 0 
27 3300 
4 í 3 3 0 0 
49 3300 
¡72 3 4 0 0 
Falencia , partido judicial de Cervera de Riopisuerga. 
- -(9) Por el a r r . será de en t rada . 
de Valdivielso. 
Prov inc ia . . . . • Burdos. ¿Estafe ta . - Villar cayo.-Almiñé. 
Part ido j u d i c i a l ( l ) Viilarcayo. \ 
1 8 0 0 En l r ada . 82 334 
2 8 0 0 R u r . d e l . " 52 187$ 
3 700 id. 50 206 
4 680 R u r . d e 2 . " 17 64 
5 1000 En l r ada . 78 315J 
6 8 0 0 id. 66 281 
7 700 R u r . d e l . 1 36 1 4 8 
8 700 id. 44 186 
9 900 R u r . d e 2. a 20 | 70 
1 4 1 54 
| f ) . Eusebio de la Peña , c . b . 
. Fel ipe Varona, c . b. imp. 
rv . e l e . b. de Quintana de.Va 
divielso. 
D. Cirilo Alonso, c . p. 
¡D. Anselmo Ruiz Gallo, c . p. 
D. Eustasio Sainz, c . b. imp. 
1). Lucas de la Peña, coad j . 
D. Ramón Gallo, c. b. 
D. Lorenzo de la Hoz, c . p . 
D. T iburc io Alonso, c . b. 
D. Mariano Ruiz, c . b . 
42 
33 
77 
60 
7 3 
65 
53 
54 
3400 
3 3 0 0 
3 3 0 0 
3 0 0 0 
3 4 0 0 
3 4 0 0 
3 3 0 0 
3 3 0 0 
3 0 0 0 
i 58 
P U E B L O S . 
DISTA 
é 
Cursos 
[ÍCIAS. 
á sui 'ar t 
judicial. P A U R O O Ü I A S . 
Casas y 
huertos 
rectorales 
Lea dos Leg. dos 
S Gornelio v S .C ip r . 
Casa. lito 
10 Hoz de Valdivielso 11 : 2 3 2 h 
11 Huéspeda 10 4 La Asunción d e N / S . * c . h 
12 Huidobro 9 4 S. Clemente P . y M. h 
13 Mad rid de las Caderechas(4) 10 Sla. Eulalia V. y M. c . ll 
n Panizares 12 4 S. Andrés Apóstol c . h 
15 Pesadas de Burdos 9 4 S. Miguel Arcángel c . h 
10 Poblacion de Valdivielso(5) 11 3 S. Pedro v S. Pablo h 
17 Porquera del Butrón 10 4 S. Mi l lan 'Abad. h 
18 Puen lea renas 11 2 Sta. Maria c . h 
19 Quecedo 11 2 2 Sla. Eulalia V y M. c . b 
20 Qintana de Valdivielso 11 2 S. Millan Abad h 
21 Quintanilla d e B a m p a l a y ( 6 ) 11 4 S. C i p . ° y S t a . J u s t i n a h 
22 Sta. Olalla de Valdivielso y l l 2 S. Isidoro Obispo h 
su unida Toba de Valdiv.°(7) 11 2 2 S. Es teban pro to-mr . h 
23 Tál lales de los Montes 12 4 S. Miguel Arcángel 
24 Tudanca (8) 11 2 4 Sta . Maria la Mayor c . h 
25 Tuvil leja 11 2 4 S. Pedro Apóstol h . 
26 Valdenoceda 11 2 S. Miguel Arcángel h . 
27 Valhermosa (9) 11 2 3 La Santa Cruz h . 
28 Villaescusa del Butrón (10) 9 4 S. Torcua to b . 
29 Villalla 8 5 S. Pedro Apóstol c . h . 
(1) El anejo Ojeda per tene al partido judicial de Briviesca.—(2) Por el 
ar r . será de ent rada .— (8) (9) Se suprimen.—(10) Por el a r r . será r u r . de 
a r r . 
1.a 
159 
Culto. Categoría, j Vecs. Almas. CLERO. lE
da
d.
 
Dota-
ción. 
10 680 En t r ada . 50 186 Sirv . el c . b . de Tar la les de los 
Montes. 
53 
1650 
11 700 R u r . d e 1 . ' 36 117 D. Victoriano Alonso, c . p. 3 3 0 0 
12 700 R u r . d e 2." 30 132 Si rv . el c . p. de Villaescusa del 
Bu t rón . 
62 
1250 
13 700 Entrada 48 174 D. Tomas Arr iaga , c. b. 3 4 0 0 
14 700 R u r . d e 2.a 24 97 1). Manuel Sainz R u i z , c . b , i m p . 80 3 0 0 0 
D. Isidoro F e r n a n d e z , coad j . 61 
(capp. de Orense . ) 
61 15 800 En t r ada . 53 211 1). Justó Real, c . b . 3 4 0 0 
16 700 R u r . d e 2 . a 46 183 D. Blas de T o r r e s , c. p. 37 3000 
17 700 R u r . d e l .* 43 190 1). Manuel de la Tor re , c . p. 36 3 3 0 0 
18 800 En t r ada . 68 268 I). José Maria Ugar te , e . 29 3 3 0 0 ( 1). Isidoro López, c . p . 27 3400 
19 8 0 0 id. 100 374 D. Cipriano González Peña , 33 ( Pbro. aus . (Burgos) 
59 20 8 0 0 id. 44 183 I). Manuel Ruiz Huidobro , c . b. 3 4 0 0 
21 2 23 0 R u r . d e 2 / 22 76 D. León Gallo, c, b . 51 3 0 0 0 
22 1000 id. 31 127 D. Pedro Montoya, c . p. 28 3 0 0 0 
16 61 
23 700 id. 30 120 D. A nd res 11 ui z H u idobro, c . b . 66 3 0 0 0 
24 320 id. 19 80 1). Manuel Infante , c . b . 62 3 0 0 0 
D. Manuel Rodríguez Gal lo ,capp 75 
25 680 id. 37 129 Sirv . el c . b . de T u d a n c a . 
31 
1650 
26 8 0 0 En t r ada . 66 3 0 2 D . JuanPereda , c . p . aus . (Villalla) 3 4 0 0 
Sirv. con resid. f. el. c . b. de las 
Vesgas . 
27 320 R u r . d e 2.a 20 83 1). Pedro Rodríguez Tor re s , c . b . 61 3 0 0 0 
28 700 Ent rada . 47 199 D. Manuel Gul ier rez Gallo, c . p . 31 3 4 0 0 
29 700 R u r . d e 2 . " 16 100 Sirviente con res idencia tija el 1250 
c . p. de Valdenoceda . 
de entrada.—(3) (4) (5) Por el a r r . serán r u r . de 1.a—(6) Se s u p r i m e . - ( 7 ) Por el 
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43. Arciprestazgo de Villadiego. 
A R C I P R E S T E . . D. Fel ipe Perez , c . b . de Villalvilla de Villadiego. 
T E M E N T E . . . . D . Miguel Rodríguez, c . p . de Acedil lo. 
l ' U K P L O S . 
DISTA 
á 
Burgos. 
NCIAS. 
á suPar t 
judicial f 'A Í I R O Q I ' I A S . 
Casas y 
huer tos 
rectorales. 
Leu dos Lea dos. Casa. rilo. 
1 Acedillo 6 2 2 S. Millan Abad C . h . 
2 Arenil las de Villadiego 6 2 S. Martin Obispo ll. 
3 Barruelo de Villadiego 6 3 3 Sta. Cecilia V. v M. c. ll. 
4 Boada 6 2 1 2 La Asunción d e N . ' S . * ll. 
5 Brulles 6 1 1 2 S. Martin Obispo h . 
6 líuslillo del Pá ramo 5 2 2 S. Juan Bautista h . 
7 Cas t romorca 5 2 3 S. Ped ro Apóstol c . h . 
8 Coculina (1) 6 1 2 1 S. Millan Abad c . h . 
9 Fuencivil (2) 6 3 2 1 Santa Maria b . 
10 Hicedo 6 3 1 3 S. Adr ián Mártir c . h . 
11 Hormazuela 5 3 1 3 S. Pan ta león M. h . 
12 Hormicedo 7 1 2 S. Quir ico y Sta .Julita c . li. 
13 Melgosa de Villadiego 6 1 1 Sla. Eulalia V. y M. c . b . 
14 Mon torio 6 4 2 S, Juan Bautista c . b . 
15 Nuez de Arr iba (3) 6 1 k La Concep. de N. ' S . ' c . h . 
16 Olmos de la Picaza 5 1 1 La Asunc . de N . ' S. a c . h. 
17 Quintanil la del Pino (4) 7 4 San Sebast ian Mr. b . 
18 Quintanilla de la Presa 6 3 2 S ta .Columba V . y Mr. b . 
19 Tablada de Villadiego 6 3 1 S. Román M. c . h . 
20 Tobar (5) 5 1 3 S . Pedro Ap . c . b . 
21 Tobare jo (6) 5 1 3 Santa Maria h . 
22 Urbe! del Castillo 6 2 3 3 La Pu r i í i c . deNt ra .S . 1 c . h . 
23 Valcáceres (Los) v su 7 2 3 S. Miguel y Sant iago c . h . 
un idas 
ayuda (7) La Santa Cruz c . h . 
24 Villadiego (8) 6 1 S. Lorenzo Mártir c . h . 
25 Id. (9) Sta . Maria c . h . 
26 Vi l labernando 6 1 1 La Asunción d e N . ' S . 1 h. 
Provincia . . . 
Par t ido judicial 
• l o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
i 7 
8 
9 
l ü 
11 
12 
13 
14 
15 
, 16 
17 
1
 18 
19 
! 20 
> 21 
r 22 
23 
24 
25 
26 
Burgos. 
Villadiego. 1 E s t a f e t a V i l l a d i e g o . 
Culto. Categoría. Vecs. 
7 0 0 R u r . d e l .a 451 
6 8 0 E n l r a d a . 43 
8 0 0 id. 47 
7 0 0 Bur. de2. a 20 
7 0 0 id. 22 
7 0 0 id. 26 
7 0 0 id. 32 
8 0 0 R u r . d e l . " 51 
7 0 0 R u r . d e 2.a 38 
7 0 0 id. 14 
7 0 0 id. 28 
7 0 0 id. 17 
7 0 0 id. 31 
1000 Ent rada . 120 
680 R u r . d e l . " 54 
7 0 0 id. 45 
3 2 0 R u r . d e 2 . a 6 
7 0 0 id. 21 
7 0 0 id. 17 
320 id . 13 
6 8 0 R u r . d e l . 3 5 2 
8 0 0 Entrada. 80 
2 0 0 0 R u r . d e l . 8 54 
27 
2 7 3 0 l . e r a se . 1 5 2 
7 7 0 Término . 1 0 3 
7 0 0 R u i \ d e 2 . a 20 
Almas 
174 
168 
158 
80 
74 
128 
123 
201 
156 
58 
101 
56 
100 
461 
CLERO. 
230 j 
157 I 
80 
38 
36! 
182 
300 
224 
93 
706 
450 
47 
D. Miguel Rodríguez, c . p . 
D. Juan Mart ínez, e . 
1). José Garc ia Ruiz, c . p. 
1). Mamerto Gut ierrez , c . p 
I). Lucas Pino, c . p . 
D. Florencio Puente , c . b . 
1). Carlos Fe rnandez , c . b . 
D. Mariano Rojo, c . p . 
D. AnicetoCalvo, c . b . (Arcip . j . ) 
D. Gavino Bustillo, c . b . 
D. Fel ipe Rey, c . b . 
D .F ranc i scoGarc i aCen teno . c .p . 
I). Pedro Varona , c . p . 
1). Juan Solas, c . b . 
D . P a b l o S i e r r a . c . p . a u s . (Burgos) 
Si rv . c o n r e s i d . f . e l c . p . ' d e T o b a r 
D. Braulio Fernandez , c . p . 
D. Ignacio Garcia , c . p . a u s . 
(Abellanosa de Muñó.) 
S i rv . el c . p . de T o b a r , 
í). Aquilino Alonso, c . p . 
D. Feliciano Garc ia , c . b . 
D. J u a n Arnao, c . p . aus . 
(Nuez de Ar r iba . ) 
Sir . el c . p . de Tobare jo . 
1). Víctor Valcárcel , c . p . 
I). Faus t ino Bañuelos, c . b . 
D. Toribio Por ra s , c . b . 
1). Santos Arenas , coadj . p . 
I). Casimiro Hidalgo, c . b . 
D. Francisco Perez, b . 
D. Pedro Varona, e. b. deS. Lorenzo 
D. Bernardo López, c . b. 
11 
* 
T3 
CC 
T3 
w 
Dota-
clon. 
38 3 3 0 0 
30 3 3 0 0 
54 3 4 0 0 
43 3 0 0 0 
45 3 0 0 0 
53 3 0 0 0 
69 3300 
56 3 3 0 0 
66 3 3 0 0 
60 3000 
51 3 3 0 0 
36 3 0 0 0 
34 3 0 0 0 
67 3400 
49 3 3 0 0 
28 3 3 0 0 
3á 3 0 0 0 
39 3 0 0 0 
60 3 0 0 0 
37 3 0 0 0 
37 3300 
6 8 3400 
60 3 3 0 0 
36 2 2 0 0 
67 4 5 0 0 
55 2 0 7 3 
55 2 0 7 3 
61 3 3 0 0 
m 163 
PUEBLOS. 
27 Villalibado (10) 
Villalvilla de Villadiego 
Villamoron (11) 
Villanóño 
Villanueva de Puer ta (12) 
Villaute (13) 
Villegas 
DISTANCIAS. 
íl 
Burgos. 
Leg.ctos 
6 
á s u Pa r t 
judicial. 
Leg. dos 
P A R R O Q U I A S . 
El Salvador 
S . Martin Obispo 
Santiago Apóstol 
San Julián O b . 
S. Millan Abad 
S. Martin Obispo 
Sta . Eugenia V. y M. 
(1) Por el a r r . será de ent.—(2) Por el a r r . será r u r . de 2.a—(3) Por el arreglo 
a r r . será de término.—(9) (10) Se suprimen.—(11) Por el a r r . será r u r . de 1.a— 
Casas y 
huer tos 
rectorales JL» Culto. Categoría. Vecs. Almas. 
Casa. ULo. 
C. h . 27 320 R u r . d e 2 . a 25 82 
h . . 28 800 En t rada 65 240 
C. h . 29 700 R u r . d e 2." 47 188 
h. 30 700 id. 12 53 
b . 31 800 R u r . d e 1. a 62 223 
h. 32 700 id. 30 95 
C. h. 33 1500 l . e r ase . 138 537 
CLERO. 
33 
Dota-
ción. 
3 0 0 0 ) . Félix F e r n a n d o López, c . p . 
aus. (Castr i l lodel Val . ) -S i rv .e l 
e . de Arenil las de Villadiego. 
D. Felipe Pe rez , c . b . 63 3 4 0 0 
D. F e r n a n d o Gut ie r rez , c . b . 65 3 3 0 0 
D. Matías Galle, c . p. 78 3 0 0 0 
[), I ldefonso Fuen t e , c . b . 50 3 3 0 0 
I). Manuel Fe rnandez , c . b . 70 3 3 0 0 
I). Grisantos Benito, c . b . 61 4500 
será de e n t . - ( 4 ) (5) Se s u p r i m e n . - ( 6 ) (7) Por el a r r . se rán de ent.—(8) P o r el 
(12) Por el a r r . será de ent.—(13) Por el a r r . será r u r . de 2.» 
44. Arciprestazgo de Villafranca Montes de Oca. 
A R C I P R E S T E . . 
T E N I E N T E S F D ' M A L E Ü M E L C H O R ' C - ! UNI S. . . p a b l o Q r t c < b > 
b. de Villafi •anca Montes de O c a . Provincia 
de Villanasur de Rio-Oca . Part ido judic ia l . 
1 f Alarc ia 6 3 2 |La Asunc . de N.a S.a h. 1 700 R u r . d e l . " 57 198 
2 Ahedillo 6 2 2 S. Bartolomé Apóstol h . 2 700 R u r . d e 2 . a 17 73 
3 Alba 6 2 2 La Na l iv .deNt ra .S ra . h . 3 700 id . 16 63 
4 Ar raya (1) 4 2 3 2 L a A s u n c i o n d e N . a S . a h . 4 1 0 0 0 1 . e r a se . 112 376 
5 C a n i a s 7 2 S. Sa tu rn ino Obispo c . h . 5 800 En t r ada . 96 3 1 8 
6 Caslíl de Car r ias 7 2 2 Sta. Maria h . 6 800 i d - 64 235 7 Cerraton de Arraya (2) 5 2 3 Sla. Eulalia V. y M. c . h . 7 800 R u r . d e 1. a 45 212 
8 Cueva-Cardie l 6 2 2 2 S. Cucufa te M. 8 800 Entrada 65 263 
9 Espinosa del Camino 6 2 1 2 L a A s u n . d e Nl ra .S ra . h . 9 800 id. 74 248 
10 .Víozoncillo de Oca 6 2 S. Marlin Obispo c. h . L l o 700 R u r . d e 2.a 35 132 
11 Ocon de Vil lafranca 6 2 Sta. Teodosia M. c . h . í 1 1 700 Rur . d e l . " 41 171 12 Quintanilla del Monte en 4 4 S. Juan Bautista h. \ 12 7 0 0 l l u r . de 2.a 26 102 
J u a r r o s r 
1 3 Ra baños 6 3 S. Es teban Pro to-Mr. h. 13 700 R u r . d e 1. a 51 180 
14 Tur r i en tes 5 2 3 S. Andrés Apóstol c . h. 14 7 0 0 l tu r .de 2.a 30 122 
15 Villaescusa la Solana 4 2 3 2 N.a S. a de la Riva h . 15 700 Llur.de 1. a 41 146 
16 Villaescusa la Sombr ia 4 2 3 2 S. Miguel Arcánge l b . 16 800 En t rada . 54 169 
Burgos. \ MM'A.-Belorado. 
Belorado. j 
D. Florencio Cámara , c . p . 
Sirv . el c. p. de Alba . 
I). Isidoro Perez , c . p . 
I). Pablo Gut ierrez , c . p . 
1). Juan Achiaga , c . p . 
D. Benito Alonso, e . 
I). Dionisio Perez , c . p. 
D. Venancio Mañero, c . p . 
D. Felipe Se r rano , e . 
D. Franc isco Oca, exc . f. 
D. Cirilo Ar r ibas , c . p . 
D. Juan Melchor, c . b . 
S i rv . con res id . f. el c . p . 
Villavellaco. 
D. Manuel Sancho , e . 
Sirv. con resid. f. el c . p . 
la Agui lera . 
D. Pablo Perez, c . b . 
D. Andrés Garc ia , e . 
de 
de 
40 3 3 0 0 
1 2 5 0 
36 3 0 0 0 
39 4 5 0 0 
55 3 4 0 0 
64 3 3 0 0 
51 3300 
42 3 4 0 0 
29 3 3 0 0 
85 
45 3 0 0 0 
61 3 3 0 0 
1 2 5 0 
28 3 0 0 0 
1 2 5 0 
73 3 3 0 0 
31 3 3 0 0 
164 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
2 3 
PUEBLOS. 
Villafranca Montes de Oca 
y Oca 
Villalbos 
Villalmondar (3) 
Vülalomez 
Villambistia 
Vil lamudria 
Villanasur de Rio-Oca 
DISTANCIAS. 
á 
Burgos. 
Ley.clos 
á suPart 
judicial 
Leg dos. 
2 
PARROQUIAS. 
Santiago Apóstol 
N." S / de Oca 
Slo. Tomas Apostol 
S . Juan Bautista 
S .Ju l ianySta .Bas i l i sa 
S. Es teban pro to-m. 
S. Román Mártir 
S. Vicente Márt i r 
Casas y 
huertos 
rectorales, 
Casa. IIlo. 
c . h . 
(1) (2) Por el a r r . se rán de ent.—(3) P o r el a r r . será r u r . de 1.» 
45. Areiprestazgo 
ARCIPRESTES Í D - E u S e n i o M a t a - c - b - d e P resenc io . I D . Antonio Terradi l los , c . b . de Santa Maria del Campo. 
1 Ciadoncha 5 2 4 La Asunc . de N." S.8 c . h . 
2 Cogollos 3 4 S. Pedro Apóstol c . h . 
3 Id . (se supr ime) 3 4 S. Román M. c . h . 
4 Hontoria de Riofranco y su 7 2 3 2 S. Ped ro Ap. h . 
an . 'Re to r t i l l odeAr lanza (1) 
5 Madrigal del Monte 4 3 S. Miguel Arcángel c . h . 
6 Madrigalejo 5 2 Santo Tomas Ap. c . h . 
7 Mahamud 6 4 S. Miguel Arcángel c . h . 
8 Mazuela 5 4 2 S. Es t eban pro to-m. c . h . 
9 Montuenga (2) 4 2 2 Sta. Maria Magdalena c . h . 
10 Olmillos de Muñó 5 5 La A s u n . d e N t r a . S r a . c . h . 
1 1 Pera l de Arlanza y su uni- 9 6 S. Juan Bautista c . h . 
da Pinilla de Arlanza 9 6 S. Es teban Proto-Mr. 
12 Presencio 5 4 S. André s Apóstol c . h . 
1 3 Revenga 5 3 S. Román Mártir c . h . 
14 Santa Cecilia 6 1 Sta. Cecilia V. y M. c . h . 
165 
N,o Culto. Categoría. Vecs. Almas. CLERO. lE
da
d.
 
Dota-
ción. 
/ D. Mateo d e Melchor, c . b. 51 5 5 0 0 
17 2 0 0 0 204 8 1 2 1 D. José Marín, Pbro . 
29 
2.° a se . D. Isidoro Riaño, capp . del 
32 1 Hospital . 
VD, Matías Gul ier rez , subd . 24 
18 7 0 0 R u r . d e 1 .* 35 131 D. Leonardo Carcedo, c . p . 34 3 3 0 0 
19 700 R u r . d e 2.a 34 130 D. Luis Soto, c . p. 34 3 0 0 0 
20 800 En t r ada . 74 258 D. Juan Arr íe la , c . p . 37 3400 
125 432 1). F lorencio Cámara , c . b . 
6 5 4500 
21 1500 l . e r a s c . D. Luis San Mart in , c . b . 49 2 2 2 0 
22 700 R u r . d e l . 8 39 160 D. Pedro Alarcia , c . p . 37 3 3 0 0 
2 3 í 800 Ent rada 76 287 D. Pablo Or tega , c . b . 45 3 4 0 0 
de Villahoz. 
Provinc ia . . . . Burgos. 
Part ido judic ia l . Lerma. 
800 
820 
680 
400 
800 
800 
2 4 0 0 
800 
700 
700 
1000 
2400 
700 
800 
Ent rada 1 0 3 
Ascenso 
Rur .de 1.a 
R u r . d e 2.a 
Ent rada , 
id. 
2." ase . 
E n t r a d a . 
R u r . d e 2 . ' 
R u r . d e l . ' 
E n t r a d a . 
l.er a se . 
R u r . d e l : 
En t r ada . 
58 
47 
4 
4 
85 
57 
201 
85 
42 
40 
1 0 4 
7 
2 1 3 
40 
78 
414 
224 
162 
22 
21 
3 2 4 
227 
7 6 3 
3 0 3 
158 
168 
3 9 1 
28 
7 5 4 
190 
Es ta fe ta . . Pampliega. 
D. Alvaro Bermejo , c . b . 
D. Aníolin Rebollo, c . b . 
D. Fel ic iano Merino, e . 
D. Ezequiel de Miguel, c . b . 
Sirv . el c . b . d e Cobos deCer ra to 
í). Domingo San Mart in, c . b . 
D. Mariano Temiño , c . b . 
D. Manuel López Garc ia , c . p . 
D. Santiago Peña , c . b . 
I). Tomas Bueno Guer ra , c . b . 
D. Manuel Gonza lezSan tos , c .p . 
D. P rudenc io Urruch i , e . 
D. Deogracias Rebollo, c . b . 
D.Gabriel Bermejo ,b .aus . (Palenz .a) 
D. Eugenio de Mala, c . b . 
D. Secundo Barrio, c . b . 
D. Calisto Gil , e . 
, D. Telesforo Lara , c . p . irnp 
/ D . Jul ián Pa lma , coad j . 
43 
,36 
166 
15 
16 
1 7 
18 
1 9 
20 
21 
2 4 
P U E B L O S . 
Sta . Maria del Campo 
T o r d o m a r (3) 
Tornad i jo 
T o r r e p a d r e 
Valdor ros y su ane jo 
Quin lan i l le ja 
Yi l lafuer tes 
Villahoz 
Vil langomez y su un ida 
Basconci l los de Muñó 
Vi l laverde del Monte (4) 
Zael y su ane jo 
Vil lahizan 
DISTANCIAS. 
á 
Burgos. 
Leg.dos 
á su Part 
judicial. 
Leg. dos 
2 
P A R R O Q U I A S . 
La A s u n c . de N.a S. ( 
La Santa Cruz 
S . Baudel io Már t i r 
S . E s t e b a n p r o t o - m r . 
I d . 
S. Miguel A r c á n g e l 
N t r a . S r a . del Rosar io 
La A s u n c . d e N. a S.a 
S. Cosme y S . Damian 
N.a S . a de! Rosar io 
S. Mar t in Obispo . 
Santa Eulal ia V. y M . 
S. P e d r o Ap . 
( i ) Se suprime.—(2) Por el a r r . será r u r . de 1.a—(3) P o r ' e l a r r . será de a s c , -
46. Arciprestazgc 
A R C I P R E S T E . . D . F r a n c i s c o González , c . b . d e Vi i la rcayo . 
T E N I E N T E . . . . D . Ange l Diaz, c . p . de Bocos. 
Arges 
Bocos y G r a n j a s de 
L e c h e d o y Robredo (1) 
C a m p o d e Vi i la rcayo (2) 
Casi l las (3) 
Ciglienza v su unida 
T u billa (4) 
E s c a ñ o y su ane jo 
E s c a n d u s o 
F r e s n e d o 
Horna de Vi i la rcayo 
1 2 2 
1 5 1 
1 4 1 
1 5 1 
1 4 2 2 
1 5 1 
1 5 1 
1 4 1 
Santa Eula l ia V . y M , 
S . P e d r o Apóstol 
S . J u a n Bautis ta 
S . R o m á n Már t i r 
S. Lorenzo Márt i r 
S. Mart in Ob i spo 
El Sa lvado r . 
S . A n d r é s Apostol 
S . Pan ta l eon Márt i r 
S . A n d r é s Apóstol 
h. 
h . 
h. 
h . 
h . 
c . h . 
c . 
c . 
167 
M Coito. 
3 0 0 0 
1 5 0 0 
7 0 0 
800 
1000 
Categoría. 
!. a s e . 
E n t r a d a , 
R u r . d e 2. 
E n t r a d a 
id . 
800 
2 í 0 0 
1000 
800 
1000 
id . 
2.° a s e . 
E n t r a d a 
R u r . d e 2 . 
E n l r a d a 
CLERO. 
Antonio Ter rad i l los , c . b . 
Salus t iano F e r n a n d e z , c o a d j . 
Fe l ic iano Vicente , c o a d j . e . 
Teodoro Revi l la , c a p p . 
Basilio Valdivielso, pa t r . 
Celest ino Maria Vedia , c . b . 
v.el c . b . d e M a d r i g a ! del Monte 
Bruno F e r n a n d e z , c . p . 
Mar iano M. Gimeno , e . 
Is idoro González, c . p . 
F r a n c i s c o P o r r e s , e x c . c a r t . 
Matías Bal les teros , c . b . 
Antonio T o r r e s , c o a d j . p . 
F r a n c i s c o Benito, c . b . 
Simón González, c . b . 
. Luis Mart ínez , c . p . 
, J u a n Revi l la , c . b . 
61 
3 2 
2 4 
62 
41 
6 9 
3 8 
3 6 
4 2 
7 0 
5 4 
3 5 
5 8 
4 5 
3 8 
7 5 
Dota-
ción. 
5 5 0 0 
2200 
2200 
3ÍOO 
1 2 5 0 
3 4 0 0 
3 3 0 0 
3 4 0 0 
5 5 0 0 
2200 
3 4 0 0 
2200 
3 0 0 0 
3 4 0 0 
(.4) p o r el a r r . será de ent . 
de Viilarcayo. 
P r o v i n c i a . . . • 
Part ido jud ic ia l . 
Burgos. ) Es ta fe ta . . Viilarcayo. 
Viilarcayo. ) 
11 7 0 0 ¡ R u r . d e 2 . ' 24' 
2 8 0 0 R u r . d e l 61 
3 2 2 0 Rur .de 2 .
a 2 2 
\ 2 4 0 id . 1 2 
5 1 0 0 0 l . e r a s e . 8 7 
11 
6 9 0 0 R u r . d e l . 4 3 4 
- 6 
7 7 0 0 id . 4 3 
8 7 0 0 id. 46 
7 7 
5 6 
2 9 3 
4 2 
1 2 7 
3 3 
1 3 4 
1 4 9 
Si rv . el c . p . de Riosequillo 
D. Angel Díaz. c . p . 
D. F r a n c i s c o González , c . p . 
D. Tomas Mart ínez, c . p . 
D. Eugen io Mardones , c . p . 
Sirv . el c . p . de Casil las. 
D. José López Borr ícon , e . 
D. J u a n Antonio Mart ínez , c . b . 
1 2 5 0 
6 5 3 3 0 0 
3 7 3 0 0 0 
3 5 3 0 0 0 
4 0 4 5 0 0 
1 5 0 0 
6 1 3 0 0 0 
4 8 3 3 0 0 
1G8 
P U E B L O S . 
DISTANCIAS. 
á [á suPar t 
Burgos, judicial. P A R R O O U I A S . 
Casas y 
huer tos 
rectorales 
Incinillas y su anejo 
Leg dos Leg. clos Casa. Uto 
9 13 1 Stos. Justo y Pastor h . 
Remolino y Gran jas S. Martin Obispo 
10 Manzanéelo (5) 12 2 2 Santa Maria h . 
11 Moza res (6) 15 1 S. l loman Mártir h . 
12 Peñalba y su unida Cueva 12 2 3 Santa Maria h . 
de Val de Manzanedo (7) La Asunción deN . 'S .* 
1 3 Quin tana de Rueda y sus 14 2 2 S. Miguel Arcángel h . 
anejos La Abadia y (8) Santa Maria 
Viilacanes S la .Eugen ia V. y M. 
U Iliosequillo y sus anejos (9) 12 2 1 2 Sta Maria h . 
1 5 Salazar de Vil larcayo y 15 1 S. Es teban pro to-m. h. 
su anejo Oteo (10) Santa Maria 
16 S. Martin del Rojo v sus ane- 12 2 3 LaAsuncion deN. a S . a c. h . 
jos Quin tana del Rojo y S. Es teban P ro to -mr . 
Fuen te H u m o r e r a (11) S. Román Mártir 
17 S .Migue lde Cornezuelo (12) 12 3 S. Miguel Arcánge l h . 
1 8 Sla. C ruz de Andino y . 14 2 S. Blas Ob . h . 
su anejo Andino (13) S. Vicente Mártir 
19 T o r m e 15 1 S. Martin Obispo c . h . 
20 Villacomparada de Rueda (14) 14 1 I d . c . h . 
21 Villalain 13 2 2 Sta. Eulalia y Sania 
Maria un idas C. II. 
22 Villanueva la Blanca (15) 15 1 S. Pedro Apóstol 
23 Villarcayo y su anejo 14 S t a . Marina V. y M. c . h . 
Quintanil la Socigüenza 14 1 S. Vicente M. 
24 Viliasopliz y su unida Mu- 12 3 Sla. Eugenia V . y M . li. 
doval da Valdemanzatiedo La Conc .de Nt ra .S ra . 
25 Visjueces 13 1 S. Juan Bautista h . 
(1) Por el a r r . será de ent.—(2) (3) Se suprimen.—(4) (5) Por el arr . 
ñalba uniéndose á Landraves.—(8) Por el a r r . será de ent.—(9) Por el 
serán r u r . de 1.a 
serán 
ar r . s< 
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Culto. Categoría. Vecs. Almas. CLERO. 
T3 ra T3 W 
Dota-
ción. 
9 900 R u r . d e 1 / 29 132 D. Benito Otaola, c . p. 30 3 3 0 0 
18 105 
10 8 0 0 id. 56 220 D. Miguel Martínez, c . b . 65 3300 
i U 680 R u r . d e 2.a 22 75 I). Cesáreo Pereda , c . b. 65 3000 
12 900 id. 19 84 D. Toribio Mart ínez, c . p. 37 3 0 0 0 
19 68 
13 1000 Rur . de 1. a 49 196 D. José Gómez Cuadrao , c . p. 36 3 3 0 0 
4 16 
10 35 
14 7 0 0 R u r . d e 2.a 36 158 1). Bartolomé Martínez, c . p. 32 3000 
15 1000 l . e r a se . 6 5 260 D. Rafael Palacios, c . b . 49 4500 
4 23 
16 1 0 0 0 Rur .de 1. a 21 103 D. Tomas Diez, c . b . 49 3 3 0 0 
17 66 
10 45 
17 700 R u r . d e 2 . a 38 157 D. Manuel Peña y Peña , c b . 50 3 3 0 0 
18 900 id . 27 121 D. Juan González, c . b . 62 3 0 0 0 
7 24 
33 ¡ 19 1 0 0 0 E n t r a d a . 95 339 D. Juan Peña y Peña , c , p . 3 4 0 0 
20 700 Rur.de 2 . a 35 139 D. Maleo Garc ia , c . p. 32 3 0 0 0 
21 1000 Entrada 96 3 5 5 D. Manuel Alonso, c . b . 52 3400 
! 22 700 id. 49 185 D. Pablo Fe rnandez , c . p. 32 3400 
23 3500 Término . 186 859 D. Franc i sco González, c . b . 55 7 0 0 0 
7 36 D, J u a n Buezo, coad j p . 36 2 2 0 0 
24 900 R u r . d e 2." 24 98 D. Domingo Diez, c . p 35 3 0 0 0 
3 19 
25 800 En t rada 70 261 D. Juan Marañon, c . p . 50 3 4 0 0 
ent.—(6) (7) Por el a r r . serán ru r . de 1.a El anejo Consortes se segregó de Pe-
rur . de 1.«—(10) (11) Por el arr . serán de entrada.—(12) (13) (14) (15) Por el a r r . 
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47. Arciprestazgo de Villaren. 
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ARCIPRESTE,. D. Braulio Alvarez, c . b . de Elecha . 
T E N I E N T E . . , . D . Juan Valle, c . b. de Villallano. 
Provincia . . . . Falencia. ¡Estafe ta . . Mahave. 
Part ido judicia l . . Cervera de Riopisuerga. \ 
PUEBLOS. 
Báscones de E b r o 
Báscones de Valdivia y su 
anejo Rebolledo de la Inera 
Berzosilla 
Canduela 
Elecha 
Gama y su unida 
Renedo de la Inera 
Mahave (1) 
Olleros y su unida 
Guillas (2) 
Porquera de los Infantes 
Pozancos 
Puentetomíf 
Pumar (3) 
Quintanas de Hormiguera 
Quintanilla de las Tor res (4) 
Respenda de Agui lar 
Revilla de P u m a r (5) 
S. Andres deValde lomar (6) 
y su unida Cezura 
Val de Gama 
Villacibio (7) 
Villaescusa d e l a s T o r r e s (8) 
Villallano 
Villanueva de Hena res (9) 
Villaren (10) 
DISTANCIAS. 
á 
Burgos. 
\ suPar t 
¡udiclal. P A I 5 K O Q U I A S . 
Leo clos Lea. clos 
11 2 8 Santa Maria 
12 5 San Sebast ian Mártir 
S. Miguel 
11 1 8 S. Vítores Mártir 
13 2 5 S. Adrián Mártir 
12 2 5 1 S. Pantaleon Mártir 
11 2 5 S. Andres Apóstol 
S la . Maria 
12 2 5 2 S. Lorenzo y su unida 
Sla. Maria (Priorato) 
12 2 5 2 S. Juan Baulisla 
La Asunc . d e N . " S.a 
11 2 5 Sania Maria 
11 1 4 3 El Salvador 
11 3 5 1 La Asunción deN. a S.* 
12 5 La Santa Cruz 
12 2 5 2 S la . Eugenia V. y M . 
12 5 Santa María 
10 2 3 2 S. Juan Bautista 
11 1 5 Sta. Maria 
12 2 5 1 S. Andre s Apóstol 
12 2 5 1 Sant iago Apóstol 
11 1 5 La Asunc . de N.a S . ' 
11 1 5 S. Miguel Arcángel 
12 5 S. Juan Bautisla 
12 5 Sla . Maria 
12 2 5 2 S. Martin Obispo 
12 5 Sta. Maria 
Casas 
y huertos 
rectorales. 
Casa. Illo. 
h . 
h . 
c . b . 
h. 
c . h . 
c. h . 
h . 
c. h. 
c . b . 
h . 
c . h . 
h. 
c . h . 
c . h . 
h . 
h , 
h . 
c . h . 
c . h . 
c . h . 
c . h . 
c . h. 
h. 
h. 
N.o 
19 
20 
21 
23 
Culto. Categoría. Vecs. Almas. 
700 R u r . d e 2.a 27 128 
900 id. 14 71 
7 34 
800 Ent rada 56 277 
800 id. 59 260 
700 R u r . d e 2 . " 28 111 
900 id. 17 86 
7 42 
1000 id . 37 166 
16 98 
1000 id. 37 166 
16 57 
700 id. 34 146 
700 id. 26 141 
700 id. 12 70 
700 Ent rada 50 210 
700 R u r . d e 2.a 24 120 
700 id. 39 192 
700 id. 23 97 
700 Enl rada 50 236 
900 R u r . d e 2 . a 15 78 
10 56 
700 Id . 16 68 i 
900 id. 37 168 j 
700 Id. 39 156 
700 R u r . d e l / 41 205 
800 id. 52 209 
7 0 0 id. 30 118 
Cí.ERO. 
f l ) (2) Por el a r r . serán de e n t . - ( 3 ) (4) (5) Por el a r r . serán r u r . de l . * - ( 6 ) SaJ t , X f s J r e 
Reinosa.—(7) (8) Por el a r r . serán r u r . de 1.a—(9) Por el a r r . será de e n t — (1W * d U -
D. Gavino Linage, c. p. 
I). Clemente Garcia , c. p. 
D. Liborio González, c . p . 
D. José de la Canal, c . p. 
D. Braulio Alvarez, c . b . 
Sirviente el c . p. Villaren 
D. Nicolás de Cos, c . b . 
D. Julián Garcia y G a r c i a , c . p . 
I). Celedonio López, c . p . 
D. Pedro Cuesta , c . b . 
D. Franc isco Barr iuso, c . b . 
D. Es teban Garcia Soto, c . p . 
D. Valerio Cuadra , c . p . 
I). Juan Hoyos, c . p . 
D. Ignacio Cueva , c . b . 
D. Ambrosio Ramírez, c. b . 
D. Fel ic iano Perez, c. p . 
I). Enseb io Vallejo, c . p . 
I). Santos Adán, c . b . imp. 
Sirv . el c . b. de La Rebolleda. 
I). León Barrio, c . b . 
D. Juan Valle, c. b . 
D. Pedro Gut ier rez , c . b . 
D. Fél ix Buezo, c . p. 
Valdelomar per tenece á la provincia de Santander , partido judicial de 
será r u r . de 2.« 
TS «5 Dota-
a ción. 
34 3000 
31 3 0 0 0 
39 3 4 0 0 
40 3 4 0 0 
70 3 0 0 0 
1 5 0 0 
50 3000 
49 3 0 0 0 
39 3 0 0 0 
58 3(100 
59 3 0 0 0 
29 3 4 0 0 
29 3 0 0 0 
43 3 0 0 0 
60 3 0 0 0 
56 3 4 0 0 
37 3000 
29 3000 
62 3000 
61 3 0 0 0 
60 3 3 0 0 
64 3 3 0 0 
34 3 3 0 0 
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DIVISION DE LA DIÓCESIS 
E N D I S T R I T O S D E C O N F E R E N C I A S M O R A L E S . 
Las conferencias se celebran con asistencia de los Eclesiás-
ticos de los pueblos que componen el distrito en el pueblo que 
va espresado con letra bastardilla los Jueves de cada semana, 
si no se indica otro dia en los distritos. 
1. Areiprestazgo de Aguiiar ele Campó. 
I. Distrito de Agilitar. 
Pres idente -D . Benigno Alonso Villalobos, c a n . e . de 
Aguilar de Campó. 
Pueb lo . Aguilar. 
2 . Distrito de Barruelo. 
Pres idente -D . Ped ro González, c . b . de Brañose ra . 
Vice-Pres idente . -D. Antonio Peña, c . b . de Orbó . 
Pueblos . Barruelo de Santullan. Brañosera . Orbó . Na-
va de Santu l lan . Porquera de Santul lan . Salee-
dillo. Santa Maria de Nava de Santul lan. Yal-
verzoso. Villavellaco. 
3. Distrito de Servios, 
Pres iden t e . -D . Juan Tor ices , c . b . de Bustillo de Santul lan . 
Vice -Pres iden le . -D. Pedro Nestar , c . b. de Valle de Santul lan . 
Pueblos . Servios de Santullan. Bustillo de Santul lan . 
Monaster io de Santul lan . P e r a p e r l ú . S. Martin 
de P e r a p e r l ú . Valle de Santul lan. Villanueva 
de la T o r r e . 
4 . Distrito de Cenera. 
Pres iden te . -D . Manuel Revilla, c . p . de Matamorisca . 
Vice -Pres iden te . -D. Pedro Martinez, c . p . de Corvio. 
Pueb los . Cenera de Zalima. Corvio. F r o n l a d a . Mata-
mor i sca . S . Mamés de Zalima. Villanueva de 
Riopisuerga . 
'm 
5 . Distrito de Nestar. 
Pres iden te . -D. Manuel Gul ier rez , c . b . de Nes ta r . 
Vice-Pres idente . -D. Manuel Rodríguez, e. p . de Ci l l amayor . 
Pueblos . Cabr ia . Ci l lamayor . Cordovilla de Aguilar . 
Mata Albaniega. Matabuena . Menaza. Nestar. 
Villavega de Agu i l a r . 
% Arciprestazgo de Arcos. 
1. Distrito de Arcos. 
Presidente . -D. Jorge Montoya, c . b. de Villariezo. 
Viee-Pres idenle . -D. Franc isco Mariscal , c . b. de Arcos . 
Pueblos . Albillos. Arcos. Cayuela , Renuncio . Vi l la-
cienzo. Villagonzalq Pederna les . Villamiel de 
Muñó. Vil lanueva de Matamata. Villariezo. 
2 . Distrito de Moduoar de la Emparedada. 
Pres iden te . -D . Maleo Prieto, c . b. de Saldada de Burgos . 
Vice-Pres idente . -D. Cayetano Moral, c . b . d e C a r c e d o d e Burgos 
Pueblos . Carcedo de Burgos. Cardeñadi jo . Cojóbar . 
Humien ta . Moduvar de la Cuesta . Moduvar de 
la Emparedada. Salda ña de Burgos . Sa r r ac ín . 
3. Distrito de Quintanilla Somuñó. 
Pres idente-D. Valentín Alegre , c . b . de Quintanil la Somuñó . 
Vice-Pres idente . -D. Juan Hortigiiela, c . b. de Mazuelo. 
Pueblos . Arenillas de Muñó. Arroyo de Muñó Cabia . 
Mazuelo. Pedrosa de Muñó. Quintanilla Somu-
ñó. Villavieja. 
4 . Distrito de S. Quirce. 
Pres idente . -D. Valentín Cuesta, c . b. deHontor ia de la Can te ra . 
Vice-Pres idente . -D. Carlos Martin, c . p. de Cubillo del Campo. 
Pueblos. Ausínes (Los). Cubillo del Campo y su unida 
San Quirce. Cubillo del César . Hontoria de la 
Cantera . Moduvar de San Ciprian. Revi l lar ruz . 
3. Arciprestazgo de Arlanzon. 
{. Distrito de Ages. 
Presiden te . -D. Francisco Miguel y Nuñez, c . b . de San toven ia . 
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Vice-Pres idente . -D. León Arnaiz, c . p. de S. Martin de Los 
Barrios de Colina. 
Pueblos . Ages. Barr ios de Colina. Hinies l ra . S. Juan 
de Or tega . Santovenia . 
2. Distrito de Arlanzon. 
Pres iden te . D. Lino de Diego y Jorge , c . b . de Ar lanzon . 
Vice-Pres idente . -D. Gregorio Cámara y Diez, c. p . d e Ga la rde . 
Pueb los . Arlanzon. Ga la rde . Salgiiero de J u a r r o s . Vi-
llamorico. Za lduendo. 
3 . Distrito de Palazuelos de ta Sierra. 
Pres iden te . -D . Donato Gadea y Alcocer , c . b . de Revilla del 
Campo . 
Vice-Pres idente . -D. Miguel Gar r ido y Martínez, c . b . de P a -
lazuelos de la S ie r ra . 
Pueb los . Palazuelos de la Sierra. Revilla del Campo . 
S . Adr ián de J u a r r o s . Santa Cruz de J u a r r o s . 
Matalindo y Cabanas . Villamel de la S ie r r a . 
4 . Distrito de S. Millan de Juarros. 
Pres iden te . D. Angel López Colina, c . b . d e í b e a s d e J u a r r o s . 
Vice-Pres idente . -D. Manuel Sopeña y l lomani, c. b . de San 
Millan de Jua r ros . 
Pueb los . Cuzcurr i la de Jua r ros . Cueva de J u a r r o s . E s -
pinosa de J u a r r o s . Ibeas de J u a r r o s . Mozonci-
llo de Jua r ros . S. Millan de Juarros. 
5 . Distrito de Villasur de Herreros. 
Pres iden te . -D . Antonio Sopeña y Romani , c . p . de Urrez . 
Vice-Pres iden te . -D. Mariano Andrés y López, c . p. de Villorove. 
Pueblos . Brieva de J u a r r o s . Pineda de la S ier ra . Urrez . 
Uzquíza. Villasur de Herreros. Villorove. 
4. Arciprcstazgo de Arreba. 
1. Distrito de Arreba. 
Pres idente . -D. Quintín Saiz, c . b . de Lándraves . 
Vice-Pres idente . -D. José de la Serna , c . b . de Munilla de 
Hoz de A r r e b a . 
Pueblos . Arreba. C i d a d d e E b r o . Hoz de A r r e b a . Lán-
d r a v e s . Munilla de Hoz de A r r e b a . Poblaeion 
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de A r r e b a . Pradil la de Hoz de A r r e b a . Vallejo 
de A r r o b a . 
2. Distrito de Cilleruelo de Bricia. 
Pres iden te . -D . Juslo Peña , c . b . de Cilleruelo de Bricia . 
Vice-Pres idente . -D. Eusebio Gut ierrez , c . p. de Bricia . 
Pueblos . Barrio de Bricia . Bricia. Campillo de Bric ia . 
Cilleruelo de Bricia. L ina res de Bricia. Lomas 
de Vil lamediana. Yalder ías . Yillamediana de 
Lomas. 
3 . Distrito de Sta. Gadea de Alfoz. 
Pres iden te . -D . Pedro de la l l e r a y Se rna , c. p . de Santa Ga-
dea de Alfoz. 
Vice-Pres idente . -D. Bonito Lucio, c . b. de Montejo de Br ic ia . 
Pueblos . Ar i ja . Herbosa . Malataja (1). Montejo de Bric ia . 
Quintanil la de Santa Gadea . Santa Gadea de 
Alfoz. S. Vicente de Yi l lameran. 
4 . Distrito de Soncillo. 
Pres idente . - I ) . F ranc isco Rodríguez, c . p . de Argomedo . 
Vice-Pres iden te . -D. Gregorio Gut iérrez , c . p. de Soncil lo. 
Pueblos . Argomedo . Castrillo de Valdebezana . Cubillos 
del Rojo. Soncillo. To r r e s de aba jo . Yilla-
báscones de Reza na. 
5 . Distrito de Yirtus. 
Pres iden te . -D . Luis Perez y Calzada, c . p. de Vi r tus . 
Vice-Pres idente . -D. Manuel Garc ia , c . p . de Cilleruelo de 
Bezana. 
Pueblos . Bezana. Cilleruelo de Bezana . R iaño . Villa-
mediana de Hoz de A r r e b a . Yirtus. 
5. Areiprestazgo de Belorado. 
I. Distrito de Belorado. 
Pres iden te . -D. Santiago López, c . p . de Belorado. 
Vice-Pres iden te . 
Pueblos . Belorado. Ezque r r a . Pu ra s de Vil lafranca. 
Quintanilla del Monte en Rioja (2) . S. Miguel de 
Pedroso . Tosantos . 
(1) Esta parroquia pertenece al Areiprestazgo de Valdeprado. 
(2) Este pueblo pertenece al Arcedianato de Briviesca. 
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2 . Distrito de Cerezo de Rioliron. 
Pres iden te . -D . Rufino Castro, e . b . de Cerezo de Rioliron. 
Vice-Pres idente . -D. Diego González Pedroso, c . b . de id. 
Pueblos . Cerezo de Riotiron. F re sno de Riol iron. Q u i n -
tanilla de las Dueñas . Redecil la del CampoT 
Santuar io de S. Vítores . 
5 . Distrito de Fresneña. 
Pres iden te . -D. Narciso del Barrio, c . b . de Vil lamayor del 
Rio. 
Vi ce-Pres idente . -D. Santos Gómez, c . b . de S. Cris tóbal del 
Monte en Rioja . 
Pueblos . E t e r n a . Fresneña,' S. Cristóbal del Monte. 
S . Pedro del Monte. Sotillo de Rioja. Villama-
yor del Rio. 
4 . Distrito de Pradoluengo. 
Pres iden te . -D . Severo Vitorea, c . p . de Prado luengo . 
Vice-Pres idente . -D. Franc isco Hernández , b. de Pradoluengo. 
Pueblos . Garganchón . Pradoluengo. Sania Cruz del Va-
lle. Soto del Valle Valmala . 
5 . Distrito de S. Vicente del Valle. 
Pres iden te . -D. José Maria Espinosa, c . b. de Villagalijo. 
Vice-Pres idente . -D. Juan Mart ínez, c . b , de Espinosa del 
Monte. 
Pueb los . Espinosa del Monte. F resneda de la S ie r r a . P r a -
dilla de la S ie r ra . S . Clemente del Valle. S. Vi-
cente del Valle. Sla . Olalla del Valle. Villagalijo. 
6. Arcedianato de Briviesca. 
1. Distrito de Briviesca. 
P r e s i d e n t e . - S r . Vicario del Arced iana to . 
Vice-Pres idente . -Dr . D. Cándido Sancha , c . p . de Santa Maria 
de Br iv iesca . 
Pueblos . Briviesca. Revillalcon. Valdazo. 
2 . Distrito de Quintana de Loranco. 
Pres iden te . -D . Juan Alonso, c , p . de Quintana de Loranco. 
Vice-Pres idente . -D. Elias Gil, c . p . de Bañuelos de Bureva . 
\Ti 
Pueblos . Bañuelos de Bureva . C a n i a s ( 1 ) . Castil de Gar -
r ías (1) . Loranquil lo . Quintana de Loranco. 
Quinlanil la de San Garcia (2) . 
3. Distrito de Valluércanes. 
Pres iden te . -D. Ramón Busto, c. b . de Val luércanes . 
Pueb lo . Valluércanes. 
Pueblos de este Arcedianato que están agregados á 
Conferencias de otros Arciprestazgos. 
Alcocero y Reinoso, al distri to de Castil de Peones , en Rojas. 
Berzosa de Bureva y Casca ja res de Bureva , al de Busto, en 
Bureva . 
F o n c e a , al de Cellorigo, en Trev iana . 
Quintanilla del Monte en Rioja, al de Belorado. 
7. Arciprestazgo de Bureva. 
1. Distrito de Barrios de Bureva fLosJ. 
Pres iden te . -D. Cipriano Barr iomiron, c. p. de Solduengo. 
Vice-Pres iden te . - I ) . Francisco de la Peña, c . p . de Los Bar-
rios de Bureva . 
Pueblos . Barr io de Diaz-Ruiz. Barrios de Bureva fLosJ. 
Hermosi l la . Movilla. Par te de Rureva (La) . 
Solas de Bureva . Solduengo. Vesgas (Las). 
2 . Distrito de Busto. 
Pres iden te . -D . Torcua to de la Cerca, c . p . de^ Maicil lo. 
Vice-Pres idente . - ! ) . 
Pueblos . Barcina de los Montes. (3) Berzosa de Bureva . (4) 
Busto. Casca ja res de Bureva . (4) Marr i l lo . 
Navas de Bureva . Quin tanae le i . Quintanilla de 
Soto. 
5. Distrito de Cubo. 
Pres idente . -D. Cipriano Busto y Oribe, c . b . de Cubo . 
Vice-Pres idente . -D. Juan Zarate , c . p . de Zuñeda . 
Pueblos . Calzada de Bureva . Cubo. F u e n t e b u r e v a . La 
Molina del Portillo de Busto. (3) Quintanilla de 
(1) Estos pueblos per tenecen al Arciprestazgo de Villafranca. 
(2) Este al de Bureva. 
(3) Los pár rocos de estos pueblos asisten á la Conferencia de 
ZangaodciZj, en el Arciprestazgo de Tobalina. 
(4) Estos pueblos per tenecen al Arcedianato de Briviesca. 
12 
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S. Garc ia . (1) Vallarta d e Bureva . Zui ieda. 
4 . Distrito de Quintanilla de Bon. 
Pres iden te . -D . José Oñate y Castillo, c . b . de Quintani l la de 
Bon. 
V i c e - P r e s i d e n t e . - D . Victoriano Gil, o. b . d e Aguilar de B u r e v a . 
Pueb los . Agui lar de Bureva . C i m e n o . Gr i sa leña . Quin-
tanilla de Bon. Te r r azos . Vid de B u r e v a . (La) 
Vileña. 
8. Oficialato de Burgos. 
Conferencia de S. Cosme y S. Damian. 
P r e s i d e n t e . . . - D . Ramón Barcena , c . b . de S. Cosme y San 
Damian . 
/D. Víctor Victor ino Cardero , c. b . de S . Ped ro 
r l f , ) y S. Fe l ices . 
c o n s u l t o r e s . ^ Marcel ino Quecedo , coad j . p . de la P a r r o -
l quia de S. Cosme y S. Damian . 
S e c r e t a r i o . . . - D . Angel Perez, coad j . p. de la Par roquia de 
S. Cosme y S. Damian . 
Esta Conferencia se ce lebra el p r imer J u é v e s de cada m e s 
en la Iglesia de S. Cosme y S. Damian , y á ella c o n c u r r e n el 
P á r r o c o y Coad ju to res de la m i s m a Pa r roqu ia , los de la de 
Santiago y S . P e d r o . y S. Fel ices , y los Ecles iás t icos as igna-
dos á d ichas t res Ig les ias . 
'2. Conferencia de S. Lorenzo. 
Pres iden te . - I ) . F e r n a n d o L i n a g e , c . p. de S . Gil. 
r ( D . Be rna rdo Betegon, coad j . p . de S. L é s m e s . 
c o n s u l t o r e s . ( L i c D C i r j , ( ) d ü ] a 0 r n i l l a , coad j . p . de id. 
S e c r e t a r i o . . . . - L . D. Agapilo Valdivielso, coad j . p. d é l a de 
S. Gil. 
Esta Conferencia se ce lebra el p r i m e r J u é v e s de cada m e s 
en la Iglesia de S. Lorenzo, y asisten á ella el P á r r o c o y 
Coadju tores de la misma Par roqu ia , los de S . Gil y S. L é s m e s , 
y los d e m á s Eclesiást ico agregados á d ichas Ig les ias . 
3 . Conferencia de S, Nicolás. 
P r e s i d e n t e . . - D . Miguel López , c . b. de S. Pedro de la F u e n t e . 
r „ \ D. F r u t o s Ruiz, b . de S. E s t e b a n . 
Consu l to res . j D c , m d i d o Santoci ldes , c p. de S . Nicolás. 
(1) El Clero (le este pueblo asiste á la Conferencia de Quintana de 
Loranco en el Arcedianato de Briviesca. 
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S e c r e t a r i o . . . - D . l l amón Laviano, coad j . p . de Santa A g u e d a . 
Es ta Conferencia se ce lebra el p r i m e r Juéves de cada mes 
en la Iglesia de S. Nicolás, y á ella c o n c u r r e n los Pá r rocos y 
coad ju to res de la misma, de S. Es teban , Santa Agueda y 
S. Pedro de la Fuen te , y los eclesiásticos agregados á d i c h a s 
t res Iglesias . 
9. Arciprestazgo de Campo. 
1. Distrito de Rebolledo de la Torre. 
Pres iden te . -D . Andres Martínez, c . b . de Cas t rec ías . 
Vice-Pres iden te . -D. Anselmo Cuevas , c . b . de ReboIIedillo 
de la Orden , 
Pueblos . Albacas t ro . Cas t rec ías . La Rebol leda . Rebo-
lledillo de Ja O r d e n . Rebolledo de la Torre. 
Rebolledo T r a s p e ñ a . Val t ier ra de Albacas t ro . 
Vil lamartin de Villadiego. Villella. 
2. Distrito de Rezmondo. 
Pres iden te . -D . Pedro Renedo, c . b. de Quintanil la Riof resno . 
V ice -P res iden te . -D . F ranc i sco Uey, c . p. de Rezmondo . 
Pueblos . Castrillo de Riopisuerga. Quintani l la de Riof res -
no. Rezmondo. T a g a r r o s a . Santa María de 
A n a n u ñ e z . Zarzosa de Riopisuerga 
Asiste también á esta Conferencia el Ecónomo de Ra r r i o 
de S . Fel ices , de la Orden de Ca la t r ava . 
3 . Distrito de Salazar de Amaya. 
Pres iden te . -D . Anselmo André s , e . b . de Cañizar de A m a y a . 
V i c e - P r e s i d e n t e . - D . Clemente Benito Manuel , c . b . d e So t res -
gudo . 
Pueb los . A m a y a . Barr io de S. Q u i r c e . Cañizar de A m a -
ya . Cuevas de A m a y a . Peones de A m a y a . 
Puen tes de Amaya . Salazar de Amaya. San 
Qu i r ce de Riopisuerga. So l resgudo . So toave -
l lanos. 
Distrito de Villanueva de Odra. 
Pres iden te . -D. Vicente Garc ia , c . b . de Villahizan de T r e v i ñ o . 
Vice-Pres iden te . -D, Santiago Manuel , c . p. de Sandoval d e 
la Reina, 
P u e b l o s . ' Guadilla de Villamar. Mahallos. Sandoval de 
la Reina . Sordil los. Tap ia , Villahizan de T r e -
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vino. Vil lamayor de Treviño. Villanueva de 
Odra. 
10. Areiprestazgo de Canales. 
1. Distrito de Canales de la Sierra. 
Pres iden te . - i ) . Luis Vicario y Garc ia , c . p . de Santa Maria 
de Canales de ia S ie r ra . 
Vice-Pres iden te . -D. Rafael Martinez, c . b . d e Mansi l ladela 'Sierra 
Pueblos . Canales de la Sierra. Mansifla de la S i e r r a . 
Vil lavelayo. 
2 . Distrito de. Ventrosa de la Sierra. 
Pres iden te . -D . Manuel Izquierdo y Garc ia , c. b . de Vent rosa 
de la S ie r r a . 
Vice-Pres idente . -D. Franc isco Perez y Manjon, c . p . de Vi-
niegra de aba jo . 
Pueblos . Brieva ele la S ie r r a . Montenegro de Cameros . 
Ventrosa de la Sierra. Viniegra de aba jo . Vi-
niegra de a r r i b a . 
11. Areiprestazgo de Caslrojeriz. 
1. Distrito de Caslrojeriz. 
Pres iden te . -D . Angel Miguel, c . b . de Sto. Domingo de Cas-
t rojer iz . 
Vice-Pres idente . -D. Victoriano A. Rodrigo, c . p . de Santa 
Maria del Manzano de id. 
Pueb los . Castrillo de Matajudios . Castrojeriz. Hines t rosa . 
Pedrosa del Pr inc ipe . T a b a n e r a de Cas t ro j e r i z . 
Vil laquiran de la P u e b l a . 
2. Distrito de Pampliega. 
Pres iden te . -D. Santiago Rodríguez, c . p. de Pampl iega . 
Vice-Pres idente . -D. Ruper to Prieto, c . b. de Be lb imbre . 
Pueb los . Barr io de Muñó. Be lb imbre . Palazuelos de 
Pampl iega . Pampliega. Sant ius le . To r r epa -
d ie rne . Vil lazopeque. 
3 . Distrito de Revilla de Vallejera. 
Pres iden te . -D . Agust ín Esc r ibano , e . de Valles. 
Vice-Pres iden te . -D. Agustín Arr ibas , c . p. de Vízmalo. 
Pueblos . Revilla de Vallejera. Valbonil la. Val le jera . 
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Valles . Vil lamedianil la. Vil laverde Monj ina . 
Vii lodrigo. (1) Vizmalo. 
4 . Distrito de Vahases (Los). 
Pres iden te . -D . Román Gut ié r rez , b . y e. de Los Valvases . 
V i c e - P r e s i d e n t e . - D . Gerón imo Nebreda , coad j . e. de id. 
Pueb los . Valvases fLosJ. Val Junquera . 
5 . Distrito de Villaldcmiro. 
Pres iden te . -D . Evar is to Diez, c . b . de Vi l l aqu i r ande los ln f imtes . 
V ice -Pres iden te . -D . Be rna rdo San tamar ía , c . p . de Vil laldemiro 
Pueblos . Iglesias. T a m a r o n . Villaldemiro. Vil lanueva 
de las Car re t a s . Villaquiran de los Infantes . 
12. Arciprestazgo de Covarrubias. 
1. Distrito de Ciruelos de Cervera. 
Pres iden te . -D . Pedro Or tega , c . p . de Ciruelos de C e r v e r a . 
Pueblos . Briongos. Ciruelos de Cervera. Santa Maria de 
Mercadil lo 
2. Distrito de Covarrubias. 
Pres iden te . -D. Manuel Gómez y Salazar , Canónigo de C o v a -
r rub ia s . 
Vice-Pres iden te . -D. José Diez v Delgado, c . p . de Re tue r t a . 
Pueblos . Covarrubias, C u e v a s de San C lemen te . Mecer -
r e v e s . Re tue r t a . 
5. Distrito de Nebreda. 
Pres iden te . -D . Manuel Marcos, c . p. de So la rana . 
Vice -Pres iden te . -D. Gumers indo Arroyo , c . b . de Cebrecos . 
Pueb los . Castrillo de Sola rana . Cebrecos . Nebreda. 
R a b é de los E s c u d e r o s . So la rana . Tordue les . 
A. Distrito de Pineda Trasmonte. 
Pres iden te . -D. Manuel Casado, c . b . de Pineda de Trasmon te 
V ice -P re s iden te . -D . Pedro Alvarez, c , b . de Fuenleoso . 
Pueb los . Cilleruelo de a r r i ba . Fuenteoso . G m m a r a . Pi-
neda de Trasmonte. 
(1) Este pueblo pertenece al Arciprestazgo de Palenzuela. 
m 
5 . Distrito de Quintanilla del Agua. 
Pres iden t e . -D . Eusebio Te jedor , c . p . de Puen l edu ra . 
Vice-Pres iden te . -D. Antolin Izquierdo, c . b . de Quintanilla 
del Agua . 
Pueb los . P u e n l e d u r a . Quintanilla del Agua. Santa Inés 
Torreci l la del Monte. 
6, Distrito de Quintanilla del Coco. 
Pres iden te . -D . Benito Martin, c. b . de Quintanilla del Coco. 
V ice -Pres iden te . -D . Julián G u l i e r r e z . c . p .San l ivañezde l Val. 
Pueblos . Caslroceniza. Quintanilla del Coco. Santivañez 
del Val . Te j ada . Ura . 
13. Arciprestazgo de Cuestaúrria. 
Distrito de Estramiana. 
Pres iden te . -D . Vicente Alonso y Tamayo , c . b . de Parayue lo . 
Vice -Pres iden te . -D . Remigio González, c. b . de La O r d e n . 
Pueblos . Edeso . Estramiana, Lechedo de Cues taúr r i a . 
Orden (La). Para uelo. Pedrosa de Tobal ina . 
P r ada (La). Qu in t ana -En t r epeñas . Quintanil la 
de Monte Cabezas . Viadas (Las) . 
2 . Distrito de Lozares, 
Pres iden te . -D . Manuel Alonso, c . b . de L o m a n a . 
Vice-Pres iden te . -D. Simón Gómez, c . p . de Santoci ldes. 
Pueb los . Bascuñuelos . Lozares. Lomana . Quintana Ma-
ria . Santoci ldes . 
3 . Distrito de No fuentes. 
Pres iden te . -D . Baltasar Garc ia , c . p. de Nofuenles . 
Vice-Pres iden te . -D. 
Pueblos . Cebolleros. Mijangos. Nofuenles. Urr ia . Vi-
llapanil lo. Vi l laran. Villavedeo. 
Se r e ú n e lodos los Sábados . 
4 . Distrito de Santotis. 
Pres iden te . -D . Segundo Car ranza , c . p . de Cadiñanos. 
Vice -Pres iden te . -D. Domingo de la Cantera , c . p . deSan lo t i s . 
Pueblos . Ar royue lo . Cadiñanos . Palazuelos de Cues taur -
r ia . Santotis. Tar ta les de la Cilla. T r e s p a d e r -
ne . Virúes , 
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14. Areiprestazgo de Ezcaray. 
1, Distrito de Ezcaray. 
Pres idente . -D. Manuel Avdillo, c . b . de Ojacas t ro . 
Y i ce-Pres iden te.-D. 
Pueblos . Ezcaray. Ojacas t ro . Posadas . Tu rza . U r d a n -
ta . Vafgañon. Zaldierna . Zor raquin . 
2 . Distrito de Santurdejo. 
Pres idente . - ! ) . Manuel Martínez, c . b. de San tu rde de Kioja. 
Vice -Pres iden te . -D . 
Pueblos . Gallinero de Rioja. Ollora. Pazuengos . San-
turde de Rioja. Santurdejo. 
15. Areiprestazgo de Frias. 
Distrito de Frias. 
Pres idente . -D. Buenaven tu ra Garcia Lomana , c . b . de Fr i a s . 
Vice-Pres idente . -D. Celestino Quin tana , c . b . de Fr i a s . 
Pueblos . Cillaperlata de aba jo . Cil laperlata de a r r i b a . 
Frias. Quin tanaseca . Tobe ra . 
2 , Distrito de Oña. 
Pres iden te . -D. Julián López v Zaldivar, c . b . de Cornudi l la . 
Vice-Pres idente . - I ) . Ramón Ruiz-Capillas, c . b . de Oña . 
Pueblos Bentre tea . Castellanos de Bureva . Cereceda . 
Cornudil la. Oña. Penches . Pino de Bureva . 
Ta mayo . Te rminon . 
3. Distrito de Poza. 
Pres iden te . -L ic . 1). Pedro Perez , c . p , de Poza d é l a Sal. 
Vice-Pres idente . -D. Nicolás Rodríguez y Alonso, b. de id. 
Pueblos . Poza de la Sal. Salas de Bureva . 
4 . Distrito de Rio-Quintanilla. 
Pres iden te . -D . T o m a s Alonso de Huidobro , c . b . d e R u c a n d i c 
de B u r e v a . 
Vice-Pres idente . -D. Francisco de la Peña, c . b. d e C a n t a b r a n a . 
Pueblos Aguas Cándidas. Can tab rana . Hozabejas Pa -
drones de Bureva. Quintanaopio . Rio-Qumta-
nilia, Rucandio de Bureva . 
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16. Arciprestazgo de Gamonal. 
Distrito de Olmos de Alapuerca. 
P r e s i d e n t e s i D J o s é l b e a s ' c ' b - d e A l ; ! P' i e , "ca. n e s i u e n i e s . . ^ D A ( | g e | A r n a ¡ z y M a r t j n e z c b d e R l l b e n a 
Pueblos . A tapue rca . F re sno de Rodilla. Olmos de Ata-
puerca. Quin tanapal la . R u b e n a . 
2 . Distrito de Quintanilla de Riopico. 
Pres iden te . -D. Bernardo Grañon, c . b . de Castrillo del Val. 
Vice-Pres iden te . -D. Benito Almendros , c . b . de Gardeñuela 
de Riopico. 
Pueblos . Cardeñuela de Riopico. Castrillo del Val. Or -
bane ja de Riopico. Quintanilla de Riopico. San 
Medel. Villalval. 
3 . Distrito de Villayerno. 
Pres iden te . -D . Manuel Gut ie r rez , c. p. de Villatoro. 
Vice-Pres iden te . -D. Santiago González, c . b . de Urones. 
Pueblos . Cótar . Quintanilla de Vivar . Urones . Villato-
ro . Villayerno. Vivar del Cid. 
4 . Distrito ile Vülayuda. 
Pres iden te . -D. Jul ián Ruiz, c . b . de Gamona l . 
Vice -Pres iden te . -D . 
Pueblos . Ca rdeña j imeno . Cortes. Gamonal . Villafria de 
Burgos . Vülayuda. Vil l imar . 
17. Arciprestazgo de Lara. 
1. Distrito de Contreras. 
Pres iden te . -D. Ponc iano Poza, c . b . de Cont reras . 
Pueblos . Contreras. Santo Domingo de Silos. 
2 . Distrito de Jaramillo de la Fuente. 
Pres iden te . -D. Fel ic iano S e b a s t i a n a , p. de Pinilla dé lo s Moros. 
Vice -Pres iden te . -D. Miguel Sainz, c . p . de; Jaramil lo de la 
F u e n t e . 
Pueb los . ig les ia-Pin ta . Jaramillo de la Fuente. J a r a m i -
llo Quemado . Piedrahi la de Muñó. Pinilla de 
los Moros. S . Millan de L a r a . Tin ieblas . Viz-
caínos . 
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3 . Distrito de Lara. 
Pres iden t e . -D . Félix Andrés , c . b . de Villaespasa. 
V ice -Pres iden te . -D . Vicente Robredo, c . p. de Hor t igüe la . 
Pueblos . Campo de L a r a . Casca ja res de la S i e r r a . Cubi-
llejo de La ra . Hor t igüe la . L a r a . Mamblil las 
de L a r a . Quintani l la de las Viñas. R ú p e l o . 
Villaespasa. 
A. Distrito de Villoruevo. 
Pres iden t e . -D . José del Hoyo Alonso, c . p . d e Qui tana de L a r a . 
V ice -P re s iden te . -D . Agustín Revilla, c . p. de T o r r e de La ra . 
Pueblos . Mazueco de L a r a . Paules de Lara . Quin tana de 
Lara . T a ñ a b u e y e s de la S ie r ra . To r r e de L a r a . 
Villoruevo. 
18. Arciprestazgo de La Rad. 
1. Distrito de Santa Cruz del Tozo. 
Pres iden te -D. Gregorio Por ras , c . b . de Sta . Cruz del Tozo. 
Vice-Pres iden te . -D. Sant iago Mart ínez, c . b . de la P iedra . 
Pueb los . F u e n t e ú r b e l . Nidáguita. La P ied ra . La Rad . 
Sta. Crus del Toso. Ter rad i l los de Sedaño . 
'2. Distrito de S. Andrés de Monlearados. 
Pres iden te . -D . Roque Diez, c . b. de Sta . Coloma del R u d r o n . 
Vice-Pres i i lente . - l ) . Telesforo Recio, c.b.MoradillodelCastillo. 
Pueblos . Ayoluengo. Bañuelos del Rudron . Moradillo del 
Castillo. S. Andrés de Montearados. Sta . Co-
loma del R u d r o n . Sargen tes j de la Lora . Val-
dea jos . 
3 . Distrito de Tuvilla del Agua. 
Pres iden te . -D . Jac in to Sedaño, c . p. de Tablada del R u d r o n . 
Pueb los . Cobanera . S . Felices de Sedaño. Tab lada del 
Rudron. Tuvilla del Agua. 
19. Arciprestazgo de La Rasa. 
1. Distrito de La Costana. 
Pres iden te . -D . Sa turn ino Fe rnandez , c. b . de Llano. 
Vice-Pres iden te . -D. Marcos Puen te , c . p . de Monegro . 
Pueb los . Bimon. Bus taman te . Coreonte . L a n c h a r e s , 
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Llano. Monegro. Poblacion de Campo Yuso 
(La) Quintana de Monegro. Quintanamani l y 
la Costana. Riva de Valdearroyo (La) Servillas 
Villasuso. 
Esta Conferencia se r eúne en Ja Ermita de S. Vicente, sita 
en el té rmino de La Costana, anejo de Quin tanamani l . 
2. Distrito de Quintanilla de Valdearroyo. 
Pres iden te . -D . Dámaso F e r n a n d e z , c . b . de Renedoj de Val-
d e a r r o y o . 
Vice P re s iden te . -ü . José Fe rnandez , c. p. de Medianedo. 
Pueblos . Aguilera (La). Ar royo de Valdear royo . Media-
nedo. Orzales . Quintanilla de Valdearroyo. 
Henedo de Valdear royo. Rozas de Valdear royo. 
(Las) Villanueva de Valdearroyo. 
20. Abadía de Lerma. 
Unico Distrito de Lerma. 
Pres iden te . -L ic . 1). Mariano de Mediano, Vicario Eclesiást ico 
de la Abadía . 
Vice-Pres idente . -D. Rafael Urien y Arandía , c . b . de San Pe-
dro de Le rma . 
Pueblos . Ab¡'llanosa de Muñó. Lerma Quintanilla de la 
Mala . Revilla Cabr iada . Hoyuela. (1) Roya-
les del Agua. Santi l lan. Vi.llalmanzo. Villa-
m a y o r de los Montes. Villoviado. 
Se r eúne todos Jos Miércoles. 
21. Arciprestazgo de Losa Mayor. 
1. Distrito de Rio de Losa. 
Presidente . - D. Leandro Angulo, c . p. de Villaluenga. 
Pueblos . Rio de Losa. S. Llórente de Losa. Vil laluenga. 
Se r e ú n e todos los Miércoles. 
2 . Distrito de Villacian. 
Pres iden te . -D . Pedro Cas t resana , c . p. de Villota de Losa. 
Vice -Pres iden te . -D . 
Pueblos . Barr iga . Fresno de Losa. Las t ras de Teza . 
(1) El Cura de este pueblo asiste á la Conferencia de Espinosa 
de Cerrato, en el Arciprestazgo de Tortoles. 
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Lloréngot . S. Martin de Losa. Teza . Villa-
cian. Vi l la lambrus . Villano. Villola de Losa . 
2. Distrito de Villalba 'le Losa. 
Pres iden te . -D . Antonio Fernandez de Pinedo, c . b . de Villal-
ba de Losa. 
Vice-Pres iden te . -D. 
Pueb los . Aostr i . B e r b e r a n a . I lozal la . Mambliga. Mi-
ja la . Múrita. Villalba de Losa. 
22. Areiprestazgo de Losa menor. 
1. Distrito de Colina de Losa. 
Pres iden te . -D. Es teban Martinez, c. b. de Las t ras de las 
Hera s . 
V i c e - P r e s i d e n t e . - I ) . Angel Revillas, c . b . de Cubillos de Losa. 
Pueblos . Cas l ro-Obar to . Colina de Losa. Cubillos de Lo-
sa Las Heras . Last ras de las H e r a s . Muga. 
Tabl iega . S. Miguel de Relloso. Villalacre. 
Se reúne todos los Miércoles. 
2 . Distrito de Lastras de la Torre. 
Pres iden te . -D. Pedro Cast resana, c . b . de Lastras de la T o r r e . 
Vice-Pres idente . -D. Maleo Or ive , c . p. de Baró. 
Pueblos . Baró. Calzada de Losa. Lastras de la Iorre 
Quincoces . Robredo ele Losa. S . Martin de Re-
lloso. S. Miguel de Relloso. Villavasil. 
3 . Distrito de Paresotas. 
Pres iden te -D . Benito Fe rnandez , c. b . de Oteo de Losa. 
Vice-Pres idente . -D. 
Pueblos C a s t r e s a n a . C e b a n t e s . Momediano. Navagos . 
O t e o de Losa. Paresotas. P e r e x . Vdlavenl in . 
Se r u e n e todos los Miércoles. 
23. Areiprestazgo de Medina Pomar. 
\. Distrito de Medina de Pomar. 
Pres iden te . -D . El ias Apestegui , c . p . de Medina de P o m a r . 
Vice Pres iden te . -L ic . D. Antoíin Sainz, coadj . p de Medina 
Pueblos . B a r r i o s u s o de Medina. Céspedes . Mediría de 
Pomar. Pomar . San tu rde de Medina, I e r r e s 
de Medina. Villanueva de la Las t ra , 
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2 . Distrito de Moneo. 
Pres iden t e . -D . Pedro Sainz, c . b . de Moneo. 
Vice -Pres iden te . -D . 
Pueblos . Al raendres . Moneo. P rado de la Mata . San 
Martin de Mancobo. Vi l laeomparada de Medina. 
Vi l l amagr in . 
Se reúne todos los Viernes. 
5. Distrito de Para de la Cuesta. 
Pres iden te . -D.Ci r íaco Rebol leda, c . p . d e Quintana de la Cuesta . 
Vice-Pres idente . -D. 
Pueblos . Aldea de Medina (La) . Barrue lo de Medina. 
Casares . Para de la Cuesta. Quintana de la 
Cues ta . Vil lanas . 
Se r e ú n e todos los Sábados . 
4 . Distrito de Salinas de Rosío, 
Pres iden te . -D . Ramón Angulo, c . b. de Villatorail. 
Vice-Pres iden te . -D. Apolinar López, c . b . de Salinas de Rosío. 
Pueblos . Angosto. Cerca (La). Recuenco . Riva de Me-
dina (La). Rosío. Salinas de Rosío. Villatomií. 
Se r eúne lodos los Miércoles. 
5 . Distrito de Villate. 
Pres iden te . -D. Pedro Gómez, c . b. de Re la r res . 
Vice-Pres íden te . -D. Ramón Relloso, c . b . de Villanueva de 
Rosales . 
Pueblos . Belar res . Bóveda de la Rivera . Críales. Ro-
sales . Villanueva de Rosales . Villate. 
Se r eúne todos los Miércoles . 
24. Arciprestazgo de Melgar. 
Distrito de Arenillas de Riopisuerga. 
Pres iden te . -D . F ranc i sco Centeno, b . de Areni l las de Rio-
piswetega. 
Vice-Pres idente . -D. José Centeno, c . b . de Areni l las de Rio-
p i suerga . 
Pueblos . Arenillas de Riopisuerga. I tero del Castillo. 
Palacios de Riop isuerga . 
2 . Distrito de Cañizar de los Ajos. 
Pres iden te . -D, Eme te r jo Martin, c . p . d e P e d r o s a d e l P á r a m o . 
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V i c e - P r e s i d e n t e . - D . F r a n c i s c o Rodr igo , c . b . de Vi l l anueva 
d e A r g a n o . 
P u e b l o s . Cañizar de los Ajos. Ci tores del P á r a m o . Man-
ciles . Pedrosa del P á r a m o . Vi l lanueva de A r -
gano . 
5. Distrito de Castrillo de Murcia. 
P r e s i d e n t e . - D . Santos Es la layo , c . b . de Yudego . 
V i c e - P r e s i d e n t e . - D . F e r n a n d o Mar ín , c . b . de Montanas . 
Pueb los . Caste l lanos de Cas t ro je r iz . Castrillo de Murcia. 
Montanas . Vi l landiego. Y u d e g o . 
4. Distrito de Melgar de Fernamental. 
P r e s i d e n t e . - D . Rufino González , c . p . de Melgar . 
V i c e - P r e s i d e n t e . - D . Wences l ao B a r b e r o , c . b . de Padil la de 
A b a j o . 
Pueb los . Melgar de Fernamental. Na veros de R h p i s u e r g a . 
Olmos de I l iop isuerga . Padil la de A b a j o . P a -
dilla de A r r i b a . San Llórente d¿ la V e g a . Val-
t ie r ra de R iop i sue rga . 
5 . Distrito de Sasamon. 
P r e s i d e n t e . - D . San tos Sainz y Reinosa , c . b . de S a s a m o n . 
V i c e - P r e s i d e n t e . - D . I ldefonso A r c e , c . b . d e Olmillos de S a -
s a m o n . 
Pueb los . Olmil los de S a s a m o n . Sasamon. Vi l las idro . 
G. Distrito de Villasandino. 
P r e s i d e n t e . - D . Victor ino Rico , c . b . de Vi l loveta . 
Pueb lo s . Gr i j a lba . Villasandino. Vil ¡asilos. Vil loveta . 
25. Arcipreslazgo de Miranda de Ebro. 
1. Distrito de Ameyugo. 
P r e s i d e n t e . - D . Andre sLabas t i da y P a r e d e s , c . b . d e A m e y u g o . 
V i c e - P r e s i d e n t e . - D . Manuel de la F u e n t e , c . b . de A m e y u g o . 
Pueb lo s . Ameyugo. Bugedo. E n c i o . O v a r e n e s . 
2 . Distrito de Miranda de Ebro. 
P r e s i d e n t e . - D . Apol inar S a b a n d o , c . b . de Santa Maria d e 
Mi randa . 
V i c e - P r e s i d e n t e . - D . José González, c . p . de O r e n . 
P u e b l o s . Miranda de Ebro. O r ó n . Val v e r d e de Mi randa . 
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3 . Distrito de Pancorbo. 
Pres iden te . -D . Atanasio Hoyuelos , e . de Pancorbo . 
Vice-Pres iden te . -D. Martin González, c . p . de Allable. 
Pueblos . Al table . Pancorbo. 
4 . Distrito de Santa Gadea del Cid. 
Pres iden te . -D . Victoriano Mantones y Espe jo , c . b . de Santa 
Gadea del Cid. 
Vice -Pres iden te . -D . Lesmes Cuezva, c . b. de Suzana . 
Pueblos . Avue las . Bozoó. Guinicio*. Montañana . Mo-
r i ana . Porti l la. Santa Gadea del Cid. Suzana . 
Villanueva Soport i l ia . ' 
5 . Distrito de Villanueva del Conde. 
Pres iden te . -D . Franc i sco Garcia de L o m a n a . c . b . de Villa-
nueva del Conde. 
Vice-Pres idente . -D. Bamon Ortiz , c . b . de Miraveche . 
Pueblos . Miraveche . Santa Maria de Riva r redonda . S¡-
lanes. Villanueva del Conde. 
26. Arciprestazgo de Montija. 
1. Distrito de Cinco-villas. 
Pres iden te . -D . Tomás de Pereda , c . b. de Bedon. 
Vice -Pres iden te . -D. Manuel López, c . b. de Bu t r e r a . 
Pueb los . Bedon. Bu t re ra . Hornilla de la T o r r e . H o r -
ni l la-Lastra . Hornilla Yuso. Pereda de Bedon. 
2. Distrito de Espinosa de los Monteros. 
Pres iden te . -D . F ranc i sco Villasante Ballesteros, c . b. de Santa 
Cecilia de Espinosa de los Monteros. 
Vice-Pres idente . -D. Valentín Vázquez, c . p . de Santa Maria 
Magdalena de i d . 
• Pueblos . Barceni l las de Cerezos. Espinosa de los Monteros, 
Para de Espinosa. Quintana de los Prados . 
3 . Distrito de Monlija de Abajo. 
Pres iden te . -D . Antonio de Rueda , c . b . de Quintanil la de 
Pienza . 
Vice-Pres iden te . -D. Felipe Yurr i ta , c . p. de G a y a n m s . 
Pueb los . Baranda. Barcena de Pienza. Barcenil las del 
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Rivero . Cues tahedo . G a y a n g o s . Quintani l la 
de Pienza . Vil la lázara . 
Se r e ú n e todos los Miércoles . 
4. Distrito de Monlija de arriba. 
Pres iden t e . -D . Román Romillo, c . b . de S. Pe layo . 
V ice -P re s iden l e . -
Pueb los . A g ü e r a . Berccdo. E d e s a . Loma de Monli ja . 
Noceco. S . Pelayo. Vil lasante. 
Se r e ú n e lodos los Miercoles . 
27. Areiprestazgo de Ordejones. 
1." Distrito de Basconcillos. 
P r e s i d e n t e . - D . Pedro Garc ía , c . b . de S. Mamés de A b a r . 
V i c e - P r e s i d e n t e . - D . F r a n c i s c o H u m a y o r , c , b . de Arce l l a r e s 
del Tozo. 
Pueb los . Arc i l l a r e s del Tozo. B a r r r i o P a n i z a r e s . Bascon-
cillos del Tozo. Hoyos del Tozo. Pedrosa de Ar-
cel la res . S . Mamés de Aba r . Talamil lo . T r a -
sahedo . 
c2. Distrito de Humada. 
Pres iden t e . -D . Pablo Burgos , c . [). de S. Mart in de H u m a d a . 
Vice -Pres iden te . -D. J u a n Bravo, c . b . de H u m a d a . 
P u e b l o s . F u e n c a l i e n t e de Pue r t a , F u e n f e o d r a . Huma-
da. Orde jon de aba jo . Orde jon de a r r i b a . San 
Martin de H u m a d a . 
3. Distrito de Quintanas de Valdelueio. 
P r e s i d e n t e . - D . Juan Apar ic io , c . b . de Paul de Valde lue io . 
V ice -P re s iden t e . -D . C lemente Llanos, c . p. de La Riva de 
Valdelueio . 
Pueb los . Fuenca l i en te de Lucio. Llanilla. Mundüla de 
Valdelueio . Paul de Valdelueio . Quintanas de 
Valdelueio. Renedo de la E s c a l e r a . Riva de 
Valdelueio . So lanas . 
4. Distrito de Palazuclos. 
Pres iden l e . -D . Asap i to Varona , c . b . de Vi l lavedon. 
V ice -P re s iden t e . -D . Maleo Perez, c . b . de Villusto. 
P u e b l o s . Bar r ios de Villadiego. Congosto. Palazuelos de 
m 
Villadiego. Rioparaiso. Villavedon. Villusto. 
28. Arciprestazgo de Palenzuela. 
1. Distrito de Palenzuela. 
Pres iden te . -D . Antonio Her re ro , c . b . de Palenzuela . 
Vice-Pres idente . -D. José Lazaro Zabala, c . b. de Villaban. 
Pueblos . Cobos de Cerra to . Olmos de Cer ra to . Palen-
lenzuela. Peral de Arlanza. (1) Pinilla de Ar -
lanza. (1) Tabanera de Cer ra to . Villahan de 
Palenzuela. Villodrigo. (2) 
2. Distrito de Quintana del Puente. 
Pres iden te . -D. Gregorio Fe rnandez , c . b . de Cordovilla la Real . 
Vice-Pres iden le . -D. A ñ á d e l o Her re ro , c . b . de Her r e r a de 
Valdecauas . 
Pueb los . Cordovilla la Real. H e r r e r a de Valdecañas . 
Moral (El) . Quintana del Puente. San Cebr ian 
de R u e n a - m a d r e . Valbuena de Riopisuerga . 
Valdecañas . 
29. Arciprestazgo de Reinosa. 
\. Distrito de Cervatos. 
Pres iden te . -D . Hermenegi ldo Fe rnandez , can . de Cervatos . 
Vice-Pres idente . -D. José Gut ier rez , c . b . de Izara . 
Pueb los . Celada de Marlantes . Cervatos. Fombel l ida . 
Izara . Suano . Villaescusa Solaloma. 
2. Distrito de Espinilla. 
Pres iden te . -D . Bonifacio Pe reda , c . b . de Soto de Campó. 
Vice-Pres iden te . -D. Manuel Isla, c . p . de Argüeso . 
Pueb los . Argüeso . Barr io de Reinosa. Espinilla. Or -
inas. Naveda . Poblacion de Camposuso . Serna 
de Argüeso (La) . Soto de Campó. Vil lacant id. 
3 . Distrito de La Miña. 
Pres iden te . -D. Vicente García , c . b . de Salces . 
(1) Estos pueblos pertenecen al Arciprestazgo de Villahoz. 
(i) El Párroco de este pueblo asiste á la Conferencia de Revilla 
de Vallejera, on el Arciprestazgo de Castrojeriz. 
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Vice-Pres idente . -D Anselmo Ponce, c . p. de Fresno del Rio. 
Pueblos . Camino. Fon techa . Font ible . F resno del Rio. 
La Miña Salces . 
4. Distrito de Reinosa. 
Pres iden te . -Lic . I). Rafael González, c. p. de Reinosa. 
Vice-Pres idente . -D. José Diez. c . p . de Requejo , 
Pueblos . Horna de l ibro. Matamorosa. Nestares . Rei-
nosa. Requejo . Reloríilio. Volmir . 
5. Distrito de Villar. 
Pres iden te . -D. Segundo Palacios, c . b . de Abiada. 
Vice-Pres iden te . -D. 
Pueblos . Abiada . Celada de los Calderones. E n t r a m b a s -
aguas . La Hoz de Abiada. La Lomba . Ma-
zandre ro . Proaño. Villar. 
50. Arcipreslazgo de Uio-Ubierna. 
i. Distrito de Quinlanaorluño. 
Pres iden te . -D . José Saez-Espinosa, c . b . de Sotopalacios. 
Vice-Pres idente . -D. Domingo Gut ierrez , c . b . de Villanueva 
de Rio-Ubierna. 
Pueblos . Celadilla Sotobr in . Quintanaortuño. S. Martin 
de Ub ie rna . Sotopalacios. Ubierna , Vi l lanue-
va de Rio-Ubierna . 
2. Distrito de Quinltinilla Sobresierra. 
Pres iden te . -D. Román Alonso, c . b. de Robredo Sobres i e r r a . 
Vice-Pres idente . -B. Nemesio Reca, c . p. de Quintani l la . 
Pueblos , Castrillo de Rucios. Gredilla de la Polera . Hon-
tomin. Mala de Ubierna . Quintanilla Sobres ie r -
ra . Robredo Sobresierra. Villalvilla Sobres ie r ra . 
r>. Di strito de Rioseras. 
Pres iden te . -D . Casimiro Martínez, c. b . de Santiago de Villa-
verde de IVñaorada . 
Vice-Pres idente . -D. Gerónimo Fernandez , c . p . de Rioseras. 
Pueblos. Celada de la Tor re . Riocerezo. Rioseras. Ro-
bredo de Temíño . Villaverde Peñao rada . 
4 . Distrito de Rahedo. 
Pres iden te . -D . Jul ián Martinez y Soto, c . b . de Rahedo . 
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Vice-Pres idente . -D. Gregorio de! Alamo, c . p . de P e ñ a o r a d a . 
Pueb los . Cobos de la Molina. Melgosa de Burgos. Molina 
de Ubierna . Peñaorada . Rahedo (barr io de T o -
bes) . T e m i ñ o . Tobes . 
31. Arciprestazgo de Rojas. 
1 Distrito de Arconada. 
Pres iden t e . -D . Bafael Diaz, e . b . de Carcedo de Bureva . 
Vice -Pres iden te . -D . Eusebio Diez, c . b . de Q u i n t a n a r r u z . 
Pueb los . Arconada. Carcedo de Bureva . Lermi l la . 
Q u i n t a n a r r u z . Va ldearnedo . 
2 . Distrito de Costil de Lences. 
Pres iden te . -D . Miguel Garc ia , c . b . de Lences . 
Pueblos . A b a j a s . Barcena de B u r e v a . Castil de Lences. 
Lences . 
3 . Distrito de Castil de Peones. 
Pres iden t e . -D . Manuel Cabal lero, c . b . de Castil de Peones . 
V ice -Pres iden te . -D . Segundo Caño, c . b . de Castil de Peones . 
Pueblos . Castil de Peones. P rádanos de Bureva . Rev i -
l lagodos. Alcocero . (1) Reinoso. (1) 
4 . Distrito de Rojas. 
Pres iden t e . -D . F ranc i sco de la F u e n t e , c . b . de Salinillas de 
de B u r e v a . 
Vice-Pres idente . -D. Maur ic ioTubi l Ie ja , c . p . d e Qu in t anaú r r i a . 
Pueb los . Buezo. P ié rn igas . Qu in t anabu reva . Quin tana-
ú r r i a . Quintanilla de Rojas. Rojas. Rublacedo 
de Aba jo . Rublacedo de A r r i b a . Salinillas de 
B u r e v a . S . Pedro de la Hoz. 
5 . Distrito de Santa Olalla. 
Pres iden te . -D . Lucas Saez, c . b . de Quin tanav ides . 
Vice -Pres iden te . -D . 
Pueb los . Cabor redondo . Galbar ros . Monasterio de Ro-
dilla. Piedrahi ta de J u a r r o s . Quin tanavides . 
Santa Maria del Inv ie rno . (2) Santa Olalla de 
Bureva. 
(1) Estos pueblos pertenecen al Arcedianato de Briviesca. 
(2) El Párroco de este pueblo asiste á la Conferencia de Arraya 
en el Arciprestazgo de Villafranca. 
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32. Areiprestazgo de Salas de los Infantes. 
1. Distrito de Huerta de Arriba. 
Pres iden te . -D . Victoriano Fe rnandez de la Cuesta , c . b . de 
Huer ta de Ar r iba . 
Vice-Pres idente . -D. Alejandro Herna iz , c . b . de Huer t a de 
Aba jo . 
Pueblos . Huer t a de Abajo . Huerta de Arriba. Monter -
rubio de la S ie r ra . Tolbaños de Aba jo . Tolba-
ños de Ar r iba . 
2 . Distrito de Neita. 
Pres idente . -D. Francisco Miranda, e . de Neila. 
Pueb lo . Neila. 
3 . Distrito de Quintanar de la Sierra. 
Pres iden te . -D. Mariano Lucio v Perez , c . b . de Quin tanar 
de la S ie r ra . 
Vice-Pres idente . -D. Manuel Mateo y T e r e s a , c . b . de id. 
Pueblo . Quin tanar de Ja S i e r r a . 
4 . Distrito de Salas de los Infantes. 
Pres iden te . -D . 
Vice-Pres idente . -D. Pedro González, c. p . de Santa Cecil ia 
de Salas de los Infantes . 
Pueblos . Ahedo de Barbadillo del Mercado. Arroyo de la 
Sier ra . Barbadillo del Mercado. Cast rovido. 
Monasterio de Ja S ie r ra . Revilla (La). Salas de 
los Infantes. T e r r a z a s . 
5 . Distrito de Vallejimeno. 
Pres iden te . -D. Pedro de Peraita y Garc ia , c . b. de Vallej imeno. 
Vice-Pres idente . -D. Franc isco Cardero y Garc ia , c . b . de 
Barbadillo del Pez. 
Pueb los . Barbadil lo de Her re ros . Barbadil lo del Pez. 
Bezares de VaJdelaguna. Hoyuelos de la S ie r ra . • 
Quintanilla de Urri l ía . Biocabado. Vallejimeno. 
Se r e ú n e todos los Miércoles. 
35. Areiprestazgo de Santa Cruz. 
1. Distrito de fímiillo del Monte. 
Pres iden te . -D. Tomas Liñero , c . b . de Poblacion de A r r i b a , 
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Vice-Pres iden te . -D . 
Pueb los . Bus tillo del Monte. Loma-Somera . Poblacion 
d e A r r i b a . Quin tanas -Olmo. Serna de E b r o (La) . 
2. Distrito de Campo de Ebro. 
P r e s i d e n t e . - D . Bar tolomé Garc ia , c . p . de Polienles . 
Vice -Pres iden te . -D. Dionisio Peña , c . b. de El Rebol la r . 
Pueb los . Arant iones . Campo de Ebro. Monlecillo. Po-
lienles. Puente del Valle (La) . Quintanil la de 
An . Rebol lar . Rocamundo . Salcedo. Sobre-
peni l la . Sobrepeña de E b r o . 
3 . Distrito de Ruarrcro. 
Pres iden te . -D. Ped ro Cuadrao , c . can . de S. Martin de Elines. 
Vice-Pres iden te . -D. 
Pueb los . Ar rovue los . Cejancas . Poblacion de A b a j o . 
Repudio . Riopanero . fíuarrero. Ruí jas . San 
Martin de Elines. Santa Maria del l io . Villaes-
cusa de Ebro . Villota de El ines . 
4 . Distrito de Soto de Rucandio. 
Pres iden te . D. Fab ian López, c . b . de Ruana les . 
V ice -Pres iden te . -D . Ramón F e r n a n d e z , c . p . de Espinosa de 
Br ic ia . 
Pueb los . Alien del Hoyo . Espinosa de Bricia . Quintani l la 
de Rucand io . Renedo de Bric ia . Ruana les . 
Rucand io de Bricia . Soto de Rucandio. 
34. Arciprestazgo de Santivañez deZarzaguda. 
1. Distrito de Ruy ales del Páramo. 
Pres idente -D . Floren ti n Diaz-Ubierna, c . b. de H u é r m e c e s . 
Vice-Pres iden te . -D. Lesmes González, c . b . de Ruyales del 
P á r a m o . 
Pueblos . Espinosa de S. Bar tolomé. H u é r m e c e s . Qu in -
tanilla de Pedro A b a r c a . Ruyales del Páramo. 
5 . Pantaleon del P á r a m o . Tremel los (Los). 
2 . Distrito de Santivañez de Zarzaguda. 
Pres iden te . -D . Angel Mart ínez, c . b . de Ros. 
Vice-Pres idente . -D. Feliciano Ruiz, c . p . de Sant ivañez de 
Zarzaguda . 
Pueb los . Las Celadas del Pa ramo . Las Rebol ledas. Ros . 
Santivañez de Zarzaguda. 
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3 . Distrito del Santuario de Nlra. Sra. de la Cuadra. 
P r e s i d e n t e . - D . Sa lvador Delgado, c . b. de Mansilla d e Burgos . 
V i c e - P r e s i d e n t e . - D . Vic tor iano de la Iglesia , c . p. de Z u m e l . 
Pueb los . Lodoso . Mansilla de Burgos . Miñón de Sant i -
vañez . Nuez de Abajo (La) . Zumel . 
Se r e ú n e en el San tua r io de Nl ra . S r a . de la C u a d r a . 
4 . Distrito de Susinos. 
Pres iden t e . -D . Fel ic iano Rodr igo , c . b . de Vil lorejo . 
V ice -Pres iden te . -D . F r a n c i s c o Cues ta , c . b . del Barr io Bórcos 
de Las H o r m a z a s . 
Pueb los . Abel lanosa del P a r a m o . H o r m a z a s (Bar r io Bór-
cos) . Id . (Barr io La Pa r t e ) . S . P e d r o S a m u e l . 
Susinos. Vil lorejo. 
35. Arciprestazgo de Sedaño. 
1. Distrito de Quinlanajuar. 
P r e s i d e n t e . - D . Manuel Fuen te , c . p . de Masa . 
Pueb los , C e r n é g u l a . Masa. Quinlanajuar. Q u i n t a n a l o m a . 
2 . Distrito de Sedaño. 
P r e s i d e n t e . - D . I g n a c i o del O l m o , c . p . d e Moradillo d e S e d a ñ o . 
V i c e - P r e s i d e n t e . - D . Benito Salas , c . p . de Sedaño . 
Pueb los . Cubil lo del Bul ron . Cor t i gue ra . Gredi l la de 
Sedaño . Moradillo de Sedaño . Mozuelos. No-
cedo . Sedaño. Va lde la te ja . 
3 . Distrito de Turzo, 
P r e s i d e n t e . - D . P e d r o de la S e r n a , c . b . Báscones de Z a m a n z a s . 
V i c e - P r e s i d e n t e . - D . Pedro Diez, c . p . de E s c a l a d a . 
Pueb lo s . Ailanes. Báscones de Z ; m a n z a s . E s c a l a d a . 
Gal le jones , O r b a n e j a del Cast i l lo. P e s q u e r a d e 
E b r o . Quintani l la de E s c a l a d a . R o b r e d o de 
Zamanzas . Turzo. 
36. Arciprestazgo de Tardajos. 
1. Distrito de Arroyal de Vivar. 
P r e s i d e n t e . - D . N i c o l á s Rojo , c . b . d e Marmel la r de A r r i b a . 
V ice -P res iden te . -D . Vicente Marcos , c . b . d e Q u i n t a n a d u e ñ a s . 
Pueb lo s . Arroyal de Vivar Marmel la r d e A r r i b a . P á -
r a m o . Qu in l anadu tmas . S o t r a j e r o . V i l l a rmero . 
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2. Distrito de Estépar. 
Pres iden te . -D . Agustín Quintanil la , c . b . de Yilviestre de Muñó. 
V i c e - P r e s i d e n l e . - P . Manuel Pa lomares , c. b . de E s t é p a r . 
Pueblos . Celada del Camino. Estépar. Medinilla. Vil-
vieslre de Muñó. Vil lagutierrez. 
5. Distrito de Isar. 
Pres iden te . -D . Alejandro Pampl iega , c . b . Hornil los del Camino. 
Vice-Pres idente . -D. Pedro López, c . b . de Hormaza . 
Pueblos . Hormaza . Hornil los del Camino. Isar. Pala-
cios de Benabe r . 
2 . Di strito de Santa Maria de Tajadura. 
Pres iden te . -D. Fel ipe Garc ia , c . b . de Sta. María d e T a j a d u r a . 
Yice-Pres iden te . -D. Manuel Zumel, c. b . de Pedrosa de Rio-
Urbel . 
Pueblos . Marro el lar de Aba jo . Pedrosa de "Río-Urbe!. 
Quintani l las de Burgos (Las) . Santa Maria de 
Tajadura. Vi l larmentero . 
5 . Distrito de Tardajos. 
P r e s i d e n t e . - D . José Pampl iega , c . b . de Rabé do las Calzadas. 
Y ice -Pres iden te . -D . Luis Mayoral , c . b. de Villalvilla de Burgos . 
Pueb los . Buniel (Villa Real de) . F randovinez . Rabé de 
las Calzadas. S. Mamés de Burgos . Tardajos. 
Villa Ion-quejar . Villalvilla de Burgos . 
37. Areiprestazgo de Tobalina. 
4. Distrito de Gabanes. 
Pres iden te . -D . Victoriano Sandoval y Fe rnandez , c . p . de 
Quintana Martin Galiudez. 
Vice-Pres idente . -D. Antonio del Yerro, c . b . de I í e r r an . 
Pueblos . Gabanes. H e r í a n . Leciñana de Tobal ina . 
Montejo de S. Miguel. Quintana Martín Galindez. 
R a n e d o . Revilla de H e r r a n . Villanueva del 
Grillo. 
2. Distrito de Mijaratengua. 
P r e s i d e n t e . - D . Antonio de H e r r a n , c. b . de Pangus ion . 
V i c e - P r e s i d e n t e . - D . Reman Ortiz, c . b . de Barcina d e l Barco. 
Pueb los . Barcina del Barco, Mijaralengua. P a j a r e s de 
Toba l ina . Pangus ion . P lagaro . S . Martin de 
Don. Vil laescusa de Tobal ina . 
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3 . Distrito de S. Millan de S. Zadornil. 
P r e s i d e n t e . - D . l l amón Y e r r o , c b . de S. Zadorn i l . V i c e - P r e s i d e n t e . -D .Modes to D i e z , c . b . d e V i l i a f r i a d e S . Z a d o r n i l . 
P u e b l o s A r r o y o de S . Zadorn i l . S. Millan de S. Zador-
nil. S . Zadorni l . Valpues ta . Villafria d e San 
Zadorn i l . 
4. Distrito de Santa Maria de Garoña. 
P r e s i d e n t e . - D . Gregor io Sa lazar , c . b . d e Montejo de C e b a s . 
V i c e - P r e s i d e n t e . - I ) . F r a n c i s c o de la F u e n t e , c . b . de Garoña 
de T o b a l i n a . 
Pueb los Garoña de Toba l ina . Montejo de C e b a s . O r b a -
ñ a n o s . Santa Maria de Garoña. Toba l in i l l a . 
5. Distrito de Zangandez. 
P r e s i d e n t e . - D . Angel López de la Molina, c . b . de V a l d e r r a m a . 
V i c e - P r e s i d e n t e . - D . Manuel Ort iz , c . p . de Ra ñe ra 
Pueb lo s . B a r c i n a de los Montes (1 ) . C u b d l a . Molina del 
Port i l lo d e Busto (1 ) . R a n e r a . V a l d e r r a m a . 
Vi l lanueva de ios Montes . Zangandez. 
38. Arciprestazgo de Tortoles. 
\. Distrito de Espinosa de Cerrato. 
P r e s i d e n t e . - D . Manuel F e r n a n d e z , c , p . d e Vi l laf rue la . 
V i c e - P r e s i d e n t e . - D . Deograc ias Val ien te , c . p . de E s p i n o s a 
de Ce r r a to . 
P u e b l o s . Espinosa de Cerrato. Iglesia R u b i a . P a u l e s del 
A g u a . Royuela (2) . T o r r e c i t o r e s del E n e b r a l . 
Vi l la f rue la . 
2 . Distrito de Santivañez de Esgueva. 
P r e s i d e n t e . - D . A n t o n i o Ruiz , e . b . d e B a h a b o n . 
V i c e - P r e s i d e n t e . -D.Juau d e Blas, c . b . d e C a b a ñ e s d e E s g u e v a . 
Pueb los . B a h a b o n . C a b a ñ e s d e E s g u e v a . Ci i leruelo d e 
Abaio . Santivañez de Esgueva. 
3 . Distrito de Tortoles. 
P r e s i d e n t e . - D . P r u d e n c i o Niño, c . b . d e Castr i l lo d e Don J u a n . 
Vice-Presidente.-D. Eugen io P a r e d e s , c . b . de Tor to les 
Pueb los . Castri l lo de Don J u a n . T o r r e s a n d i n o . Tortoles. 
(1) Estos pueblos pertenecen al Arciprestazgo de Bureva. 
(2) Este pueblo pertenece a la Abadía de Lerma. 
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39. Arciprestazgo de Trcviana. 
1. Dislrilo de Cellorigo. 
Pres iden t e . -D . Pedro Medina, c . b. de Foncea 
Vice^-Presklenle.-D. Buenaven tura Amigo, c . p . ' d e C e l l o m o 
I ueblos . Arce foncea . Castilseco. Celloriqo. Foncea ( i ) 
Sa jue la . 
2. Dislrilo de Trcviana. 
Pres iden te -D. Nicasio Hidalgo, c . b. de T e m í a n l o s 
Vice-Pres idente . -D. Juan Gómez, c . p . de Fonzaleche 
l u e h i o s . Fonza leche , S. Millan de Yécora . Tormantos . 
Treviana. 
40, Arciprestazgo de Valdeporres. 
i. Distrito de Quinlanabaldo. 
Pres iden te . -D . Faus t ino Her re ro , c . b. de Quin lanabaldo 
Vice-Pres idente . -D. Pedro González, c . p. cíe Villaves 
Pueblos . Leva Quinlanabaldo. S. Martin de las Ollas 
Santel ices. Villaves. 
2 . Distrito de Sotoscueva. 
Pres iden te . -D . José de la Peña , c . b. de Quintanil la del Be-
bollar . 
Vice-Pres idente . -D Silverio Gómez, c . b . de Quintanilla de 
Sotoscueva. 
Pueblos . Cornejo . Cueva de Sotoscueva . Emt ramhos r io s 
Pa r t e de Sotoscueva. (La) Quintanilla del Rebo-
ar Quintanilla de Sotoscueva. Quisicedo 
Redondo de la Sons ier ra . Vil labáscones de So-
toscueva . Villamarlin de Sotoscueva. 
Se r e ú n e todos ios Miércoles. 
3. Dislrilo de Valdeporres. 
Pres idente -D.Manuel de la Pena , c . b . de A h e d o d e l a s Pueblas 
Vice-Pres idente . -D. R a i m u n d o Bravo, c . b . de Podrosa de 
Va ldepor res . 
Pueblos . Ahedo de las Pueblas . Busnela. Ciclad de Val-
depor res . Dosantc. Pedrosa de Valdeporres 
Robredo de las Pueblas . Rozas de Valdeporres . 
S. Martin de Por re s . 
(1) Este pueblo pertenece al Arcedianato de Briviesca, 
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4. Distrito de Valdevodres. 
Pres iden te . -D . Estéban Zorrilla, c . b. de Ahedo de Linares . 
Vice-Pres iden te . -D. Demetrio Perez, c . b. de Puente-Dei . 
Pueblos . Ahedo de Linares . Brizuela. CoguIIos. Nela. 
Puente-Dei . Quintanilla de Valdevodres. So-
brepeña de Sotoscueva . 
Se r eúne todos los Viernes . 
41. Arcipreslazgo de Valdeprado. 
1. Distrito de Los Carabeos. 
Pres iden te . -D. Manuel Calderón, c . p . de Barruelo de los 
Carabeos . 
Vice-Pres idente . -D. Eusebia Ugalde, c . p. de la Aldea de 
Ebro . 
Pueblos . Aldea de Ebro (La) Arroya] de los Carabeos . 
Barruelo de los Carabeos. Matalaja (1) S. An-
drés de los Carabeos . Sotillo de S. Vilores. 
Valdeprado . 
2 . Distrito de Mataporquera. 
Pres iden te . -D. Gregorio González, c . b. de Mataporquera . 
Vice-Pres idenle . - I ) . Pedro Lnpez, c . p. de Matarrepudio . 
Pueblos . Barr io-Palacio. Cuena . Hormigue ra . Mata-
porquera. Matarrepudio. Mes Irosa ( ' . a ) Quin-
tan! lias. (Las) 
3 . Distrito de Navamuel. 
Pres iden te , -D. Basilio Susilla, c . p. de Reocju de los Molinos 
Vice-Pres idente . -D. José Martínez, c. b . de Arcera . 
Pueblos . Arcera . Barcena de Ebro . Moroso. Mavamuel. 
Rasgada . Reocin de los Molinos. S. Cristóbal 
del Monte. 
4. Distrito de Olea. 
Pres iden te . -D. Juan López, c . b . de Olea. 
Vice-Pres idente . -D. Bruno Rodríguez, c . b . S. Marlin de Hoyos. 
Pueblos . Castrillo del Haya . H a y a . (La) Hoyos de Val-
deprado . Mata de Hoz. Olea. Reínosil la. 
S . Martin de Hoyos. Sta. Olalla de Valdeprado. 
( i ) El Pár roco de este pueblo asiste á la Conferencia de Santa 
Gadea de Alfoz, Arciprestazgo de Ar reba . 
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5, Distrito de Siisilla. 
Pres iden t e . -D . Andrés Gu t i e r r e / , c . b. de Villamoñico. 
V ice -Pres iden le . -D . Bernardo Gómez, c . b . de Villanueva la 
Nía. 
Pueb los . Cubillo de E b r o . Castrillo de Valdelomar . Re-
velillas. S. Martin de Valde lomar . Susilla. 
Villamoñico. Villanueva la Nia. 
42. Areiprestazgo de Valdivielso. 
1. Distrito de Los Altos, 
Pres iden te . -D . l lamón Gallo, c . b. de Dobro. 
Vice-Pres idente . -D. Eusebio de la Peña, c . b. de Ahedo del 
Butrón. 
Pueblos . Ahedo del But rón . Colinas. Dobro. Huidobro . 
Porquera del Butrón. Quintanil la d e R a m p a l a y . 
T u d a n c a . Tuvi l le ja . Vil laescusa del But rón . 
2. Distrito de las Caderechas. 
Pres iden te . -D . Lorenzo dé la Hoz . c . p. de Escobados de Abajo . 
Vice-Pres idente . -D. Tomas Arr iaga , c . b . de Madrid do las 
Caderechas . 
Pueblos . Escobados de abajo. Escobados de a r r i b a . Hués -
peda. Her re ra de las Caderechas . Madrid de 
las Caderechas . Pesadas de Burgos . Villalla. 
3 . Distrito del Valle de abajo. 
Pres iden te . -D. Andrés Ruiz, c . b . de Tar la les de los Montes. 
Vice-Pres idente . -D. 
Pueblos . Ar royo de Valdivielso. Condado. Hoz de Valdi-
vielso. Panizares . Población de Valdivielso. 
Quecedo . Tar la les de los Montes. Valhermosa. 
4 . Distrito del Valle de ai riba. 
Pres iden te . -D . Manuel Ruiz Huidobro , c . b. de Quintana de 
Valdivielso. 
Vice-Pres idente . -D. Pedro Mnntoya, c . p . de Santa Olalla de 
^ aldivielso. 
Pueblos . Almiñé (El) Puente arenas. Quintana de Valdi-
vielso. Sta. Olalla de Valdivielso. Valdenoceda . 
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43. Arciprestazgo de Villadiego. 
1. Distrito de Fuencivil. 
P r e s i d e n t e . - D . Anice to Calvo, c . b . de Fuenc iv i l . 
V i c e - P r e s i d e n t e . - D . I ldefonso F u e n t e , c . b . Vil lanueva d e P u e r t a 
P ueb lo s . Fuencivil. H icedo . Quintani l la de la P r e s a . 
Va lcá rce res (Los) Vil lanueva de P u e r t a . 
2 . Distrito de Hormazuela. 
P r e s i d e n t e . - D . Fe l ipe Rev , c . b . de I l o r m a z u e l a . 
V i c e - P r e s i d e n t e . - D . Miguel Rodr íguez , c . p. de Acedi l lo . 
Pueb los . Acedil lo. Brul les . Bustillo del P a r a m o . Cocu-
lina. Hormazuela. Melgosa de Villadiego. 
3. Distrito de Nuez de arriba. 
P r e s i d e n t e . - D . J u a n Solas , c . b . de Montorio 
Vice- , r e s iden t e . -D . Faus t ino Bañuelos, c . b . , Urbe! del t a s t i l l o 
Pueb los Montor io . Nuez de arriba. Quin tana del P ino . 
Urbel del Castil lo. 
4 . Distrito de Olmos de la Picaza. 
P r e s i d e n t e . - D . Víctor Va lcá rce l , c . p . de T o b a r e j o . 
V i c e - P r e s i d e n t e . - D . Car los F e r n a n d e z , c . b d e € a s t r o m o r c a . 
Pueb los . Cas t ro 'morca . Olmos de la Picaza. T o b a r . 
T o b a r e j o . Vi l lamoron. Villegas. 
5 . Distrito de Villadiego. 
P r e s i d e n t e . - D . F r a n c i s c o Pe rez , c . b . de S . Lorenzo de Vi-
l ladiego. 
V i c e - P r e s i d e n t e . - D . Cas imiro Hida lgo , c . b . de id. 
Pueb los . Areni l las de Villadiego. Villadiego. Vi l la l ivado. 
Vil lanoño. 
G. Distrito de Villalvilla. 
P r e s i d e n t e . - D . Fe l ipe P e r e z , c . b . d e Villalvilla de Vil ladiego. 
V i c e - P r e s i d e n l e . - D . José Ga rc í a , c . p. de B a r r u e l o d e Vil ladiego. 
P u e b l o s . Bar rue lo de Vil ladiego. Boada. H o r m i c e d o . 
T a b l a d a de Vil ladiego. Vi l l ahe rnando . Villal-
villa de Villadiego. Vi l laule . 
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44. Arciprestazgo de'Villafranca Montes de Oca. 
4. Distrito de Arraya. 
Pres íden te . -D. Pablo Perez, c . b . de Villaescusa la Solana 
V ice-Pres idente , -D. Pablo Gutiérrez, c . p. de Ar raya . 
Pueblos . Arraya. Corralón de A r r a y a . Quintanilla del 
Monte. Santa Maria del Invierno ( í ) Tur r i en tes 
Villaescusa la Solana. Villaescusa la Sombr ía . 
2. Distrito de Villafranca Montes de Oca. 
Pres iden te .-D. Mateo Melchor, c . b. de Villafranca Moníes 
de Oca . 
Vice-Pres iden te . -D. 
Pueblos . Alarc ia . Alba. Mozoncillo de Oca. Ocon de 
Vil lafranca. Rábanos . Villafranca de Montes 
de Oca. Vil lamudria . 
3 . Distrito de Villambistia. 
Pres idente . -D. Luis de S. Martin, c . b. de Villambistia. 
I ueblos. Espinosa del Camino. Villambistia. 
4 . Distrito de Villanasur. 
Pres iden le . -D. Pablo Ortega, c . b. de Vil lanasur de Rio Oca 
Vice-Pres idenle . -D. Venancio Mañero, c . p. de Cueva-Cardíei 
Pueblos . Carr ias . (2) Caslil de C a n i a s . (2) Cueva-Car -
diel . Villalbos. Vil ialmóndar. Villalomez. 
Villanasur. 
45. Arciprestazgo de Villahoz. 
i. Di strilo de Madrigal del Monte. 
Pres iden te . -D. Mariano Temifio, c . b. de Madrigalejo 
Vice-Pres idente . -D. Ecequiel Miguel, c . b. de S. Román de 
Cogollos. 
Pueblos . Cogollos. Madrigal del Monte. Madrigalejo. 
Tornadi jo . Valdorros. 
2 . Distrito de Presencio. 
Pres iden te . -D. Eugenio de Mata, c . b. de Presenc io . 
(1) Este pueblo per tenece a! Arciprestazgo do Rojas. 
(V El Clero de estos pueblos asiste á la Conferencia de Quintana 
de Loranco en el Arcedianato de Briviesca. 
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V i c e - P r e s i d e n t e . - D . 
P ueb lo s . Mazuela . Olmillos de Muñó. Presencio. R e -
v e n g a . 
5. Dislrilo de Sania Maria del Campo. 
Pres iden le . -D. Antonio T e r r a d ü l o s , e . b . de Santa Maria del 
C a m p o . 
V ice -P re s iden t e . -D . Teodoro Revi l la , Capellan de id . 
Pueb los . C iadoncha . Honlor ia de R i o f r a n c o . M a h a m u d . 
Peral de A l i a n z a . (1) Sta. Maria del Campo. 
4. Distrito de Villa fuer les. 
P r e s i d e n t e . - D . Is idoro González, c . p . de Vi l la fuer tes . 
V i c e - P r e s i d e n t e . - D . Franc i sco Benito, c . b . de Vi l langomez. 
Pueblos . Montueníía . Villafuertes. Vi l langomez. Villa-
v e r d e del Monte . 
5 . Dislrilo de Tordomar. 
P r e s i d e n t e . - D . Juan Revilla, c . b . de Zael . 
V ice -P re s iden t e . -D . Matias Bal les tero, c . I). de Villahoz. 
P u e b l o s . Santa Ceci l ia . Tordómar. T o r r e p a d r e . Villa-
hoz . Zael . 
46. Arciprestazgo de Villarcayo. 
\. Dislrilo de Róeos. 
P r e s i d e n t e . - D . Angel Diaz, c . p . de Bocos. 
V ice -P res iden te . -D . Cesáreo P e r e d a , c . b . de Moza r e s . 
Pueb los . Hocos. Campo de Vi l larcayo. F r e s n e d o . Mo-
zares . Qu in t ana de B u e d a . T o r m e . 
Se r e ú n e todos los Sabados . 
2 . Dislrilo de Manzanedo. 
P r e s i d e n t e . - D . Manuel P e ñ a , c . b . d e S. Miguel de Cornezue lo . 
Vice-Presidente.-D. T o m a s Diez, c . b . de S. Martin del Rojo . 
Pueb los . Argés . Manzanedo. P e ñ a l b a . Riosequi i lo . 
S . Martin del Rojo. S . Miguel de Cornezue lo . 
Villasopliz. 
Se r e ú n e lodos los S á b a d o s . 
3 Dislrilo de Salazar. 
P r e s i d e n t e . - D . Rafael Palacios , c . b . de Sa laza r de Vi l la rcayo . 
(1) El párroco de este pueblo asiste á la Conferencia de Pa-
lenzuela. 
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Vice-Pres idente . -D. Tomas Martínez, c . p . de Casillas. 
Pueblos . Casillas. Escaño . Salazar de Villarcayo. Vi -
l lanueva la Blanca . 
A. Distrito de Villarcayo. 
Pres iden te . -D . Francisco González, c . b. de Vi l larcayo. 
Vice-Pres idente . - I ) . Manuel Alonso, c . b. d> Villalain. 
Pueblos . Cigüenza. l io rna de Ebro . Incini l las . Santa 
Cruz de Andino. Vi l lacomparada de Rueda . 
Villalain. Villarcayo. Vis jueces . 
Se r eúne todos los Sábados . 
47. Areiprestazgo de Viílaren. 
i. Distrito de Berzosilla. 
Pres iden te . -D. Ignacio Cueva, c . b. de Responda de Agui la r . 
Vice-Pres idente . -D. Líborio González, c. p . de Berzosilla. 
Pueblos . Bascones de E b r o . Berzosilla. Ol leros . Res -
penda de Agui lar . 
2 . Distrito de Elecha. 
Pres iden te . -D . Braulio Alvarez, c . b . de E lecha . 
Vice-Pres iden te . -D. 
Pueb los . Elecha. Porquera de los Litantes. P u m a r . 
Puen te toma . Revilla de P u m a r . S . Andrés de 
Valde lomar . 
3 . Distrito de Rebolledo déla Inera. 
Pres iden te . -D . Juan Valle, c. b . de Villallano. 
Pueblos . Báscones de Valdivia y su anejo Rebolledo de la 
Inera. G a m a . Villaescusa de las Tor re s . 
Villallano. Vi í laren. 
4. Distrito de Villacibio. 
Pres iden te . -D . Santos Adán, c . b . de Villacibio. 
Vice-Pres iden te . -D. Juan Nicolás de Cos, c . b. de Mahave. 
Pueblos . Mahave . Pozancos. Val de Gama . Villacibio. 
5 . Distrito de Villanueva de llenares, 
Pres iden te . -D . José de la Canal, c . p. de Candue la . 
Vice-Pres idente . -D. Juan Hoyos, c . p. de Quintani l la de las 
T o r r e s . 
Pueb los . Candue la . Quintanas d e Hormigue ra . Quin ta -
nilla de las Tor re s . Villanueva de Henares. 
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C O N V E N T O S D E R E L I G I O S A S 
existentes en este Arzobispado sujetos á la jurisdicción 
ordinaria. 
1. Carmelitas Descalzas de Burgos. 
Priora R. M. Sor Maria del Ca rmen de Sania T e r e s a . 
C a p e l l a n . . . Rdo. P. F r . F r a n c i s c o Pec ina , e x c . c a r r a . 
Este Convento esta ded icado á S. José y S ta . Ana , y su 
comunidad se c o m p o n e de 21 Rel igiosas . 
2 . Franciscas de Sla Clara de id. 
A b a d e s a . . . R. M. Sor Rosalía Ruiz. 
C a p e l l a n . . . R . P. F r . Dionisio Miguel Revil la , exc . f. 
Es t e Convento está ded icado á la Ascensión del S e ñ o r , y 
su c o m u n i d a d se c o m p o n e de 17 Religiosas. 
3 . Franciscas Conci'pcionislas de S. Luis de id. 
A b a d e s a . . . R. M. Sor F ranc i s ca Gómez . 
C a p e l l a n . . . R. P . F r . Manuel ü g a l d e , e x c . f. 
Esta ded icado á la Inmacu lada Concepción de la San t í s ima 
Vi rgen , y su c o m u n i d a d se c o m p o n e de 1 3 Rel ig iosas . 
4 . Agustinas de Madre de Dios de id. 
A b a d e s a . . . R. M. Sor Anastasia Bravo . 
C a p e l l a n . . . IX Félix González Alonso. P b r o . 
Esta ded icado a S . Agust ín , v cuen t a su c o m u n i d a d 18 
Rel ig iosas . 
5 . Agustinas de Sla. Dorotea de id. 
P r e s i d e n t a . . R M. Sor Tomasa Rodr íguez N a v a m u e l . 
C a p e l l a n . . . . Rdo . P . F r . Ped ro Bal les teros , e x c . a . 
Esla ded icado este Convento á San ta Doro t ea , y se c o m -
pone su c o m u n i d a d de 18 Rel igiosas . 
6. Trinitarias de Burgos. 
Pr io ra R. M. Sor Sa tu rn ina López Zald ivar . 
Cape l l an . . Rdo . P . F r . Antonio Vieira , exc . T r in i t . 
Es lá ded icado á ¡a Enca rnac ión del Hijo de Dios, y s e 
c o m p o n e su c o m u n i d a d de 12 Religiosas, q u e están a c t u a l -
men te t r a s l adadas al Convento de B e r n a r d a s de Burgos , 
7 . Benedictinas de $. José de id. 
A b a d e s a . . . I I . M. Sor Manuela R u e d a . 
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C a p e l l a n . . Rdo. P . F r . Remigio Achia,¡ra, exc . ben . 
Está dedicado á S. José , Esposo de Nuest ra Señora , v 
cuenta su comunidad 28 Religiosas. 
8. Carmelitas Descalzas de Lerma. 
Priora R. M. Sor Isabel de la Concepción 
Capellan. . Rdo. P . F r . Quintín Echeva r r í a , exc . c a r m 
Está dedicado este Convento á la Anunciación de Nues-
tra ¡señora, y se compone su comunidad de 20 Religiosas. 
9. Franciscas de Santa Clara de id. 
Abadesa . . R, M. Sor F ranc i sca d é l a Asunc ión . 
Capel lan . . Rdo, p . F r . Andrés Garc ia , exc f. 
Está dedicado á la Ascensión de Nuestro Señor Jesucr is to , 
y ¿e compone su comunidad de 20 Religiosas. 
10. Dominicas de S. Blas de id. 
A b a d e s a . . . 11. M. Sor Maria Marcos de Santa F i lomena . 
C a p e l l a n . . Rdo. P. F r . Gregorio M.a del Campo, exc . d. 
Ésta dedicado este Convento á S. Rías Obispo, y cuenta 
su comunidad 19 Religiosas. 
11. Franciscas de Sla. Clara de Medina de Puntar. 
A b a d e s a . . . R . M. Sor Maria de Jesús Ruiz. 
C a p e l l a n e s . . ! ^ 0 ' £ g r a u , i ® e x c ' f > 1 I l ido. P F r . Rosendo Pérez, exc . f. 
Está dedicado este Conaento á Sla. Clara , y cuenta su co-
munidad 11 Religiosas. 
12. Canónigas Agustinas de id. 
A b a d e s a . . . R. M. Sor Maria Josefa de Borda . 
Cape l l an . . D, Antonio Ogeda , capellan de C a n t a b r a n a . 
Está dedicado á S. Pedro Apóstol, y cuenta su comunidad 
15 Religiosas, que ac tua lmente están t ras ladadas al Convento 
de Agust inas de Madre de Dios de Burgos . 
13. Franciscas de Sta. Clara de Briviesca. 
A b a d e s a . . . R. M. Sor Cándida González. 
Cape l l an . . Rdo . P. F r . Hipólito Cuende , exc . f. 
Está dedicado este, Convenio á Sta . Clara, y se compone 
su comun idad de 18 Religiosas. 
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14, Franciscas de Sta. Clara de Belorado. 
Pres iden ta . R, M. Sor Lucia Muñoa. 
Gapel lan. . . Rdo. Padre F r . Marcos del Barr io , e x c , f. 
Está dedicado este Convento á la Asunción de Nues t ra 
Señora , y cnen ta su comunidad 9 Religiosas. 
1 5 . Concepcionistas de Sta. Clara de Castrojeriz. 
A b a d e s a . . . R. M. Sor Maria Juana de la F u e n t e . 
Cape l lan . . . D. Antolin González, exc . p. y b . de L e r m a . 
Está dedicado este Convento á la Purís ima Concepción de 
la Santísima Virgen María, y cuenta su comunidad 13 Rel i -
giosas. 
1 6 . Franciscas de Sta. Clara de Castil de Lences. 
A b a d e s a . . . R. M. Sor Maria Valentina Zuñeda . 
Cape l lan . . . Rdo. P . F r . Román Ortiz del Val, exc . f. 
Está dedicado este Convento á la Asunción de Nues t ra 
Señora , y cuenta su comunidad 13 Religiosas. 
1 7 . Franciscas de Sla. Clara de S. Martin de Don. 
A b a d e s a . . . R. M. Sor Rufina Somano. 
Cape l l an . . . Rdo . P. F r . Mateo Alonso, exc . f. 
Está dedicado este Convento á S . Miguel Arcánge l , y 
cuen ta su Comunidad 14 Religiosas. 
1 8 . Franciscas de Sla. Clara de Vivar del Cid. 
A b a d e s a . . . R. M. Sor Faust ina Zamorano . 
Cape l lan . . . Rdo. P. F r . Sinforiano Cuende , exc . g . 
Está dedicado á Nuestra Señora del Espino, y su comun i -
dad se compone de 7 Religiosas, que ac tua lmente están t r as -
ladadas al Convento de Santa Clara de Burgos . 
1 9 . Franciscas de Sla. Clara de Nofuentes. 
A b a d e s a . . . R. M. Sor Maria de los Dolores Ruiz . 
Cape l l an . . . D. Gabriel Hermosi l la , P b r o . 
Está dedicado este Convento á Santa Maria de Rivas , y s e 
compone su comunidad de 11 Religiosas. 
2 0 . Agustinas de Villadiego. 
A b a d e s a . . . R . M Sor Vicenta P á r a m o . 
Cape l l an . . . D. Aniceto Velasco, Pb ro . 
Es tá dedicado este Convento á S . Miguel Arcánge l , y se 
compone su comunidad de 1 4 Religiosas. 
U 
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2 1 . Benedictinas de Palacios de Benaber. 
A b a d e s a . . . R . M. Sor Maria del C a r m e n Perez y P e r e z . 
C a p e l l a n . . . Rdo . P . F r . Mauro Simón Busto , e x e . b e n . 
Es t á d e d i c a d o es te Convento al Sa lvador , y se c o m p o n e su 
c o m u n i d a d d e 1 5 Rel ig iosas . 
2 2 . Benedictinas de Sta. Maria la Real de Tortoles, 
A b a d e s a . . . R . M. Sor Maria Gerón ima S á n c h e z . 
C a p e l l a n . . . Rdo . P . F r . Fél ix Monte jo , e x c . g . 
Está ded i cado es te Convento á la Asunción de Nues t r a 
S e ñ o r a , y cuen t a su comun idad 1 3 Rel igiosas . 
2 3 . Benedictinas de S. Salvador de El Moral. 
A b a d e s a . . . R . M. Sor Clara E s c r i b a n o . 
C a p e l l a n . . . D. Donato Va rona , e . de El Mora l . 
E s t e Convento esta ded i cado á la T rans f igu rac ión del Se -
ñor , y se c o m p o n e su c o m u n i d a d de 14 Rel igiosas . 
C O N G R E G A C I O N E S R E L I G I O S A S . 
Hermanas de la Caridad de la Congregación de S. Vicente 
de Paul. 
Colegio de niñas educandas denominado de Saldaña, 
de patronato delExcmo. éllmo. Sr. Arzobispo. 
S u p e r i o r a . . . Sor Reg ina Mar t ínez . 
Cape l l an -Admin i s t r ado r . D . Gervas io López Mere las , P b r o . 
Hospicio Provincial. 
S u p e r i o r a . . So r Rosal ía Ju s l i n i an i . 
C a p e l l a n . . . D . E s t e b a n López , P r e s b í t e r o . 
Hospital de S. Juan. 
S u p e r i o r a . . . Sor Maria Rojo y P e r e z . 
Cape l l an -Di rec to r . D. F e r n a n d o Gal la rdo , P r e sb í t e ro . 
Adoratrices, ó Esclavas del Santísimo Sacramento. 
Colegio de Desamparadas. 
S u p e r i o r a . . R . M. Maria P u r i d a d S a n t h o u . 
C a p e l l a n . . . L ic . D . Manuel Cues t a , Ca ted rá t i co del S e m i n a r i o . 
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C O N V E N T O S D E J U R I S D I C C I O N E X E N T A 
ENCLAVADOS EN ESTA DIOCESIS DE BURGOS. 
Monasterios de jurisdiccion de las Huelgas. 
RealLMonasterio de las Huelgas. 
A b a d e s a 
G o b e r n a d o r a . l i m a . S r a . Doña Maria P i la r de Uga r t e . 
Asesor o reo y^ Dr. D. F r a n c i s c o Fe l ipe Sánchez , can . Doctoral 
Con- iud iee . i de la Santa Iglesia Metropoli tana d e Burgos . 
E s t e Beal Monaster io de Religiosas B e r n a r d a s está d e d i -
c a d o á la Asunción de Nues t ra Seño ra , y su comun idad se 
c o m p o n e ac tua lmen te de 26 Rel igiosas . 
Capellanes que componen el Cabildo de esle Monasterio. 
D. Mariano Miguel, 
D. Pascua l Ler in . 
D. P e d r o O r e ñ a . 
D. Vic tor iano Ruiz Capi l las . 
D. Marlin A y a l a , Sac r í s t an 
Mayor . 
D. José Mar t in , Confesor d e 
las Rel ig iosas . 
D. Pascua l Revi l la . 
D . Domingo Garc i a . 
D. Eugenio Gómez . 
D. S a t u r n i n o González . 
D . J u a n Garc i a . 
D. Nicolás Ruiz. 
D . Pab lo González . 
D. Calisto d é l a P e ñ a , o rgan . 
Bernardas de Burgos. 
P r e s i d e n t a . R . M. Sor Benita Sa inz . _ . . 
Canel lan . D. P e l r o O r c a j o y González , Religioso Dominico . 
Es le Convento eslá ded icado á S . B e r n a r d o , y cuen t a a c -
tua lmen te su c o m u n i d a d 1 4 Rel ig iosas . 
Bernardas de Santa Maria de Vileña. 
Abadesa R . M. Sor Catal ina G a ñ a n . 
F s l e Conven io está ded icado á San ta Maria , y se c o m p o n e 
a c t u a l m e n t e su c o m u n i d a d de 16 Rel igiosas , que ac tua l -
m e n t e es tán t r a s l adadas al Monaster io de las Hue lgas . 
Bernardos de Villamayor de los Montes. 
A b a d e s a . . . R . M. Sor Benita A r a u s . 
Canel lan . . F r . Lorenzo Manzanedo , e x c . 1. 
E s t e Convento está ded icado á Nues t ra Señora d e j a A s u n -
c ión , y cuen t a a c t u a l m e n t e su c o m u n i d a d 1 2 Rel igiosas . 
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Comunidad de Comendadoras del Hospital del Rey. 
P r e s i d e n t a . . Señora Doña Do lo re s González . 
Capellanes que componen el Cabildo de este Hospital. 
D. A n d r é s Saiz. 
D. Manuel Rodr íguez . 
D . Eus toqu io Ruiz . 
D. Te les foro Basa r t e . 
í). F lorent in Pa rdo . 
D. Pan-icio Gu l i e r r ez . 
D . Solero Sta . Maria , S a cris ta n . 
D. Melquíades Pe rez , Organis ta 
Jurisdicción de la Orden de Calatrava. 
Calatravas de Burgos. 
P r e s i d e n t a . . R . M. Sor Libor ia Garc ia H u i d o b r o . 
^ a p e l l a n . . . . Rdo . P . F r . B e r n a r d o E s c r i b a n o , exc . b e n . 
E s t e Conven to está ded icado á S . Fe l ices , v se c o m p o n e 
a c t u a l m e n t e su c o m u n i d a d d e 9 Rel igiosas . 
P A R R O Q U I A S D E JURISDICCION E X E N T A . 
Jurisdicción de Huelgas. 
1 . Hospital del Rey , ba r r io de Burgos : su advocac ión la 
Asunc ión de Nues t ra S e ñ o r a : c a r e c e de c a t e g o r í a : t iene 66 
vec inos y 4 5 8 a lmas , v está se rv ida por los Ecónomos Don 
Manuel Rodr íguez , y D .Te l e s fo ro Basa r l e , cape l lanes del Hos -
pi ta l . 
2 . Hué lgas , ba r r io de Burgos : d e e n t r a d a : su advocac ión 
San Antonio A b a d : t iene 68 vecinos v 381 a l m a s y la s i rve 
en concep to de E c ó n o m o D. P e d r o O r e ñ a Capel lan del Mo-
n a s t e r i o . 
3 . Lori l la : r u r a l de 2." : su advocac ión San P e d r o Após-
tol : está enc l avada en el Arc ip re s t azgo de O r d e j o n e s , pa r t ido 
jud ic ia l de Vil ladiego: t iene 20 vec inos y 66 a l m a s : a s igna -
ción para el cul to 6 8 0 rea les : y la s i rve como E c ó n o m o Don 
Mariano R o d r í g u e z . E s Benef ic iado d e esta parroquia D. E u -
sebio Nozal q u e res ide a c t u a l m e n t e en la pa r roqu ia de San 
L e s m e s d e B u r g o s . 
Orden Militar de Calatrava. 
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í . Bar r io de San Fe l ices : ru ra l de 2 ," : advocac ión San 
Fé l i x : dotacion para el cul to 6 8 0 rea les . Está enc lavada en 
el Arc ipres tazgo de Campo , par t ido judic ia l de Villadiego: 
t iene 25 vecinos y 1 0 4 a lmas : está se rv ida con segunda Mi-
sa p o r el c . b . de Quintani l la Riof resno . 
Orden de San Juan de Jerusalen. 
5. B u s t a s u r : ru ra l de 2.*: advocac ión San Ju l i án : a s ig -
nación para él cul to 636 rea l e s . Está enc lavada en el Arc i -
pres tazgo de La R a s a / p r o v i n c i a de S a n t a n d e r y pa r t ido j u -
dicial de Re inosa : t iene 22 vec inos y 1 0 1 a lmas : es su c . p . 
D . León P e r r e r o . 
6 . Camesa y su ane joRebo l l edo : ru ra l de 1 / : advocac ión 
el Sa lvador : as ignación para el cul to 6 3 6 r s . Está enc lavada 
en el Arc ip res tazgo de Valdeprado , provinc ia de S a n t a n d e r y 
par t ido judicial de Roynosa : t iene 44 vec inos y 1 5 5 a l m a s : 
es su c . p. D. Pedro Ca lde rón . 
7 . Quintani l la d e las C a r r e t a s : ru ra l de 2.*: advocac ión 
San Miguel: dotacion del cul to 6 8 0 rea les . Está enc lavada en 
el Arc ip res tazgo de T a r d a j o s , provincia y par t ido jud ic ia l 
de Burgos : t iene 34 vecinos y 1 2 7 a lmas : es su c . b . Don 
Eulogio Pampl i ega . 
8 . Rebol lar (El) y su ane jo H e r r e r a : ru ra l de 2 . a : a d v o -
cación Santa Maria: as ignación para el cul to 6 8 0 rea l e s . Es tá 
enclavada en el Arc ip res tazgo de Valdepor res , par t ido j u d i -
cial de Vi l l a rcayo : t iene 13 vecinos y 48 a l m a s : es su c . p . 
D. Aquil ino Mart ínez . Reside en esta pa r roqu ia el P resb í t e ro 
de este Arzobispado 1). José Manuel Peña . 
9 . San Panlaleon de Losa: ru ra l de 2 . a : advocac ión San 
Pan ta leon : as ignación para el cul to 6 8 0 rea les . Está e n c l a -
vada en el Arcipres tazgo de Losa Mayor , par t ido judic ia l de 
Vil larcavo: t iene 26 vecinos y 98 a lmas : es su c . p. D. Joa -
quín Hera n u e v a . 
SUBDELKGACION C A S T R E N S E . 
T e n i e n t e - V i c a r i o g e n e r a l . - D r . D. Manuel Mar t ínez y Sanz , 
Dignidad d e C h a n l r e de esta Sta . Iglesia Met ropol i lana . 
Cura Cas t r ense inter ino.—D, F lo r enc io Rodr íguez , capel lan 
del Hospi ta l Mil i tar . 
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RESÚMEN 
DE LAS PARROQUIAS DEL ARZOBISPADO. 
Exist ían an tes del a r reg lo par roquia l . 
De estas se han supr imido hasla el día 
Han pasado á la Diócesis de Calahorra 
1 1 7 5 
Querían subsis tentes de las ant iguas par roquias . . . . 1 1 1 9 
Se han erigido hasta el dia en virtud del a r reglo . . . 27 
Estas 1146 par roqu ias su je tas á la jur isdicción ordinaria 
se hallan en las provincias s iguientes : 
De las 1146 parroquias de la jur isdicción ordinaria exis-
tentes en la actual idad se han de supr imir todavía según el 
ar reglo 66; pe ro faltan que erigir aun 2: de manera que 
despues de hechas estas supres iones y erecciones quedará 
reduc ido su n ú m e r o al de 1 0 8 2 . que es el fijado por el a r r e -
glo parroquial de 1 8 6 8 , con inclusión de la parroquia de 
Santa Cecilia de Salas de los Infantes, que queda subsis tente 
según declaración poster ior y se expresa en su respectivo 
Areipres tazgo. 
Además hay en el Arzobispado 9 par roquias de las jur is-
d icc iones exentas s iguientes : 
Existen ac tua lmente 1146 
Burgos . . 
San tande r 
Palencia . 
Logroño. 
Soria. . . 
San Juan de Jc rusa len . . . . 
Huelgas 
Orden de Calalrava 
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VARIACIONES OCURRIDAS 
D E S P U E S DE I M P R E S A LA E S T A D I S T I C A . 
Han sido nombrados : Ecónomo de Ciileruelo de Arr iba el Li-
cenciado D. Vicente Rico González. 
Ecónomo d3 la parroquia de El Moral D. Donato Barona . 
Sirviente de B.irruelo de Medina D. Pedro Ruiz Trecbue lo , 
c . b . de La Aldea. 
Sirviente de Paules del Agua el encargado de Abellanosa de 
Muñó D. Ignacio Garc ía . 
Ha fallecido D. Miguel Tros , Canónigo de la Santa Iglesia 
Metropoli tana. 
Ha sido nombrado s i rviente de Villamediana de Hoz de A r r e -
ba y su unida Quintanilla D. Manuel Garc ía , c . p . de Ci-
ileruelo de Bezana. 
Ha fallecido D. Marcelo Ocampo , b . de Melgar. 
El Lic. D. Nicolás Márquez Solo, Secre tar io de Camara , ha 
sido nombrado Canónigo de esta Santa Iglesia Metropoli-
tana por el Excmo. é l imo. Sr . Arzobispo. # 
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